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onE of i-AA’s BEst
Quarterback Eric Sanders was named the Gateway’s 2004 Freshman of the Year.
Linebacker Bryce Paup played professionally 10 years, earning all-Pro honors four 



























































Quarterback Kurt Warner was the NFL MVP in both 1999 and 2001.
































































































Press Box Phone............................................................................................................................................. 319-273-6311
NCAA Affiliation.....................................................................................................................................NCAA	Division	I-AA
Conference..........................................................................................................................Gateway	Football	(22nd	season)











Assistant A.D./Marketing & Promotions	......................................................................................................Leon	Costello
Assistant A.D./Facilities & Operations	...............................................................................................Heather	Tousignant
Media Relations Director................................................................................................................................Josh	Lehman
Business Manager	........................................................................................................................................Gregory	Davies

























NCAA I-AA Playoff Appearances	..........................................................................12	(1985-1987-1990-1991-1992-1993-
	 1994-1995-1996-2001-2003-2005)
NCAA I-AA Semifinal Appearances	........................................................................ 6	(1985-1987-1992-1996-2001-2005)
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Rick and Jill Hartzell























































































































Special Assistant to the 
Athletic Director
Brent Knutson








Director of Media 
Relations
Colin McDonough


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Most UNI-Dome Wins in a Season:		8	(1992,	
1996)
Most UNI-Dome Losses in a Season:		4	
(1978)
























































































Most Field Goals Made:		4,	Several	(Most	recent	Matt	Waller	vs.	
Southwest	Missouri	State,	1994)














Most Punt Returns: 	7,	Milo	Popovic	vs.	Wayne	State,	1988;	Jackie	Kellogg	
(Eastern	Washington),	1992;	Kenny	Shedd	vs.	McNeese	State,	1991;	
Tacoma	Fontaine	(Missouri	State),	1998
Most Punt Return Yards:		145,	Joe	Fuller	vs.	Wisconsin-Whitewater,	1984
Longest Punt Return: 	93,	Joe	Fuller	vs.	Wisconsin-Whitewater,	1984
Most Kickoff Returns:		9,	Flip	Johnson	(McNeese	State),	1986




Longest Fumble Return: 	90,	Cornell	Middlebrook	(Western	Illinois),	2002




















































































































































































Artist’s renderings of the McLeod Center
Mark Messersmith Outdoor Track













































































































































































































































































































































































































































































No. Name Ht. Wt. Pos. Year Hometown/HS/Prev. School
72	 Matt	Adams	 6-2	 272	 OL	 R-Fr.	 Breda,	Iowa/Carroll-Kuemper	HS	
2	 Terrell	Allen	 6-0	 190	 WR	 Jr.	 Wellford,	S.C./James	F.	Byrnes	
	 	 	 	 	 	 HS/Univ.	of	Pittsburgh
27	 Nick	Alvarez	 5-8	 162	 CB	 Jr.	 Pompano	Beach,	Fla./Ely	HS	
69	 Barrett	Anderson	 6-3	 313	 G	 Jr.	 Rochester,	Minn./Mayo	HS
	 Matt	Asman	 6-2	 200	 P/PK	 So.	 Estherville,	Iowa/Estherville		 	
	 	 	 	 	 	 Lincoln	Central	HS	
	 William	Baker	 5-9	 190	 DB	 Fr.	 Columbus,	Ohio/Linden	
	 	 	 	 	 	 McKinley	HS
	 Kyle	Bennett	 6-4	 240	 DE	 Fr.	 Sioux	City,	Iowa/Sioux	City		 	
	 	 	 	 	 	 Heelan	HS	
73	 Brett	Bergman	 6-3	 325	 OL	 R-Fr.	 Union,	Iowa/BCLUW	HS/Iowa		 	
	 	 	 	 	 	 State	Univ.
91	 David	Bohnstengel	 6-5	 230	 DE	 So.	 Hudson,	Iowa/Gladbrook-	 	
	 	 	 	 	 	 Reinbeck	HS	
22	 Curt	Bradley	 5-8	 160	 WR	 Sr.	 Columbia,	Mo./Rock	Bridge	HS
52	 Josh	Briggs	 6-3	 238	 ILB	 Jr.	 Waukee,	Iowa/Waukee	HS	
	 Taylor	Brookins	 5-9	 190	 RB	 Fr.	 Cedar	Falls,	Iowa/Cedar	Falls	HS	
39	 Brannon	Carter	 6-3	 219	 OLB	 Jr.	 St.	Charles,	Mo./Francis	Howell		 	
	 	 	 	 	 	 North	HS
9	 Curtis	Cooper	 5-10	 191	 CB	 Sr.	 Kansas	City,	Mo./Blue	Springs	HS
	 Albert	Daniels	III	 5-11	 180	 WR	 Jr	 Brandon,	Fla./Tampa	Bay	Tech		 	
	 	 	 	 	 	 HS/Reedley	JC	
	 Joshua	Davis	 6-0	 189	 LB	 Fr.	 Chicago,	Ill./Du	Sable	HS	
50	 Nick	Davis	 5-10	 207	 OLB	 Sr.	 Eldon,	Iowa/Cardinal	of	Eldon	HS	
	 Kris	Dietrich	 5-11	 185	 WR	 R-Fr.	 Muscatine,	Iowa/Muscatine	HS	
3	 Dre	Dokes	 5-9	 162	 CB	 Sr.	 Springfield,	Mo./Kickapoo	HS	
	 Tim	Downing	 5-7	 210	 FB	 So.	 Iowa	City,	Iowa	
58	 Osayi	Ehigiamusoe	 6-1	 221	 LB	 R-Fr.	 Concordville,	Pa./Glen	Mills	HS	
	 Jake	Enderton	 6-0	 240	 LB	 So.	 Graettinger,	Iowa/Graettinger	HS	
	 Tyler	Epstein	 6-2	 225	 LB	 Fr.	 Farmington,	Mo./Farmington	HS	
30	 Araf	Evans-Sykes	 5-9	 205	 OLB	 Jr.	 Cedar	Rapids,	Iowa/Jefferson	HS	
15	 D.P.	Eyman	 6-1	 175	 QB	 R-Fr.	 Iowa	City,	Iowa/Iowa	City	High	HS	
67	 Adam	Falk	 6-3	 290	 G	 Jr.	 Lodi,	Wis./Lodi	HS	
86	 Brian	Fertig	 6-4	 245	 DL	 So.	 Odebolt,	Iowa/Odebolt-Arthur	HS	
64	 Codie	Fetters	 6-4	 250	 OL	 R-Fr.	 Eldora,	Iowa/Eldora-New	Providence	
79	 Jason	Fiacco	 6-3	 270	 OL	 R-Fr.	 Oconomowoc,	Wis./Arrowhead		
	 	 	 	 	 	 HS/Iowa	State	Univ.	
	 Tony	Fischer	 6-5	 255	 TE	 So.	 Rockford,	Iowa/Rockford	HS/NIACC	
34	 Josh	Firstley	 5-11	 230	 FB	 Sr.	 New	Orleans,	La./Centennial	Alph		
	 	 	 	 	 	 HS/Ellsworth	CC	
48	 Cyrus	Garrett	 6-1	 246	 LB	 Sr.	 Bolingbrook,	Ill./Romeoville	HS/Univ.		
	 	 	 	 	 	 of	Illinois	
47	 Matt	Garvin	 6-1	 218	 FB	 Jr.	 Walcott,	Iowa/Davenport	Assumption	HS	
82	 Joel	Gilson	 6-5	 235	 TE	 R-Fr.	 Urbandale,	Iowa/Urbandale	HS	
	 Jacob	Gonnering	 6-5	 265	 DT	 Fr.	 Kenosha,	Wis./Tremper	HS	
13	 Patrick	Grace	 6-2	 205	 QB	 R-Fr.	 Sioux	City,	Iowa/Bishop	Heelan	HS	
4	 Johnny	Gray	 5-9	 185	 WR	 So.	 Deerfield	Beach,	Fla./Deerfield	Beach	HS	
	 Ross	Hageman	 6-7	 245	 OL	 Fr.	 Elgin,	Iowa/Valley	Community	(Elgin)	HS	
	 Shane	Hammen	 6-0	 190	 WR	 R-Fr.	 Fonda,	Iowa/Newell-Fonda	HS	
84	 Ross	Hannam	 6-3	 232	 TE	 Sr.	 St.	Ansgar,	Iowa/St.	Ansgar	HS	
	 Travis	Hansen	 5-11	 190	 DB	 R-Fr.	 Waterloo,	Iowa	
	 J.P.	Helgens	 6-2	 225	 TE	 R-Fr.	 Cedar	Rapids,	Iowa/Xavier	HS/Hawkeye	CC
90	 Nathan	Herrig	 6-4	 245	 DL	 R-Fr.	 Clinton,	Iowa/Clinton	HS	
62	 Eric	Hoffman	 6-4	 284	 C	 Jr.	 St.	Cloud,	Minn./St.	Cloud	Tech	HS	
19	 Jake	Holmes	 5-10	 165	 WR	 Sr.	 La	Porte	City,	Iowa/Union	HS	
80	 Austin	Howard		 6-6	 260	 TE	 R-Fr.	 Davenport,	Iowa/Central	HS	
	 Darren	Hudak	 6-4	 195	 WR	 R-Fr.	 Cedar	Rapids,	Iowa/Xavier	HS/Kirkwood	CC
96	 Mark	Huygens	 6-6	 267	 DE	 So.	 Sergeant	Bluff,	Iowa/Sergeant	Bluf	HS	
40	 Brandon	Keith	 6-6	 310	 OL	 Jr.	 McAlester,	Okla./NE	Okla.	A&M	JC/Univ.		 	
	 	 	 	 	 	 of	Oklahoma	
21	 Alphonso	Key	 6-0	 178	 CB	 Sr.	 Lawton,	Okla./Eisenhower	HS	
98	 Charles	Kinney	 6-3	 255	 DL	 R-Fr.	 Council	Bluffs,	Iowa/Lincoln	HS	
51	 Justin	Kirk	 6-3	 228	 ILB	 So.	 Bixby,	Okla./Bixby	HS	
45	 Adam	Kos	 6-0	 204	 P	 Sr.	 Kalona,	Iowa/Mid-Prairie	HS	 	
	 Drew	Kreman	 5-11	 190	 DB	 R-Fr.	 Tipton,	Iowa/Tipton	HS	
99	 Jordan	Lacy	 6-3	 244	 DE	 Jr.	 Jefferson	City,	Mo./Jefferson	City	HS	
53	 Nate	Lane	 6-3	 237	 LB	 R-Fr.	 Waterloo,	Iowa/West	HS	
93	 Wes	Lane	 6-4	 255	 DE	 R-Fr.	 Waterloo,	Iowa/West	HS	
32	 Derrick	Law	 6-1	 215	 RB	 R-Fr.	 Newton,	Iowa/Newton	HS	
1	 Corey	Lewis	 6-0	 187	 RB	 So.	 St.	Paul,	Neb./St.	Paul	HS	
	 Will	Lewis	 6-2	 210	 S	 Jr.	 Baytown,	Texas/Baytown	Lee	HS/Iowa		 	
	 	 	 	 	 	 Central	CC	
60	 Jordan	Limbaugh	 6-3	 275	 OL	 R-Fr.	 Algona,	Iowa/Algona	HS	
83	 James	Lindgren	 6-0	 196	 WR	 Sr.	 Odebolt,	Iowa/Odebolt-Arthur	HS	
70	 Joe	Lobdell	 6-6	 277	 T	 Sr.	 Lena,	Ill./Lena-Winslow	HS	
57	 Matt	Mackey	 6-2	 255	 DE	 Sr.	 Swisher,	Iowa/Cedar	Rapids	Prairie		 	
	 	 	 	 	 	 HS/Iowa	Central	CC	
	 Ryan	Mahaffey	 6-4	 240	 DE	 Fr.	 Grinnell,	Iowa/Grinnell	HS	
38	 Josh	Mahoney	 6-1	 220	 FB	 R-Fr.	 Sioux	Falls,	S.D./O’Gorman	HS	
	 Brad	Manahl	 6-0	 185	 WR	 R-Fr.	 Hudson,	Iowa/Hudson	HS	
35	 Ryan	Manahl	 5-10	 196	 FS	 Sr.	 Hudson,	Iowa/Hudson	HS	
	 Jeff	McGaster	 6-6	 315	 DT	 Jr.	 Seaside,	Calif./Monterey	HS/Rochester	CC
29	 Sean	McMoore	 6-1	 166	 CB	 So.	 Minneapolis,	Minn./Washburn	HS	
24	 Terrell	McMoore	 6-1	 172	 FS	 So.	 Minneapolis,	Minn./Washburn	HS	
	 Deric	Mickens	 5-11	 200	 DB	 R-Fr.	 Marion,	Iowa/Linn-Mar	HS	
	 Freddrick	Moore	 6-1	 190	 WR	 So.	 Denver,	Colo.	
	 Dustin	Morrow	 6-2	 225	 LB	 So.	 Deep	River,	Iowa/Montezuma	HS	
8	 Nick	Nelson	 5-11	 193	 QB	 So.	 Cedar	Falls,	Iowa/Cedar	Falls	HS	
75	 Kyle	Newlin	 6-5	 283	 T	 Sr.	 Armstrong,	Iowa/Armstrong-Ringsted	HS	
	 Schuylar	Oordt	 6-7	 210	 TE	 Fr.	 Cedar	Falls,	Iowa/Cedar	Falls	HS	
10	 Chris	Parsons	 6-1	 183	 FS	 Jr.	 Moore,	Okla./Moore	HS	
94	 Nick	Pauly	 6-3	 258	 DE	 Sr.	 Cedar	Rapids,	Iowa/Xavier	HS	
95	 Everette	Pedescleaux	 6-5	 240	 DE	 So.	 Plymouth,	Minn./Armstrong	HS/Univ.	of		 	
	 	 	 	 	 	 Minnesota	
	 Dominique	Peoples	 6-2	 200	 ATH	 Fr.	 St.	Petersburg,	Fla./Lakewood	HS	
81	 Sam	Peterson	 6-5	 240	 TE	 R-Fr.	 Cedar	Falls,	Iowa/Cedar	Falls	HS	
16	 Nathan	Rausa	 5-8	 175	 PK	 R-Fr.	 Waterloo,	Iowa/Columbus	HS	
78	 Tyler	Rawlins	 6-3	 301	 G	 Sr.	 Newton,	Iowa/Newton	HS	
89	 Tyler	Reagan	 5-9	 170	 WR	 R-Fr.	 Urbandale,	Iowa/Dallas	Center-Grimes	HS	
	 Eric	Reimer	 6-5	 225	 TE	 Fr.	 Reedsburg,	Wis./Reedsburg	HS	
77	 Chad	Rinehart	 6-5	 310	 T	 Jr.	 Boone,	Iowa/Boone	HS	
	 Devin	Rohner	 6-4	 225	 TE	 R-Fr.	 Westfield,	Wis./Pioneer	Westfield	HS		
44	 James	Ruffin	 6-4	 235	 DL	 R-Fr.	 Burnsville,	Minn./Burnsville	HS	
12	 Eric	Sanders	 6-1	 190	 QB	 Jr.	 Oelwein,	Iowa/Oelwein	HS	
	 Ben	Schmidt	 5-11	 185	 DB	 R-Fr.	 Thornburg,	Iowa/Tri-County	HS	
56	 Dave	Schratz	 6-0	 229	 OLB	 Sr.	 Garfield,	N.J./Garfield	HS/Iowa	Central	CC
36	 Derrick	Shinn	 6-1	 197	 WR	 R-Fr.	 Reinbeck,	Iowa/Gladbrook-Reinbeck		 	
	 	 	 	 	 	 HS/Iowa	State	Univ.	
	 Travis	Steffen	 6-1	 210	 LB	 R-Fr.	 Muscatine,	Iowa/Muscatine	HS	
74	 Austin	Steichen	 6-3	 295	 OL	 R-Fr.	 Remsen,	Iowa/Saint	Mary’s	HS	
71	 Bob	Swift	 6-6	 306	 T	 So.	 Manchester,	Iowa/West	Delaware	HS	
25	 Matt	Tharp	 6-1	 208	 FS	 Sr.	 Webster	City,	Iowa/Webster	City	HS	
	 Jamar	Thompson	 6-3	 185	 LB/RB	Fr.	 Oak	Grove,	Minn./Andover	HS	
	 Maurice	Turner	 6-1	 185	 WR	 Fr.	 Shoreview,	Minn./Mounds	View	HS	
14	 Luke	Warren	 6-3	 186	 P/WR	R-Fr.	 Cedar	Falls,	Iowa/Northern	University	HS	
37	 Clifford	Waters	 6-0	 191	 SS	 Jr.	 Kirkwood,	Mo./Kirkwood	HS	
68	 Levi	Whitmire	 6-5	 258	 DE	 R-Fr.	 Parkersburg,	Iowa/Aplington-Parkersburg	HS	
55	 Andrew	Williams	 6-2	 224	 LB	 Sr.	 Kirkwood,	Mo./Kirkwood	HS	
	 Darian	Williams	 6-3	 190	 RB	 Jr.	 East	Moline,	Ill./United	Township	HS/Iowa	
	 	 	 	 	 	 Central	CC	
	 Victor	Williams	 6-3	 220	 ATH	 Jr.	 Clewiston,	Fla./Lewisburg	CC	
	 Wesley	Williams	 5-11	 170	 DB	 Fr.	 Papillion-Lavista	South	HS	
49	 Brian	Wingert	 6-1	 183	 PK	 Sr.	 Cedar	Falls,	Iowa/Cedar	Falls	HS	
42	 Grant	Zielinski	 6-1	 218	 FB	 Sr.	 Franklin,	Wis./Franklin	HS	




































































No. Name Ht. Wt. Pos. Year Hometown/HS/Prev. School
1	 Corey	Lewis	 6-0	 187	 RB	 So.	 St.	Paul,	Neb./St.	Paul	HS	
2	 Terrell	Allen	 6-0	 190	 WR	 Jr.	 Wellford,	S.C./James	F.	Byrnes	HS/Univ.	
	 	 	 	 	 	 of	Pittsburgh
3	 Dre	Dokes	 5-9	 162	 CB	 Sr.	 Springfield,	Mo./Kickapoo	HS	
4	 Johnny	Gray	 5-9	 185	 WR	 So.	 Deerfield	Beach,	Fla./Deerfield	Beach	HS
8	 Nick	Nelson	 5-11	 193	 QB	 So.	 Cedar	Falls,	Iowa/Cedar	Falls	HS	
9	 Curtis	Cooper	 5-10	 191	 CB	 Sr.	 Kansas	City,	Mo./Blue	Springs	HS
10	 Chris	Parsons	 6-1	 183	 FS	 Jr.	 Moore,	Okla./Moore	HS	
12	 Eric	Sanders	 6-1	 190	 QB	 Jr.	 Oelwein,	Iowa/Oelwein	HS
13	 Patrick	Grace	 6-2	 205	 QB	 R-Fr.	 Sioux	City,	Iowa/Bishop	Heelan	HS	
14	 Luke	Warren	 6-3	 186	 P/WR	R-Fr.	 Cedar	Falls,	Iowa/Northern	University	HS
15	 D.P.	Eyman	 6-1	 175	 QB	 R-Fr.	 Iowa	City,	Iowa/Iowa	City	High	HS	
16	 Nathan	Rausa	 5-8	 175	 PK	 R-Fr.	 Waterloo,	Iowa/Columbus	HS
19	 Jake	Holmes	 5-10	 165	 WR	 Sr.	 La	Porte	City,	Iowa/Union	HS	
21	 Alphonso	Key	 6-0	 178	 CB	 Sr.	 Lawton,	Okla./Eisenhower	HS
22	 Curt	Bradley	 5-8	 160	 WR	 Sr.	 Columbia,	Mo./Rock	Bridge	HS	
24	 Terrell	McMoore	 6-1	 172	 FS	 So.	 Minneapolis,	Minn./Washburn	HS
25	 Matt	Tharp	 6-1	 208	 FS	 Sr.	 Webster	City,	Iowa/Webster	City	HS	
27	 Nick	Alvarez	 5-8	 162	 CB	 Jr.	 Pompano	Beach,	Fla./Ely	HS
28	 Brad	Cole	 6-2	 190	 WR	 R-Fr.	 Kansas	City,	Mo./North	Kansas	City	HS	
29	 Sean	McMoore	 6-1	 166	 CB	 So.	 Minneapolis,	Minn./Washburn	HS
30	 Araf	Evans-Sykes	 5-9	 205	 OLB	 Jr.	 Cedar	Rapids,	Iowa/Jefferson	HS	
32	 Derrick	Law	 6-1	 215	 RB	 R-Fr.	 Newton,	Iowa/Newton	HS
34	 Josh	Firstley	 5-11	 230	 FB	 Sr.	 New	Orleans,	La./Centennial	Alph		
	 	 	 	 	 	 HS/Ellsworth	CC	
35	 Ryan	Manahl	 5-10	 196	 FS	 Sr.	 Hudson,	Iowa/Hudson	HS
36	 Derrick	Shinn	 6-1	 197	 WR	 R-Fr.	 Reinbeck,	Iowa/Gladbrook-Reinbeck		
	 	 	 	 	 	 HS/Iowa	State	Univ.	
37	 Clifford	Waters	 6-0	 191	 SS	 Jr.	 Kirkwood,	Mo./Kirkwood	HS
38	 Josh	Mahoney	 6-1	 220	 FB	 R-Fr.	 Sioux	Falls,	S.D./O’Gorman	HS	
39	 Brannon	Carter	 6-3	 219	 OLB	 Jr.	 St.	Charles,	Mo./Francis	Howell	North	HS
40	 Brandon	Keith	 6-6	 310	 OL	 Jr.	 McAlester,	Okla./NE	Okla.	A&M	JC/Univ.		
	 	 	 	 	 	 of	Oklahoma	
42	 Grant	Zielinski	 6-1	 218	 FB	 Sr.	 Franklin,	Wis./Franklin	HS
43	 Matt	Asman	 6-2	 200	 P/PK	 R-Fr.	 Estherville,	Iowa/Estherville	Lincoln		
	 	 	 	 	 	 Central		
44	 James	Ruffin	 6-4	 235	 DL	 R-Fr.	 Burnsville,	Minn./Burnsville	HS
45	 Adam	Kos	 6-0	 204	 P	 Sr.	 Kalona,	Iowa/Mid-Prairie	HS	
47	 Matt	Garvin	 6-1	 218	 FB	 Jr.	 Walcott,	Iowa/Davenport	Assumption	HS
48	 Cyrus	Garrett	 6-1	 246	 LB	 Sr.	 Bolingbrook,	Ill./Romeoville	HS/Univ.	of		
	 	 	 	 	 	 Illinois	
49	 Brian	Wingert	 6-1	 183	 PK	 Sr.	 Cedar	Falls,	Iowa/Cedar	Falls	HS
50	 Nick	Davis	 5-10	 207	 OLB	 Sr.	 Eldon,	Iowa/Cardinal	of	Eldon	HS	
51	 Justin	Kirk	 6-3	 228	 ILB	 So.	 Bixby,	Okla./Bixby	HS
52	 Josh	Briggs	 6-3	 238	 FB	 Jr.	 Waukee,	Iowa/Waukee	HS	
53	 Nate	Lane	 6-3	 237	 LB	 R-Fr.	 Waterloo,	Iowa/West	HS
55	 Andrew	Williams	 6-2	 224	 LB	 Sr.	 Kirkwood,	Mo./Kirkwood	HS	
56	 Dave	Schratz	 6-0	 229	 OLB	 Sr.	 Garfield,	N.J./Garfield	HS/Iowa	Central	CC
57	 Matt	Mackey	 6-2	 255	 DE	 Sr.	 Swisher,	Iowa/Cedar	Rapids	Prairie		
	 	 	 	 	 	 HS/Iowa	Central	CC	
58	 Osayi	Ehigiamusoe	 6-1	 221	 LB	 R-Fr.	 Concordville,	Pa./Glen	Mills	HS
60	 Jordan	Limbaugh	 6-3	 275	 OL	 R-Fr.	 Algona,	Iowa/Algona	HS	
62	 Eric	Hoffman	 6-4	 284	 C	 Jr.	 St.	Cloud,	Minn./St.	Cloud	Tech	HS
64	 Codie	Fetters	 6-4	 250	 OL	 R-Fr.	 Eldora,	Iowa/Eldora-New	Providence	
67	 Adam	Falk	 6-3	 290	 G	 Jr.	 Lodi,	Wis./Lodi	HS
68	 Levi	Whitmire	 6-5	 258	 DE	 R-Fr.	 Parkersburg,	Iowa/Aplington-Parkersburg	HS	
69	 Barrett	Anderson	 6-3	 313	 G	 Jr.	 Rochester,	Minn./Mayo	HS
70	 Joe	Lobdell	 6-6	 277	 T	 Sr.	 Lena,	Ill./Lena-Winslow	HS	
71	 Bob	Swift	 6-6	 306	 T	 So.	 Manchester,	Iowa/West	Delaware	HS
72	 Matt	Adams	 6-2	 272	 OL	 R-Fr.	 Breda,	Iowa/Carroll-Kuemper	HS	
73	 Brett	Bergman	 6-3	 325	 OL	 R-Fr.	 Union,	Iowa/BCLW	HS/Iowa	State	Univ.
74	 Austin	Steichen	 6-3	 295	 OL	 R-Fr.	 Remsen,	Iowa/Saint	Mary’s	HS	
75	 Kyle	Newlin	 6-5	 283	 T	 Sr.	 Armstrong,	Iowa/Armstrong-Ringsted	HS
77	 Chad	Rinehart	 6-5	 310	 T	 Jr.	 Boone,	Iowa/Boone	HS	
78	 Tyler	Rawlins	 6-3	 301	 G	 Sr.	 Newton,	Iowa/Newton	HS
79	 Jason	Fiacco	 6-3	 270	 OL	 R-Fr.	 Oconomowoc,	Wis./Arrowhead	HS/Iowa		
	 	 	 	 	 	 State	Univ.	
80	 Austin	Howard		 6-6	 260	 TE	 R-Fr.	 Davenport,	Iowa/Central	HS
81	 Sam	Peterson	 6-5	 240	 TE	 R-Fr.	 Cedar	Falls,	Iowa/Cedar	Falls	HS	
82	 Joel	Gilson	 6-5	 235	 TE	 R-Fr.	 Urbandale,	Iowa/Urbandale	HS	
83	 James	Lindgren	 6-0	 196	 WR	 Sr.	 Odebolt,	Iowa/Odebolt-Arthur	HS	
84	 Ross	Hannam	 6-3	 232	 TE	 Sr.	 St.	Ansgar,	Iowa/St.	Ansgar	HS
86	 Brian	Fertig	 6-4	 245	 DL	 So.	 Odebolt,	Iowa/Odebolt-Arthur	HS	
89	 Tyler	Reagan	 5-9	 170	 WR	 R-Fr.	 Urbandale,	Iowa/Dallas	Center-Grimes	HS
90	 Nathan	Herrig	 6-4	 245	 DL	 R-Fr.	 Clinton,	Iowa/Clinton	HS	
91	 David	Bohnstengel	 6-5	 230	 DE	 So.	 Hudson,	Iowa/Gladbrook-Reinbeck	HS
93	 Wes	Lane	 6-4	 255	 DE	 R-Fr.	 Waterloo,	Iowa/West	HS	
94	 Nick	Pauly	 6-3	 258	 DE	 Sr.	 Cedar	Rapids,	Iowa/Xavier	HS
95	 Everette	Pedescleaux	 6-5	 240	 DE	 So.	 Plymouth,	Minn./Armstrong	HS/	
	 	 	 	 	 	 Univ.	of	Minnesota	
96	 Mark	Huygens	 6-6	 267	 DE	 So.	 Sergeant	Bluff,	Iowa/Sergeant	Bluf	HS
98	 Charles	Kinney	 6-3	 255	 DL	 R-Fr.	 Council	Bluffs,	Iowa/Lincoln	HS	
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 Once known as the “walk on from 
Waukon” when he wore a Panther 
football uniform, Mark Farley returned 
to his alma mater as its head football 
coach when his appointment was 
announced in a press conference held 
April 3, 2001. 
 Now in his sixth year as the Panther 
mentor, Farley never has felt more 
at home. Through his leadership, the 
Panthers have returned to the glory 
days when they won seven straight 
conference titles and made seven consecutive I-AA playoff appearances in the 
decade of the 1990s. 
 Farley’s 2005 Panthers made school history by reaching the first NCAA I-AA 
national championship game in the program’s history. The Panthers reached 
the final by edging out No. 15 Eastern Washington (38-35), No. 1-ranked New 
Hampshire (24-21) and No. 4 Texas State (40-37). 
 In Farley’s five years at the helm, UNI has advanced to post-season play three 
times and has won at least a share of three Gateway crowns. 
 UNI’s 2005 Gateway Conference title run is one that will stick in the memory 
banks of all Panther fans. UNI dropped to 2-2 in the Gateway and 4-3 overall 
after a disapponting 38-3 loss to Illinois State. 
 “We talked after that game that our goal was to go from worst to first - and 
not just first in the Gateway Conference,” Farley said. 
 The Panthers then pulled off the unthinkable as they knocked off three-ranked 
opponents in three weeks to capture a share of the Gateway Conference title. 
 UNI scored a 21-7 home win over No. 11-ranked Youngstown State. UNI 
followed it up with an amazing 23-20 double-overtime win at No. 6 Western 
Kentucky. Western Kentucky was set to win the game on the final play, but UNI’s 
Everette Pedescleaux blocked the field goal and the Panthers eventually won the 
game on a 20-yard touchdown strike from Eric Sanders to Justin Surrency. 
 The Panthers concluded their conference run with a dramatic, come-from-
behind thriller with No. 4-ranked Southern Illinois in a raucous UNI-Dome in 
front of 15,536 fans. The Panthers trailed 24-10 entering the fourth quarter 
but responded with 15 points in the final 15 minutes to score a 25-24 win. UNI 
scored the go-ahead touchdown on a 4th-and-2 when Sanders hooked up with 
Jamie Goodwin for a 35-yard score. UNI then held the Salukis when senior 
linebacker Darin Heideman nabbed SIU running back Arkee Whitlock short of the 
first down marker and the celebration was on. 
 “I think it’s the most quality team you could put together,” Farley said. “When 
I say a team, it was 56 guys who stepped up, put together a run and beat many 
teams, and we had to do it on the road. It’s hard to put together a team like 
this without any superstars, but with guys who were always there for you and 
believed in each other. It’s a special group.”
 Farley earned Northwest Region Coach of the Year honors from Don Hansen’s 
Football Gazette and he finished 15th in the Eddie Robinson Award balloting. 
 “This is home to me,” he said at the time of his selection as UNI’s head coach. 
“Through football, I’ve been presented with great opportunities in my life and 
this is by far the best experience. I am so excited for this opportunity.”
 In his first season, Farley led the Panthers back to the I-AA elite. UNI finished 
11-3 overall in 2001, placed first in the Gateway Football Conference with a 6-1 
mark, and advanced to the I-AA national semifinals for the fifth time in school 
history. It was the Panthers’ first conference title and playoff appearance since 
1996. 
 During the season, UNI defeated five ranked I-AA opponents and I-A opponent 
Ball State, which went on to defeat Motor City Bowl-bound Toledo later in the 
year. The Panthers finished the season ranked fourth in both The Sports Network 
and ESPN/USA Today final I-AA polls. 
 The conference and the nation took notice. Farley was named the league’s 
Bruce Craddock Coach of the Year and American Football Coaches Association 
(AFCA) Region 4 Coach of the Year. He placed third in the Eddie Robinson Award 
balloting, an honor given to the top I-AA coach by The Sports Network. He 
received 16 first-place votes, the most of any candidate. He still sits atop the 
Gateway Conference with the best record for rookie coaches.
 The following year did not live up to pre-season expectations following the 
success of 2001 as the Panthers finished 5-6 overall. Injuries, graduation and 
inexperience on defense took a toll. 
 The Panthers re-grouped in 2003 to claim a share of the conference title when 
it won a hard-fought, come-from-behind contest against previously undefeated 
and No. 2-ranked Southern Illinois in the final regular season game. UNI went 
on to defeat No. 24-ranked Montana State in the UNI-Dome in the first round of 
the playoffs, then was sent on the road to No. 3 and eventual national champion 
Delaware, where it fell 37-7 on a cold and snowy afternoon to finish 10-3 overall. 
The Panthers were ranked fifth in The Sports Network/CSTV final Top 25. 
 Throughout the season, UNI defeated four ranked teams and appeared on 
television five times. Farley again was a finalist for the Eddie Robinson Award. 
 When all was said and done in 2004, the Panthers were judged on their 
first five games, and not their final six. Despite six consecutive victories by 
an average margin of 23.7 points, UNI couldn’t overcome a 1-4 start to begin 
the year. As a result, the Panthers were passed over for the I-AA playoffs but 
finished on a high with a 7-4 record, including a 5-2 mark in the always tough 
Gateway to place third behind post-season selections Southern Illinois and 
Western Kentucky. Their strong finish earned them a No. 25 ranking in both The 
Sports Network and ESPN/USA Today final polls. 
 Farley grew up not far from Cedar Falls, and the UNI-Dome, in a small 
community called Waukon. He was a three-sport standout at Waukon High 
School. He played quarterback his junior year and tailback his senior year, while 
also seeing time at strong safety. He was a forward on the basketball team 
(all-conference two years) and a pitcher and short stop for the baseball team 
(all-conference three years). Despite his success, he wasn’t highly recruited and 
he took a year off before pursuing his college degree. 
 His job as a truck driver brought him through Cedar Falls each Monday. He’d 
drop into the UNI-Dome to check out the Panther football team. In the fall of 
1982, he walked on to the team, redshirting that first season. He received the 
Special Team Award his second year, then became a starting inside linebacker 
three years. He earned honorable mention all-America honors twice, was named 
Gateway Conference co-Defensive Player of the Year, was selected a team co-
captain, and was named a two-time academic all-American. He led the team in 
tackles three consecutive years. 
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 During Farley’s three years as a starter, UNI compiled a 27-7-1 record and 
advanced to the 1985 1-AA semifinals. 
 “When I came (for the interview), I wanted to stop back (in the Dome),” Farley 
said. “I came to the doors and I stood on that balcony on the concourse. I just 
wanted to get that energy from the Dome, because there’s still something about 
this place. I looked at the banners and remembered the players that were here. 
We can be proud of this university in football.”
 Farley went straight from a player to a graduate assistant for two years under 
Coach Darrell Mudra and then was elevated to a full-time assistant. Between 
1987-96, he was the position coach for such former UNI stars as Bryce Paup, 
James Jones, William Freeney and Andre Allen. Paup and Jones went on to play 
in the NFL, of course, while Allen and Freeney played in the Arena League and 
CFL. Four times Farley’s players were named league Defensive Players of the 
Year. 
 In total, he coached five UNI all-Americans and 22 all-conference selections 
the first time around on staff. He also was the punt return specialist. That 
segment had a NCAA average ranking of sixth from 1989-1993, with two 
second-place statistical rankings. He also served as the team’s Strength and 
Speed Coordinator. He was a Certified Strength and Conditioning Specialist 
and a Certified Level 1 Coach of the U.S. Weightlifting Federation. He designed 
and coordinated the reconstruction of UNI’s strength facility and implemented 
individualized computer weight training programs. 
 With the success of individual players, the Panther program grew into a 
national power under Mudra and then, Terry Allen. As previously mentioned, 
UNI won seven consecutive Gateway titles, made seven straight I-AA playoff 
appearances between 1990-96, eight total, including advancing to two semi-final 
games. The Dome was packed with several sellouts. 
 In an interview following Farley’s hiring, Mudra, a former head coach at 
Florida State, now retired and living in Florida, said, “I had three helpers who 
went on to become NFL head coaches. Farley is as good as any coaching 
prospect I worked with. I just feel like (UNI) couldn’t have hired a better guy. 
He’s a perfect fit for that situation. I think he’s bright - real bright. Probably the 
most important thing is, he’s really involved in football. If you cut his head open, 
nothing would come out but footballs. He’s real intense.”
AwARDs & HOnORs
• 2005 Guided UNI to First-Ever National Title Game
• 2005 Northwest Region Coach of the Year (Football Gazette)
• 2001 AFCA NCAA I-AA Region 4 Coach of Year
• 2001 Gateway Bruce Craddock Coach of the Year
• Placed 3rd in 2001 Eddie Robinson Award balloting
• Placed 10th in 2003 Eddie Robinson Award balloting
• Placed 15th in 2005 Eddie Robinson Award balloting
• Best record (11-3) of all Gateway Conference rookie coaches
COACHinG ExPERiEnCE
• 1986-88 Graduate Assistant, University of Northern Iowa
• 1989-97 Assistant Coach, University of Northern Iowa (Inside &  
 Outside Linebackers, Punt Return Specialist, Strength &  
 Speed Coord.)
• 1996 Recruiting Coordinator, University of Northern Iowa
• 1997-2000 Assistant Coach, University of Kansas (Inside & Outside  
 Linebackers, Punt Block/Return Specialist)
• 2001-Present Head Coach, University of Northern Iowa
EDUCAtiOn
• Waukon (IA) High School, 1981
• University of Northern Iowa, 1987 (Bachelor of Arts, Education)
• University of Northern Iowa, 1994 (Master’s in Health Education)
PLAyinG ExPERiEnCE
• University of Northern Iowa, 1983-86
HiGHLiGHts
• Three-year starter at inside linebacker
• Led the team in tackles 1984-86
• 1985 Gateway Conference Co-Defensive Player of the Year
• Co-captain of 1985 1-AA national semi-final team
• Three-time first team all-conference
• Two-time honorable mention all-American
• Two-time academic all-American
• Outstanding Senior Athlete-Variety Club of Iowa
• UNI Purple and Old Gold Award
fAMiLiAR nAMEs PLAyED witH
• Brian Baker, Bill Bealles, Jeff Bealles, Carl Boyd, Mark Caballero, 
Spencer Cowan, Joe Fuller, Mark Hanssen, Larry Miller, Mike Molstead, 
Joe O’Brien, Bryce Paup, Errol Peebles, Mike Smith, Mark Steines, Art 
Stelken, Bob Storbeck
fAMiLiAR nAMEs COACHED
• Andre Allen, William Freeney, James Jones, Bryce Paup, Benny Sapp, 
Justin Sandy, Derrick Frost, Brad Meester
PERsOnAL
 
• Hometown:  Waukon, Iowa

















































































































































HEAD COACH MARK fARLEy
 Jones, a 1991 NFL third-round pick by the Cleveland Browns, said of Farley 
in a post-hire interview, “He makes athletes get the most out of themselves. 
One thing all of us under him did was work hard. That’s the way he coached it, 
and that’s what he expected out of you. He was just one of those coaches you 
wanted to go out there and play your hardest for. He’ll probably still have (that) 
energy when he’s 65. That’s just Coach Farley.”
 When Terry Allen left the Panthers in 1997 to become head coach at the 
University of Kansas, Farley was one of UNI’s assistants to follow. Farley was 
the Jayhawks’ inside and outside linebacker coach. In Lawrence, he coached two 
all-Big 12 players, one all-American and five Players of the Week. He produced 
the KU all-time sack leader for season and career and recruited the 1999 Big 12 
Newcomer of the Year. He was rated one of the top recruiters in the Midwest 
by MoKan Recruiting Service. He also assisted with the punt return and block 
specialists. His players blocked or returned a punt for a touchdown against 11 of 
the league teams at least once. 
 At the press conference announcing Farley’s appointment, UNI Director of 
Athletics Rick Hartzell, himself a UNI alum, said, “It took me about an hour 
to find out what all of you knew a long time ago. Before it was over, we both 
had tears in our eyes about what (UNI) means to us. There are a whole lot of 
Panthers out there in the world that are really proud today.” 
 Having worked under, or played for, three of the best football minds in Mudra, 
Earle Bruce and Allen, there’s little doubt Farley knows football. However, it is 
also his passion, not only for the game, but for the University of Northern Iowa, 
that after just one season helped carry the Panthers back to the top of I-AA 
football, something which had not been accomplished the previous four years. 
 “This program is not broken,” Farley said upon his appointment. “(The 
previous staff did) a good job...We just want to take it a step higher, raise the 
bar to our expectations at the University of Northern Iowa. We want to win the 
Gateway - we WILL win the Gateway....People are scared to come in (the UNI-
Dome). We want to fill this place. You don’t know how exciting it was as a player 
and as a coach with 16,000 people, keys ringing all the time on kickoffs. That’s 
neat. I love it when the opposing team stands at that doorway down there and 
that is all happening.
 “I want our players to feel that because that is a special feeling, and that 
is why we’re here and that’s what we’re after to achieve, because if you win 
the Gateway, you can win the national championship. That’s how tough this 
conference is.” 
 Farley also is a players’ coach, a coach willing to listen to his players, but who 
also sets high standards for his team. He set the tone in his first meeting with 
the squad. 
 “The first thing that we talked about was this program,” he said. “This 
program is the most important thing. It was here before we were here, and it will 
be here after we leave. Right now, we represent this program and this university. 
We represent the community, we represent the state, and we will do everything 
that we can to put UNI football at the level we’re proud of and always have been 
at this university. This place is important to alumni, just as it is to me.”
 
  W L T Pct.
Appalachian State 0 1 0 .000
Ball State 1 0 0 1.000
Cal Poly 2 0 0 1.000
Delaware 0 1 0 .000
Drake 1 0 0 1.000
Eastern Illinois 1 0 0 1.000
Eastern Washington 1 0 0 1.000
Illinois State 2 3 0 .400
Indiana State 4 1 0 .800
Iowa 0 1 0 .000
Iowa State 0 3 0 .000 
Maine 1 0 0 1.000
Minnesota-Duluth 1 0 0 1.000
Minnesota State, Mankato 1 0 0 1.000
Missouri State 4 1 0 .800
Montana 0 1 0 .000
Montana State 1 0 0 1.000
New Hampshire 1 0 0 1.000
Northern Arizona 2 0 0 1.000
Northern Michigan 1 0 0 1.000
Northwestern State 1 0 0 1.000
Oklahoma State 0 1 0 .000
Southern Illinois 3 2 0 .600 
Stephen F. Austin 2 1 0 .667
Texas State 1 0 0 1.000
Wayne State (MI) 2 0 0 1.000
Western Illinois 4 1 0 .800
Western Kentucky 2 3 0 .400
Youngstown State 5 0 0 1.000
Totals 44 20 0 .688
fARLEy vs. ALL OPPOnEnts
As A HEAD COACH
Jamie, Mark, Lori, Jared and Jake Farley.  photo by Vorland Photography
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DAVE ARNS - Waverly (IA)-Shell Rock High School
 “The greatest example of the ‘power of pride’ that I have seen in many years 
is what happened to the UNI football team when Coach Farley returned.  Yes, 
he hired a good staff and has recruited well, but the return of Panther Pride to 
the Dome has been his most notable mark.”
PAUL JAMES – Washington High School (Cedar Rapids, IA)
 “It appears that Coach Farley and his staff have the UNI football program 
on track to be consistently among the nation’s elite in Division I-AA.  It’s just a 
matter of time and we’ll see the Panthers battling in the national championship 
game.”
PAT MITCHELL - Cedar Falls (IA) High School
 “Coach Farley’s teams are always very organized, in top shape, enthusiastic, 
and play with great passion.  The coaches have a sincere and dedicated desire 
to help the total student-athlete to excel.”
RANDY SCOTT – Bettendorf (IA) High School
 “Mark and his staff have done an outstanding job of promoting the game of 
football in the state of Iowa to all of its high schools, players and coaches.  The 
commitment and dedication is easily seen to maintain and improve a quality 
program.”
ED THOMAS - Aplington-Parkersburg (IA) High School
 “Coach Farley and his staff are first class and professionals in the 
recruitment process, and how their players are treated within the program.  
They do an excellent job of developing their players both on the football field 
and helping them educationally to obtain their degree.  The UNI staff has high 
expectations of their student-athletes, both on and off the field, and expects 
them to be gentlemen representing the University of Northern Iowa.
 “We have had a number of our players play for the Panthers and they have 
had a great experience.  Coach Farley and his staff have made the Iowa high 
school players the foundation of the UNI program.”
KEN WINKLER – Executive Secretary, Iowa Football Coaches 
Association, West Marshall (IA) High School
 “Mark Farley has revived the proud tradition that surrounds the Panther 
football program.  Energetic and competitive, Coach Farley has an enthusiastic 
passion for football with a strong commitment to academics.  His continuing 
commitment to excellence includes solid values, high character and a 
dedication to hard work.  He is a member of, and a strong supporter of, the 
Iowa Football Coaches Association.”
DR. ROBERT KOOB – Former President, 
University of Northern Iowa
 “Coach Farley’s affable demeanor, commitment to student, as well as 
athletic success, and his intense competitive spirit make him a great asset to 
UNI.”
RICK HARTZELL – Director of Athletics, 
University of Northern Iowa
 “I continue to be impressed by the job that Mark is doing to rebuild our 
football program into the type of program that has the potential to be a 
championship caliber team every year.  He is building with Iowa and mid-
west student-athletes as the base and he has re-established the quality 
relationships necessary with high school coaches.  He cares so much about 
UNI and this head-coaching job and he has done everything he can to help this 
athletic department by being a ‘team’ player.  He is great to work with, has a 
huge work ethic and he cares about football players as people.  We could not 
ask for more.”
TERRY ALLEN – Head Football Coach, Missouri State University 
(former UNI, Kansas head coach)
 “Mark Farley coaches in the same manner in which he went from being 
a walk on to becoming the Gateway Football Conference Defensive Player 
of the Year, which is a cross between great dedication and unbelievable 
determination.  I truly believe you see those qualities come shining through 
when you watch a Farley-coached team.”
wHAt OtHERs ARE sAyinG 
ABOUt COACH fARLEy…

























































































 Head coach Mark Farley isn’t the 
only member of UNI’s coaching staff 
that has returned home to his roots. 
Bill Salmon is a native of Cedar Falls, 
a graduate of Cedar Falls High School 
and a UNI football alum.
    Highly regarded as one of UNI’s best 
quarterbacks ever, Salmon (SAHL-mun) 
rejoined the Panther staff in 2001 
as Associate Head Coach, Offensive Coordinator and assistant in charge of 
the wide receivers. Prior to his return to UNI, Salmon served as the offensive 
coordinator at the University of Kansas from 1997-2000. Salmon was also the 
running backs coach for the Jayhawks in 1999 and 2000.
 “It’s still UNI,” he said upon his return to the Cedar Valley. “Still football. Still 
people I know. It’s easy. This is home.”
 Salmon started three years at quarterback (1973-75) for the Panthers and was 
known for his excellent throwing arm, quick release, great quickness, speed, 
football knowledge (he called about 75 percent of his own plays), and was 
superb at running the Panther veer attack. He ran as good as any running back, 
and was not afraid to do so.
 He was a third team all-America selection and North Central Conference 
Offensive Player of the Year following his senior campaign when he led UNI to 
the NCAA Division II playoffs. He set a multitude of school records, including 
throwing for 4,342 regular season career yards and gaining 5,371 yards in total 
offense.  He was drafted in the 10th round by the Minnesota Vikings, but an off-
season knee injury ended his playing career.
 Former UNI director of athletics and head football coach, Stan Sheriff, called 
Salmon “the greatest and smartest quarterback I’ve ever coached. He can throw 
the ball a mile, runs like any back and could even kick if we asked him to. I’ve 
never seen a quarterback with as much talent, confidence, poise and knowledge 
as Bill Salmon has. But it’s his take-charge attitude and game-breaking 
capabilities which really makes him great.”
 Salmon first served as a UNI assistant from 1983-96, coaching the wide 
receivers and running backs. He was Farley’s first appointee when he was hired 
at UNI as head coach.  
 “Trust is the number one reason,” Farley said when describing why he wanted 
Salmon on his staff. “I was a defensive coach and I wanted someone I could turn 
the offense over to, and let them control that phase of the game.”
 Widely known as a throwing team in the past, Salmon shifted UNI’s focus 
in 2001 from the pass to the run because of the talent available. The Panthers 
averaged 289.5 passing yards and 149.5 yards rushing in Coach Mike Dunbar’s 
last year at the helm.  In 2001, the Panthers averaged 164.9 yards passing and 
191.4 yards on the ground.  The trend continued over the next three years, with 
UNI averaging 186.2 yards passing and 203.7 yards rushing in 2004. 
 In 2005, the Panthers’ offense flourished and set a school record with 6,008 
yards of total offense. UNI also set school marks in points scored (449), offensive 
plays (1,024) and first downs (298). UNI ranked No. 6 in the nation in pass 
efficiency, No. 31 in passing offense, No. 32 in scoring offense and No. 34 in 
total offense. The Panthers placed first in the Gateway in passing efficiency, 
fourth in pass offense, fifth in rushing offense and fifth in total offense.
 Salmon has coached 21 Panther all-conference selections, five all-Americans 
and five wide receivers who have gone on to play in the NFL, including wide 
receiver Dedric Ward, who was a third-round selection in the 1998 NFL draft by 
the New York Jets.
 His wife’s name is Kim.  He was born Jan. 27, 1954, in Des Moines, Iowa. 
He graduated from Cedar Falls High School in 1972, where he was an all-
conference, all-district and all-state selection and a team MVP.
AssOC. HEAD COACH 
BiLL sALMOn
AwARDs & HOnORs
• 2001 UNI Athletics Hall of Fame
COACHinG ExPERiEnCE
• 2001-Present UNI Assoc. Head Coach/Offensive Coord./ 
   Wide Receivers
• 1998-00 Kansas Offensive Coord./Running Backs
• 1997-99 Kansas Offensive Coord./Tight Ends
• 1996 UNI Wide Receivers
• 1988-95 UNI Running Backs
• 1986-87 UNI Wide Receivers
• 1983-85 UNI Running Backs
EDUCAtiOn
• University of Northern Iowa (Bachelor’s), 1980
PLAyinG ExPERiEnCE
• University of Northern Iowa, 1972-76
• 1974 Honorable Mention All-American, Honorable Mention All-North 
Central Conference
• 1975 North Central Conference MVP, 1st team all-conference, 3rd team 
All-American
• Set nine school records
PERsOnAL
• Born:  in Des Moines, Iowa
• Hometown: Cedar Falls, Iowa
• Family: Wife, Kim
tHE sALMOn fiLE
Bill and Kim Salmon photo by Lloyd Kirshenman
Wide receiver Jamie Goodwin was an honorable 
mention all-conference choice in 2005. Goodwin 
caught 27 passes for 576 yards and four touchdowns.
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 Atif (ah-TEEF) Austin is entering his 
second season as running backs coach 
with the Panthers.
 In 2005, Austin helped running back 
David Horne set the UNI single-season 
rushing touchdown record with 17.  
    Horne rushed for 1,141 yards to 
lead the Panthers into the program’s 
first-ever appearance in the NCAA I-AA 
national title game. Along with Horne’s 
accomplishments, the Panthers were 
able to mix in fellow senior Terrance Freeney into the UNI running game. Freeney 
rushed 172 times for 656 yards and nine touchdowns in 2005.
 Austin served as a graduate assistant at Southwest Minnesota State 
University (2003-2004), the first working with the secondary and the last aiding 
with the inside linebackers. Additional duties included helping with athlete 
strength and conditioning during the season, video coordination, breaking down 
of game film, and recruiting.
 A native of Tarpon Springs, Fla., Austin was a four-year starter as a defensive 
back at Iowa State University from 1998-2002. He received honorable mention 
All-Big 12 honors by The Associated Press in 2001 and was presented the 2002 
Reuben J. Miller Award, given to the player whose conduct on and off the field 
has brought honor to ISU. He redshirted in 1998, then compiled 173 career 
tackles, including 146 solos and 27 assisted stops.  He also was credited with 33 
pass deflections and two interceptions.  
 As a senior, he was voted the team’s defensive MVP against Florida State 
when he tallied five tackles, including four solos. He started 10 games in 2001, 
finishing the year ninth on the squad with 55 total stops and leading the team 
with 10 breakups. He started the last nine games in 1999 and was moved from 
running back to cornerback when he earned a spot in the two-deep heading into 
fall practice.
 Austin rushed for 1,995 yards and 16 TDs as a senior at Tarpon Springs. 
He was invited to play in the Florida-Georgia All-Star Game and was selected 
for the Palms/Pinellas County All-Star game. He was named Pinellas County’s 
Extraordinary Athlete of the Year in 1997 and to the Super 24 squad. He was 
a first team all-state selection and earned Pinellas County’s and the North 
Conference Player of the Year Award.
 In addition, he was one of two athletes honored with the Rickey Bell Award 
for student-athletes in the Tampa area. He was voted MVP and offensive MVP by 
his teammates as a senior. He played tailback, quarterback, cornerback and wide 
receiver and also participated in wrestling and track, competing in the high jump, 
400m, 4x400 and 4x100 relays.
 Austin majored in Sociology and Exercise and Sport Science at ISU and 
earned his master’s in Leadership and Education from Southwest Minnesota in 
January. He was a four-year Honor Roll recipient as a prep. He was a member 
of Citizens Alliance for Progress, an organization that acknowledges strong 
academic performance.
 He was born Nov. 23, 1978, in Tampa, Fla. He and his wife, Tori, are the 
parents of Djoni, 9, and Amni, 4. 
COACHinG ExPERiEnCE
• 2005-present UNI   Running Backs
* 2004 Southwest Minnesota State Graduate Assistant/ 
     Inside Linebackers
• 2003 Southwest Minnesota State Graduate Assistant/ 
     Secondary
EDUCAtiOn
• Southwest Minnesota State (Master’s Leadership & Education), 2005
• Iowa State (Bachelor’s Sociology), 2003
PLAyinG ExPERiEnCE
• Iowa State 1998-2002
• Four-year letterman
• Four-year starter
• 2001 Associated Press Honorable Mention All-Big 12
• 2002 Reuben J. Miller Award
PERsOnAL
• Born:  in Tampa, Fla.
• Hometown: Tarpon Springs, Fla.
• Family: Wife Tori; son Djoni, 9, and daughter Amni, 4
tHE AUstin  fiLE
Atif and Tori, with Djoni and Amni
Running back David Horne set the UNI single-
season rushing touchdown record with 17 scores in 






















































































































































     Erik Chinander joined the Panther 
staff in 2004 and has aided in the 
coaching of the tight ends, along with 
the defensive and special teams scout 
units.
 Under Chinander’s direction in 
2005, tight end Brian Cutright caught 
23 passes for 328 yards and three 
touchdowns. Cutright was invited to a 
free agent workout by the Cleveland 
Browns in May 2006. 
 With the help of his tutelage, UNI tight end Andy Thorn, an honorable mention 
all-conference choice, signed a free agent contract with the Philadelphia Eagles 
in April 2005.
 In 2003-04 he also was an assistant at Ellsworth Community College, 
coaching the offensive and defensive lines. In just one year, he coached three 
first-team and one honorable mention all-region players. He also coordinated 
the in and out of season strength and conditioning programs for the football 
and men’s and women’s basketball teams. At the same time, he was Assistant 
Director of Housing.
 He also served an internship in the Carver Hawkeye Weight Room at Iowa in 
the summer of 2003, assisting in implementing workouts for the Olympic Sports 
and designing a strength program for the swimming team.
 Chinander received his Bachelor’s degree in Health Leisure and Sports Studies 
and History from the University of Iowa in 2003.  He played on the Hawkeye 
offensive line from 1998-2003 and was honored with the Hawkeye Offensive 
Team Leader Award in 2003. He played on the 2002 and ’03 Orange Bowl teams.
COACHinG ExPERiEnCE
• 2004-Present UNI  Tight Ends
• 2003-2004 Ellsworth CC Asst.  Offensive Line, Defensive Line
EDUCAtiOn
• Iowa (Bachelor’s Health Leisure and Sport Studies/History), 2003
PLAyinG ExPERiEnCE
• University of Iowa 1998-2003
• Member of 2001 Alamo Bowl Championship team, 2002-03 Orange Bowl 
participant and Big Ten championship team
• 2003 Hawkeye Offensive Team Leader Award
tHE CHinAnDER  fiLE
Tight End Brian Cutright was an honorable mention 
all-Gateway selection in 2005. Cutright caught 23 









 Jeremy Gold is beginning his second 
season as defensive line coach for the 
Panthers. 
     In 2005, Gold coached first-team 
all-Gateway and third-team Associated 
Press All-America defensive end John 
Hermann. Hermann recorded 83 total 
tackles, which included 20 ½ tackles-
for-loss. Hermann also led the Panthers 
with 13 quarterback sacks in 2005. 
     He was the defensive line coach at 
Grand Valley State University in 2003 
and 2004. At GVSU, Gold coached three-time Division II All-American Keyonta 
Marshall. Marshall was selected by the Philadelphia Eagles in the 2005 NFL 
Draft.
 Gold captured a Division II national title in 2003 when the Lakers scored a 
10-3 win over the University of North Dakota.
 He served in the same capacity at Wayne State University in 2002. From 
2000-01, he was a graduate assistant at Eastern Michigan University assisting 
the offensive line. In the summer of 1999, he was an assistant strength and 
conditioning coach at the University of Michigan while also serving as a student 
assistant in the spring at Central Michigan University. 
 Gold played linebacker at Central Michigan four years with his twin brother, 
Jason (currently a detective in Ann Arbor, Mich.). His youngest brother, Cory, 
played at Saginaw Valley State (currently a high school teacher in Chicago). His 
brother, Ian, plays linebacker in the National Football League for the Denver 
Broncos. 
 Gold is the son of Celia Gold. He was born April 15, 1977 in Ypsilanti, Mich. 







• 2005-Present UNI   Defensive Line
• 2003-2004 Grand Valley State University Defensive Line
• 2002 Wayne State (Mich.) University Defensive Line
• 2000-2001 Eastern Michigan University Offensive Line
• 1999 University of Michigan  Asst. Strength &  
     Conditioning
• 1999 Central Michigan University Student Assistant
EDUCAtiOn
• Central Michigan (Sport Studies), 1999
PLAyinG ExPERiEnCE
• Central Michigan University 1995-1999
PERsOnAL
• Born:  in Ypsilanti, Mich.
• Hometown: Ypsilanti, Mich.
tHE GOLD fiLE
Defensive end John Hermann tallied 83 tackles, 20.5 






















































































































































 Brandon Hall is in his first season 
as the linebackers coach for the 
Panthers. Hall served the previous eight 
seasons assisting with the University of 
Oklahoma Sooners’ football program.
 Hall assisted the Sooners in 
three different positions during his 
eight seasons in Norman, Okla. Hall 
began in May of 1998 as a defensive 
student assistant coach. Hall moved 
up to a graduate assistant position 
in September of 2000. Hall made his final move with the Sooners to defensive 
quality control assistant coach in June of 2003.
 While with the Sooners, Hall was a part of seven bowl teams including the 
2000 national championship Orange Bowl squad. Hall took part in three national 
championship games with the Sooners including the 2003 Sugar Bowl and the 
2004 Orange Bowl.
 As the defensive quality control assistant, Hall assisted the defensive staff 
with practice preparation and game planning, as well as breakdown of the 
weekly opponent. Hall was also responsible in assisting in the evaluation of 
potential student-athletes.
 Hall earned his bachelor’s (social studies education - 2000) and master’s 





• 2006 UNI Linebackers
• 2003-2005 Oklahoma Defensive Quality Control
• 2000-2002 Oklahoma Graduate Assistant
• 1998-1999 Oklahoma Student Assistant
EDUCAtiOn
• Oklahoma (Human Relations), 2003
• Oklahoma (Social Studies Education), 2000
PLAyinG ExPERiEnCE
• Oklahoma (list years, if none, I will not list this area)
PERsOnAL
• Family: Wife Crystal; daughter Maddie
tHE HALL  fiLE
Crystal, Maddie, and Brandon Hall
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 Former University of Northern Iowa 
football standout Chris Klieman is 
returning to the Panther fold as the 
secondary coach in 2006.
 Klieman (KLY-mun) was a three-time 
All-Gateway Conference defensive back 
for the Panthers. Klieman was also a 
four-year letterwinner for the Panthers 
from 1986-1990.
 Klieman is returning to his alma 
mater after serving as the Loras 
College head football coach in 2005. Prior to being named the Duhawk head 
coach, Klieman served as the Loras defensive coordinator and turned them into 
one of the Iowa Conference’s most feared defensive units. When he took over, 
the Duhawk defense was ninth in the conference. In 2004, the defense set a 
school record for fewest rushing yards allowed and saw three players earn 
all-conference honors. The 933 yards allowed on the ground (93.3 per game) 
was the top number in the Iowa Conference and was also 21st overall in NCAA 
Division III. The 2005 defense led the Iowa Conference in rush defense (121.4), 
pass defense (161.0 ypg) and total defense (282.4). Loras ranked 33rd nationally 
in total yards (282.4 ypg) and scoring (16.8 ppg).
 After his playing career was over, Klieman served as an assistant coach for 
the Panthers under then-head coach Terry Allen from 1991-93. Klieman also had 
assistant coaching stints at Loras (2001-2004), Missouri State (1999), Kansas 
(1997) and Western Illinois (1994-1996).
 Klieman earned both his bachelor’s (health education - 1990) and master’s 
(physical education - 1992) degrees from UNI. Klieman and his wife, Rhonda, are 
the parents of two sons, Devin and Colby and one daughter, Haley.
COACHinG ExPERiEnCE
• 2006 UNI  Secondary
• 2005 Loras  Head Coach
• 2002-2004 Loras  Defensive Coordinator
• 1999 Missouri State Secondary
• 1997 Kansas  Secondary
• 1994-1996  Western Illinois Secondary
•  1991-1993 UNI  Secondary
EDUCAtiOn
• UNI (Master’s Physical Education), 1992




• Three-time All-Gateway Selection
PERsOnAL
• Born:  in Waterloo, Iowa
• Hometown: Waterloo, Iowa
• Family: Wife Rhonda; sons Devin and Colby and daughter Haley
tHE KLiEMAn   fiLE




















































































































































 Rick Nelson is one of four former 
Panther player on this year’s staff.  He 
was re-hired in February of 2000 as 
offensive line coach.
 In 2005, Nelson and offensive line 
contributed to the Panthers’ offense 
which set records for points (449), total 
offense (6,008), offensive plays (1,024) 
and first downs (298).  
 Nelson was a two-year letterman 
for UNI as an offensive lineman 
when he played from 1980-83. He 
received his bachelor’s degree in 1984 and served as the Panthers’ Strength and 
Conditioning coach and graduate assistant for two years before going to Garden 
City Community College as offensive coordinator and strength coach. The Bronc 
Busters placed second in the Jayhawk Conference in 1987 and captured the title 
in 1988.
 From Garden City, Nelson moved on to Gateway Conference-fo Missouri State 
University, serving as offensive line coach from 1989-99. He was head football 
coach and physical education instructor at Woodward High School in Woodward, 
OK, in 1999.
 While playing for the Panthers, Nelson was a member of the 1984 and 
’85 conference championship teams which advanced to the I-AA playoffs. At 
Missouri State, he was a member of a staff that broke 35 offensive records. 
He coached four Bear offensive linemen who signed with the NFL. Six of 
his Missouri State players were named all-American, 20 were named all-
conference, four were selected Academic All-Americans, and two were named 
to the Gateway Conference All-Decade Team. Two of the Missouri State teams 
won consecutive conference titles and advanced to the I-AA playoffs during his 
tenure.
 Nelson has coached nine linemen who have gone on to play in the NFL, 10 
all-conference selections and three all-Americans at UNI, including Ben Deike, 
who was named a first-team College Sports Report.com all-American, second-
team by the Associated Press and The Sports Network, in 2003. Luke Stigler 
was a first-team all-conference pick in 2004. Chad Rinehart was a first-team 
all-Gateway pick and Joe Lobdell was an honorable mention all-conference pick 
in 2005. Brad Harms was an NFL free agent in 2000. 
 Nelson received UNI’s “Oil Can Award” in 1983, given by the coaches to 
the player showing ability, performance, attitude and leadership. As a prep 
at Urbandale High School, he was selected to the Iowa High School Boys 
Athletic Association All-State Football Team, Central Iowa All-Conference, and 
Urbandale’s MVP in 1978.
 He and his wife, Jamie, have two children – Nick, 21, who will be a 
sophomore quarterback on the 2006 UNI football team, and Wes, 17.
COACHinG ExPERiEnCE
• 2000-Present UNI   Offensive Line
• 1999 Woodward High School 
  (Woodward, OK)  Head Coach
• 1989-99 Southwest Missouri State Offensive Line
• 1986-88 Garden City Community College Offensive Coord./ 
     Strength and  
     Conditioning Coach
• 1984-85 UNI   Graduate Asst./ 
     Strength and  
     Conditioning Coach
EDUCAtiOn
• UNI (Bachelor’s Physical Education), 1984
PLAyinG ExPERiEnCE
• Mid-American Nazarene 1979
• UNI 1980-83
• Three-year letterman
• 1983 Oil Can Award Recipient
PERsOnAL
• Born:   in Council Bluffs, Iowa
• Hometown:  Urbandale, Iowa
• Family:  Wife Jamie, sons Nick, 21; Wes, 17  
tHE nELsOn  fiLE
Rick and Jamie, with sons Wes and Nick  photo by Vorland Photography
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(San Jose State ’88)
 When UNI head coach Mark Farley 
went looking for a quarterbacks coach, 
he couldn’t have landed a better 
technician than Mario Verduzco.
 Verduzco spent five years (1996-
2000) working with the signal callers 
and as recruiting coordinator at Rutgers 
University in Piscataway, N.J., the 
last season as head quarterbacks 
coach. During his tenure at Rutgers, 
he developed what has been described as one of the best Quarterback Schools 
in the country, when young players from around the country spent four days 
learning the skills, both mentally and physically, of quarterbacking.
 His prize pupil, Rutgers quarterback Mike McMahon, quarterbacked the 
Detroit Lions and is a former Quarterback School participant. In total, he has 
coached four quarterbacks who have gone on to play in the NFL. Added to the 
list is UNI’s Tom Petrie, who signed a free agent contract with the Washington 
Redskins in April 2005.
 Verduzco himself learned the trade from the best, working under head coach 
Terry Shea at San Jose State and at Rutgers. Shea has moved on to coach in the 
NFL.
 Prior to being named at Rutgers, Verduzco was associate head coach, 
Offensive Coordinator, and quarterbacks and receivers coach at De Anza College 
in Cupertino, Calif., beginning in 1991, moving up to head coach from 1994-95. 
While coaching at De Anza, he spent time with arguably one of the best NFL 
coaches in history as both Bill Walsh and his mentor, Shea, conducted a private 
NFL quarterback camp at De Anza.
 Verduzco began his coaching career at Soquel High School in 1977 before 
moving on to Gavilan College as Offensive Coordinator and quarterbacks and 
receivers coach in 1987. From 1990-91, he served as graduate coach at San Jose 
State before moving on to De Anza.
 The cousin of former Illinois and British Columbia record-setting quarterback 
Jason Verduzco and uncle of former Yale quarterback Bobby Verduzco, he 
graduated from San Jose State in 1988 with a degree in Human Performance. 
He received his master’s in Biomechanics and Exercise Physiology from SJSU 
in 1990. That’s when he authored the book “Quarterbacks Born or Made? The 
Biomechanics of the quarterback position: An integrative approach.”
 Upon his appointment at UNI, Verduzco said, “I think (the Panther 
quarterbacks) have enjoyed having me come in. I don’t know a lot of things, but I 
know three things – there is a God, I’m not God, and the best thing there is in the 
world is coaching quarterbacks.”
 Farley said, “Mario coaches quarterbacks like I coach linebackers. He’s real 
detailed. He’s in-depth about angles.”
 Verduzco’s tutelage paid off big time in 2001. UNI true freshman quarterback 
Petrie was named the Gateway Conference’s Freshman of the Year and to the 
league’s All-Newcomer Team. He passed for over 2,300 yards in 2003 and was 
ranked No. 23 in the nation in efficiency. His 18 touchdowns with just seven 
interceptions helped UNI finish first in the Gateway in turnover margin. After 
Petrie sustained a season-ending injury in the team’s fourth game of the year 
last season, redshirt freshman Eric Sanders took over the role and was named 
the league’s Freshman of the Year when it all was over. He completed 95-of-150 
passes for 1,307 yards, setting a school freshman record, and seven TDs.
 Under the assistance of Verduzco, Sanders continued his development into 
one of the nation’s best I-AA quarterbacks in 2005. Sanders passed for 2,929 
yards and 23 touchdowns in 2005. In leading UNI to its first-ever appearance in 
the I-AA national title game, Sanders passed for a I-AA postseason-best 1,113 
passing yards on 87-of-127 passing with seven touchdowns.
 Verduzco was born on May 23 in Pittsburg, Calif.  His wife’s name is Cate and 
the couple has an 11-year-old son, Charles.
COACHinG ExPERiEnCE
• 2001-Present UNI  Quarterbacks
• 2000 Rutgers  Quarterbacks/Recruiting Coord.
• 1996-99 Rutgers  Asst. Quarterbacks/
     Recruiting Coord.
• 1994-95 De Anza College Head Coach
• 1991-93 De Anza College Assoc. Head Coach/Offensive   
    Coord./Quarterbacks/Receivers
• 1990-91 San Jose State Graduate Assistant
• 1987-89 Gavilan College Offensive Coord./Quarterbacks/  
    Receivers
• 1982-86 Soquel High School 
  (Soquel, CA)  Pass Offense Coord./   
    Quarterbacks/Receivers/  
    Defensive Coord./Defensive   
    Backs/Linebackers
• 1979-81 Soquel High School Defensive Coord./Defensive   
    Backs/Linebackers
• 1977-78 Soquel High School Defensive Backs
EDUCAtiOn
• San Jose State (Bachelor’s Human Performance), 1988
• San Jose State (Master’s Biomechanics and Exercise Physiology), 1990
PERsOnAL
• Born:   in Pittsburg, Calif.
• Hometown:  Pittsburg, Calif.
• Family:  Wife Cathy, son Charles, 11
tHE vERDUzCO   fiLE
Quarterback Eric Sanders passed for 2,929 yards 
and 23 touchdowns in 2005 as he led the Panthers 
to their first-ever appearance in the NCAA I-AA 
national championship game.





















































































































































































































































































































5-10, 180, CB, JR
Panther Point: Penciled in as the backup to Dre Dokes at left corner heading into the fall. 2005: 
Saw limited action in two contests, playing against Minnesota-Duluth and Iowa … recorded 
his first collegiate tackle in the Panthers’ 49-14 win over UMD (9/10). 2004: Saw action in just 
three games, playing versus Minnesota, Indiana State and Illinois State … did not record any 
stats. 2003: Redshirted High School: Led his team to a 14-1 record and a state championship 
his senior season … as a junior, his team was 13-2 and a state semi-finalist … named to the 
All-Star North-South Game, All-Star Broward County vs. Dade County game, and was a second 
team all-stater … also named Ely High School’s track and field MVP while qualifying as a state 
finalist in the 110 meter hurdles … placed first in the hurdles in the county … recorded four 
interceptions, one for a TD, and scored three reception TDs. Personal: Born  in 
Trinidad … son of Monica Alvarez … majoring in business … also recruited by Central Florida, 
Kentucky and Cincinnati … chose UNI because of the coaches and players.
Alvarez’s Career Defensive Stats
Year G-GS UT AT Total TFL Sacks INT FF FR PBU
2004 3-0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0
2005 2-0 1 0 0 0 0 0-0 0 0 0




6-3, 313, OG, JR (2L)
Panther Point: One of four returning starters on the offensive line at the guard slot. 2005: 
Started all 15 games at the guard position … graded out a winning percentage (80 percent 
and higher) against Drake (95 percent), Minnesota-Duluth (91 percent), Western Illinois (85 
percent), Missouri State (93 percent), Indiana State (93 percent), Illinois State (80 percent), 
Youngstown State (82 percent), Southern Illinois (91 percent), Northern Arizona (84 percent), 
Eastern Washington (89 percent), New Hampshire (92 percent) and Texas State (86 percent) … 
helped the Panthers set offensive records for total offense (6,008 yards), points (449), offensive 
plays (1,024), first downs (298) and rushing touchdowns (32) … named the Gateway Offensive 
Lineman of the Week after leading the Panthers to a 31-10 win over Indiana State (10/15). 2004: 
Saw action in all 11 games,  starting 10 … did not start versus Southern Illinois … graded out 
a winning percentage (80 percent) against Western Kentucky (85 percent), Missouri State (92 
percent), at Indiana State (84 percent), against Illinois State (92 percent) and at Northern Arizona 
(90 percent) … named the Gateway’s Offensive Lineman of the Week for his play against NAU. 
2003: Redshirted. High School: Earned three letters in football … two-time all-conference, 
first team all-state, captain, and all-region … two-way starter for a 10-1 sectional finalist team 
… member of Pep Club, intramural basketball and ultimate Frisbee. Personal: Born  
 in Park Rapids, Minn. … son of Bill and Kristi Anderson … majoring in marketing … also 
recruited by North Dakota, Minnesota, North Dakota State, Nebraska and Wisconsin … chose 
UNI because it was close to home, has a nice environment and good people … enjoys art work 
and playing video games.
 Estherville, Iowa
Estherville Lincoln Central HS
6-2, 200, P/PK, R-FR
2005: Did not compete.  High School: A 2005 graduate of Estherville Lincoln Central High 
School ... three-time all-district selection at linebacker ... also earned all-district honors as 
a kicker in 2004 ... competed in the state playoffs in 2003 ... earned letters in football (3) 
and basketball (2) ... high school coach: Jerry Schultz ... member of National Honor Society.  
Personal: Born  in Melrose, Minn. ... son of Randy and Kathy Asman ... has 
two brothers and a sister ... majoring in biology ... selected UNI because of the school size and 
atmosphere and the opportunity to play football at the collegiate level. 
Union, Iowa
BCLUW HS/Iowa State University
6-3, 325, OL, SO
Panther Point: Will serve as a reserve on the offensive line in 2006. Prior to UNI: Was a member 
of the Iowa State Cyclones football squad in 2004 and 2005 ... redshirted in 2004 as the Cyclones 
reached the Independence Bowl. High School: A 2004 graduate of BCLUW High School ... 
earned Elite All-State honors on the offensive line in 2003 ... first-team all-state pick in 2002 
and 2003 by the Iowa Newspaper Association and the Des Moines Register ... earned honorable 
mention all-state honors from the INA in 2001 ... four-time state placer in the shot put and discus 
... honor roll student. Personal: Born  in Marshalltown, Iowa ... son of Al and Joe 
Bergman ... majoring in leisure, youth and human services ... has two brothers (Kyle and Scott) ... 
chose UNI because of “the education, the community, the people and the coaching staff” ... also 
recruited by South Dakota State, Western Illinois, Iowa State, South Dakota and Kansas.
Hudson, Iowa
Gladbrook-Reinbeck HS
6-5, 230, DE, SO
2005: Did not compete as a walk-on. High School: A 2005 graduate of Gladbrook-Reinbeck High 
School … first-team all-state pick by both the Des Moines Register and the Iowa Newspaper 
Association … first-team all-district selection … team captain … 2005 Shrine Bowl participant 
… prep squad earned state runner-up honors as a senior for head coach Chris Ehrhart … earned 
letters in football (2) and basketball (2) … honor roll student. Personal:  … 
son of Karen and Jim Bohnstengel … majoring in manufacturing technology … has a brother 
(Allen) … selected UNI because of its good academics and its good football team … also 
recruited by Northwest Missouri State and Bemidji State.
 niCK ALvAREz #27
 BARREtt AnDERsOn #68
 MAtt AsMAn  #43
 BREtt BERGMAn  #73
 DAviD BOHnstEnGEL #91
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Columbia, Mo.
Rock Bridge HS
5-8, 160, WR, SR (3L)
Panther Point: Spent his second straight spring playing on the Panther baseball team. 2005: 
Saw action in all 15 games, including one starting assignment at Iowa … logged a career-best 
14 catches for 176 yards … tied his career-high with three catches in UNI’s 41-38 playoff victory 
over Eastern Washington (11/26) … tallied his second career touchdown on a 30-yard score 
in UNI’s season-opening 52-17 win over Drake (9/1) … was credited with a catch in all four of 
the Panthers’ NCAA playoff games, including a 23-yard reception in the national championship 
game against Appalachian State (12/16) … had at least one catch in 10 contests. 2004: Played 
in all 11 games, starting against Missouri State … recorded 12 receptions for 144 yards, long 
of 38 … tallied four kick returns for 54 yards with a long of 17 for a 13.5 average … best game 
came at Indiana State when he caught one reception for a season-high 38 yards … named to the 
Gateway Academic all-conference honorable mention team. 2003: Saw action in all 13 games, 
catching 10 passes for 128 yards (25 long) … season-best three catches for 50 yards against 
Western Illinois … first career touchdown as a true freshman came at WIU when he hauled 
in an 18-yard pass to put the Panthers ahead 31-7 with 19 seconds left in the third quarter … 
returned two kicks for a 16.5 average, with a long of 17. 
High School: Earned two letters each in football 
and baseball … team finished 8-4 as a senior, 
losing in the state semifinals … first-team 
all-conference at receiver, first team 
all-district receiver and defensive back 
… all-Area MVP, first team all-state … 
first-team all-Area shortstop … named 
to the National Honor Society, Spanish 
Honor Society. Personal: Born  
 in Kirkland, Wash. … Son of Phil 
and Ramona Bradley … majoring in 
biological science … sister, Megan, 
played tennis at Miami (Fla.) and 
is currently a professional tennis 
player … father was an all-Big 8 
performer in baseball and football 
and played professionally with 
the Seattle Mariners, Baltimore 
Orioles and Philadelphia Phillies … 
also recruited by Northern Illinois 
and Missouri State … chose 
UNI because he felt the most 
comfortable here...drafted in the 
33rd round of the 2006 MLB 
First-Year Player Draft by the 
Los Angeles Dodgers wite 
the 983rd pick.
Bradley’s Career Receiving Stats
Year G-GS No. Yds. Avg. TDs LG HG
2003 13-0 10 128 12.8 1 25 50
2004 11-0 12 144 12.0 0 38 38
2005 15-1 14 176 12.6 1 36 57
Totals 39-1 36 448 12.4 2 38 57
Bradley’s Career Kickoff Return Stats
Year G-GS No. Yds. Avg. TDs LG
2003 13-0 2 33 16.5 0 17
2004 11-0 4 54 13.5 0 17
2005 15-1 0 0 0.0 0 -
Totals 39-1 6 87 14.5 0 17
Bradley’s Game-by-Game Receiving Stats (No-Yds)
Waukee, Iowa
Waukee HS
6-3, 238, FB, JR
Panther Point: Moving to fullback after spending his first three years in the program as a 
linebacker. 2005: Did not see action. 2004: Did not see action. 2003: Redshirted. High School: 
A 2003 graduate of Waukee High School ... first-team all-district pick as a senior ... three-
time all-district selection ... selected as his team’s offensive and defensive MVP ... served as 
team captain ... two-time all-conference honoree in basketball ... earned letters in football (3), 
basketball (3) and track (2) ... high school coach: Scott Carlson. Personal: Born  in 
Des Moines, Iowa ... son of John and Dianne Briggs ... has a sister (Angela) ... majoring in public 
relations ... selected UNI because of its quality academic and strong football programs. 
St. Charles, Mo.
Francis Howell North HS
6-3, 219, OLB, JR
Panther Point:  Listed as a backup at left outside linebacker coming out of spring drills. 2005: 
Saw action in nine games … started three games (Drake, Missouri State, Indiana State) … 
notched 14 total tackles, 2.5 tackles-for-loss and half a sack … recorded his first collegiate 
interception and sack against Indiana State (10/15) … tallied a season-high six tackles and two 
TFLs at Missouri State (10/8). 2004: Played in eight games and recorded two assisted tackles, 
one each against Missouri State and Indiana State. 2003:  Redshirted. High School: Earned 
three varsity letters in football and basketball … two-time all-conference, second team all-state, 
honorable mention Post Dispatch all-Metro … holds the Missouri state record for interceptions 
returned for TDs in a game with three … caught 24 passes for 370 yards his senior year … high 
school coach: John Brune. Personal:  Son of Bruce Carter … majoring in 
business management.
Carter’s Career Defensive Stats
Year G-GS UT AT Total TFL Sacks INT FF FR PBU
2004 8-0 0 2 2 0 0 0-0 0 0 0
2005 9-3 11 3 14 2.5 .5 1-0 0 0 0
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5-10, 191, CB, SR (2L)
Panther Point: Looks to be the starter at the right cornerback slot heading into the fall. 2005: 
Played in all 15 games … drew nine starting assignments … ranked fifth on the team in pass 
breakups (4) … ranked seventh on the team in total tackles (55) … racked up a career-best 10 
solo tackles at Western Illinois (10/1) … notched a career-high 14 total tackles in the Panthers’ 
NCAA quarterfinal win at No. 1-ranked New Hampshire (12/3) … also recorded his only tackle-
for-loss at New Hampshire.  2004: Played in eight games, starting against Missouri State and 
Indiana State when Dre Dokes was injured … did not play against Southern Illinois and Western 
Kentucky … recorded 13 solo and eight assisted tackles and three deflections … season-best six 
tackles against Western Illinois and Missouri State. 2003: Played in seven games … did not play 
vs. Northern Michigan, 
Illinois State, Western 
Kentucky, Southern 
Illinois, Montana 
State or Delaware 
… season-best three 
tackles against Indiana 
State … compiled five solos 
and one assisted tackle on the 
season. High School: Led his team 
to an undefeated (13-0) season and 
state championship his senior year … 
recorded three interceptions with two 
TDs, seven reception TDs and three 
punts returned for TDs … all-state, all-conference, 
all-Metro, all-district and all-Area in football … 
selected to the MO-KAN All-Star Game … held the 
school record for TDs returned on punts … all-state, 
all-conference, all-district, all-area and all-sectional in 
track … specialized in hurdles … high school coach: 
Kelly Donahoe. Personal: Born  in Kansas 
City, Kan. … son of Curtis and Wilda Cooper … majoring in 
physical education … also recruited by Kansas, Missouri State, 
Southern Illinois and Wyoming.
Cooper’s Career Defensive Stats
Year G-GS UT AT Total TFL Sacks INT FF FR PBU
2003 7-0 5 1 6 0 0 0-0 0 0 0
2004 8-2 13 8 21 0 0 0-0 0 0 3
2005 15-9 38 17 55 1 0 0-0 1 0 4
Totals 30-11 46 26 72 1 0 0-0 1 0 7
Coopers’ Game-by-Game Stats (Solo-Ast)
  
Eldon, Iowa
Cardinal of Eldon HS
5-10, 218, OLB, SR (2L)
Panther Point: Heads into the fall battling with Dave Schratz for a starting spot at outside 
linebacker. 2005: Played in 10 games … did not record a statistic. 2004: Played in just three games, 
against Minnesota State, Indiana State and Illinois State … recorded one solo and one assisted 
tackle against Minnesota State and Illinois State. 2003: Played in just one game, against Northern 
Michigan, when he compiled three solo tackles, including one sack and one tackle-for-loss. High 
School: Held the school rushing record with 2,534 yards … played running back and free safety, 
then running back and outside linebacker … earned four letters in football, track and basketball 
… placed fifth in the 200m dash and eighth in the 100m dash in 2001 … two-time first-team all-
conference, all-district and second-team all-state … four-time recipient of the Principals’ Honor Roll, 
three-time academic all-conference selection … participated in school theater … high school coach: 
Mike Jones. Personal: Born  in Davenport, Iowa … son of Jim and Nancy Davis 
… majoring in exercise science … has been a flag football coach … chose UNI because of the 
environment he felt comfortable in and the education offered … also recruited by Iowa, Iowa State, 
and Missouri … enjoys hanging out with his friends, lifting weights and listening to music … given 
name is Dominic, but prefers Nick.
Davis’ Career Defensive Stats
Year G-GS UT AT Total TFL Sacks INT FF FR PBU
2003 1-0 3 0 3 1 1 0-0 0 0 0
2004 3-0 1 1 2 0 0 0-0 0 0 0
2005 10-0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0
Totals 14-0 4 1 5 1 1 0-0 0 0 0
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5-9, 162, CB, SR (3L)
Second Team All-Gateway - 2005
Panther Point: Tied for seventh on the Panthers’ all-time interception list with 11 career picks. 2005: 
A second-team all-Gateway selection … tied for the team lead in interceptions with three … tied for 
third on the Panthers in pass breakups (7) … ranked sixth on the team with 68 total tackles … tied 
for 14th among active I-AA career leaders in interceptions (11) … tallied a season-high nine tackles 
at Iowa (9/17) … snared interceptions against Indiana State (10/15), at Western Kentucky (11/5) 
and vs. Northern Arizona (11/19) … his only forced fumble of the season came when he stripped the 
ball from Eastern Washington’s all-America wide receiver Eric Kimble in UNI’s 41-38 win over the 
Eagles in the first round of the NCAA I-AA playoffs … recorded at least two tackles in every game 
… returned five kicks for 97 yards (19.4 avg.) … returned six punts on the season with five of those 
coming in the NCAA I-AA national championship game against Appalachian State (12/16). 2004: 
Received Special Mention honors by CollegeSportsReport.com … started nine games, missing action 
against Southwest Missouri State and at Indiana State due to an ankle sprain suffered in the first 
quarter against Western Illinois … rallied for 30 solo tackles and 14 assisted, team’s sixth-leading 
tackler … recorded two tackles-for-loss and led the team in interceptions with four for the second 
consecutive year with 118 yards, returning one 95 yards for a touchdown against Southern Illinois 
… three interceptions came against Illinois State after returning from his injury, tying a school 
record … recorded four pass deflections and one blocked kick … returned four punts for 
32 yards (8.0) … season-high nine tackles at Iowa State, including seven solos and two 
assisted … named by CollegeSportsReport.com as Gateway Performer of the Week after 
the Illinois State game … first-team all-Gateway and second-team all-West Region by 
Don Hansen’s Football Gazette … preseason honors included all-Gateway, The Sports 
Network all-American second team and I-AA.org all-American … finished the season 
ranked No. 33 in I-AA in interceptions and tied for No. 26 in passes defended … 
finished the season ranked No. 45 in the Gateway in tackles. 2003: Had a stellar true 
freshman season, starting all 13 games … led the team with four interceptions … 
at Missouri State in his hometown of Springfield, intercepted his fourth pass of the 
season on the first play from scrimmage and returned it to the MSU 27, setting up a 
Benny Sapp touchdown with 13:59 left in the first quarter … tied for fourth in the 
Gateway in interceptions and ranked No. 89 in I-AA … named to the Gateway All-
Newcomer Team and second-team all-conference … selected UNI’s special teams 
player of the game for his efforts at Western Kentucky when he recorded one 
solo and two assisted tackles … returned one kickoff for 22 yards … team’s 
ninth-leading tackler with 33 solo and 20 assisted tackles … also had three 
deflections … season-best nine tackles against Southern Illinois. High 
School: Earned three letters each in football, basketball and track … 
football team won the conference title all three years … rushed 
a total of 443 times for 2,766 yards and 23 TDs … totaled 33 
receptions for 517 yards and three TDs … also credited with 
96 tackles, four fumble recoveries and 10 interceptions, one 
returned for a TD … held the school record in the 100 meter 
dash and the 4x100 … all-state in track one year, all-state in 
football two years. Personal: Son of Andra and Shannon Dokes … 
also recruited by Southern Illinois and Missouri State … chose UNI 
because he felt a connection with the team.
Dokes’ Career Defensive Stats
Year G-GS UT AT Total TFL Sacks INT FF FR PBU
2003 13-13 33 20 53 0.0 0 4-22 0 0 3
2004 9-9 30 9 39 2.0 0 4-118 0 0 2
2005 15-15 52 16 68 1.5 0 3-5 1 0 7
Totals 37-37 115 45 160 3.5 0 11-145 1 0 12
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6-1, 221, LB, R-FR
Panther Point: Will battle for time on the field at linebacker and on special teams. 2005: 
Redshirted … was named Scout Team Defensive Player of the Year. High School: Starting 
middle linebacker, team captain … recorded 99 tackles, seven sacks, two pass breakups … 
MVP, co-captain, second team All-Delaware Valley Conference … played in Hero Bowl All-Star 
game ... member of 2004 National Power Lifting championship team … Also played Lacrosse 
… high school coach: Kevin Owens.  Personal:  … son of Freddy and Wendy 
Ehigiamusoe … nicknamed “Mack”... major is undecided … cousin Allen Anderson played 
basketball at Michigan State … also recruited by Massachusetts, Temple, Delaware and 
Delaware State … enjoys writing poetry, working out, listening to music, and playing sports … 
chose UNI because of the coaches, its tradition and educational achievements. 
Cedar Rapids, Iowa
Jefferson HS
5-9, 205, OLB, JR (2L)
Panther Point: Will challenge for time at one of the outside linebacker slots. 2005: Saw action in 
seven games … recorded eight total tackles (coaches’ film) … notched five tackles in the Panthers’ 
home-opening win over Drake (9/1).  2004: Played in just two games, against Minnesota State and 
Missouri State, recording one solo tackle. 2003: Redshirted. High School: Two-way starter for former 
UNI player, Jim Womochil … only played in five games due to broken ribs his senior season … first-
team all-state in the 4x100 relay, all-conference in 100m dash, 200m dash and 4x100. Personal: Son 
of Alice Evans … born in Iowa City, Iowa … majoring in criminology … also recruited by Iowa State, 
Iowa and Wyoming.
Evans-Sykes’ Career Defensive Stats
Year G-GS UT AT Total TFL Sacks INT FF FR PBU
2004 2-0 2 0 2 0.0 0 0-0 0 0 0
2005 7-0 4 4 8 0.0 0 0-0 0 0 0
Totals 10-0 6 4 10 0.0 0 0-0 0 0 0
Evans-Sykes’ Game-by-Game Tackle Stats (Solo-Ast)
Iowa City, Iowa
Iowa City HS
6-1, 175, QB, R-FR
   
Panther Point: Challenging for the No. 2 quarterback position behind starter Eric Sanders … 
was 12-of-22 for 114 yards in the Spring Game for the Purple squad. 2005: Redshirted. High 
School: Team captain … Iowa City Press-Citizen all-Area QB, Mississippi Valley Conference 
first team backfield, Des Moines Register Class 4A second team defense as a punter, Iowa 
Newspaper Association Class 4A third team QB … 2005 Shrine Bowl participant … ran for 569 
yards and five TDs … completed 85-of-151 passes for 1,434 yards and 16 TDs in 2004 … led 
team to a 9-3 record and the Class 4A playoff semifinals in his only year as the starter … also 
played basketball and soccer and ran track.  Personal: Born  in Minneapolis, Minn. 
… son of Gregg Eyman … grandson of Darrell and Joy Eyman … major is undecided … has 
aspirations of a coaching career … enjoys fishing and playing golf … also recruited by South 
Dakota State and Iowa.
Lodi, Wis.
Lodi HS
6-3, 290, G, JR (1L)
Panther Point: Listed as the backup to Chad Rinehart at left tackle. 2005: Saw action in three 
games vs. Drake, Minnesota-Duluth and Northern Arizona … graded out a winning percentage (80 
percent and higher) against Minnesota-Duluth (84 percent). 2004: Saw limited action, playing behind 
Barrett Anderson at right guard … graded out a winning percentage (80%) against Minnesota State 
(89 percent). 2003: Redshirted. High School: WFCA honorable mention all-state, WFCA all-region 
and all-conference, Capital Times first team all-Area … 2002 team finished 9-2 overall and was 
conference champ … selected for the Wisconsin Shrine Bowl game … earned three letters each in 
football and basketball … member of Choir and Swing Choir … also recruited by Northern Illinois, 
North Dakota State and Wisconsin … high school coach: Steven Boldt. Personal: Son of Mitch and 
Lois Falk … majoring in business … enjoys lifting weights and singing … chose UNI because of its 
great School of Business and good football program.
Odebolt, Iowa
Odebolt-Arthur HS
6-4, 245, DL, SO
High School: A 2003 graduate of Odebolt-Arthur High School ... earned honorable mention 
all-state honors as a senior ... first-team all-district and western Iowa pick as both a junior and a 
senior tallied 16 sacks as a junior and 14 sacks as a senior ... member of the state playoff squad 
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in 2001 ... a standout wrestler as well with 111 prep wins ... state qualifier in wrestling as a 
junior ... high school coach: Larry Allen. Personal: Born  in Ida Grove, Iowa ... son of 
Bill and Teresa Fertig ... has a sister (Jill) and a brother (Mark) ... majoring in exercise science ... 
chose UNI because of the atmosphere and the winning tradition. 
Eldora, Iowa
Eldora-New Providence HS
6-4, 250, C, R-FR
Panther Point: Battling Eric Hoffman for the starting center slot on the offensive line. 2005: 
Redshirted. High School: Named the sixth-best prep recruit in I-AA by Matt Dougherty of 
The Sports Network in 2005 ... 9th-grade JV MVP ... second-team all-district as a sophomore 
... second-team Des Moines Register junior year... 2003 Class 1A state champs ... two-time 
NICL all-academic choice … two-time Iowa Newspaper Association all-stater ... as a senior, 
first-team Des Moines Register … team defensive MVP ... four-year letterman ... holds school 
record for tackles-for-loss (12) ... high school coach: Randy Tjaden ... also played basketball 
and ran track four years ... Basketball team captain as a senior ... honorable mention all-district 
as a sophomore, second team all-district as a junior, two-time NICL all-academic ... three-
time letterman in both basketball and track ... all-academic pick in track as a junior … also 
participated in chorus, Swing Choir, Cabaret, band, Concert Band, Marching Band and Pep Band 
... member of National Honor Society, Student Council, TAG (Talented and Gifted) since fifth 
grade, Student Body President as a senior ... numerous community and volunteer activities, 
including youth football and basketball coach, Big Brothers, Christians in Action ... 2004 
Homecoming king, holds a second degree Black Belt in Taekwondo …  Who’s Who Among 
High School Students … three-time recipient of Outstanding Academic Achievement Award. 
Personal: Born  in Eldora, Iowa … son of Bob and Dixie Fetters … plans to major 
in Elementary Education … Nicknamed “Zip” ... also recruited by Iowa State and Iowa ... enjoys 
Playstation2, watching movies, taking care of his nephew, driving his Mustang ... chose UNI 
because Coach Farley reminded him of his high school coach, Randy Tjaden.
New Orleans, La.
Centennial Alph HS/Ellsworth CC
5-11, 230, FB, SR
2005: Saw action in only contest, the home opener against Drake (9/1) … did not record a 
statistic against the Bulldogs. Prior to UNI: Played two seasons at Ellsworth Community College 
in Iowa Falls, Iowa. High School: A 2003 graduate of Centennial Alph High School in New 
Orleans … played fullback and linebacker as a senior and helped his team to an 11-0 record. 
Personal: Born  in New Orleans … son of Dennis and Simone Firstley … has a 
sister (Keturan) … majoring in physical education/coaching.
Bolingbrook, Ill.
Romeoville HS/Univ. of Illinois
6-1, 246, DE, SR
Panther Point: Will battle for time at defensive end after splitting time at linebacker/fullback 
in 2005. 2005: Saw action in 13 games … started four games at fullback against Youngstown 
State, Northern Arizona, Eastern Washington and Texas State … made 10 total tackles on 
defense … tallied a season-high five tackles at Iowa (9/17) … caught three passes for 10 yards 
in UNI’s 23-20 double-overtime win at Western Kentucky (11/5) … his only two rushes of the 
season came in a 41-17 win over Northern Arizona (11/19) … gained two yards on the ground 
… nabbed six receptions for 23 total yards on the season. Prior to UNI: Played the 2003 season 
for the University of Illinois … saw action in five games … had two tackles vs. Illinois State 
… added another stop vs. Wisconsin … redshirted the 2002 season. High School: Named to 
Lindy’s Big Ten Freshman of Influence team ... made 89 tackles in 10 games, including 18 sacks in 
2001 ... also blocked four kicks as a senior ... PrepStar All-American ... named to the SuperPrep 
All-Midwest team ... earned Champaign News-Gazette All-State special mention ... named a U.S. 
Army All-American after leading the West to a 24-0 win in the U.S. Army All-American Bowl ... 
garnered all-area, all-conference and all-state accolades ... had 16 sacks as a junior ... returned 
an interception 70 yards for a touchdown ... four-year letterwinner in football and basketball 
at Romeoville High School ... high school coach: Jim Boudouris. Personal: Full given name is 
William Cyrus Garrett ... born  in Downers Grove, Ill. ... son of William and Beverly 
Garrett ... has two sisters ... lists drawing as one of his hobbies ... would like to pursue a career 
as an FBI agent. 
Walcott, Iowa
Davenport Assumption HS
6-1, 230, FB, JR (1L)
Panther Point: Penciled in as the starter at fullback … rushed nine times for 36 yards in the 
Spring Game. 2005: Saw action in eight games … drew four starting assignments at fullback 
against Drake, Minnesota-Duluth, Western Illinois and Illinois State … saw his only carry of the 
season in a 49-14 win over Minnesota-Duluth (9/10) … scored his first collegiate touchdown 
on a 15-yard touchdown pass from Nick Nelson with 12:24 left in the fourth quarter of UNI’s 
52-17 win over Drake (9/1) … caught a total of three passes for 26 yards on the season. 2004: 
Saw limited action, playing behind senior Reggie Brown … played against Minnesota State and 
Illinois State, and recorded no stats. 2003: Redshirted. High School: All-metro, first-team Elite 
all-stater … gained 2,550 yards rushing, 500 receiving yards, scored 44 career TDs, made 280 
tackles, 15 sacks … four-year letterman in wrestling with over 100 victories … ranked No. 1 in 
the state his senior year … football team won three conference championships … three-time 
all-conference linebacker/fullback … two-year captain … member of state championship 
soccer team and a four-year starter … member of Fellowship of Christian Athletes and S.A.D.D. 
Personal: Born  in Davenport, Iowa … son of Dr. Greg and Sue Garvin … 
grandson of former UNI national champion wrestler Gene Lybbert and great grandson of Oliver 
“Hon” Nordley, former UNI football, basketball and golf coach … also recruited by Drake, 
Western Illinois, Iowa and Kansas … majoring in biology with an emphasis in bio-medicine.
Garvin’s Career Rushing Stats
Year G-GS No. Yds. Avg. TD LG HG
2004 2-0 0 0 0.0 0 - -
2005 8-4 1 0 0.0 0 0 0
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Garvin’s Career Receiving Stats
Year G-GS No. Yds. Avg. TD LG HG
2004 2-0 0 0 0.0 0 - -
2005 8-4 3 26 8.7 1 15 15
Totals 10-4 3 26 8.7 0 15 15
Urbandale, Iowa
Urbandale HS
6-5, 235, TE, R-FR
Panther Point: Caught an 18-yard scoring pass in the Spring Game for the only touchdown of 
the contest. 2005: Redshirted. High School: Unanimous two-time first team all-CIML, at DE as 
a junior and TE as a senior ... recorded 103 career tackles, 14 sacks and two fumble recoveries; 
26 catches for 350 yards and three TDs ... earned two letters ... a four-year letterman in track and 
holds the school record in the discus at 171-7 ... finished fourth at the state track meet as a junior 
in the discus ... ran on the 4x100 team that qualified for the Drake Relays and the state track 
meet ... member of honor roll and Fellowship of Christian Athletes ... volunteers with Special 
Olympics ... enjoys lifting weights, wake boarding, jet skiing and playing ping pong ... also 
recruited by Iowa and Iowa State … high school coach: Sam Anderson. Personal:  
 ... son of Kirby and Vicki Gilson … plans to major in Eeducation ... chose UNI because of its 
quality staff, facilities and academic programs.
Sioux City, Iowa
Bishop Heelan HS
6-2, 225, QB, R-FR
Panther Point: Battling Nick Nelson and D.P. Eyman for the backup quarterback slot. 2005: 
Redshirted. High School: Class 4A first team all-state, Des Moines Sunday Register Elite Team 
all-state, all-conference ... threw for 1,870 yards and 21 TDs ... rushed for 479 yards and 10 TDs 
in helping team to Class 4A playoffs ... career 31 passing TDs and 17 rushing TDs ... led Heelan 
to second round of 2004 state playoffs ... also played basketball.Personal: Born  in 
Omaha, Neb. ... son of Mark and Jackie Grace … plans on majoring in criminal justice ... prefers 
nickname “Pat” ... enjoys playing sports and listening to music.
Deerfield Beach, Fla.
Deerfield Beach HS
5-9, 185, WR, SO
Panther Point: Will look to shine at one of the starting wide receiver slots in 2006. 2005: Saw 
action in 12 of UNI’s 15 games … did not play against Iowa, Western Illinois or Missouri State 
… played a crucial role in keeping the Panthers’ season alive with a 70-yard punt return for a 
touchdown at the 7:30 mark of the fourth quarter of UNI’s eventual 23-20 double-overtime win at 
Western Kentucky (11/5) … was named The Sports Network’s National Co-Special Teams Player 
of the Week … also earned Gateway Conference Special Teams Player of the Week honors … 
had a 46-yard punt return in the season-opening 52-17 win over Drake (9/1) … tallied a 36-yard 
punt return at Illinois State (10/22) … recorded a season-long 35-yard kick return in UNI’s 41-17 
win over Northern Arizona (11/19) … caught his only pass of the season, a 15-yard reception, 
in UNI’s 49-14 win against Minnesota-Duluth (9/10). 2004: Redshirted … named the team’s 
offensive scout team player of the year. High School: Played for a team that finished 12-2 his 
senior year, advancing to the state semifinals … 72 catches for 1,375 yards and 14 TDs … first-
team all-county, all-state Class 6A … played in the Broward vs. Dade all-star game … earned 
three letters in football … played for Joe Redmond … also played basketball.
Personal:  … Son of Johnny Gray and Gwen Kelly … majoring in business 
… nicknamed “J-Gray” … chose UNI because he felt he could play here and it was the kind of 
program he was looking for … also recruited by Eastern Illinois, Fordham, Western Kentucky and 
Central Michigan.
Gray’s Career Kickoff Return Stats
Year G-GS No. Yds. Avg. TDs LG
2005 12-0 5 112 22.4 0 35
Gray’s Career Punt Return Stats
Year G-GS No. Yds. Avg. TDs LG
2005 12-0 22 257 11.7 1 70
Gray’s Career Punt Return Stats
Year G-GS No. Yds. Avg. TDs LG
2005 12-0 1 15 15.0 0 15
St. Ansgar, Iowa
St. Ansgar HS
6-3, 232, TE, SR (3L)
Panther Point: Strong candidate for starting tight end spot heading into the fall. 2005: Saw 
action in 15 games … started three games against Western Illinois, Western Kentucky 
and Southern Illinois … made the successful transition from 
linebacker to tight end in the offseason … caught his first 
collegiate pass, a two-yarder, in UNI’s 23-20 double-
overtime win at Western Kentucky (11/5) … nabbed 
a season-long 18-yard reception in the Panther’s 
NCAA first-round playoff win against Eastern 
Washington (11/26) … returned three squib kicks 
for 28 yards in UNI’s 24-21 NCAA quarterfinal win 
at No. 1-ranked New Hampshire.  2004: Played 
in all 11 games … recorded four solos and six 
assisted tackles (coaches’ film) … season-best 
three tackles versus Minnesota State and Indiana 
State. 2003: Saw action in nine games, missing the 
Illinois State, Indiana State, Missouri State and 
Western Illinois games due to a broken right hand 
… recorded one blocked kick and one deflection … 
also had one punt return for 13 yards … named UNI’s 
special teams’ player of the game for his efforts against 
Northern Michigan. 2002: Redshirted. High School: 
All-state linebacker, two-time all-district … earned 
a total of 16 letters in baseball, basketball, football 
and trackc… coached by Drew Clevenger … twice 
named all-conference in basketball, and also all-
conference in baseball … state track place winner. 
Personal:  … son of Paul and 
Lowana Hannam … brother of former UNI tight end 
Ryan Hannam, currently with the Dallas Cowboys … 
majoring in business.
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Hannam’s Career Receiving Stats
Year G-GS No.  Yds. Avg. TD LG HG
2003 9-0 0 0 0.0 0 - -
2004 11-0 0 0 0.0 0 - -
2005 15-3 4 27 6.8 0 18 18
Totals 35-3 4 27 6.8 0 18 18
Hannam’s Career Defensive Stats
Year G-GS UT AT Total TFL Sacks INT FF FR PBU
2003 9-0 0 0 0 0.0 0 0-0 0 0 1
2004 11-0 4 1 5 0.0 0 0-0 0 0 0
2005 15-3 0 0 0 0.0 0 0-0 0 0 0
Totals 35-3 4 5 1 0.0 0 0-0 0 0 1
Hannam’s Game-by-Game Receiving Stats (No-Yds)
Clinton, Iowa
Clinton HS
6-4, 260, DL, R-FR
2005: Redshirted. High School: Two-year letterman … team captain, team defensive MVP 
... junior year, Mississippi Athletic Conference honorable mention after playing in just four 
games due to shoulder dislocation ... senior year, led team with 70 tackles ... second-team MAC 
offensive guard, second-team linebacker, first-team all-Clinton Herald on offense and defense, 
second-team all-Metro Quad-City Times linebacker ... played basketball four years, earning two 
letters, starting as a senior ... earned the Dan Roushar Memorial Award ... also played baseball 
four years, earning one letter heading into the 2005 season, and competed in track and soccer 
two years, earning two letters in soccer ... A’Capella Choir, Show and Jazz Choir; Future Business 
Leaders of America, National Honor Society, Student Council, Senior Class Vice President, 
American Legion Boys State, attended the Hugh O’Brien International Leadership Conference, 3.0 
Club, YMCA football and soccer referee … high school coach: Mark Bloom. Personal: Born  
 in Dubuque, Iowa … son of Daniel and Renee Herrig ... plans on majoring in secondary 
education ... enjoys lifting weights, playing sports and eating ... also recruited by Drake and Iowa 
State ... prefers “Nate”. 
St. Cloud, Minn.
St. Cloud Tech HS
6-4, 284, C, JR (2L)
Panther Point: Listed as the starting center entering the fall camp. 2005: Saw action in 12 
games … his first career start at center came in the NCAA I-AA national championship game 
against Appalachian State (12/15) … graded out a winning percentage (80 percent and higher) 
against Minnesota-Duluth (93 percent). 2004: Saw limited action…graded out 75 percent against 
Minnesota State and a winning percentage (80 percent) versus Indiana State. 2003: Redshirted. 
High School: Earned three letters in football and two in track…2002 all-conference, all-area, 
all-section … high school coach: Ron Kaczor. Personal:  son of Wayne 
and Gloria Hoffman … majoring in environmental biology… selected UNI because it is a great 
school and its outstanding football program.
La Porte City, Iowa
Union HS
5-10, 165, WR, SR
Panther Point: Looks to be a reserve wide receiver. 2005: Injured in preaseason camp and was 
not cleared to compete.  2004: Did not see action.  2003: Did not see action.  2002: Redshirted.  
High School: A 2002 graduate of Union High School ... all-district selection at quarterback and 
free safety ... earned letters in baseball (4), golf (4), wrestling (3) and football (2) ... all-conference 
selection in both golf and baseball as a senior ... set the school record for stolen bases in a 
career ... academic all-conference selection in all four sports ... high school coach: Mark Engel. 
Personal: Born  in Jacksonville, Ill. ... son of Dan and Judy Holmes ... has a sister 
(Jocelyn) ... majoring in sports psychology ... chose UNI because of its good tradition. 
Davenport, Iowa
Central HS
6-6, 260, TE, R-FR
2005: Redshirted. High School: Second-team all-state, first-team Quad-City Times, all-Metro, 
first-team all-Mississippi Athletic Conference … team captain … high school coach: Matt 
Verdon ... led Blue Devils with 15 catches for 243 yards and four TDs.  Personal: Born  
 in Davenport, Iowa … son of Elston and Jamie Howard... plans on majoring in 
business/political science ... brother, Marcel, played at Iowa State and for the Detroit Lions one 
year ... member of school’s orchestra ... enjoys cars, reading, basketball, baseball and track ... 
also recruited by Iowa, Kansas, Kansas State, and Northern Illinois ... chose UNI because it’s a 
“good school, has good athletics” and its location … also a member of the UNI men’s basketball 
team … saw action in five contests as a freshman and averaged 1.6 points and 1.4 points as the 
Panthers qualified for their third straight NCAA tournament.
Sergeant Bluff, Iowa
Sergeant Bluff HS
6-6, 267, DE, SO (1L)
Panther Point: Penciled in as a starter at defensive end heading into fall camp. 2005: Saw 
action in 13 games … earned a pair of starts against Drake and Minnesota-Duluth … made at 
least one tackle in seven contests … tallied 14 of his 19 tackles in the NCAA I-AA Playoffs … 
recorded 1 ½ quarterback sacks in UNI’s 31-10 homecoming victory over Indiana State (10/15) 
… recovered a fumble in the Panthers’ 41-17 victory over Northern Arizona (11/19) … recorded 
a sack of Walter Payton Award winner Erik Meyer in UNI’s 41-38 NCAA first-round playoff win 
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1-ranked New Hampshire (12/3) in the NCAA I-AA playoff quarterfinals. 2004: Redshirted. High 
School: Earned four letters in football playing for Chris Zyzda … team was district champion 
in 2003 … Des Moines Register first-team all-state defensive lineman in 2002 and ’03 … 
Iowa Newspaper Association first-team all-state in 2003 … District 1 Class 2A 2001-03 … 
three-time Omaha World-Herald all-western Iowa … Sioux City Journal all-northwest Iowa 
defense … broke the school record for tackles in a season with 127 … also earned three letters 
in basketball and track. Personal:  … son of Sue and Chuck Huygens … 
majoring in education … enjoys all sports, fishing and jet skiing.
Huygens’ Career Defensive Stats
Year G-GS UT AT Total TFL Sacks INT FF FR PBU
2005 13-2 6 13 19 3.0 3.0 0-0 0 1 0
Huygens’ Game-by-Game Tackle Stats (Solo-Ast)
Lawton, Okla.
Eisenhower HS
6-0, 178, CB, SR (3L)
Panther Point: Will challenge Curtis Cooper for the starting nod at one of the cornerback 
positions. 2005: Saw action in 13 games … drew five starting assignments including the NCAA 
I-AA national championship game against Appalachian State (12/16) … recorded a career-high 
10 tackles at Iowa (9/17). 2004: Started all 11 games … recorded 21 solos as well as 20 assisted 
tackles (coaches’ film) … one tackle-for-loss, one interception, a team-high 12 pass deflections 
… had a season-high nine tackles at Iowa State, including three unassisted. 2003: Saw action in 
all 13 games … recorded nine tackles, including six solos … credited with one pass deflection 
… awarded UNI’s special teams player of the game for his efforts at Stephen F. Austin when 
he tallied two solo and one assisted tackles for a season high. 2002: Redshirted. High School: 
Two-sport athlete … earned three letters in track, two in football and one in basketball … team 
captain … named All-Area and received all-district honors in football as a senior … high school 
coach: Bill Whitley … 2000 state champion in the 200 meters in Class 5A … timed in 21.5 … 
all-district in track twice … also recruited by Baylor and North Texas, and by Oklahoma in track. 
Personal: Born  in Germany … son of Alphonso and Annette Key … father is 
retired from the military … majoring in general studies.
Key’s Career Defensive Stats
Year G-GS UT AT Total TFL Sacks INT FF FR PBU
2003 13-0 6 3 9 0.0 0.0 0-0 0 0 1
2004 11-11 21 4 25 1.0 0.0 1-0 0 0 13
2005 13-5 12 6 18 0.0 0.0 0-0 0 0 0
Totals 37-16 39 13 52 1.0 0.0 1-0 0 0 14
Key’s Game-by-Game Stats (Solo-Ast)
Council Bluffs, Iowa
Lincoln HS
6-3, 275, DL, R-FR
Panther Point: Listed as a starter at defensive tackle entering fall camp. 2005: Redshirted. High 
School: First-team all-state Class 4A, first-team all-conference, first-team all-western Iowa, 
first team all-city as a senior ... recorded 89 tackles, 15 tackles-for-loss and nine sacks ... high 
school coach: Bob Forsyth ... as a junior, first-team all-conference, first-team all-western Iowa, 
second-team all-state, first-team all-city ... as a sophomore, all-city honorable mention ... three-
time letterwinner ... placed sixth in the state shot put as a junior ... as a sophomore, second-team 
all-city in basketball, honorable mention all-conference ... as a junior, second-team all-city and 
second-team all-conference.  Personal: Nicknamed “Chuckie”  … son 
of Chuck and Rose Kinney ... plans on majoring in criminal justice ... also recruited by Northern 
Illinois ... enjoys computers, playing video games, sports and watching TV ... has volunteered as 
a child monitor at elementary schools ... chose UNI because of its “great atmosphere, awesome 
coaches and good academics.”
Bixby, Okla.
Bixby HS
6-3, 240, ILB, SO
Panther Point: Will anchor the defense as the starting middle linebacker. 2005: Saw action in 
all 15 games … served as a backup to starter Brett Koebcke … tallied three total tackles … 
notched two stops in UNI’s 40-37 double-overtime NCAA I-AA semifinal win at No. 4-ranked 
Texas State (12/9).  2004: Redshirted … named the team’s defensive scout team player of the 
year. High School: Earned three letters each in football and baseball … named Bixby Player of 
the Week nine times in 2002 and ’03 … as a senior, selected all-district, district linebacker of the 
year, Oklahoma Coaches Association 5A All-Star, honorable mention all-state Tulsa World and 
Daily Oklahoman … played in the Jim Thorpe All-Star game … named to Rivals.com preseason 
Oklahoma Top 50 … received the 2003 Lee Snider Gridiron Award, given to Bixby’s outstanding 
player … led the team in tackles two years, recording 135 total, six sacks, one interception and 
forced nine fumbles in 2002 … compiled 160 tackles, 16 for loss, three sacks, one safety and 
forced seven fumbles in 2003 … high school coach: Pat McGrew … member of the honor roll 
and Fellowship of Christian Athletes. Personal: Born  in Tulsa, Okla. … son of Scott 
and Amy Kirk … majoring in exercise science … father played baseball at Arkansas between 
1976-79 … cousin of former UNI tight end Andy Thorn … chose UNI because of its winning 
tradition and good atmosphere … also recruited by Tulsa, Southern Methodist and Army … 
enjoys hunting and fishing.
Kirk’s Career Defensive Stats
Year G-GS UT AT Total TFL Sacks INT FF FR PBU
2005 15-0 1 2 3 0.0 0.0 0-0 0 0 0
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6-0, 204, P, SR (1L)
Honorable Mention All-Gateway - 2005
Panther Point: Will be the Panthers’ top punter for the second straight season. 2005: Saw 
action in all 15 games … earned honorable mention all-Gateway honors … ranked second 
in the Gateway and 25th in the nation in punting average (39.8) … punted five times for a 
50.0 average at Illinois State (10/22) … launched a season-long 63-yard punt at Illinois State 
… punted a season-high nine times in the NCAA I-AA national championship game against 
Appalachian State (12/16) … boomed a 52-yarder against the Mountaineers … credited with 
15 punts downed inside the 20 … won the punting job coming out of spring drills… averaged 
39.2 yards on five punts for the White Team and 39.7 yards on six punts for the Purple Team 
during the Spring Game, with a long of 44. 2004: Did not see action. 2003: Did not see action. 
High School:  Played running back, strong safety and punter for Coach Mark Dalton … earned 
four letters each in football and track, three in basketball and one in baseball … set the school 
single-season and career records in rushing and points scored … rushed for 1,658 yards and 22 
TDs as a senior … Shrine Bowl participant. Personal: Born  in Iowa City, Iowa … 
son of Allen and Shirley Kos … has seven brothers and sisters … chose UNI because of its size 
… enjoys fishing, biking and traveling … majoring in construction management.
Kos’ Career Punting Stats
Year G-GS No. Yds. Avg. TB FC I20 BLK
2003 0-0 0 0 0.0 - - - -
2004 0-0 0 0 0.0 - - - -
2005 15-0 69 2749 39.8 9 14 15 1
Totals 15-0 69 2749 39.8 9 14 15 1
Kos’ Game-By-Game Punting Stats
Jefferson City, Mo.
Jefferson City HS
6-3, 244, DE, JR (2L)
Panther Point: Listed as the starter at left end heading into the fall. 2005: Played in 14 games 
… drew six starting assignments against Drake, Western Illinois, Indiana State, Illinois State, 
Texas State and Appalachian State … recorded at least one tackle in 13 of the 14 games he 
played … notched a season-high five tackles in the Panthers’ 24-21 NCAA I-AA quarterfinal win 
at No. 1-ranked New Hampshire (12/3) … tallied three solo tackles in the NCAA I-AA national 
championship game vs. Appalachian State (12/16).  2004: Saw action in all 11 games, recording 
six solos and two assisted tackles (coaches’ film), two tackles for a loss of 13 yards, and one and 
a half sacks for a loss of seven yards…Season-high five tackles against Minnesota State. 2003: 
Redshirted … awarded the redshirt-freshman MVP award along with Eric Sanders, marking the 
first time this honor has been bestowed to members of the scout team. High School: A two-year 
letterman in football and team captain … two-time all-district defensive end … voted best 
D-Line by teammates … received sports academic honors … once named high school’s Student 
of the Month … participated in Boys State. Personal: Born  in St. Louis, Mo. … 
son of Gene and Donna Lacy … majoring in business management … enjoys playing basketball 
and video games…Also recruited by Illinois State, Southern Illinois, Southwest Missouri State, 
Arkansas State and Northwest Missouri.
Lacy’s Career Defensive Stats
Year G-GS UT AT Total TFL Sacks INT FF FR PBU
2004 11-0 7 1 8 3.5 1.5 0-0 0 0 0
2005 14-6 17 15 32 4.5 2.5 0-0 1 0 1
Totals 25-6 24 16 40 8.0 4.0 0-0 1 0 1
Lacy’s Game-by-Game Stats (Solo-Ast)
Waterloo, Iowa
West HS
6-3, 237, DE, R-FR
Panther Point: Entering spring camp as a backup at defensive end. 2005: Redshirted. High 
School: A 2005 graduate of Waterloo West High School … high school coaches: John 
Denhartog and Doug Gee. Personal: Son of Mark and Kim Lane … brother, West, is also a 
member of the UNI football team.
Waterloo, Iowa
West HS
6-4, 255, DE, R-FR
Panther Point: Will battle Everette Pedescleaux for a starting slot on the defensive line. 2005: 
Redshirted. High School: A 2005 graduate of Waterloo West High School … earned all-state 
honors … two-time all-conference and all-metro selection … placed second in the state 
wrestling tournament as a senior … MVC champion in the shot put … two-time state and Drake 
Relays qualifier in the shot put and discus … high school coaches: John Denhartog and Doug 
Gee. Personal: Born  in Waterloo, Iowa … son of Mark and Kim Lane … brother, 
Nate, is also a member of the UNI football team … also recruited by South Dakota State and 
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6-1, 215, RB, R-FR
Panther Point: Battling with Corey Lewis for the starting tailback slot … carried the ball 13 
times for 41 yards and caught three passes for 22 yards in the Spring Game. 2005: Redshirted. 
High School: Finished senior campaign with 1,126 yards and 15 rushing TDs on 180 carries, 
averaging 6.1 yards per carry ... academic all-conference ... also lettered in track and basketball 
... member of honor roll … Rotary Student of the Month ... coached YMCA Little League football. 
Personal:  ... son of Eric and Stephanie Law ... nephew of former UNI 
athlete Ira Mitchell ...  plans on majoring in business/marketing ... nicknamed “D-law” ... also 
recruited by Iowa, Iowa State, Nebraska and Missouri ... enjoys dancing and playing football 
video games ... chose UNI because of its quality of education and football. 
St. Paul, Neb.
St. Paul HS
6-0, 187, RB, SO (1L)
Panther Point: Looks to be the Panthers’ starting running back heading into fall camp. 2005: 
Played in all 15 games … ranked third on the squad with 282 rushing yards on 52 carries … 
scored his first collegiate touchdown on a one-yard plunge in the third quarter of UNI’s 49-14 win 
over Minnesota-Duluth (9/10) … had a season-long carry of 35 yards in UNI’s 21-7 victory over 
No. 11-ranked Youngstown State (10/29) … rushed for a career-high 112 yards on 19 carries in 
the Panthers’ 41-17 win over Northern Arizona (11/19) … finished off the scoring in the win over 
NAU with a 33-yard touchdown run in the fourth quarter … caught his only pass of the season, 
a 13-yarder, in UNI’s NCAA first-round playoff win over Eastern Washington (11/26) … saw 
plenty of action on special teams and recorded seven total tackles … rushed for 58 yards on 10 
carries and caught two passes for 18 yards in the Spring Game. 2004: Redshirted. High School:  
Four-year letterman in football, basketball and track…Four-time all-district in football, Class C1 
first team all-state RB Omaha World-Herald, first team all-state Lincoln Journal Star, offensive 
captain of the Grand Island Independent’s All-Heartland Super Squad RB…Husker Land Prep 
Report all-state WR…Rushed for 23 TDs and 1,423 yards as a senior and caught 20 passes for 
506 yards…Single-game 403 yards on 35 attempts, setting an 11-man state record…Recorded 
51 solos and 27 assisted tackles with five interceptions as a strong safety…Two-time basketball 
all-conference, two-time state track qualifier in the 110 and 300m hurdles. Personal:  Son of 
Billy Lewis and Loretta McKinney…Born Jan. 25, 1986, in Des Moines, IA…Major undecided…
Nicknamed “Lo-Lo”…Also recruited by Nebraska, North Dakota State and Idaho…Chose UNI 
because of the campus and facilities.
Lewis’ Career Rushing Stats
Year G-GS No.  Yds. Avg. TD LG HG
2005 15-0 52 282 5.4 2 35 112
Lewis’ Career Receiving Stats
Year G-GS No.  Yds. Avg. TD LG HG
2005 15-0 1 13 13.0 0 13 13
Lewis’ Game-By-Game Rushing Stats
Algona, Iowa
Algona HS
6-3, 275, OL, R-FR
2005: Redshirted. High School: Des Moines Register first-team elite all-state in 2004 ... two-
time all-state and all-district 2003, 2004 ... school record holder for most knockdown blocks in 
a single season and career ... three-year letterwinner in wrestling … three-time North Central 
Conference champion and state place winner in 2004, finishing sixth ... also three letters in track, 
throwing the shot and discus … high school coach: Brad Heitland. Personal: Son of Jack and 
Debbie Limbaugh ... brother, Jack, played football at Nebraska, graduating in 2003 ... nicknamed 
“Slim” … majoring in construction management. 
Odebolt, Iowa
Odebolt-Arthur HS
6-0, 196, WR, SR (3L)
Panther Point: Listed as the starter at one of the wide receiver spots … only returning wide 
receiver to have caught a touchdown pass in a UNI uniform. 2005: For the second straight 
season he earned Gateway Academic All-Conference second-team honors … also earned 
ESPN the Magazine Academic All-District VII honors … saw action in all 15 games … started 
seven contests … tied for third on the team with 27 
receptions … ranked fourth on the squad with 336 
receiving yards … caught at least one pass in 12 
games … gave the Panthers a 21-10 second-
quarter lead en route to a 52-17 win over 
Drake (9/1) on his 20-yard rushing touchdown 
… caught a career-high eight passes for 92 
yards at Illinois State (10/22) … nabbed nine 
postseason receptions for 134 yards and a 
touchdown … his only touchdown of the 
season came in dramatic fashion against 
Eastern Washington (11/26) in the first round 
of the NCAA I-AA playoffs … he caught an 
8-yard touchdown pass from Eric Sanders in 
the corner of the endzone at the 8:40 mark of 
the fourth quarter against the Eagles … caught 
a career-long 54-yard pass in UNI’s semifinal 
win over No. 4-ranked Texas State (12/9) in 
the NCAA I-AA semifinals … also helped out 
on special teams and contributed with 10 total 
stops. 2004: Played in nine games, starting against 
Youngstown State … missed two games due to a 
left hamstring strain … recorded 11 receptions 
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for 152 yards with three TDs … long reception of 27 … also had 11 punt returns for 64 yards 
(5.8 avg.), ranking sixth in the conference, and two kick returns for 30 yards … season-high four 
receptions for 45 yards at Southern Illinois … named to the Gateway Academic All-Conference 
second team as well as to the Co-SIDA Academic All-District second team. 2003: Saw action in 
nine games … caught one pass for seven yards against Southern Illinois. High School: Earned 
three letters each in football and basketball, four letters in track and baseball and one letter in 
golf … in football, earned second-team all-district in the ’99 season, first team all-district in 
2000 and 2001 and first team all-state in 2002 … named first team all-conference in basketball 
and team MVP … won 12 conference championships in track, eight state medals and was a 
state runner-up in the medley relay … also named first team all-conference in baseball … 
Class Valedictorian and Class President. Personal:  … son of Brent and 
Deb Lindgren … majoring in biology and chemistry … Presidential Scholar … enjoys hunting, 
snowmobiling and playing PlayStation … also recruited by Iowa State.
Lindgren’s Career Receiving Stats
Year G-GS No. Yds. Avg. TDs LG HG
2003 9-0 1 7 7.0 0 7 7
2004 9-1 11 152 13.8 3 27 45
2005 15-7 27 336 12.4 1 54 92
Totals 33-8 39 495 12.7 4 54 92
Lindgren’s Career Kickoff Return Stats
Year G-GS No. Yds. Avg. TDs LG
2003 9-0 0 0 0.0 0 -
2004 9-1 2 30 15.0 0 30
2005 15-7 2 32 16.0 0 17
Totals 33-8 4 62 15.5 0 30
Lindgren’s Career Punt Return Stats
Year G-GS No. Yds. Avg. TDs LG
2003 9-0 0 0 0.0 0 -
2004 9-1 11 64 5.8 0 15
2005 15-7 0 0 0.0 0 -
Totals 33-8 11 64 5.8 0 15




6-8, 315, T, SR (1L)
Honorable Mention All-Gateway - 2005
Panther Point: Will hold down one of the starting tackle slots on the offensive line for the 
second straight season. 2005: Honorable mention all-Gateway selection … started all 15 games 
at offensive tackle … graded out a winning percentage (80 percent and higher) against Drake (95 
percent, 3-plus plays), Minnesota-Duluth (81 percent, 2-plus plays), Iowa (80 percent), Western 
Illinois (84 percent, 1-plus play), Missouri State (94 percent), Indiana State (83 percent, 2-plus 
plays), Youngstown State (80 percent, 1-plus play), Western Kentucky (80 percent), Southern 
Illinois (88 percent), Northern Arizona (86 percent, 1-plus play), Eastern Washington (90 percent, 
2-plus plays), New Hampshire (91 percent), Texas State (86 percent, 1-plus play) … helped 
the Panthers set offensive records for total offense (6,008 yards), points (449), offensive plays 
(1,024), first downs (298) and rushing touchdowns (32) … made the switch from defense to 
offense in the offseason. 2004: Saw action in eight games at defensive tackle … recorded three 
solos and one assisted tackle, all versus Minnesota State. 2003: Played in just the Northern 
Michigan game … missed the rest of the season due to a staff infection in his knee that required 
surgery … recorded just one solo and one assisted tackle. 2002: Redshirted. High School: 
Earned varsity letters in both football and basketball 
four consecutive years … as a sophomore, named 
honorable mention all-conference as an offensive 
and defensive lineman … as a junior, second-team 
all-conference on both sides of the ball … as 
a senior, named first-team all-conference 
at both positions, and all-state honorable 
mention … basketball all-conference, 
all-area Journal Standard … scored 1,000 
career points … recorded 100 tackles his 
senior year … high school coach: Ric 
Around … also recruited by Northern 
Illinois and Illinois. Personal: Born 
 in Monroe, Wis. 
… son of Murray and Julie 
Lobdell … brother, Andy, 
played football at Wisconsin-
Whitewater … majoring in 
geography.
Swisher, Iowa
Cedar Rapids Prairie HS/Iowa Central CC
6-2, 255, DE, SR (1L)
Panther Point: Will be in the mix for playing time on the defensive line.  2005: Saw action in 
three contests ... credited with two tackles (coaches’ film) against Drake (9/1) ... also netted a 
solo tackle against Minnesota-Duluth (9/10). Prior to UNI: Played two seasons at Iowa Central 
Community College. High School: A 2003 graduate of Cedar Rapids Prairie High School.
Sioux Falls, S.D.
O’Gorman HS
6-1, 230, LB, R-Fr.
2005: Redshirted. High School: 2004 South Dakota Gatorade Player of the Year ... two-time first 
team all-state, three-time all-conference ... rushed for 1,031 yards and 19 TDs in 2004 to lead 
team to first Class AA state title since 1993 ... career 2,102 rushing yards, 36 TDs and 275 tackles 
... state place winner in wrestling as a junior ... first in class with a 4.0 GPA ... member of Student 
Council and Fellowship of Christian Athletes … high school coach: Steve Kueter. Personal: 
Plans on majoring in business management ... son of John and Joan Mahoney ... chose UNI 
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6-0, 202, FS, JR (2L)
Panther Point: Battling for playing time at free safety behind Matt Tharp. 2005: Saw action in 
all 15 games after undergoing a lengthy rehab from a fractured right knee cap … recorded 11 
total tackles (coaches’ film) … notched his first collegiate sack at Iowa (9/17) … also recorded a 
season-high five tackles (coaches’ film) against the Hawkeyes … was unable to practice during 
the spring due to continued rehabilitation of a fractured right knee cap. 2004: Fractured his 
right knee cap on Aug. 24. 2003: Played in 12 games, primarily on special teams … recorded 10 
tackles, including eight solos … season-best three tackles against Indiana State and Western 
Illinois. High School:  Lettered three years in football, basketball and track and five years in 
baseball … in football, first team all-conference DB his junior year … earned special teams and 
offensive player awards … first-team all-state Iowa Newspaper Association his senior year, 
team captain, second-team all-state Iowa Football Coaches Association, all-district DB and RB, 
MVP runner-up on offense, defense and punting … recorded 100 tackles, seven interceptions 
and rushed for 1,025 yards his senior year … team finished 10-3 in 2003 and was conference 
champ … in track, all-conference in 100 meters his junior year and all-state his senior year, 
placing third, while also finishing fifth in the 200 meters and fourth in the 400 meters … Drake 
Relays participant … junior year, all-conference honorable mention in basketball … senior year, 
all-conference second team selection … two-time all-conference in baseball … batted .514 as a 
junior, all-state outfielder his senior campaign when his team advanced to the state tournament 
… honor roll student … member of National Honor Society … also recruited by Iowa State. 
Personal: Born  in Waterloo, Iowa … son of Rick and Carla Manahl… majoring in 
physical education and minoring in coaching … brother Brad now plays football for the Panthers 
after transferring from Wartburg … chose UNI because of its location and the “awesome” 
football program … enjoys all sports, sleeping and hanging out with friends.
R. Manahl’s Career Defensive Stats
Year G-GS UT AT Total TFL Sacks INT FF FR PBU
2003 12-0 8 2 10 0.0 0.0 0-0 0 0 0
2004        Did Not Play – Injured
2005 15-0 6 5 10 1.0 1.0 0-0 0 0 0
Totals 27-0 14 7 21 1.0 1.0 0-0 0 0 0
R. Manahl’s Game-by-Game Stats (Solo-Ast)
Washburn, Minn.
Washburn HS
6-1, 166, CB, SO
Panther Point: Listed as a backup at the left cornerback slot entering fall practice. 2005: Saw 
action in two games … recorded two solo tackles (coaches’ film) against both Drake (9/1) and 
Minnesota-Duluth (9/10). 2004: Redshirted. High School: Earned three letters each in football 
and track … ran on a track team that was conference champ three times … placed second in 
the conference triple jump, third in the 200m, second in the 100m and was a member of the 
second-place 4x100 and 4x200 relays … football all-conference, co-captain, second team all-
Metro, all-academic … recorded 15 pass breakups, three interceptions, 47 tackles, three forced 
fumbles and recovered two fumbles his senior year. Personal:  … son of 
Daryl McMoore and Edna Sherrod … twin brother, Terrell, also plays for the Panthers… major is 
undecided … enjoys playing video games and collecting football cards.
S. McMoore’s Career Defensive Stats
Year G-GS UT AT Total TFL Sacks INT FF FR PBU
2005 2-0 2 0 2 0.0 0.0 0-0 0 0 0
Washburn, Minn.
Washburn HS
6-1, 172, FS, SO
Panther Point: Battling with Ryan Manahl for playing time at free safety behind Matt Tharp 
heading into the fall. 2005: Played in two contests … collected three tackles in the Panthers’ 
52-17 win over Drake (9/1) … notched four stops in UNI’s 49-14 victory over Minnesota-Duluth 
(9/10). 2004: Redshirted. High School: Earned three letters in football and four in track … ran 
on the three-time conference champion track squad, placing third in the regional triple jump, 
second in the 200m in conference and fourth in the 100m … football all-metro, all-conference, 
Vikings’ first-team all-state, KARE-11 first-team all-state, first-team all-state Star Tribune and 
Pioneer Press, second-team all-state by Associated Press … co-captain. Personal:  
 … son of Edna Sherrod and Daryl McMoore … twin brother, Sean, also plays for the 
Panthers … major undecided … enjoys playing video games.
T. McMoore’s Career Defensive Stats
Year G-GS UT AT Total TFL Sacks INT FF FR PBU
2005 2-0 5 2 7 0.0 0.0 0-0 0 0 0
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Cedar Falls, Iowa
Cedar Falls HS
5-11, 193, QB, SO (1L)
Panther Point: Battling with D.P. Eyman and Pat Grace for the backup quarterback slot behind 
starter Eric Sanders … led the White squad to a 7-0 win in the Spring Game … hit Joel Gilson 
for an 18-yard touchdown pass in the Spring Game. 2005: Played in all 15 games … saw action 
in three games as a backup quarterback and was 4-of-7 passing with 50 yards and a touchdown 
… enjoyed plenty of playing time on special teams and recorded seven total tackles … tossed 
his first collegiate touchdown pass, a 15-yarder to Matt Garvin, in UNI’s 52-17 season-opening 
win over Drake (9/1) … completed 2-of-3 passes for 27 yards against the Bulldogs … went 
2-of-3 passing for 23 yards in the Panthers’ 49-14 victory over Minnesota-Duluth (9/10) … rushed 
three times for nine yards against UMD, including a season-high scamper of 15 yards … also 
saw action against Missouri State (10/8) but did not complete as pass in his only attempt … 
completed nine-of-23 passes with no interceptions and no TDs for 94 yards in the Spring Game. 
2004: Redshirted. High School: Three-year starter and two-time co-captain for Coach Pat 
Mitchell … only Cedar Falls QB to pass for 1,000 yards in consecutive seasons (2002, 2003) and 
only the second to pass for at least 2,000 yards in a career … ranked No. 1 in career completions 
(167), attempts (318), single-game passing yardage (338, vs. Xavier in 2003), single-game pass 
attempts (28), completions (16) and TD passing yards (90) … ranked second all-time in career 
passing yards (2,677) and career passing TDs (24)… first-team all-state Iowa Newspaper 
Association Class 4A DB in 2003, first-team all-metro QB and first team all-Mississippi Valley 
… second-team Des Moines Register football selection … attended UNI QB Coach Mario 
Verduzco’s Quarterback School three consecutive years … earned two letters in baseball (2001, 
2002), three in wrestling (2002-04) and three in track (2001-03)… three-year participant in state 
track meet (2001-03), placing sixth as a junior in the 110 high hurdles and as a member of the 
4x400 relay … 2003 Drake Relays participant in the high hurdles and state meet in 2002 … 
honor roll student for three years. Personal: Born  in Waterloo, Iowa … son 
of Jamie and Rick Nelson…Father is the Panthers’ offensive line coach … majoring in social 
science education.
Nelson’s Career Passing Stats
Year G-GS Att Com Pct. Yds Int TDs LG HG
2005 15-0 7 4 57.1 50 0 1 15 27
Nelson’s Career Rushing Stats
Year G-GS No Yds Avg TD LG HG
2005 15-0 5 7 1.4 0 15 9
Armstrong, Iowa
Armstrong-Ringsted HS
6-5, 283, T, SR
Panther Point: Listed as a reserve on the offensive line heading into fall camp. 2005: Played in 
two games as a backup on the offensive line … saw action against Drake (9/1) and Minnesota-
Duluth (9/10). 2004: Saw limited action. 2003: Saw limited action. High School: Earned four 
letters in football, three in basketball and two in track … two-time first-team all-district pick 
… two-time all-area Fairmont Sentinel … two-time all-area Estherville Daily News … all-
northwest Iowa Sioux City Journal … second-team all-state Des Moines Register … all-region 
Grid Iron Great … high school coach: Tom Elliott. Personal:  … son of Jeff 
and Marla Newlin … majoring in business … enjoys hunting, fishing and snowmobiling … 




6-1, 183, FS, JR
Panther Point: Will be the starting strong safety for the second straight season. 2005: Started 
all 15 games at strong safety … tied for the team lead in fumble recoveries (3) … ranked No. 4 
on the team in total tackles (95) … tallied four 10+ tackle games … recovered a pair of fumbles 
in UNI’s 41-24 victory at Western Illinois (10/1) … racked up a season-high 17 tackles (coaches’ 
film) at Missouri State (10/8) … notched his first collegiate interception in UNI’s 21-7 win over 
No. 11-ranked Youngstown State (10/29) … secured 10 stops (coaches’ film) in UNI’s 25-24 
Gateway Conference clinching win over No. 4-ranked Southern Illinois (11/12) … tallied his 
second interception of the season and his first sack in the Panthers’ 41-17 regular season finale 
win over Northern Arizona (11/19) … forced and recovered a second-half fumble to help the 
Panthers to a 24-21 win in the NCAA quarterfinals at No. 1-ranked New Hampshire … blocked a 
punt in the first half to set up a first-half touchdown in the win at New Hampshire … intercepted 
a crucial two-point conversion pass by Texas State’s Barrick Nealy in the third quarter of UNI’s 
40-37 overtime win in the NCAA I-AA semifinals … led the Panthers in tackles (7) in the NCAA 
I-AA national championship game against Appalachian State (12/16) … moved from quarterback 
to free safety in the spring. 2004: Saw little action playing behind Tom Petrie and Eric Sanders 
at quarterback … played at Indiana State and against Illinois State … rushed one time for 15 
yards at Indiana State … did not attempt any passes. High School: Led his Class 6A suburban 
Oklahoma City team into the state semifinals as a senior … ran for over 1,000 yards and passed 
for over 1,000 yards each of his last two years … district Offensive Player of the Year … named 
first-team all-state as a defensive back by the Daily Oklahoman, the Tulsa World and by the 
Oklahoma State Coaches Association … three-year starter … team MVP. Personal:  
 … son of Randy and Lisa Parsons… prospective physical education major … also 
recruited by Oklahoma.
Parsons’ Career Defensive Stats
Year G-GS UT AT Total TFL Sacks INT FF FR PBU
2005 15-15 64 31 95 2.0 1.0 2-24 2 3 7
Parsons’ Game-by-Game Stats (Solo-Ast)
Cedar Rapids, Iowa
Xavier HS
6-3, 258, DE, SR (2L)
Panther Point: Will likely serve as a backup defensive end this fall. 2005: Saw action in three 
games … notched one tackle against Drake (9/1), Minnesota-Duluth (9/10) and Northern 
Arizona (11/19) … recorded a sack in UNI’s 41-17 win over Northern Arizona. 2004: Saw limited 
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s Received limited playing time, seeing action in the Northern Michigan and Northwestern State 
games…Recorded one solo tackle against NMU. High School: Two-year starter … honorable 
mention all-conference pick and all-metro selection in 2000 … team captain in 2001 … team 
and conference leader in tackles … first-team all-metro and all-conference pick in 2001 … 
first-team all-state INA, second-team all-state Des Moines Register as a senior … selected to 
play in the Shrine Bowl … received the Xavier Pride Award … Tom Lemming Top-100 Midwest 
DL prospect … also played offensive tackle. Personal:  … son of Mark and 
Kathy Pauly … nicknamed “Pauly”… enjoys hunting, fishing and camping … also recruited by 
Iowa, Iowa State, Illinois and South Dakota … chose UNI because of its winning program … 
majoring in general studies.
Pauly’s Career Defensive Stats
Year G-GS UT AT Total TFL Sacks INT FF FR PBU
2003 2-0 1 0 1 0.0 0.0 0-0 0 0 0
2004 2-0 1 0 1 0.0 0.0 0-0 0 0 0
2005 3-0 3 0 3 1.0 1.0 0-0 0 0 0
Totals 7-0 5 0 5 1.0 1.0 0-0 0 0 0
Plymouth, Minn.
Armstrong HS
6-6, 285, DE, SO (1L)
Panther Point: Will battle for a starting spot as a defensive end in fall camp. 2005: Saw action 
in 12 games … started four games against Missouri State (10/8), Indiana State (10/15), Northern 
Arizona (11/19), Eastern Washington (11/26) … tallied nine total tackles (press box stats) … 
played a major role in keeping UNI in the playoff race when he blocked a field goal as time 
expired in regulation at Western Kentucky (11/5) … the blocked kick forced overtime, where UNI 
eventually scored a 23-20 double-overtime victory … racked up a season-high four tackles and 
half a sack in a 41-24 win at Western Illinois (10/1) … missed three games with a knee injury. 
Prior to UNI: Enrolled at the University of Minnesota in January 2005 but did not compete for 
the Gophers in either football or basketball. High School: Was a two-sport star at Armstrong 
High School, graduating in 2004 … ...two-year all-conference choice in football … a first-team 
all-state selection as a senior … averaged 20.1 points and 9.4 rebounds per game as a senior … 
a three-year all-conference performer in hoops … team finished 22-8 his senior season … holds 
Armstrong records for career points (1,474), rebounds (702), field goals (507) and free throws 
(340) … scored 590 points and grabbed 289 rebounds, both single-season school records, his 
senior year … scored career-high 37 points against St. Louis Park as a senior, which was the 
most ever for an Armstrong player … finalist for the state of Minnesota’s “Mr. Basketball” in 
2004. Personal:  … son of Carl Thomas and Lynette Pedescleaux … has two 
siblings, Breyana and Dynette … majoring in communications … biggest influence is his mom 
because she has always been there for him … sat out 2005-06 basketball season at UNI and be 
eligible as a sophomore for the 2006-07 season.
Pedescleaux’s Career Defensive Stats
Year G-GS UT AT Total TFL Sacks INT FF FR PBU
2005 12-4 5 4 9 0.5 0.5 0-0 0 0 0
Pedescleaux’s Game-by-Game Stats (Solo-Ast)
Cedar Falls, Iowa
Cedar Falls HS
6-5, 240, TE, R-FR
Panther Point: Will battle senior Ross Hannam and fellow redshirt freshman Austin Howard for 
the starting tight end slot in fall camp.  2005: Redshirted. High School: Des Moines Register 
Elite All-State, 4A first-team all-state, first-team all-conference and all-metro as a senior ... 
Black Hawk County Scholarship awardee ... led team to undefeated regular season (9-0), 10-1 
overall in 2004 ... two-year football letterman ... eight catches for 93 yards and eight TDs ... also 
recorded 65 tackles, six sacks, six tackles for loss, two forced fumbles, one interception and 
six quarterback pressures ... junior year, all-metro and second-team all-conference ... career 12 
catches for 135 yards and eight TDs, 110 total tackles and eight sacks ... 3.89 GPA ... member 
of honor roll and academic all-conference … high school coach: Pat Mitchell. Personal:  
… son of Scott and Sandy Peterson … major is undecided ... enjoys all sports 
and playing video games … nicknamed “Petey” ... also recruited by Harvard and Iowa State ... 
cousin, Matt, played football at UNI from 1996-2000.
Waterloo, Iowa
Columbus HS
5-8, 175, PK, R-FR
Panther Point: Will serve as a backup to Brian Wingert at the place kicker position. 2005: 
Redshirted. High School: Two-time all-metro, all-district, all-state Class 2A selection … Des 
Moines Sunday Register Elite All-State … first-team academic all-district pick … member of 
state championship team ... earned two letters in football, four in tennis and three in soccer 
... Shrine Bowl participant ... high school coach: Aundra Meeks ... member of honor roll, 
Student Council, MOC Trial ... volunteer at Catholic Worker House; tennis, football and soccer 
camps.  Personal: Born  in Fort Collins, Colo. ... son of David and Patty Rausa ... 
nicknamed “Nate Dog” ... plans on majoring in business ... also recruited by Iowa and Iowa State 
... enjoys reading and hanging out with friends. 
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6-3, 301, G, SR (3L)
Panther Point: Looks to be a four-year starter at left guard. 2005: Started all 15 games at the 
guard position … graded out a winning percentage (80 percent or higher) against Drake (83 
percent), Minnesota-Duluth (93 percent, 1-plus play), Iowa (82 percent), Western Illinois (82 
percent), Missouri State (89 percent), Indiana State (88 percent), Youngstown State (82 percent, 
2-plus plays), Southern Illinois (91 percent), Northern Arizona (80 percent), Eastern Washington 
(86 percent), New Hampshire (83 percent) … helped the Panthers set offensive records for 
total offense (6,008 yards), points (449), offensive plays (1,024), first downs (298) and rushing 
touchdowns (32) … named preseason second-team all-Gateway by I-AA.org. 2004: Started 
all 11 games … graded out winning percentages against Minnesota State (88 percent, 1-plus 
play), Southern Illinois (86 percent, 1-plus play), Western Kentucky (88 percent), Youngstown 
State (91 percent), Western Illinois (87 percent, 1-plus play), Missouri State (89 percent, 1-plus 
play), Indiana State (87 percent), Illinois State (90 percent) and Northern Arizona (87 percent). 
2003: Started nine games … graded out a winning percentage against Northwestern State (94 
percent, 1-plus play), Illinois State (86 percent), Indiana State (91 percent), Western Illinois (88 
percent), Youngstown State (85 percent, 1-plus play), Southern Illinois (89 percent, 2-plus plays) 
and Montana State (85 percent, 1-plus play). 2002: Redshirted. High School: High school coach: 
John Jenkins … bench pressed 405 pounds … second-team all-state, first team all-conference. 
Personal:  … son of Rick and Sharon Rawlins … majoring in finance … 
enjoys lifting weights and hanging out with friends.
Urbandale, Iowa
Dallas Center-Grimes HS
5-9, 170, WR, SO
2005: Saw action in two games … returned a kick 17 yards in the season-opening 52-17 win 
over Drake (9/1). 2004: Redshirted. High School: A 2004 graduate of Dallas Center Grimes High 
School ... helped the Mustangs to the school’s first-ever 3A playoff appearance ... first-team 
all-district selection at wide receiver ... first-team all-area pick ... served as team captain ... high 
school coach: Steve Watson ... earned letters in football (3), track (2) and golf (2) ... honor roll 
student.  Personal: Born  in Urbandale, Iowa ... son of Steve and Jodie Reagan 
... has a sister (Katie) ... majoring in construction management ... chose UNI because of the 




6-5, 310, T, Jr. (2L)
First Team All-Gateway – 2005
Second Team All-Northwest Region
Panther Point: Expected to start at left tackle...preseason all-American selection. 
2005: Started all 15 games at left tackle … first-team all-Gateway selection on the offensive 
line … named second-team all-northwest region by Don Hansen’s Football Gazette … two-
time Gateway Conference Offensive Lineman of the Week … earned his first player of the 
week honor after helping lead UNI to a 41-24 win at Western Illinois (10/1) as the Panthers 
gained 248 yards on the ground … also logged player of the week honors after the Panthers’ 
25-24 win over Southern Illinois (11/12), in which UNI gained 410 total yards … graded out 
a winning percentage (80 percent or higher) against Drake (92 percent), Minnesota-Duluth 
(93 percent, 1-plus play), Iowa (82 percent), Western Illinois (91 percent, 2-plus plays), 
Missouri State (91 percent), Indiana State (94 percent, 2-plus plays), Youngstown State 
(85 percent, 1-plus play), Western Kentucky (92 percent, 3-plus plays), Southern Illinois (96 
percent), Northern Arizona (85 percent, 1-plus play), Eastern Washington 
(83 percent), New Hampshire (91 percent), Texas State (88 percent, 
2-plus plays) … led the squad in winning percentage in six 
contests … named preseason honorable mention all-Gateway 
by I-AA.org. 2004: Started the first five games before 
undergoing a laparoscopic appendectomy (10/21) … 
returned to action at Indiana State … graded out a 
winning percentage (80 percent) against Minnesota 
State (86 percent), Stephen F. Austin (81 percent, 1-plus 
play), Southern Illinois (85 percent, 1-plus play), Western 
Kentucky (83 percent, 1-plus play), Indiana State (94 
percent), Illinois State (94 percent), when he led the squad 
in grades; and at Northern Arizona (90 percent). 2003: 
Redshirted. High School: All-conference, all-district, 
second-team all-state in 2001 and 2002 … 2002 
state qualifier in the discus. Personal:  
… son of Marty and Gayle Rinehart … 
majoring in sports psychology … enjoys skiing, 
hunting, four-wheeling, fishing and biking … 
also recruited by the Naval Academy.
Burnsville, Minn.
Burnsville HS
6-4, 235, DL, R-FR
2005: Redshirted. High School: Two-year starter in basketball and three-year starter in football, 
playing both fullback and linebacker ... 2004 played primarily defense but still rushed for a 
team-high seven touchdowns ... three-time first-team all-conference performer ... also a shot put 
and discus thrower ... honor roll student … Student Hall Leader ... also recruited by Ball State, 
Minnesota and Iowa State. Personal: Born  in Newark, N.J.... son of James and 
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6-1, 190, QB, JR (2L)
Gateway Freshman of the Year – 2004
Second Team All-Gateway – 2005
Second Team All-American by 
CollegeSportsReport.com – 2005
Panther Point: Entering the season, he has posted a 16-4 mark as a starter … joined the 
program as a walk-on – just like his head coach Mark Farley … totaled a I-AA-best 1,113 
passing yards in the 2005 NCAA I-AA playoffs on 87-of-127 passing, which included seven 
touchdowns. 2005: Started 13 games at quarterback … suffered an ankle injury in first half 
vs. Missouri State (10/8) and missed the next two games against Indiana State (10/15) and 
Illinois State (10/22) … second-team All-America choice by CollegeSportsReport.com 
… earned second-team all-Gateway honors … 
led the Gateway and ranked No. 5 in the 
nation in passing efficiency (168.25) … led 
the Gateway with 23 touchdown passes 
… ranked No. 30 in the nation in total 
offense (231.38 yards/game)began the 
season by passing for 289 yards and three 
touchdowns on 14-of-17 passing 
in a 52-17 win over Drake 
(9/1) … tossed three 
touchdowns and passed 
for 311 yards on 12-of-14 
passing in a 49-14 win 
over Minnesota-Duluth 
(9/10) … threw three 
more touchdown passes 
on 19-of-29 overall passing 
for 263 yards at Iowa (9/17) 
… threw for 244 yards and 
two touchdowns in a 41-24 
win at Western Illinois (10/1) 
… rushed for a season-high 
85 yards, including a 68-yard 
touchdown scamper against the 
Leathernecks … bounced back from 
his injured ankle by helping the 
Panthers to a 21-7 win over No. 11-
ranked Youngstown State (10/29) 
… knocked off No. 6-ranked 
Western Kentucky (11/5) in 
double-overtime with a 20-yard 
touchdown pass to Justin 
Surrency … helped clinch 
the Gateway Conference 
title with a come-from-
behind 25-24 win over 
Southern Illinois (11/12) 
with three fourth-quarter 
scoring drives (12-62, 
7-76, 8-79) … passed 











touchdown pass on a 4th-and-2 with 2:04 remaining in the game … outgunned Walter Payton 
Award winner Erik Meyer of Eastern Washington (11/26) in the first round of the NCAA I-AA 
playoffs as Sanders passed for 330 yards and two touchdowns … UNI trailed 38-24 with less 
than 10 minutes to go before Sanders led three scoring drives to clinch the 41-38 victory … 
guided the Panthers to a 24-21 victory over No. 1-ranked New Hampshire (12/3) in the I-AA 
quarterfinals by passing for 185 yards, including a 32-yard touchdown pass to running back 
David Horne that put UNI up 14-0 early in the second quarter … continued his heroics in the 
NCAA semifinals with a 40-37 overtime win at No. 4-ranked Texas State … he began the 
game on fire by connecting on his first nine passes for 200 yards and a touchdown … with 5:01 
remaining in the game and the Panthers trailing 37-29, Sanders guided the squad to a 10-play 
72-yard touchdown drive … but still in need of a two-point conversion to tie the game, Sanders 
rolled right and lofted a pass into the back of the end zone that was snared by Surrency to knot 
the game at 37-37 with 1:27 left … he earned I-AA.org All-Star honors and was named the 
national Offensive Player of the Week by Don Hansen’s Football Gazette for his efforts against 
Texas State … named preseason second team all-Gateway by I-AA.org, ranked the second-best 
quarterback in the league … selected the 13th-best QB in I-AA by Matt Dougherty of The Sports 
Network to begin the season. 2004: Played in nine games and started the last seven after the 
loss of Tom Petrie to injury … became just the second freshman dating back to at least 1949 
to start for the Panthers … completed 95-of-150 passes for 1,307 yards and 15 TDs with just 
five interceptions … long pass of 74 yards … season-best 14-of-17 passes for 232 yards vs. 
Missouri State … rushed 56 times for 171 yards and three TDs … long run of 21 yards … set a 
school freshman record for passing yards in a season … finished the season ranked third in the 
nation in passing efficiency (162.86) and 71st in total offense … finished the season in eighth 
place in the Gateway for passing average per game, seventh in total offense and second in pass 
efficiency … named Gateway Offensive Player of the Week following the Indiana State game 
when he completed 11-of-15 passes for 174 yards and four TDs … named to the Gateway All-
Newcomer Team … selected Gateway Freshman of the Year. 2003: Redshirted. High School: 
2002 first-team Des Moines Register Class 3-A all-state … Class 3-A Des Moines Register 
first-team all-state in basketball … passed for state-record 2,916 yards, 32 TDs and ran for 748 
yards and 16 TDs … averaged 22 points and six assists in basketball … also played shortstop 
and was a two-time first team choice by the Iowa Newspaper Association … hit .532 during the 
regular season with 14 extra-base hits, including three home runs … scored 38 runs, drove home 
25 and struck out just five times in 77 at bats … member of National Honor Society … four-year 
honor roll student … member of DECA and band … high school coach: Jim Yokas. Personal: 
Born  in Oelwein, Iowa … son of Steve and Barb Sanders … majoring in business 
… nicknamed “Junior” … coaches eighth and ninth grade baseball during the summer … enjoys 
playing poker, video games and golf.
Sanders’ Career Passing Stats
Year G-GS Att Com Pct. Yds Int TDs LG HG
2004 9-7 150 95 63.3 1307 5 15 74 232
2005 13-13 312 213 68.3 2929 5 23 69 417
Totals 22-20 462 308 66.7 4236 10 38 74 417
Sanders’ Career Rushing Stats
Year G-GS No Yds Avg TD LG HG
2004 9-7 56 171 3.1 3 21 63
2005 13-13 88 79 0.9 2 68 85
Totals 22-20 141 250 1.8 5 68 85
Sanders’ Game-By-Game Passing Stats (Att-Com-Yds) (TD)
2004 
@Iowa State DNP
Minnesota State 5-3-20 (0)
Stephen F. Austin DNP
@Southern Illinois 13-5-56 (0)
Western Kentucky 26-18-205 (1)
@Youngstown State 18-9-137 (1)
Western Illinois 15-9-120 (2)
Missouri State 17-14-232 (2)
@Indiana State 15-11-174 (4)
Illinois State 14-10-165 (2)





@Western Illinois 26-18-244 (2)
@Missouri State  7-5-31 (0)
Indiana State  DNP
@Illinois State DNP
Youngstown State 15-7-73 (0)
@Western Kentucky 29-24-235 (1)
Southern Illinois 33-22-272 (3)
Northern Arizona 15-5-98 (1)
Eastern Washington 40-31-330 (2)
@New Hampshire 25-15-185 (1)
@Texas State 31-24-417 (4)
Appalachian State 31-17-181 (0)




Garfield HS/Eastern Illinois 
Univ./Iowa Central CC
6-0, 229, OLB, SR (1L)
Panther Point: Listed as the starter at right outside linebacker heading into fall camp.
2005: Played in all 15 games … ranked No. 9 on the team in total tackles (43) … notched eight 
tackles (press box stats) at Illinois State (10/22) … also recorded a tackle-for-loss against the 
Redbirds … secured a season-high 10 tackles (press box stats) in UNI’s semifinal overtime win 
at Texas State (12/9) … tallied at least one tackle in 12 games … enrolled at UNI in January 
after transferring from Iowa Central CC. Prior to UNI: Played the 2003 season at Eastern Illinois 
before transferring to Iowa Central … credited with six solos and 10 assisted tackles, one 
tackle for loss and one deflection in 11 games played at EIU … first-team All-Region XI 2004, 
leading team with 121 tackles at Iowa Central in 2004. High School: Three-time all-conference 
performer … two-time all-county selection … all-area pick … served as team captain … 
selected team defensive MVP … set school record for longest TD reception (over 80 yards) and 
most tackles for loss (49) … compiled over 240 career tackles … earned letters in basketball (4), 
football (3), track (2) and baseball (1) … basketball team captain … member of the school-record 
4x100 relay … played tight end, running back and linebacker … Bergen County Scholar Athlete 
of the Year. Personal:  Born  in Garfield, N.J. … son of David and Charleszetta 
Schratz… majoring in physical education … nicknamed “DJ” … also recruited by Illinois State 
and Central Florida … enjoys boxing and going to movies.
Schratz’s Career Defensive Stats
Year G-GS UT AT Total TFL Sacks INT FF FR PBU
2005 15-0 24 19 43 1.5 0.0 0-0 0 0 0
Schratz’s Game-by-Game Stats (Solo-Ast)
Remsen, Iowa
Saint Mary’s HS
6-3, 295, OL, R-FR
Panther Point: Listed as a reserve at left guard behind Tyler Rawlins during spring drills. 2005: 
Redshirted. High School: First-team all-state selection in 2004 … co-captain of the state 
champion 8-man team ... three-time first-team all-district pick … three-time first-team all-
Plymouth County performer ... recorded 276 tackles ... high school coach: Ken Hajek ... first-team 
all-Plymouth County in basketball in 2004 ... sixth-place finisher in the shot put … first-team all-
conference in track and field ... first-team all-district pick in baseball in 2004 after batting .490 ... 
first-team all-conference and second-team all-district pick in baseball ... earned letters in football 
(4), track (4) and basketball (3) … honor roll student.  Personal: Born  in Sioux 
City, Iowa … son of Dan and Suanne Steichen ... plans on majoring in Business ... nicknamed 
“Bigs” ... also recruited by Iowa State and Iowa ... enjoys hunting and fishing. 
Manchester, Iowa
West Delaware HS
6-6, 306, OL, SO
Panther Point: Moving to right guard after serving as a reserve tackle in 2005 … listed as a 
backup behind Barrett Anderson at right guard during spring drills. 2005: Saw action in all 15 
games as a reserve offensive lineman … graded out a winning percentage (80 percent or higher) 
against Minnesota-Duluth (84 percent). 2004: Redshirted. High School: Three-year letterman 
in both football and wrestling … first-team all-state offensive lineman by Des Moines Register 
… second-team all-state defensive lineman by the Iowa Newspaper Association … two-time 
all-district pick … participated in state wrestling championship and state dual championships at 
heavyweight … high school coach: Sam Anderson. Personal:  … son of Dan 
and Kathy Swift … undecided on a major.
Webster City, Iowa
Webster City HS
6-1, 205, FS, SR (3L)
Panther Point: Will become a full-time starter this fall at free safety. 2005: Saw action in all 
15 games despite playing with a broken bone in his hand at the end of the season … earned 
six starting nods at free safety … forced a fumble in the Panthers’ 24-21 win at No. 1-ranked 
New Hampshire (12/3) in the NCAA I-AA quarterfinals … recorded a season-high nine tackles 
(coaches’ film) at No. 4-ranked Texas State … but his biggest play of the season came at the 
conclusion of overtime against Texas State … he intercepted a Barrick Nealy pass to end 
the game and give the Panthers a 40-37 overtime victory, which advanced the program to its 
first-ever appearance in the NCAA I-AA national championship game … credited with a fumble 
recovery in the national title game against Appalachian State (12/16) … ranked No. 11 on the 
team in total tackles (31). 2004: Saw action in the first nine games, starting against Western 
Kentucky … compiled for nine solos and six assisted tackles (coaches’ film), along with one 
fumble recovery … season-best four tackles vs. Iowa State and Minnesota State … also 
returned one kick for six yards. 2003: Moved from wide receiver to free safety … played in all 
13 games behind Justin Sandy, tallied 11 tackles, including five unassisted … season-high three 
tackles against Northern Michigan … credited with one fumble recovery … also returned one 
kickoff for eight yards. 2002: Redshirted. High School: Earned three letters each in track and 
football and two each in baseball and basketball … first-team all-state pick by the Des Moines 
Register … three-time all-district selection in football … two-time all-conference performer 
in baseball … all-district and honorable mention Iowa Newspaper Association in baseball … all-
state in track, placing second in the 100m, second in the 200m and fourth in the 400m as a junior 
… he placed second in the 100m, second in the 200m and first in the 4x100 as a senior.
Personal:  … son of Brad and Julie Tharp … majoring in education.
Tharp’s Career Defensive Stats
Year G-GS Solo Ast TT TFL Sacks Int-Yds FF FR PBU
2003 13-0 5 6 11 0.0 0.0 0-0 0 0 0
2004 9-1 9 3 12 1.0 0.0 0-0 0 0 0
2005 15-6 20 11 31 0.0 0.0 1-0 1 1 1
Totals 37-7 34 20 54 1.0 0.0 1-0 1 1 1
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Tharp’s Game-by-Game Stats (Solo-Ast)
Kirkwood, Mo.
Kirkwood HS
6-0, 191, SS, JR (2L)
Panther Point: Listed behind Chris Parsons at strong safety heading into fall camp. 2005: Saw 
action in all 15 games … drew two starts against Minnesota-Duluth (9/10) and Western Illinois 
(10/1) … had a season-high eight tackles (press box stats) in UNI’s 49-14 win over Minnesota-
Duluth … notched six stops (coaches’ film) at Western Illinois. 2004: Played in the last 10 games 
as a true freshman … recorded eight solos and three assisted tackles (coaches film) … season-
high three tackles against Indiana State.High School: Team was Class 6A semifinalists in 2002 
and 2003 … first-team all-conference, honorable mention all-metro … served as team captain 
… earned four letters in football and four in track … recorded 60 tackles, four interceptions and 
10 kick returns for a 36.0 average … received the Wayne Cooper Award (110% effort) … named 
Most Improved Student for 2003-04. Personal: Born  in St. Louis, Mo. … son of 
Leon and June Waters … major is undecided … also recruited by Missouri, Kansas, Western 
Illinois and Missouri State.
Waters’ Career Defensive Stats
Year G-GS Solo Ast TT TFL Sacks Int-Yds FF FR PBU
2004 10-0 4 4 8 0.0 0.0 0-0 0 0 0
2005 15-2 18 5 23 0.0 0.0 0-0 0 0 0
Totals 25-2 22 9 31 0.0 0.0 0-0 0 0 0
Waters’ Game-by-Game Stats (Solo-Ast)
Parkersburg, Iowa
Aplington-Parkersburg HS
6-5, 258, OL, SO
Panther Point: Listed behind Joe Lobdell at the right tackle spot on the offensive line heading 
into fall camp. 2005: Moved to the offensive line after beginning his career on the defensive line 
… saw action in two games against Drake (9/1) and Minnesota-Duluth (9/10). 2004: Redshirted. 
High School: Class 2A first-team all-state selection … two-time first-team all-district pick 
… played on state championship team in 2001, quarterfinalist in 2002, semifinalist in 2003 
… selected to play in the 2004 Shrine Game … football team captain in 2003 … recorded 14 
tackles for loss and three sacks with 64 total stops … also caught 12 passes for 220 yards and 
two TDs as a tight end … 2002 first-team all-district, 2003 first-team all-state … first-team 
all-conference in basketball … earned letters in football (3), basketball (2), tennis (2) and golf (1) 
… honor roll student … high school coach: Ed Thomas. Personal:  … son of 
Steve and Stacy Whitmire … majoring in education … enjoys hunting, fishing and golfing.
Kirkwood, Mo.
Kirkwood HS
6-2, 224, LB, SR (2L)
Panther Point: Listed behind Justin Kirk at the inside linebacker slot coming out of spring 
drills. 2005: Played in three games … saw action against Drake, Minnesota-Duluth and 
Northern Arizona … recorded five total tackles … notched three tackles (coaches’ film) against 
Drake (9/1) … tallied two stops against Minnesota-Duluth (9/10). 2004: Saw action in four 
games, against Minnesota State, Western Illinois, Indiana State and Illinois State … record 
six solos and one assisted tackle (coaches’ film) … season-high four tackles at Indiana State. 
2003: Played in two games as a freshman – versus Northern Michigan and Youngstown State 
-- recording four tackles with three solos…Season-best three tackles against NMU…Also 
credited with one forced fumble. High School: Two-year varsity letterwinner … as a junior, 
all-conference, St. Louis all-metro second team, honorable mention all-state … preseason all-
American and all-stater heading into his senior year, but sustained a season-ending injury at a 
preseason camp … also participated in basketball and track … played for the same high school 
as former UNI assistant coach William Inge. Personal: Born  in St. Louis, Mo. … 
son of Patricia Williams … majoring in Criminology … nicknamed “Drew”.
A. Williams’ Career Defensive Stats
Year G-GS Solo Ast TT TFL Sacks Int-Yds FF FR PBU
2003 2-0 3 1 4 0.0 0.0 0-0 1 0 0
2004 4-0 6 1 7 0.0 0.0 0-0 0 0 0
2005 3-0 2 3 5 0.0 0.0 0-0 0 0 0
















@Iowa State  2-2
Minnesota State  3-1
Stephen F. Austin 1-0
@Southern Illinois 0-0
Western Kentucky 1-3
@Youngstown State  0-0
Western Illinois  0-0
Missouri State  0-0
@Indiana State  2-0
Illinois State  DNP
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2004
@Iowa State DNP
Minnesota State  1-0
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@Indiana State  1-2
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6-1, 183, PK, SR (3L)
Panther Point: Will remain as UNI’s primary kicking specialist … needs 59 points to become 
the school’s all-time leading scorer. 2005: Set the UNI single-season PAT record with 51 … set 
the NCAA I-AA national championship game record with a 50-yard field goal in the first quarter 
… led the Gateway Conference and ranked second on the team with 99 points … scored at least 
three points in every game … drilled 16 FGs and 51 PATs, which also led the Gateway … ranked 
No. 25 in the nation in field goals per game (1.07) … ranked 
No. 61 in the nation in scoring (6.60 points/game) 
… provided the winning margin in the first 
three NCAA I-AA playoff games .. tallied 35 
postseason points, including 8-for-8 in field 
goals … was a perfect 14-for-14 in PATs 
in wins over Drake (9/1) and Minnesota-
Duluth (9/1) … made five PATs in wins 
over Western Illinois (10/1), Northern 
Arizona (11/19) and Eastern Washington 
(11/26) … converted the game-
winning 31-yard field goal with :51 
left in a 41-38 win over Eastern 
Washington in the first round 
of the NCAA I-AA playoffs 
… earned co-National 
Special Teams Player of 
the Week honors from 
Don Hansen’s Football 
Gazette (11/28) … 
kicked the game-
winning field goal 
the next week at 
No. 1-ranked New 
Hampshire with a 
22-yarder with 11:50 
left in the fourth quarter of a 24-21 UNI 
win … was named co-National Special 
Teams Player of the Week by Don Hansen’s 
Football Gazette (12/5) … drilled a 25-yard 
field goal in overtime to give UNI a 40-37 
win at No. 4-ranked Texas State in the 
NCAA I-AA national semifinals … was 
named National Special Teams Player of 
the Week (12/12) for the third straight 
week … earned I-AA.org All Star honors 
(12/12) … was a perfect 3-for-3 in field 
goal attempts (50, 26, 31) in the NCAA 
I-AA national championship game 
against Appalachian State (12/16) … 
earned I-AA.org All-Star honors (12/19) 
… ranked 7th amongst I-AA active 
career leaders in field goal attempts 
(56), tied for 5th in field goals made 
(43), tied for 19th in field goals made, 
ranked 2nd in field goals-percent made 
(.769) and tied for 14th in scoring (242) 
… named preseason honorable mention 
all-Gateway Conference by I-AA.org 2004: 
Retained his starting role from 2003 … 
connected on 14-of-18 field goals, going 
1-1 from 1-19 yards, 5-5 from 20-29 yards, 
5-5 from 30-39 yards, 3-4 from 40-49 yards and 0-3 from 50-99 yards … long kick of 44 yards … 
kicked the game-winning 31-yarder in UNI’s 22-20 win at Youngstown State with no time left 
on the clock … connected on 40-of-42 PATs and kicked off 39 times for 2,448 yards … named 
the Gateway Special Teams Player of the Week, as well as Sports Network’s Special Team’s 
Player of the Week following the YSU game … received honorable mention pre-season Gateway 
all-conference honors … named third-team all-west region by Don Hansen’s Football Gazette 
… finished the season ranked No. 24 in scoring in I-AA … finished fourth in the Gateway in 
scoring. 2003: Brought out of his redshirt year in the sixth game of the season due to injuries 
… finished the season ranked No. 16 in the nation in field goals and No. 98 in scoring … made 
his college debut against Indiana State with a PAT and three field goals … at Missouri State, 
was four-of-four in field goals and made both PATs … named the league’s Special Teams Player 
of the Week two weeks in a row for his efforts against Indiana State and Missouri State, when 
he also was named Don Hansen’s National Tri-Special Teams Player of the Week … awarded 
UNI’s special teams player of the game against Indiana State and Southwest Missouri State … 
tied a school record for the highest percentage of field goals made in a season (.960) and for 
highest percentage of field goals made under 40 yards in a season (100) … went two-for-two 
in field goals from 20-29 yards, five-of-five in field goals from 30-39 yards and six-of-eight for 
field goals between 40-49 yards … long was 49 yards … also completed 22-of-23 PATs, making 
12 consecutive. High School: Broke the high school’s, UNI-Dome’s and Mississippi Valley 
Conference record with a 50-yard field goal … senior year, made 18-of-19 PATs, 55 percent of his 
field goals, including 100 percent of those over 45 yards … made goals of 46, 47 and 50 yards 
in one game alone … averaged 60.1 yards on kickoffs, scored 33 points and returners averaged 
just 7.4 yards … first-team all-metro, honorable mention all-conference … team was 6-3 his 
senior year, 8-1 his junior year and 9-0 his sophomore season … captain of the special teams … 
as a junior, first team all-conference, all-metro honorable mention … three-year letterwinner in 
both football and soccer, two-year in basketball … second-team all-conference and all-Metro in 
soccer his sophomore year … two-year starter, captain his senior year and honorable mention 
all-Metro as a junior in basketball. Personal:  … son of Bruce and Joann 
Wingert … majoring in business.
Wingert’s Career Kicking Stats
Year FGM FGA Pct. LG
2003 13 15 .870 49
2004 14 18 .778 44
2005 16 23 .696 50
Totals 43 56 .768 50
PATs Made Att. Pct.
2003 22 23 .960
2004 40 42 .952
2005 51 53 .962
Totals 113 118 .958
Franklin, Wis.
Franklin HS
6-1, 218, FB, SR
Panther Point: Penciled in behind Matt Garvin at fullback heading into the fall camp. 2005: 
Saw limited action in two games … played against Drake (9/1) and Minnesota-Duluth (9/10) 
… switched from quarterback to fullback during the spring. 2004: Did not see action. 2003: Did 
not see action. 2002: Redshirted. High School: As a sophomore, team’s MVP … as a junior, 
honorable mention all-conference wide receiver … as a senior, threw for 1,700 yards and 17 
TDs, leading team to 6-5 record, school’s first winning mark in several seasons … two-year 
captain … as a senior, team’s MVP, CNI All-Suburban QB, given the Black Lion Award, first 
team all-conference defensive back and quarterback … also played baseball and basketball. 
Personal: Born  in Milwaukee, Wis. … son of Garrick and Cinda Zielinski … 
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 University of Northern Iowa head football coach Mark Farley announced the 
signing of 23 student-athletes on National Letter-of-Intent signing day.
 “We are very pleased with the type of players we have signed this year,” 
Farley said. “We had some immediate needs for next season which we 
addressed and we are also working toward long-term success through the 
development of our freshman signees.”
 UNI is coming off a school-record setting 11-4 season that saw the Panthers 
reach the NCAA I-AA national championship game for the first time in school 
history. Farley said the Panthers’ run in the NCAA playoffs created a different 
style of recruiting this year.
 “Initially it created an up-tempo sense of recruiting,” Farley said. “We lost 
a month in December, but once we got out, it created opportunities for us to 
recruit players that we wouldn’t have had the opportunity to recruit had we not 
been playing on the national scene. It definitely created opportunities to recruit 
players out of our region that we have not been able to in the past.”
 UNI lost 19 players to graduation and Farley said that played a factor in this 
year’s recruiting class.
 “We had a quality senior class graduate,” Farley said. “But we also have a 
lot of quality players coming back from last year’s team. So it was necessary to 
focus on next season as much as the future. We’ve got great players coming 
back with championship experience and we want to make sure we give them 




(WR, 6-0, 190, Wellford, S.C./James F. Byrnes HS/Univ. of Pittsburgh)
A first-team all-South Carolina (AAAA) selection as a high school senior ... 
two-time all-region (AAAA) pick ... had 52 receptions for 811 yards and five 
touchdowns as a senior ... caught 32 passes for 628 yards and seven touchdowns 
as a junior ... SuperPrep All-American ... rated as the nation’s No. 22 receiver 
prospect by SuperPrep ... SuperPrep all-Mid-Atlantic team selection ... led his 
prep squad to a 14-1 record and a state championship (AAAA) as a senior ...  
 son of Doreen Smith ... will be a junior for the Panthers in 2006.
wiLLiAM BAKER
 (DB, 5-9, 190, Columbus, Ohio/Linden McKinley HS)
A first-team all-Ohio selection as a senior … finished his prep career with 
200 tackles and 15 interceptions … a three-year starter who also starred as 
a kick/punt returner … as a junior he tallied six return touchdowns … earned 
first-team all-city, all-central district along with second-team all-metro and 
OhioPreps.com honors … selected to participate in the U.S. Army All-American 
Combine as a junior … will play in the 26th Central Ohio Football All-Star Game 
… honor roll student …  son of Monique Mosby.
KyLE BEnnEtt 
(DE, 6-4, 240, Sioux City, Iowa/Sioux City Heelan HS)
Earned first-team all-state (Class 4A) honors from the Iowa Newspaper 
Association … earned all-northwest Iowa selection … a first-team all-MRAC 
pick … recorded 17 tackles-for-loss and seven quarterback sacks as a senior 
for head coach Roger Jansen …  son of Mike and Sherry 
Bennett.
tAyLOR BROOKins 
(RB, 5-9, 190, Cedar Falls, Iowa/Cedar Falls HS)
Named to the Des Moines Register’s Elite All-State team … earned first-team 
all-state (Class 4A) honors from the Iowa Newspaper Association … a three-
time all-state pick … helped lead the Tigers to the 4A state championship game 
as a senior … considered one of the best prep running backs in the state of Iowa 
… selected to play in the 2005 State All-Star Game in July … son of Michael 
Brookins and Gayle and Glenn Clark … his father, Michael, also played for UNI 
ALBERt DAniELs iii 
(WR, 5-11, 180, Brandon, Fla./Tampa Bay Tech HS/Reedley JC)
2005 All-American at Reedley (Calif.) Junior College … Media Player of the Year 
in 2005 … named first-team all-California … earned all-California Community 
College honors … first-team all-Valley Conference performer in 2004 and 2005 
… two-time Reedley College offensive MVP … two-time player of the week 
selection by Delta and Los Medanos … two-time NCFA CC all-conference pick 
… tallied 84 catches for 1,231 yards and 12 touchdowns this past season … 
 son of Albert and Carolyn Daniels.
JOsHUA DAvis 
(LB, 6-0, 189, Chicago, Ill./Du Sable HS)
Mr. Everything as a senior for Du Sable High School as he played quarterback, 
running back, linebacker, defensive back and returned kicks … threw four 
touchdowns, rushed for four touchdowns, averaged 14 tackles per game, had 
seven interceptions, returned five kickoffs for touchdowns and returned two 
punts for touchdowns … carries a 3.5 grade point average and ranks 10th in his 
class of 85 …  son of Kimberly Bray.
tyLER EPstEin 
(LB, 6-2, 225, Farmington, Mo./Farmington HS)
A second-team all-state selection … named to the KTJJ Dream Team … 
first-team all-conference and all-region pick … served as team captain and led 
his team to an 11-1 mark in 2005 … in 2004, led the team with 114 tackles, 28 
assisted tackles, five sacks and two interceptions … four-year letterwinner in 
football and wrestling … also garnered two letters in track … placed fourth in 
the state wrestling tournament as a junior … son of Larry Epstein and Deanna 
Dulle 
JAsOn fiACCO 
(OL, 6-2, 305, Oconomowoc, Wis./Arrowhead HS/Iowa State Univ.)
Classic 8 Conference Offensive Player of the Year (first offensive lineman in 
history of conference) … consensus all-state offensive tackle … unanimous 
Associated Press all-state pick … Wisconsin Football Coaches Association first-
team all-state honoree …member of the Wisconsin Shrine Bowl All-Star team 
… first-team all-state pick by the Milwaukee Journal-Sentinel … first-team 
all-state pick by Badger State Preps … Wisconsin Preps all-state selection … 
three-time all-conference, WFCA all-region, Journal-Sentinel all-area, Waukesha 
Freeman all-county … Lake Country All-Area … ESPN.com pre-season top 
20 center/guard prospect; Scout.com Midwest Hot 100 (preseason number 42 
overall) … Scout.com national top 50 lineman … first lineman to letter four 
years for Wisconsin prep power Arrowhead High School ... two-way player who 
started in two Wisconsin state championship games (largest school division) … 
USA Weightlifting School-age National Champion (super heavyweight - Olympic 
style weightlifting) … will be a redshirt freshman this fall for the Panthers … 
son of James and Joyce Fiacco.
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JACOB GOnnERinG
(DT, 6-5, 265, Kenosha, Wis./Tremper HS)
An all-area and all-region selection as a senior … two-time all-conference and 
all-county pick … played a pivotal role in the success of Tremper High School 
football for head coach Frank Matrisse Jr. … played the past two seasons as a 
tight end/defensive end … all-state performer in track … outstanding student 
that plans to major in business … son of David Gonnering and Sally Heinzen  
ROss HAGEMAn 
(OL, 6-7, 245, Elgin, Iowa/Valley Community (Elgin) High School)
A second-team all-state (Class A) selection by the Iowa Newspaper Association 
… earned all-district honors … also earned all-state, all-district honors in track 
… team captain as a senior …  son of Dale and Elaine 
Hageman.
BRAnDOn KEitH 
(OL, 6-6, 310, McAlester, Okla./NE Oklahoma A&M JC/Univ. of Oklahoma)
Second-team NJCAA All-American in 2004 … first-team all-Southwest League 
honors in 2004 … coached by Steve Patterson at Northeastern Oklahoma A&M 
… rated as the No. 2 player in the state of Oklahoma (Rivals.com) in 2002 … 
rated No. 20 offensive tackle (Rivals.com) as a prep senior … earned first-team 
all-state honors from the Daily Oklahoman and the Tulsa World in 2002 … tallied 
over 70 pancake blocks as a senior at McAlester High School … prep team went 
11-1 and reached the state semifinals as a junior … went 8-4 and reached the 
second round of the playoffs as a junior …  son of William 
and Lynn Keith.
wiLL LEwis 
(S, 6-2, 210, Baytown, Texas/Baytown Lee HS/Iowa Central CC)
A first-team all-region selection at Iowa Central … played for head coach Kevin 
Twait at Iowa Central … Twait says “Will is a big-framed athlete that has a nose 
for the football” … three-year letterwinner as a prep in football, basketball and 
track … served as team captain his junior and senior seasons at Baytown Lee 
High School … son of William and Janie Lewis 
RyAn MAHAffEy 
(DE, 6-4, 240, Grinnell, Iowa/Grinnell HS)
A first-team all-state pick by the Des Moines Register … third-team all-state 
by the Iowa Newspaper Association … first-team all-district selection … 
possesses great speed and agility for his size … a second-team all-conference 
selection in basketball … plans on majoring in political science …  
 son of Rachael Mahaffey.
JEff MCGAstER 
(DT, 6-6, 315, Seaside, Calif./Monterey HS/Rochester CC)
A 2004 graduate of Monterey High School in Seaside, Calif. … played the past 
two seasons at Rochester (Minn.) Community College … helped Rochester to 
18 wins in his tenure there … first-team all-southern division as a sophomore 
… notched 50 tackles (13 solos), 19 tackles-for-loss, 13 hurries, 5.5 sacks, 3 
batted passes, two forced fumbles and a blocked extra points in 2005 … earned 
second-team all-southern division honors as a freshman …  
 son of John and Ersula McGaster.
sCHUyLAR OORDt 
(TE, 6-7, 210, Cedar Falls, Iowa/Cedar Falls HS)
A three-sport athlete in football, basketball and track at Cedar Falls High School 
… played a key role in the Tigers’ drive to the 2005 state title game … plans to 
major in business accounting …  son of Arthur and Sally 
Oordt.
DOMiniqUE PEOPLEs 
(ATH, 6-2, 200, St. Petersburg, Fla/Lakewood HS)
A first-team all-conference pick for the Lakewood Spartans … made the all-
Pinellas All-Star team … two-year team captain … completed his prep career 
with 41 receptions, 716 yards and six touchdowns … a three-year starter … 
played fullback, receiver, safety, linebacker and defensive end … also played 
basketball for a state championship squad in 2004-05 …  
son of Tracy Hill and Henry Peoples.
ERiC REiMER 
(TE, 6-5, 225, Reedsburg, Wis./Reedsburg HS)
Earned all-region and all-conference honors in football … all-conference 
performer in three sports including football, basketball and baseball … earned 
the 2005 Senior Award and the 2004 Special Teams Award … led his baseball 
team to back-to-back regional championships … led his team in home runs and 
triples … in basketball, he was his team’s leading rebounder … plans to major 
in criminal justice …  son of Russ and Sharon Reimer.
JAMAR tHOMPsOn 
(LB/RB, 6-3, 185, Oak Grove, Minn./Andover HS)
Two-time honorable mention all-state performer in football for head coach Rich 
Wilkie … two-time all-conference pick … offensive team MVP as a junior and 
a senior … conference’s leading rusher the past two seasons … an outstanding 
student-athlete with size and speed … earned letters in football, basketball and 
track … plans to major in business …  son of Earl and 
Debbie Thompson.
MAURiCE tURnER 
(WR, 6-1, 185, Shoreview, Minn./Mounds View HS)
Earned all-state, all-metro and all-conference honors for head coach Jim Galvin 
… two-time letterwinner in basketball … a very determined and tough young 
man who has tremendous potential to be an outstanding player … plans on 
majoring in journalism …  son of Maurice and Keren 
Turner.
DARiAn wiLLiAMs 
(RB, 6-3, 190, East Moline, Ill./United Township HS/Iowa Central CC)
Second leading rusher all-time at Iowa Central … two-time first-team all-region 
selection at Iowa Central for head coach Kevin Twait … named offensive MVP 
in 2004 … all-state selection in track (high hurdles and high jump) as a senior at 
United Township High School … all-metro and all-conference pick in football in 
2002 and 2003 …  son of Rodney Williams and Leda Giles.
wEsLEy wiLLiAMs 
(DB, 5-11, 170, Papillion, Neb.,/Papillion-Lavista South HS)
Honorable mention all-state selection by the Omaha World Herald and the 
Lincoln Journal Star … first-team all-district pick … rushed 201 times for 1,065 
yards and nine touchdowns … as a sophomore he led the state in the 100, 200 
and 400 before injuries ended his season prematurely …  
son of Lenzie and Delores Williams.
viCtOR wiLLiAMs 
(ATH, 6-3, 220, Clewiston, Fla./Lewisburg CC)
A three-sport star as a prep athlete in basketball, football and track … at 
Lewisburg, he helped his team to their first winning season … had recruiting 
interest from the University of Miami, North Carolina and Oregon State …  
 son of Lawanda and Victor Williams.
AUstin zLAB 
(OL, 6-4, 225, Urbandale, Iowa/Urbandale HS)
An honorable mention all-state selection at offensive tackle … first-team all-
CIML … also a thrower on the Urbandale track team … a big-framed athlete 
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the Black shirts is an organization of 10 football players chosen by the coaching 
staff for their character.  they are leaders within their individual segments, not only 
during the season, but during the off-season and during practice.  
they are individuals who the other players look up to and respect.  













tHOU sHALt stay focused At ALL tiMEs.
ii
tHOU sHALt compete and attack On ALL CyLinDERs.
iii
tHOU sHALt keep a positiVe outlook At ALL tiMEs.
iV
tHOU sHALt approach each day witH great discipline.
V
tHOU sHALt APPROACH tHis GAME witH 
great enthusiasm and intensity.
Vi
tHOU sHALt always finish strong.
Vii
tHOU sHALt ALwAys REMEMBER tHAt 
actions speak louder than words.
Viii
tHOU sHALt ALwAys mean it, belieVe it, or don’t do it.
ix
tHOU sHALt PLACE great emphasis on the fourth Quarter.
x




















































































































































 Fresh off its fourth national championship game appearance in the past nine years, the 
Gateway Football Conference has high expectations this season, as the nation’s premier I-AA 
league enters its 22nd year in 2006.  
 There’s not much that has eluded the Gateway Football Conference in its first two decades of 
existence.  The league’s first 21 years have included national championships, national players of 
the year, national coaches of the year, No. 1 national rankings, and countless All-Americans.
 Last year, UNI became the fourth Gateway school to reach the I-AA championship game since 
1997, while Southern Illinois and Western Kentucky combined to hold the nation’s No. 1 ranking 
in the top-25 polls for five weeks.
 In 2004, Southern Illinois spent a league-record 11 weeks as the nation’s top-ranked team, 
while all eight Gateway teams received votes for the Top 25 at some point in the season.  LB 
Boomer Grigsby of Illinois State earned a National Defensive Player of the Year honor, while 
SIU’s Jerry Kill was National Coach of the Year.
 Three years ago, four Gateway teams represented the league in the 16-team NCAA I-AA 
playoffs, marking the first time any league has sent that many to the playoffs in the same year.  
And in 2002, Western Kentucky won the I-AA national championship.
 Strong coaching and great players have helped make the league a national force, but the 
stability and leadership of Commissioner Patty Viverito -- the only commissioner the league has 
ever known -- has helped make the Gateway Conference a standard bearer on the I-AA scene.  
Indeed, all signs point to continued national prominence for the league as it enters its 22nd 
season.
 The Gateway Conference has two recent national championships (Western Kentucky - 2002; 
Youngstown State - 1997), and Gateway members YSU (3) and Southern Illinois (1) own 
additional titles prior to their Gateway membership, meaning six I-AA championship trophies are 
housed on Gateway campuses, in addition to three (Youngstown State twice and UNI last year) 
second-place awards.  Only five I-AA leagues possess more than a single I-AA championship 
trophy, and the Gateway Conference is among that elite.
 In recent years, the Gateway has established itself as a leader among Division I-AA 
conferences.  During the past 10 years, the league has two national championships, and six other 
semifinal trips.  The Gateway’s 28-20 playoff mark in that span is second only to the Southern 
Conference (38-20), and the Gateway has had four teams reach the title game, topped only by the 
Southern Conference’s five championship game appearances since 1997.
 Additionally, the Gateway’s 20 playoff berths in the past eight years trails only the Atlantic-10 
(23) for I-AA supremacy, and the Gateway has had two representatives each of the past 11 
seasons.  Also, the Gateway is the only I-AA conference to have each of its members make the 
playoffs.
 The Gateway’s success is not limited to the immediate past.  During the decade of the 1990s, 
current members of the Gateway compiled a 34-19 mark in the I-AA playoffs, bettered only by the 
Southern Conference, whose members were 37-19 in that decade.
 Last year, the league was an impressive 22-15 against non-conference teams, which included 
a 15-5 record against I-AA teams.  Three of those five I-AA losses came against teams that 
reached the I-AA playoffs.
 Team accomplishments have helped solidify the Gateway as a I-AA elite, but individuals at 
the league’s member institutions are the real source of pride within the conference.  Last year, 
four Gateway student-athletes were finalists for the I-AA’s top awards, while more than a dozen 
Gateway players earned All-America honors.
 In addition, UNI’s Mark Farley and Youngstown State’s Jon Heacock were finalists for the 
Eddie Robinson Award, given to the nation’s top I-AA football mentor.  Thanks to strong coaching, 
the Gateway has reached and will maintain its place among the I-AA best.
 During the past nine seasons, the Gateway has compiled a 235-150 record in non-conference 
games.  Of the 150 losses, 120 came against ranked I-AA or I-A opponents.  Said another way:  
Only 30 times in those 385 games did a Gateway team lose to a non-ranked I-AA team or to a 
non-I-A team.  Notably, the Gateway has posted 52 wins against top-25 I-AA teams in the past 
10 years alone.
 Last year, despite tough scheduling, five teams in the Gateway Conference had winning 
records, setting an all-time high.  The Gateway has had four teams with better than .500 records 
in the same season 12 times now, including the past eight seasons.  A minimum of two league 
teams have won at least nine games in each of the past four seasons.
 In 1997, Youngstown State grabbed the crowned jewel for the Gateway, as the league 
had one of its most successful seasons.  In addition to claiming the league’s first national 
championship, the Penguins finished the year ranked No. 1, marking the first time a league 
member has held that spot in a season-ending poll.  That year, Western Illinois was at No. 6, 
marking the first time the Gateway ended the year with two teams ranked among the top six.
 In 1999, the Gateway trumped that, as YSU finished the year No. 2, and Illinois State was No. 
3.  UNI, too, finished in the top 20 in both nationally recognized polls.  
 In 2002, Western Kentucky added to the league’s national championship trophy case with a 
I-AA crown, while both WKU (No. 1) and WIU (No. 5) finished among the nation’s top five in the 
season-ending polls.
 On the subject of national polls, the Gateway has had two teams ranked among the Top 10 in 
the same poll 100 times (including 11 times last year) with 99 of the 100 coming post-1996.
 In 1999, five Gateway teams (Illinois State, UNI, Southern Illinois, Western Illinois, and 
Youngstown State) were ranked in the same poll for the first time in league history.  Five teams 
were ranked in the same top-25 poll twice in 2005 and a total of five times in league history.
 Three times in the past three years (9/13/04, 9/22/03, and 9/29/03) four Gateway teams 
were ranked in the Top 25, and four more Gateway teams were receiving votes -- meaning all 
eight teams in the league were receiving votes or were ranked during the same week.  Prior to 
2003, the last time that happened was Sept. 6, 1999, but no I-AA league (including the Gateway 
Conference) has had that happen as late as Sept. 29 in a season.
 Four Gateway teams were in the Top 15 of the ESPN/USA Today Coaches top-25 rankings of 
Oct. 1, 2001 (Youngstown State-5; Western Kentucky-11; Western Illinois-14; and UNI-15).  That 
marked the first time in league history that four league teams were in the Top 15 the same week.  
That’s happened 17 times in league history, including three times last season.
 Last year, Southern Illinois and Western Kentucky held the top two spots in the national poll in 
back-to-back weeks (Sept. 12-19), marking the first time the Gateway has held the national No. 1 
and No. 2 spots in the same week.  Notably, the league has had two of the top three spots in the 
top-25 rankings on seven occasions, including four times in 2005.
 The original Gateway Conference was founded as a women’s athletic organization in August 
1982, following the dissolution of the Association of Intercollegiate Athletics for Women.  In 
September of that year, Patty Viverito was named the first commissioner of the newly founded 
conference, a position she maintains today.  Before moving to its permanent headquarters in 
St. Louis, the Gateway spent three organizational months on the campus of Eastern Illinois 
University.
 In July of 1992, the 10-team conference disbanded as its women’s programs realigned with 
their men’s teams in their respective conferences.  The league assumed its new name on July 1, 
1992, becoming the Gateway Football Conference, an NCAA I-AA football league comprised of 
seven Midwest institutions.
 The Gateway Conference football division was born on August 21, 1985, when the Gateway 
Conference President’s Council voted to add a I-AA football division for six of its members to the 
previously all-women’s athletics organization.  Founding members of the football division were 
Eastern Illinois, Illinois State, UNI, Southern Illinois, Southwest Missouri State (now Missouri 
State), and Western Illinois.  The creation of the Gateway football division marked the first time 
in college annals that football was added to a women’s conference.  In June of 1986, Indiana 
State became the seventh member of the Gateway Conference.
 In the 21 years of the football division, league membership has been stable -- with only three 
fluctuations since 1986.  Eastern Illinois left the Gateway to join the Ohio Valley Conference in 
1996, while Youngstown State joined the Gateway for 1997 to return league membership to its 
original seven-member status.  League membership reached an all-time high of eight members 
for the start of the 2001 season with the addition of Western Kentucky.
 The Gateway is among eight I-AA conferences that receive automatic bids to the NCAA I-AA 
Championship.  Those other leagues include the Atlantic-10 Conference (formerly the Yankee), 
the Big Sky Conference, the Mideastern Athletic Conference, the Ohio Valley Conference, the 
Patriot League, the Southern Conference, and the Southland Football League.  The Gateway 
Conference has had an automatic bid since 1986, as the I-AA Football Committee waived the 
league’s two-year waiting period and granted the league an automatic bid after just one year.
 The Gateway Conference is the only automatic I-AA qualifying conference that sponsors 
football as its only sport, as the league completed its service to women’s athletics following the 
1991-92 season.  Although the league no longer sponsors women’s sports, the Gateway has an 
historical place in the development of intercollegiate women’s athletics.
 The 10 founders of the original Gateway Collegiate Athletic Conference currently belong 
to three conferences.  Eight members joined their men’s programs in the Missouri Valley:  
Bradley, Drake, Illinois State, Indiana State, Missouri State, UNI, Southern Illinois, and Wichita 
State.  Eastern Illinois is in the Ohio Valley Conference, while Western Illinois competes in the 
Mid-Continent; Youngstown State’s sports, other than football, are in the Horizon League, while 
Western Kentucky’s home for non-football sports is in the Sun Belt.
 In its decade of operation, the Gateway sponsored championships in ten women’s sports and 
football.  The women’s sports were basketball, cross country, golf, indoor and outdoor track & 
field, swimming and diving, tennis, softball, volleyball and, early on, field hockey.
Patty Viverito Mike Kern Ed Tschannen
1818 Chouteau Ave.





Assistant Commissioner: Mike Kern
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Athletics Director: Sandy Hatfield Clubb
Nickname:Bulldogs
Colors: Blue & White
Conference: Pioneer Football League 
 (NCAA I-AA)
Stadium: Drake Stadium (14,000/Grass)
BulldoGs at a Glance
2005 Record: 6-4
PFL Record/Finish: 2-2/1st North Div.
Lettermen Returning/Lost: 39/9
Starters Returning/Lost: 15/9
Top Returning Players: FB Matt Goodwin, 
RT Matt Haas, RG Anthony Swope, OC 
Matt Huber, LG Dave Pammer, RB Scott 
Phaydavong, WR Tyler Putnam, TE Daniel 
Marx, SE Shea Moroni, SLB James Adams, 
MLB Brian Conway, SS Andy Green, CB Tyler 
Marley, LB Nick Ross
Offensive Set: Multiple  
Defensive Set: 4-4
footBall InformatIon
Head Coach: Rob Ash (Cornell College ’73)
Ash at DU: 116-61 (17 yrs.)
Career Record: 167-97 (26 yrs.)
Ash’s Phone: 515-271-2104 (M-F a.m.)
Ash vs. UNI: 0-1
Assistant Coaches: Jamie Marshall (Def. 
Coord.), Matt Jeter (DBs/Rec. Coord.), Bill 
Charles (RBs),  Mike Giese (TEs), Thomas 
Howe (DTs), Jeff Martin (QBs), Dale Poloessl 
(OL), Brian Tate (Ss), Georege Sypniewski 
(DTs)
Series Record: DU leads 25-18-1
sports InformatIon
SID:  Mike Mahon
E-Mail:  mike.mahon@drake.edu
SID Phone:  515-271-3012
Home Phone:  515-223-4812
SID Fax:  515-271-3015
Press Box Phone: 515-271-3729/3794















DRAKE • AUG. 31
DEs MOinEs, iOwA • 7:08 P.M.
2006 scHedule
Aug. 31 UNI 7:08 p.m.
Sept. 9 Upper Iowa TBA
Sept. 16 Wisconsin-Platteville TBA
Sept. 23 at Valparaiso* TBA
Sept. 30 Morehead State TBA
Oct. 7 Waldorf TBA
Oct. 14 at Butler* TBA
Oct. 21 San Diego* TBA
Oct. 28 at Dayton* TBA
Nov. 4 Davidson TBA
Nov. 11 at Jacksonville TBA
*Pioneer Football Game
2005 results
Sept. 1 at UNI L, 52-17
Sept. 10 at Illinois State L, 56-19
Sept. 17 at Wisconsin-Platteville W, 37-14
Sept. 24 Austin Peay State W, 54-0
Oct. 1 at Davidson W, 58-17
Oct. 8 Dayton* L, 25-17
Oct. 22 at San Diego* L, 31-26
Oct. 29 Butler* W, 56-10
Nov. 5 at Valparaiso* W, 49-24
Nov. 12 Waldorf W, 43-0
*Pioneer Football Game
serIes results
1900 – DU  50-0
1901 – DU  32-0
1902 – DU  36-5
1904 – DU  26-6
1913 – DU  25-0
1914 – DU  14-3
1941 – DU  13-0
1942 – UNI  27-12
1945 – DU  53-6
1946 – UNI  46-0
1947 – T  6-6
1948 – UNI  6-0
1950 – DU  34-18
1951 – DU  39-6
1952 – DU  14-12
1953 – DU  27-20
1954 – DU  14-12
1955 – UNI  21-14
1956 – UNI  20-0
1957 – DU  34-12
1958 – UNI  20-16
1959 – UNI  14-6
1960 – UNI  14-3
1961 – DU  21-6
1962 – DU  21-15
1963 – DU  21-12
1964 – UNI  41-14
1965 – DU  31-7
1966 – DU  9-6
1967 – DU  10-7
1968 – UNI  21-19
1969 – UNI  23-13
1970 – UNI  13-0
1971 – DU  28-0
1972 – DU  21-14
1973 – UNI  31-3
1974 – UNI  41-17
1975 – UNI  27-24
1981H – DU  39-30
1982A – DU  40-13
1983H – UNI  34-10
1984A – UNI  33-28
1985A – DU  24-9
2005H – UNI  52-17
General InformatIon
Location: Grand Forks, N.D.  58201
Founded: 1883
Enrollment: 12,954
President: Dr. Charles E. Kupchella
Athletics Director: Tom Buning
Nickname: Fighting Sioux
Colors: Kelly Green & White
Conference: North Central (NCAA II)
Stadium: Alerus Center (12,283/AstroTurf 
Magic Carpet)




Starters Returning/Lost:  11/13
Top Returning Players: RB Chris Beatty, QB 
Chris Belmore, FB Trent Christensen, WR 
Weston Dressler, OL/TE Will Kusler, OL Brian 
Troen, DB Donovan Alexander, DL Jared 
Enger, DB Jason Hoffschneider, LB Dan 
Ullsperger, P Brent Halfmann
Offensive Set: Multiple/I-Back
Defensive Set: Pro 3-4
footBall InformatIon
Head Coach: Dale Lennon (North Dakota ‘85)
Lennon at UND: 69-20 (7 yrs.)
Career Record: 81-29 (9 yrs.)
Lennon’s Phone: (701) 777-4192
Lennon vs. UNI: 0-0
Assistant Coaches: Chris Mussman (Asst. 
Head Coach/Off. Coord./OL), John Kelling 
(Def. Coord./DBs), Mike Mannausau (Def. 
Coord./ILBs), Tim Belmore (Recruiting Coord./
WRs), Josh Kotelnicki (OLBs), Greg Breitbach 
(RBs), Ben Olson (G.A./TEs), Craig Riendau 
(G.A./DBs), Tanner Schweitzer (G.A./DL)



























nORtH DAKOtA • sEPt. 9
CEDAR fALLs, iOwA • 4:05 P.M.
2006 scHedule
Sept. 1 at Central Washington* 2 p.m.
Sept. 9 at UNI 4:05 p.m.
Sept. 16 Winona State 1 p.m.
Sept. 23 Western Washington* 1 p.m.
Sept. 30 at Augustana* 1 p.m.
Oct. 7 Minnesota State* 1 p.m.
Oct. 14 at Nebraska-Omaha* 1 p.m.
Oct. 28 Minnesota-Duluth* 1 p.m.
Nov. 4 at St. Cloud State* 1 p.m.
Nov. 11 South Dakota* 1 p.m.
*North Central Conference Game
All Times Central
2005 results
Aug. 27 at Central Washington W, 44-20
Sept. 3 West Chester W, 41-7
Sept. 10 at Winona State W, 51-6
Sept. 17 Western Washington W, 47-7
Sept. 24 Augustana* W, 52-3
Oct. 1 St. Cloud State* W, 37-14
Oct. 8 Ferris State W, 44-7
Oct. 15 at Minnesota-Duluth* W, 33-10
Oct. 22 at Minnesota State* W, 26-7
Oct. 29 Nebraska-Omaha* L, 20-19
Nov. 5 at South Dakota* L, 42-30
Nov. 12 Minnesota-Duluth+ W, 23-12
Nov. 19 at Grand Valley State+ L, 17-3
*North Central Conference Game
+NCAA II Playoff Game
serIes results
1900 – DU  50-0
1901 – DU  32-0
1902 – DU  36-5
1904 – DU  26-6
1913 – DU  25-0
1914 – DU  14-3
1941 – DU  13-0
1942 – UNI  27-12
1945 – DU  53-6
1946 – UNI  46-0
1947 – T  6-6
1948 – UNI  6-0
1950 – DU  34-18
1951 – DU  39-6
1952 – DU  14-12
1953 – DU  27-20
1954 – DU  14-12
1955 – UNI  21-14
1956 – UNI  20-0
1957 – DU  34-12
1958 – UNI  20-16
1959 – UNI  14-6
1960 – UNI  14-3
1961 – DU  21-6
1962 – DU  21-15
1963 – DU  21-12
1964 – UNI  41-14
1965 – DU  31-7
1966 – DU  9-6
1967 – DU  10-7
1968 – UNI  21-19
1969 – UNI  23-13
1970 – UNI  13-0
1971 – DU  28-0
1972 – DU  21-14
1973 – UNI  31-3
1974 – UNI  41-17
1975 – UNI  27-24
1981H – DU  39-30
1982A – DU  40-13
1983H – UNI  34-10
1984A – UNI  33-28
1985A – DU  24-9


























































































































Location: Brookings, S.D. 57007
Founded: 1881
Enrollment: 11,021
President: Dr. Peggy Gordon Miller
Athletics Director: Dr. Fred Oien
Nickname: Jackrabbits
Colors: Yellow & Blue
Conference: Great West (NCAA I-AA)
Stadium: Coughlin-Alumni (16,000/Grass)




Starters Returning/Lost:  14/12
Top Returning Players: OT Mitch Erickson, 
OT Preston Crumly, C Mark Oelkers, TE Chris 
Wagner, WR Dusty Snyders, RB Cory Koenig, 
RB Anthony Watson, QB Andy Kardoes, 
QB Ryan Berry, NT Mitch Pontrelli, CB Jeff 





Head Coach: John Stiegelmeier (South Dakota 
State ’79)
Stiegelmeier at SDSU: 54-43 (9 yrs.)
Career Record: Same
Stiegelmeier’s Phone: 605-688-5525
Stiegelmeier vs. UNI: 0-0
Assistant Coaches: Jay Bubak (Def. Coord.), 
Josh Conklin (DBs), Kris Garry (WRs), Luke 
Meadows (Off. Line), Rob Sarvis (DL), Daren 
Wilkinson (QBs)




SID Phone: (605) 688-4623
Cell Phone: (605) 695-1827
SID Fax: 605-688-5999
























sOUtH DAKOtA stAtE • sEPt. 16
CEDAR fALLs, iOwA • 4:05 P.M.
2006 scHedule
Sept. 2 Wisconsin-LaCrosse 7 p.m.
Sept. 9 at Montana 2:05 p.m.
Sept. 16 at UNI 4:05 p.m.
Sept. 23 at Nicholls State 2 p.m.
Sept. 30 at McNeese State 7 p.m.
Oct. 7 Central Arkansas 7 p.m.
Oct. 21 at Cal Poly* 6 p.m.
Oct. 28 UC Davis* 2 p.m.
Nov. 4 William Penn 1 p.m.
Nov. 11 at Southern Utah* 1 p.m.
Nov. 18 at North Dakota State* TBA
*Great West Game
2005 results
Sept. 3 Wisconsin-LaCrosse W, 42-13
Sept. 10 Valparaiso W, 69-6
Sept. 17 at Montana L, 7-0
Sept. 24 Cal Poly* L, 24-16
Oct. 1 at Texas State L, 42-12
Oct. 8 vs. UC Davis* W, 16-14
Oct. 22 Missouri-Rolla W, 64-28
Oct. 29 Georgia Southern L, 55-42
Nov. 5 Southern Utah* W, 55-7
Nov. 12 North Dakota State* L, 41-17
Nov. 19 Northern Colorado* W, 30-14
*Great West Game
serIes results
1935 – UNI  22-13
1936 – SDSU  13-0
1937 – UNI  33-0
1940 – UNI  12-2
1941 – UNI  21-0
1942 – UNI  38-0
1945 – UNI  58-7
1946 – T  6-6
1948 – UNI  33-7
1949 – SDSU  14-13
1950 – SDSU  34-13
1951A – SDSU  48-6
1952 – UNI  47-34
1953 – SDSU  52-19
1954H – SDSU  41-20
1955A – SDSU  34-21
1956H – SDSU  31-27
1957A – SDSU  23-20
1958H – SDSU  13-8
1959A – UNI  14-12
1960H – UNI  12-0
1961A – SDSU  36-13
1962H – T  13-13
1963A – SDSU  27-13
1964H – UNI  23-14
1965A – UNI  41-0
1966H – UNI  13-7
1967A – UNI  17-16
1968H – UNI  38-10
1969A – UNI  24-14
1970H – UNI  24-8
1971A – UNI  23-0
1972H – UNI  32-0
1973A – SDSU  16-0
1974H – UNI  22-21
1975A – UNI  14-3
1976H – SDSU  16-13
1977A – UNI  23-12
1978H – SDSU  10-9
1979A – SDSU  14-7
General InformatIon
Location: Ames, Iowa 50011
Founded: 1858
Enrollment: 25,741
President: Dr. Gregory L. Geoffroy
Athletics Director: Jamie Pollard
Nickname: Cyclones
Colors: Cardinal & Gold
Conference:  Big 12 (NCAA I-A)
Stadium: Jack Trice Stadium (50,000/Natural)
cyclones at a Glance
2005 Record: 7-5
Big 12 Record/Finish: 4-4/T2nd North
Lettermen Returning/Lost: 28/21
Starters Returning/Lost: 15/9
Top Returning Players: WR Jon Davis, WR 
Austin Flynn, LT Scott Fisher, LG Seth Zehr, C 
Scott Stephenson, RT Aaron Brant, QB Bret 
Meyer, IB Stevie Hicks, FB Ryan Kock, WR 
Todd Blyte, TE Ben Barkema, DT Brent Curvey, 
RE Shawn Moorehead, LB Adam Carper, CB 
DeAndre Jackson, PD Bret Culbertson
Offensive Set: Pro Set
Defensive Set: 4-3
footBall InformatIon
Head Coach: Dan McCarney (Iowa ’75)
McCarney at Iowa State: 52-77 (12 yrs.)
Career Record: Same
McCarney’s Phone: 515-294-6720
McCarney vs. UNI: 4-0
Asst. Coaches:  Tony Alford (RBs), Barney 
Cotton (Off. Coord.), John Skladany (Def. 
Coord.), Chris Ash (DBs), Todd Fitch (QBs), 
Mike Grant (WRs), Mike Nelson (DL), Brian 
Schneider (TEs/Special Teams), Shawn Simms 
(OLBs), Bo Beck (GA Def.), Eric Link (GA Off.)





SID Home Phone: 515-292-2904
SID Fax: 515-294-0558
Press Box Phone: 515-294-8443




















iOwA stAtE • sEPt. 30
AMEs, iOwA • 6 P.M.
2006 scHedule
Aug. 31 Toledo 7 p.m.
Sept. 9 UNLV 6 p.m.
Sept. 16 at Iowa TBA
Sept. 23 at Texas* TBA
Sept. 30 UNI 6 p.m.
Oct. 7 Nebraska* TBA
Oct. 14 at Oklahoma* TBA
Oct. 21 Texas Tech* TBA
Oct. 28 at Kansas State* TBA
Nov. 4 Kansas* TBA
Nov. 11 at Colorado* TBA
Nov. 18 Missouri* TBA
*Big 12 Game
2005 results
Sept. 3 Illinois State W, 32-21
Sept. 10 Iowa W, 23-3
Sept. 23 at Army W, 28-21
Oct. 1 at Nebraska* L, 27-20 (2OT)
Oct. 8 Baylor* L, 23-13
Oct. 15 at Missouri* L, 27-24 (OT)
Oct. 22 Oklahoma State* W, 37-10
Oct. 29 at Texas A&M* W, 24-14
Nov. 5 Kansas State* W, 45-17
Nov. 12 Colorado* W, 30-16
Nov. 26 at Kansas* L, 24-21 (OT)
Dec. 31 vs. TCU+ L, 27-24
*Big 12 Game
+Houston Bowl in Houston, Texas
serIes results
1899H – T  0-0
1900A – UNI  5-0
1901H – T  0-0
1902H – ISU  52-0
1904A – ISU  17-0
1905A – ISU  28-0
1916A – ISU  19-0
1936A – T  0-0
1937A – ISU  14-12
1945A – ISU  48-13
1946A – ISU  20-18
1947A – ISU  31-14
1948A – ISU  27-7
1950A – ISU  26-8
1987A – ISU  39-38
1988A – ISU  20-17
1990A – ISU  35-6
1992A – UNI  27-10
1994A – UNI  28-14
1996A – ISU  42-23
2001A – ISU  45-0
2003A – ISU  17-10
2004A – ISU  23-0























































































Location: Springfield, Mo. 65897
Founded: 1905
Enrollment: 20,741
President: Dr. Michael Nietzel
Athletics Director: Bill Rowe
Nickname: Bears
Colors: Maroon & White
Conference: Gateway Football (NCAA I-AA)
Stadium: Plaster Field (16,300/FieldTurf)





Top Returning Players: FB RaMel McIntosh, 
OG Bryan Byrd, OT Justin Williamson, OG 
Steve Kohenskey, OC David Tillman, TE Payne 
Hall, DT Keith Reed, LB Derrick Byrd, LB Kevin 
Sears, LB Jason Anthony, S Mike Radon, S 
Chris Harris, CB Marcus Colbert, CB Greg 
Lovely, DE Chris Walsh, DE Sid Rone
Offensive Set: Multiple Pro
Defensive Set: Multiple
footBall InformatIon
Head Coach: Terry Allen (UNI ’79)
Allen at MSU: First Year
Career Record: 95-59 (13 yrs.)
Allen’s Phone: 417-836-5343
Allen vs. UNI: 0-0
Assistant Coaches: D.J. Vokolek (Asst. Head 
Coach/Def. Coord./LBs), Steve Brickey (Off. 
Coord./QBs), Rob Bolks (DBs), Andy Follett 
(RBs), Chris Kapilovic (OL), Derrick LeBlanc 
(DL), Jamar Cain (DL), Sean Coughlin (OL)
Series Record: UNI leads 21-5
sports InformatIon
SID:  Mark Stillwell
E-Mail:  markstillwell@missouristate.edu
SID Phone:  417-836-5402
SID Home Phone:  417-862-7962
SID Fax:  417-836-4868
Press Box Phone:  417-836-5976



















MissOURi stAtE • OCt. 7
CEDAR fALLs, iOwA • 4:05 P.M.
2006 scHedule
Sept. 2 at Oklahoma State 6 p.m.
Sept. 9 Southwest Baptist 6 p.m.
Sept. 16 at Central Arkansas 6 p.m.
Sept. 23 Sam Houston State 6 p.m.
Sept. 30 Youngstown State* 6 p.m.
Oct. 7 at UNI* 4:05 p.m.
Oct. 14 Western Kentucky* 2 p.m.
Oct. 21 at Indiana State* 1 p.m.
Oct. 28 Southern Illinois* 1:30 p.m.
Nov. 4 at Illinois State* 1:30 p.m.
Nov. 11 Western Illinois* 1 p.m.
*Gateway Football Conference Game
All Times Central
2005 results
Sept. 3 at Arkansas L, 49-17
Sept. 10 Quincy University W, 51-14
Sept. 17 Southeast Missouri State W, 45-21
Oct. 1 at Southern Illinois* L, 30-23 (OT)
Oct. 8 UNI* W, 24-21
Oct. 15 at Western Kentucky* L, 37-28
Oct. 22 at Youngstown State* L, 31-7
Oct. 29 Indiana State* W, 31-27
Nov. 5 Illinois State* L, 48-23
Nov. 12 at Western Illinois* L, 34-24
*Gateway Football Conference Game
serIes results
1980H – UNI  41-0
1981A – UNI 21-17
1982H – UNI 10-0
1983A – MSU 35-13
1984H – UNI 24-10
1985A – UNI 38-17
1986H – UNI 45-3
1987A – UNI 17-13
1988H – MSU  26-9
1989A – MSU 37-22
1990H – UNI 20-17
1991A – UNI 22-0
1992H - UNI 37-12
1993A – UNI 20-14
1994H – UNI 12-7
1995A – UNI 19-17
1996H – UNI 38-31
1997A – UNI 23-22
1998H – MSU 24-21
1999A – UNI 29-17
2000H – UNI 31-13
2001A – UNI 27-3
2002H – UNI 25-24
2003A – UNI 26-20
2004H – UNI  42-20
2005A – MSU 24-21
General InformatIon
Location: Terre Haute, Ind.  47809
Founded: 1865
Enrollment: 10,679
President: Dr. Lloyd Benjamin III
Athletics Director: Ron Prettyman
Nickname: Sycamores
Colors: Royal Blue & White
Conference: Gateway Football (NCAA I-AA)
Stadium: Memorial Stadium (12,764/
AstroPlay)





Top Returning Players: WR Ben Schmidt, 
LG Paul McGuire, C Mike Thorpe, RG Zach 
Odle, RT Fred Staugh, WR Sam Logan, WR 
Carl Berman, DT Prenny Stokes, DE Madison 
Miller, CB Wannre English-Malone, FS Rafeal 




Head Coach: Lou West (Cincinnati ’76))
West at ISU:  0-11  (1 year)
Career Record: Same
West’s Phone: 812-237-4074
West vs. UNI: 0-1
Assistant Coaches: Blair Hrovat (Off. Coord./
QBs), Aubrey Kelly (Def. Coord./LBs), David 
Hutchison (OL), Jackie Cooper (WRs), Matt 
Egloff (Special Teams/Ss), Todd Middleton 
(DL), Kenny Burress (CBs)
Series Record: UNI leads 18-4
sports InformatIon
SID: Jason Yaman 






















inDiAnA stAtE • OCt. 14
tERRE HAUtE, inD. • 3:35 P.M.
2006 scHedule
Sept. 2 at Purdue TBA
Sept. 9 at Eastern Illinois 7 p.m.
Sept. 16 Murray State 12:05 p.m.
Sept. 23 at Northern Illinois 3:05 p.m.
Sept. 30 at Southern Illinois* 7 p.m.
Oct. 7 at Youngstown State* 4 p.m.
Oct. 14 UNI* 4:35 p.m.
Oct. 21 Missouri State* 2:05 p.m.
Oct. 28 at Western Kentucky* TBA
Nov. 4 at Western Illinois* 2:05 p.m.
Nov. 11 Illinois State* 12:05 p.m.
*Gateway Football Game
All Times are Terre Haute times
2005 results
Sept. 1 Eastern Illinois L, 24-13
Sept. 10 St. Francis (IN) L, 42-10
Sept. 17 at Murray State  L, 27-15
Sept. 24 at Texas Tech  L, 63-7
Oct. 1 Western Kentucky* L, 38-28
Oct. 8 Youngstown State*  L, 45-0
Oct. 15 at UNI* L, 31-10
Oct. 22 Southern Illinois* L, 42-20
Oct. 29 at Missouri State* L, 31-27
Nov. 5 Western Illinois* L, 63-35
Nov. 12 at Illinois State*  L, 70-28
*Gateway Football Game
serIes results
1983A – ISU 26-0 
1985H – UNI 24-7
1986H – UNI 45-10
1987A – UNI 38-14
1988H – ISU 24-6
1989A – UNI 24-21
1990A – ISU 33-23
1991H – UNI 49-21
1992A – UNI 34-13
1993H – UNI 17-10
1994A – UNI 11-10
1995H – UNI 27-10
1996A – UNI 34-19
1997H – UNI 29-21  
 3OT
1998A – UNI 31-28
1999H – UNI 44-21
2000A – UNI 49-17
2001H – UNI 34-13
2002A – ISU 21-19
2003H – UNI 22-14
2004A – UNI 58-6


























































































































Location: Youngstown, Ohio  44555
Founded: 1908
Enrollment: 12,898
President: Dr. David Sweet
Athletics Director: Ron Strollo
Nickname: Penguins
Colors: Red & White
Conference: Gateway (NCAA I-AA)
Stadium: Stambaugh (20,630/Sprinturf)
penGuIns at a Glance
2005 Record: 8-3
GFC Record/Finish: 5-2/T1st 
Lettermen Returning/Lost: 38/20
Starters Returning/Lost: 17/7
Top Returning Players: QB Tom Zetts, TB 
Marcus Mason, FB Demetrius Ison, C Ryan 
Jewell, RT Jamel Lee, RG John Foster, TE 
Derrick Bush, WR T.J. Peterson, WR Kyle 
Smith, LT John Bartos III, LG Tony Limongi, FS 
Dorian Chenault, CB Jason Perry, LB Marty 
Hutchinson, LB James Terry, CB Codera 
Jackson, DT Greg Jacobs, DT Mychal Savage, 
DE Justin Scholes, DE Brandon Brown, SS 
Aaron Scales, LB Mike Andrews, P Joe 




Head Coach: Jon Heacock (Muskingum ’83)
Heacock at YSU: 32-24 (5 yrs.)
Career Record: Same
Heacock’s Phone: 330-941-3478 (M-F a.m.)
Heacock vs. UNI: 0-5
Assistant Coaches: Chris Bache (OL), Sam 
Eddy (Asst. Head Coach/RBs), Dave Elliott 
(WRs), Mike Kolakowski (Co-Def. Coord./DBs), 
Jerry Olsavsky (LBs), Pat Pearson (LBs), 
Sherod Holmes (DBs), Antoine Smith (DL), 
Brian Wright (Off. Coord./QBs), Casey Vogt (TE)




















yOUnGstOwn stAtE • OCt. 21





SID Home Phone: 330-402-3289
SID Fax: 330-941-3191
Press Box Phone: 330-941-7233
Web Address: www.ysusports.com
2006 scHedule
Aug. 31 Slippery Rock 7:30 p.m.
Sept. 9 Maine 4 p.m.
Sept. 16 at Penn State TBA
Sept. 23 UC Davis 6 p.m.
Sept. 30 at Missouri State* 7 p.m.
Oct. 7 Indiana State* 4 p.m.
Oct. 14 at Western Illinois* 2:05 p.m.
Oct. 21 UNI* 4 p.m.
Oct. 28 at Illinois State* 2:30 p.m.
Nov. 4 Southern Illinois* 1 p.m.
Nov. 11 at Western Kentucky* TBA
All Times Eastern
*Gateway Football Conference Game
2005 results
Sept. 1 Slippery Rock W, 44-14
Sept. 10 Northeastern W, 35-16
Sept. 17 at Liberty W, 42-0
Sept. 24 at Pittsburgh L, 41-0
Oct. 1 Illinois State* W, 20-17
Oct. 8 at Indiana State* W, 45-0
Oct. 15 Western Illinois* W, 23-21
Oct. 22 Missouri State* W, 31-7
Oct. 29 at UNI* L, 21-7
Nov. 5 at Southern Illinois* L, 31-17
Nov. 12 Western Kentucky* W, 42-10
*Gateway Football Conference Game
serIes results
1978H – YSU 31-14
1979A – YSU  29-0
1980A – UNI  38-17
1981H – UNI  45-43
1982A – YSU  25-13
1983H – UNI  23-13
1984A – UNI  16-6
1985H – UNI  50-26
1987H – UNI  31-28
1992H – YSU  19-7
1996A – UNI  23-10
1997H – UNI  35-32
1998A – UNI  42-14
1999H – YSU  29-20
2000A – YSU  28-24
2001H – UNI  30-11
2002A – UNI  22-7
2003H – UNI  47-9
2004A – UNI  22-20
2005H – UNI  21-7
General InformatIon
Location: Macomb, Ill.  61455
Founded: 1899
Enrollment: 13,550
President: Dr. Alvin Goldfarb
Athletics Director: Dr. Tim M. Van Alstine
Nickname: Leathernecks
Colors: Purple & Gold
Conference: Gateway Football (NCAA I-AA)
Stadium: Hanson Field (15,168/Grass)





Top Returning Players: QB Steve LaFalce, TE 
Boomer Moore, LG Drew Sweeney, WR Marco 
Thomas, RG Frank Valle, LT Chad Walker, 
RT Luke Wickman, LB Jerome Bennett, 
DL Heaven Desir, DB Robert Hodges, DB 
Trokon Tompo, DL Buck Townsend, DB Milan 




Head Coach: Don Patterson (West Point ’73)
Patterson at WIU: 50-31 (7 yrs.)
Career Record: Same
Patterson’s Phone: 309-298-1515 (8-9 a.m.)
Patterson vs. UNI: 3-4
Assistant Coaches:  Mark Hendrickson (Asst. 
Head Coach/Off. Coord.), Tom Casey (Def. 
Coord.), Steve McKane (DL), Josh McCall (OL), 
Thad Ward (RBs), Monte Henderson (DBs), 
Andy Kotelnicki (TEs), Jordan Gigli (Asst. OL), 
Lee Russell (LBs)





SID Home Phone: 309-833-5416
Cell Phone: 309-255-5812
SID Fax: 309-298-2060






















wEstERn iLLinOis • OCt. 28
CEDAR fALLs, iOwA • 4:05 P.M.
2006 scHedule
Aug. 31 Morehead State 6:05 p.m.
Sept. 9 at Wisconsin TBA
Sept. 16 Kentucky Wesleyan 1:05 p.m.
Sept. 23 at Northern Colorado TBA
Sept. 30 at Western Kentucky* 6 p.m.
Oct. 7 at Southern Illinois* 1:30 p.m.
Oct. 14 Youngstown State* 1:05 p.m.
Oct. 21 Illinois State* 6:05 p.m.
Oct. 28 at UNI* 4:05 p.m.
Nov. 4 Indiana State* 1:05 p.m.




Sept. 1 at Toledo L, 62-14
Sept. 8 Northern Colorado W, 28-23
Sept. 17 at Stephen F. Austin L, 63-36
Sept. 24 Iowa Wesleyan W, 70-7
Oct. 1 UNI* L, 41-24
Oct. 8 Southern Illinois* L, 34-24
Oct. 15 at Youngstown State* L, 23-21
Oct. 22 Western Kentucky* L, 42-7
Oct. 29 at Illinois State* W, 31-17
Nov. 5 at Indiana State* W, 63-35
Nov. 12 Missouri State W, 34-24
*Gateway Football Game
serIes results
1967A – UNI 12-0
1968H – UNI 33-6
1969H – WIU  23-14
1970A – WIU  29-7
1973H – UNI  20-14
1974A – WIU  40-14
1978H – WIU  21-7
1979A – UNI  38-25
1980H – UNI  35-28
1981A – WIU  21-14
1982H – UNI  21-9
1983A – UNI  32-26
1984H – UNI  30-17
1985A – UNI  48-14
1986H – UNI  32-30
1987A – UNI  52-7
1988H – WIU  28-27
1989A – UNI  21-10
1990H – UNI  50-14
1991A – UNI  24-17
1992H – UNI  37-6
1993A – WIU  25-23
1994H – UNI  36-27
1995A – UNI  38-7
1996H – UNI  30-6
1997A – WIU  29-22  
                2OT
1998H – UNI  10-6
1999A – WIU  46-27
2000H – WIU  44-41
2001A – UNI  17-14
2002H – WIU  35-12
2003A – UNI  38-30
2004H – UNI 36-13
2005A – UNI 41-24























































































Location: Bowling Green, Ky.   42101
Founded: 1906
Enrollment: 18,645
President: Dr. Gary Ransdell
Athletics Director: Dr. Camden Wood Selig
Nickname: Hilltoppers
Colors: Red & White
Conference: Gateway Football (NCAA I-AA)
Stadium: L.T. Smith Stadium/Jimmy Feix Field 
(17,500/Astroplay)
HIlltoppers at a Glance
2005 Record: 6-5
GFC Record/Finish: 4-3/T4th 
Lettermen Returning/Lost: 44/16
Starters Returning/Lost: 15/9
Top Returning Players: TE Chris Brunemann, 
OL Andrew Campbell, FB Ross Cassity, QB 
Justin Haddix, WR Jamison Link, OL Chris 
McConnell, RB Lerron Moore, OL Greg Ryan, 
ILB Andre Lewis, CB Dennis Mitchell, ILB 
Jenkins Reese, FS Marion Rumph, OLB Sam 




Head Coach: David Elson (Butler ’94)
Elson at WKU: 24-12 (3 yrs.)
Career Record: Same
Elson’s Phone: 270-745-2984 (M-F a.m.)
Elson vs. UNI: 2-1
Assistant Coaches: Willie Taggart (Asst. Head 
Coach/QBs), T.J. Weist (Off. Coord./WRs), 
Mike Dietzel (Def. Coord./DBs), Walter Wells 
(OL/Rec. Coord.), Cary Marquell (ILBs), Eric 
Mathies (DL), Mike Chism (OLBs), Stuart 
Holt (RBs), Steve Adams (Asst. DBs), Andy 
Richman (TEs)
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SID Phone:  270-745-5045
SID Cell Phone:  270-320-0120
SID Fax:  270-745-3444
Press Box Phone:  270-745-6941
Web Address:  www.wkusports.com
2006 scHedule
Sept. 2 at Georgia TBA
Sept. 9 at Eastern Kentucky 5 p.m.
Sept. 16 Chattanooga 6 p.m.
Sept. 30 Western Illinois* 6 p.m.
Oct. 7 Illinois State* 6 p.m.
Oct. 14 at Missouri State* 2 p.m.
Oct. 21 at Southern Illinois* 6 p.m.
Oct. 28 Indiana State* 4 p.m.
Nov. 4 at UNI* 4:05 p.m.
Nov. 11 Youngstown State* 4 p.m.
Nov. 18 Austin Peay 4 p.m.
All Times Central
*Gateway Football Conference Game
2005 results
Sept. 1 West Virginia Tech W, 63-3
Sept. 10 Eastern Kentucky W, 23-21
Sept. 24 at Auburn L, 37-14
Oct. 1 at Indiana State* W, 38-28
Oct. 8 at Illinois State* W, 37-34 (OT)
Oct. 15 Missouri State* W, 37-28
Oct. 22 at Western Illinois* W, 42-7
Oct. 29 Southern Illinois* L, 31-20
Nov. 5 UNI* L, 23-20 (2OT)
Nov. 12 at Youngstown State* L, 42-10
Nov. 19 at Florida International L, 38-35
*Gateway Football Conference Game
serIes results
1975H – WKU 14-12
1979H – WKU 24-17
1991A – UNI 49-21
1992H – UNI 34-6
2001A – UNI 24-23
2002H – WKU 31-12
2003A – WKU 24-3
2004H – WKU 17-10
2005A – UNI 23-20  
                (2OT)
General InformatIon
Location: Carbondale, IL  62901
Founded: 1869
Enrollment: 21,441
Chancellor: Dr. Walter V. Wendler
Athletics Director: TBA
Nickname: Salukis
Colors: Maroon & White
Conference:  Gateway Football (NCAA I-AA)
Stadium: McAndrew Field (17,324/AstroPlay)




Starters Returning/Lost:  9/15
Top Returning Players: RB Arkee Whitlock, 
FB J.T. Wise, LT Darren Marquez, LG Jimmy 
Wegerer, C Will Justice, RT Andrew Kernes, 





Head Coach: Jerry Kill (Southwestern ’83)
Kill at SIU: 34-26 (5 yrs.)
Career Record: 83-51 (13 yrs.)
Kill’s Phone: 618-453-3331 (M 11 a.m.)
Kill vs. UNI: 2-3
Assistant Coaches: Matt Limegrover (Off. 
Coord.), Tracy Claeys (Def. Coord.), Patrick 
Poore (QBs), Tom Matukewicz (LBs), Jay 
Sawvel (DBs), Brian Anderson (WRs), Robert 
Reeves (RBs), Bryce Saia (DL), Carl Mauch 
(TEs), Eric Klein (Strength)
Series Record: UNI leads 14-10
sports InformatIon
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CARBOnDALE, iLL. • 3 P.M.
2006 scHedule
Aug. 31 Lock Haven 7 p.m.
Sept. 16 at Indiana TBA
Sept. 23 at Arkansas-Pine Bluff 6:30 p.m.
Sept. 30 Indiana State* 6 p.m.
Oct. 7 Western Illinois* 1:30 p.m.
Oct. 14 at Illinois State* 2:30 p.m.
Oct. 21 Western Kentucky* 6 p.m.
Oct. 28 at Missouri State* 1:30 p.m.
Nov. 4 at Youngstown State* 1 p.m.
Nov. 11 UNI* 3 p.m.
Nov. 18 Southern Utah 3 p.m.
*Gateway Football Game
2005 results
Sept. 1 at SE Missouri State W, 58-23
Sept. 10 Union W, 82-7
Sept. 17 at Western Michigan L, 34-28
Oct. 1 Missouri State* W, 30-23 (OT)
Oct. 8 at Western Illinois* W, 34-24
Oct. 15 Illinois State* L, 61-35
Oct. 22 at Indiana State* W, 42-20
Oct. 29 at Western Kentucky* W, 31-20
Nov. 5 Youngstown State* W, 31-17
Nov. 12 at UNI* L, 25-24
Nov. 19 North Dakota State W, 9-0
Nov. 26 at Eastern Illinois+ W, 21-6




1965A - SIU  23-16
1966H - SIU  30-7
1983H - SIU  52-9
1984A – SIU  40-10
1986A – SIU  27-24
1987H - UNI  20-3
1988A – UNI  24-21
1989H - UNI  38-14
1990H - UNI  30-9
1991A – SIU 21-20
1992A – UNI 30-25
1993H – UNI  49-17
1994A – UNI  39-7
1995H – UNI  13-0
1996A – UNI  33-7
1997H – UNI  28-27
1998A – SIU  27-20
1999H – UNI  34-14
2000A – SIU 34-14
2001H – UNI 19-14
2002A – SIU 42-13
2003H – UNI 43-40
2004A – SIU 40-36


























































































































Location: Normal, IL 61790
Founded: 1857
Enrollment: 20,265
President: Dr. Al Bowman
Athletics Director: Dr. Sheahon Zenger
Nickname: Redbirds
Colors: Red & White
Conference: Gateway Football (NCAA I-AA)
Stadium: Hancock Stadium (15,000/AstroPlay)





Top Returning Players: WR Pierre Jackson, 
QB Luke Drone, RB Pierre Rembert, WR 
Laurent Robinson, OL Isaiah Wiggins, OL 
Barry Hartman, OL Janiah Downing, TE Dave 
Mordis, LB Kye Stewart, DB Tom Nelson, 
DB James Temple, DB Jesse Caesar, LB 
Cameron Siskowic, LB Niall Campbell, DL 





Head Coach: Denver Johnson (Tulsa ’81)
Johnson at ISU: 32-35 (6 yrs.)
Career Record: 53-47 (9 yrs.)
Johnson’s Phone: 309-438-8671 (M-F a.m.)
Johnson vs. UNI: 3-3
Assistant Coaches: Brad Cornelsen (WRs), 
Justin Fuente (Off. Coord./QBs), Galen Scott 
(Def. Coord./LBs/S), Greg Laffere (OL), Mike 
Menefee (DBs), Chris Patton (ST Coord./DL), 
Ted Smith (RBs), Bill Teerlinck (DL), Jim 
Williams (TEs/H-Backs), David Ross (CBs)
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SID Home Phone: 309-454-3048
SID Fax: 309-438-5634
Press Box Phone: 309-438-2272/2280
Web Address:  www.GoRedbirds.com
2006 scHedule
Sept. 2 at Kansas State TBA
Sept. 9 Central Arkansas 6:30 p.m.
Sept. 16 Eastern Illinois 6:30 p.m.
Sept. 23 at Murray State 6:30 p.m.
Oct. 7 at Western Kentucky* TBA
Oct. 14 Southern Illinois* 2:30 p.m.
Oct. 21 at Western Illinois* 6:05 p.m.
Oct. 28 Youngstown State* 1:30 p.m.
Nov. 4 Missouri State* 1:30 p.m.
Nov. 11 at Indiana State* 11:05 a.m.
Nov. 18 at UNI* 4:35 p.m.
*Gateway Football Conference Game
2005 results
Sept. 3 at Iowa State L, 32-21
Sept. 10 Drake W, 56-19
Sept. 17 at Eastern Illinois W, 27-6
Sept. 24 Murray State W, 42-0
Oct. 1 at Youngstown State* L, 20-17
Oct. 8 Western Kentucky* L, 37-34 (OT)
Oct. 15 at Southern Illinois* W, 61-35
Oct. 22 UNI* W, 38-3
Oct. 29 Western Illinois* W, 31-17
Nov. 5 at Missouri State* W, 48-23
Nov. 12 Indiana State* W, 70-28
*Gateway Football  Conference Game
serIes results
1972A – ISU 24-14
1985A – UNI 15-3
1986H – UNI 22-13
1987H – UNI 48-17
1988A – UNI 34-7
1989A – ISU 32-13
1990H – UNI 31-0
1991A – UNI 17-14
1992H – UNI 41-14
1993A – UNI  20-19
1994H – UNI 24-17
1995A – ISU 31-29
1996H – UNI 47-10
1997A – UNI 50-34
1998H – ISU 38-23
1999A – ISU 47-28
2000H – UNI 34-28
2001A – ISU 42-14
2002H – ISU 31-20
2003A – UNI 16-7
2004H – UNI 41-14
2005A – ISU 38-3
tHE LAst tiME…
Individual
Two Rushed for 100 Yards:  Terrance Freeney 128 yds, David Horne 123 yds vs. 
Indiana State, 10-15-05
One Rushed for 100 Yards:  David Horne 102 yds, vs. Appalachian State, 
12-16-05
One Rushed for 200 Yards:  Terrance Freeney 236 yds, vs. Western Illinois, 
10-23-04
Passed for 200 Yards:  Eric Sanders 417 yds, at Texas State, 12-9-05
Passed for 300 Yards:  Eric Sanders 417 yds, at Texas State, 12-9-05
Passed for 400 Yards:  Eric Sanders 417 yds, at Texas State, 12-9-05
Last 300-Yard Total Offense:  Eric Sanders 392 yds, at Texas State, 12-9-05
Received for 100 Yards:  Patrick Hunter 160 yds, Justin Surrency 123 yds, at 
Texas State, 12-9-05
Received for 150 Yards:  Patrick Hunter 160 yds, at Texas State, 12-9-05
Received for 200 Yards:  Eddie Galles 251 yds, vs. Southern Illinois, 11-15-03
Scored 2 TDs Rushing:  David Horne 3 TDs, vs. Eastern Washington, 11-26-05
Scored 3 TDs Rushing:  David Horne 3 TDs, vs. Eastern Washington, 11-26-05
Scored 4 TDs Rushing:  Adam Benge at Eastern Illinois, 4 TDs, 12-01-01
Scored 2 TDs Receiving:  Patrick Hunter 2 TDs, at Texas State, 12-9-05
Scored 3 TDs Receiving:  Andy Thorn 3 TDs, at Northern Arizona, 11-20-04
Scored 4 TDs Receiving:  Dedric Ward 4 TDs, vs. Western Illinois, 9-29-95
Kicked 3 Field Goals:  Brian Wingert 3 FGs, vs. Appalachian State, 12-16-05
Kicked 4 Field Goals:  Brian Wingert 4 FGs, vs. Minnesota State, 9-11-04
Kicked 5 Field Goals:  MacKenzie Hoambrecker 5 FGs, vs. Youngstown State, 
10-19-02
Kicked 50+ Field Goal:  Brian Wingert 50 FG, vs. Appalachian State, 12-16-05
Kickoff Return for TD:  Ben Sanderson 87 yds, vs. Cal Poly, 11-17-01
Punt Return for TD:  Johnny Gray 70 yds, at Western Kentucky, 11-5-05
2 Punt Returns for TD:  Dedric Ward 46, 42 yds, vs. St. Cloud State, 9-7-96
Interception Return for TD:  James Idleburgh 47 yds, at Northern Arizona, 
11-20-04
Fumble Recovery for TD:  Ken Harris 23 yds, vs. Youngstown State, 9-29-01
Safety:  Beau Gibbs at Indiana State, 11-6-04
Intercepted 2 Passes:  Tanner Varner 2 INTs, vs. Northern Arizona, 11-19-05
Intercepted 3 Passes:  Dre Dokes 3 INTs, vs. Illinois State, 11-13-04
Team
Rushed for 200 Yards:  at Indiana State, 275 yds, 11-6-04
Rushed for 300 Yards:  vs. Western Illinois, 406 yds, 10-23-04
Rushed for 400 Yards:  vs. Western Illinois, 406 yds, 10-23-04
Passed for 200 Yards:  at Texas State, 417 yds, 12-9-05
Passed for 300 Yards:  Nov at Texas State, 417 yds, 12-9-05
Passed for 400 Yards:  at Texas State, 417 yds, 12-9-05
Had 400 Yards Total Offense:  at Texas State, 475 yds, 12-9-05
Had 600 Yards Total Offense:  vs. Youngstown State, 618 yds, 11-1-03
Scored 30 Points:  at Texas State, 40 pts, 12-9-05
Scored 40 Points:  at Texas State, 40 pts, 12-9-05
Scored 50 Points:  vs. Drake, 52 pts, 9-1-05
Scored 60 Points:  vs. Northern Michigan, 62 pts, 9-6-03
Had 3 TDs Rushing:  vs. Eastern Washington, 3 TDs, 11-26-05
Had 4 TDs Rushing:  vs. Northern Arizona, 4 TDs, 11-19-05
Had 5 TDs Rushing:  vs. Northern Michigan, 7 TDs, 9-6-03
Had 6 TDs Rushing:  vs. Northern Michigan, 7 TDs, 9-6-03
Had 2 TDs Passing:  at Texas State, 4 TDs, 12-9-05
Had 3 TDs Passing:  at Texas State, 4 TDs, 12-9-05
Had 4 TDs Passing:  at Texas State, 4 TDs, 12-9-05
Had 5 TDs Passing:  vs. Prairie View A&M, 5 TDs, 11-11-00
Had 6 TDs Passing:  vs. Southwest State, 6 TDs, 11-20-99
Had 20 First Downs:  at Texas State, 20, 12-9-05
Had 25 First Downs:  vs. Eastern Washington, 28, 11-26-05
Had 30 First Downs:  vs. Missouri State, 31, 10-28-00























































































      First Last Last Score
OPPONENT  G  W  L T PCT. Game Game UNI OPP
Akron  2  1  1 0 .500 1978 1979  20  17
Appalachian State  1  0  0 0 .000 2005 2005 16  21
AR-Pine Bluff  1  1  0 0 1.000 1986 1986 36   7
Arkansas State  1  1  0 0  1.000 1987 1987 49  28
Arkansas Tech  1  1  0 0  1.000 1980 1980 49  10
Augustana 32 23  9 0 .719 1947 1991 45 22
Ball State 1   1  0 0  1.000 2001 2001 42 39
Boise State         2   0   2   0   .000   1990   2000    17    42
Boston University 1  0  1 0 .000 1993 1993 21 27
Bowling Green 1  0  1 0 .000 1947 1947  7 19
Bradley 4  4  0 0  1.000 1958 1962 27  6
Buena Vista 6  4  2 0 .667 1916 1927  6  0
Cal Poly 6  5  1 0 .833 1997 2002 29 26
Camp Dodge 1  1  0 0  1.000 1918 1918 19  0
Camp Funston 1  0  1 0 .000 1917 1917  0 32
Cedar Falls HS 1  1  0 0  1.000 1896 1896  6  2
Cedar Valley Sem. 1  1  0 0  1.000 1896 1896 12  0
Central (IA) 1  1  0 0  1.000 1945 1945 38 14
Central Michigan 4  0  4 0 .000 1953 1970  9 27
Central Missouri 2  2  0 0  1.000 1983 1984 34  0
Central Washington  1  1  0 0  1.000 1999 1999 44  7
Charles City 3  3  0 0  1.000 1905 1909 28  0
Coe 31 13 16 2 .452 1895 1953 21  7
Clarion Univ.       1 1 0   0  1.000   1990 1990   52 12
Colorado State 2  0  1 1 .250 1925 1926  0 12
Cornell (IA) 16  9  5 2 .625 1899 1935  0  0
Creighton (NE) 3  1  2 0 .333 1904 1940  0 20
Dayton 1  0  1 0 .000   1948 1948  7 33
Delaware 1  0  1 0 .000 2003 2003  7 37
Delaware State 1  1  0 0  1.000 1985 1985 37 17
Des Moines 7  4  3 0 .571 1901 1928 12  7
Drake 44 18 25 1 .409 1900 2005 52 17
Dubuque 7  2  4 1 .357 1914 1924 19  6
Eastern Illinois 22 15  6 1 .705 1975 2001 49 43 E. 
Kentucky 1  0  1 0 .000 1971 1971  7 21
E. Michigan 9  4  5 0 .444 1930 1998 13 10
E. Washington 5  5  0 0  1.000 1985 2005 41 38
Ellsworth JC 17 13  4 0 .765 1897 1925 30  0
Emporia State 4  2  2 0 .500 1938 1948  0 26
Evansville 1  1  0 0  1.000 1980 1980 63 33
Fairbank HS 1  1  0 0  1.000 1908 1908 54  0
Fort Hays  1  1  0 0  1.000  1989 1989 43 15
Ferris State 1  1  0 0  1.000 1989 1989 39  3
Georgia Southern 1  0  1 0 .000 1985 1985 33 40
Grand Valley 1  1  0 0  1.000 1981 1981 21 20
Grinnell 15  5  7 3 .433 1899 1938 10  0
Hamline 2  1  1 0 .500 1945 1946 46  6
Haskell 1  1  0 0  1.000 1936 1936 21  0
Hastings 1  1  0 0  1.000 1955 1955 26  7
Hillsdale 1  0  1 0 .000 1960 1960  6 17
Idaho 6  2  4 0 .333 1981 1995 12 16
Idaho State         2 2 0 0  1.000 1990 1992  49 11
Illinois State 22 14 8   0 .636 1972 2005  3 38
Indiana State 22 18  4 0 .818 1983 2005 31 10 
Iowa 14 1 13 0 .071 1898 2005 21 45
Iowa State 23  3 17 3 .196 1899 2004  0 23 
Iowa Training 3  2  0 1 .833 1903 1905 12  6
Iowa Wesleyan 7  7  0 0  1.000 1914 1928 34  0
Jacksonville St. 1  1  0 0  1.000 1993 1993 35 14
Kansas State 3  3  0 0  1.000 1985 1989 10  8
Kansas St.-Pitt. 4  3  1 0 .750 1940 1974 31 22
Lamar Tech 1  1  0 0  1.000 1964 1964 19 17
Leander Clark  6  2  1 3 .583 1897 1913  0  0
Lennox  6  4  2 0 .667 1895 1910 63  0
Light Guards  1  0  1 0 .000 1902 1902  8 16
Lock Haven   1  1  0 0 1.000 1995 1995 55 10
Loras 11  7  2 2 .727 1909 1945 19 14
Luther 10  6  3 1 .650 1925 1934  0  0
Maine 1   1  0 0  1.000 2001 2001 56 28
      First Last Last Score
OPPONENT  G  W  L T PCT. Game Game UNI OPP
Mankato State 16 11  2 3 .781 1955 2004 40  0
 (Minnesota State)
Marshall 3  0 3 0   .000 1991 1996  14    31
McNeese State 10  6  4 0 .600 1986 1999 41 17 
Minnesota 1  0  1 0 .000 1987 1987  7 24
Minnesota-Duluth 1  1  0 0  1.000 2005 2005 49 14
Minnesota-Morris 1  0  1 0 .000 1979 1979  0 13
Missouri State 26 21 5 0  .808  1980  2005 21    24
Montana 4  0  4 0 .000 1981 2001  0 38
Montana State 3  2  1 0 .667 1986 2003 35 14
Moorhead State 1  1  0 0  1.000 1993 1993 48  0
Morgan State        2 2 0 0 1.000 1988 1991 56 6
Morningside 50 36 11 3 .750 1903 2000 47 14
Murray State 1  1  0 0 1.000 1995 1995 35 34
Nebraska-Omaha 12  6  5 1 .542 1936 1981 42 13
Nevada-Las Vegas 1  0  1 0 .000 1975 1975 30 48
Nevada-Reno 1  0  1 0 .000 1982 1982  0 37
New Hampshire 1  1  0 0  1.000 2005 2005 24 21
NE Louisiana 1  0  1 0 .000 1987 1987 41 44
NE Missouri St. 8  5  3 0 .625 1925 1985 41 34
 (Truman State)
Northern Arizona 4 3 1 0  .750 1988  2005 41 17
Northern Illinois 3  2  1 0 .667 1927 1964  9 14
Northern Michigan 18  6 12 0 .333 1963 2003 62  0
North Dakota 37 25 12 0 .676 1936 1978 35 17 
North Dakota St. 40 22 18 0 .550 1938 1982  7 12
Northwestern St. 1  1  0 0  1.000 2003 2003 43 10
NW Missouri St. 3  3  0 0  1.000 1983 1985 49  0
Ohio University 1  1  0 0  1.000 1999 1999 36 21
Oklahoma State 2   0   2   0   .000   1990   2002    10 45
Parsons 8  4  3 1 .563 1920 1929 19  6
Pittsburgh          1   0   1   0   .000   1988   1988    10 59
Prairie View A&M 1  1  0 0  1.000 2000 2000 60 14
Reinbeck HS 1  1  0 0  1.000 1896 1896 28 10
St. Ambrose 2  0  1 1 .250 1923 1924  0  3
St. Cloud State 3  3  0 0  1.000 1976 1996 44  7
St. Thomas 2  1  0 1 .750 1926 1927  6  6
Simpson 18  6  9 3 .417 1900 1940 52  7
South Dakota 39 21 17 1 .551 1899 1982 41 24
South Dakota St. 40 22 16 2 .575 1935 1979  7 14
SE Missouri St. 2  1  1 0 .500 1980 1982 17 20
Southern Illinois 2 4 14 100  .583 1965 2005 25 24
Southern Utah 2 2  0 0  1.000 1996 1997 53 33
Southwest State 1  1  0 0  1.000 1999 1999 55 14
SW Texas State 3  2  1 0   .667 1993 2005 40 37
 (Texas State)
Stephen F. Austin 7  5  2 0 .714 1995 2004 21 24
Still 1  1  0 0  1.000 1921 1921 66  0
Upper Iowa 20 10  7 3 .575 1895 1928 13 13
Waterloo HS 7  7  0 0  1.000 1896 1912 39  0
Waterloo YMCA 1  1  0 0  1.000 1898 1898 23  0
Wayne State (MI) 2  2  0 0  1.000 2001 2002 34  0
Wayne State (NE) 2   2   0 0  1.000 1976 1988 77  0
Weber State 3  2  1 0 .667 1978 1991 38 21
Western Illinois 34  23 11 0 .676 1967 2005  41 24
Western Kentucky 9  4  5 0 .444 1975 2005 23 20
Western Michigan 17  4 11 2 .294 1930 1949  6 20
Western Union 2  1  1 0 .500 1923 1926 23  0
Wheaton 1  1  0 0  1.000 1960 1960 21 18
William & Mary 1  1  0 0  1.000 1996 1996 38 35
William Penn 20 10  5 5 .750 1901 1932 13  0
Winona State 3  3  0 0  1.000 1984 1998 66  7
WI-LaCrosse 1  1  0 0  1.000 1983 1983 41  0
WI-Platteville 1  1  0 0  1.000 1915 1915 82  0
WI-Stevens Point 1  1  0 0  1.000 1972 1972 40  6
WI-Whitewater 4  4  0 0  1.000 1975 1984 73  7
Woodbine 1  1  0 0  1.000 1901 1901 12  6
Wyoming 1  0  1 0 .000 1993 1993 42 45
























































































































































Waterloo-Cedar Falls Courier 
Footballs bounce in mysterious and unpredictable ways.
 They turn left when those in pursuit turn right. They go backward when logic 
dictates they should go forward. They spin, skip, skid and squirt around the field 
just out of reach. But sometimes, a team wraps its hands around the pigskin and 
refuses to let go until there is no more football to be played.
 Meet the 2005 University of Northern Iowa Panthers, who took the university, 
the Cedar Valley and the entire state for a white-knuckle ride with more twists 
and turns than one of Brad Penrith’s wrestlers.
 From the UNI-Dome to Bowling Green, Ky., Durham, N.H., San Marcos, Texas 
and Chattanooga, Tenn., Panther pride played long and loud during a remarkable 
11-4 season that nearly culminated with the program’s first NCAA Division I-AA 
national championship.
 Fifth-ranked Appalachian State (12-3) ruined that dream, 21-16, on a chilly 
Dec. 16 night in Chattanooga, but success cannot always be measured on the 
scoreboard.
 The 2005 Panthers rallied from a 4-3 record with seven straight wins to reach 
the I-AA finals. In five of those games, UNI rallied from fourth-quarter deficits 
to snatch victory from the jaws of defeat. Two games went to overtime. The 
Panthers won their first ever quarterfinal playoff game on the road against No. 
1-ranked New Hampshire. Then they broke down the semifinal barrier after five 
previous attempts by winning a shootout at Texas State.
 It was a season that was occasionally chaotic, often exhilarating, sometimes 
unbelievable and always unforgettable.
 It was a season that served as a testament to a team’s will to succeed and the 
determination of 18 dedicated seniors. 
 It was a season that validated the Panthers’ considerable gridiron tradition, 
which includes 12 postseason berths in 20 years at the I-AA level. 
 It was a season that more than once brought tears to the eyes of fifth-
year head coach Mark Farley, a 1986 UNI graduate and former all-American 
linebacker. 
 Most of all, it was a season that brought a campus, the communities of Cedar 
Falls and Waterloo, and a state together like no other. Only coach Eldon Miller’s 
1989-90 men’s basketball team that upset Missouri in UNI’s first NCAA Division I 
tournament can compare.
tHE ROAD tO CHAttAnOOGA
 UNI’s season began with routs over Division I-AA non-scholarship Drake and 
Division II Minnesota-Duluth. Game three took the Panthers to Kinnick Stadium 
in Iowa City where they made a solid showing in a 45-21 defeat. The Gateway 
Conference season opened with a 41-24 win at Western Illinois, but UNI 
stumbled at Missouri State, dropping a 24-21 decision and losing sophomore 
quarterback Eric Sanders to a severe high ankle sprain.
 With their offensive leader out of action, the Panthers took care of struggling 
Indiana State at home, but hit bottom the following week in a 38-3 loss at Illinois 
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State. It was UNI’s most lopsided Gateway defeat ever, and it didn’t sit well 
with the Panthers.
 “We had a team meeting the next day,” said Sanders. “We said we had to 
take each week like a playoff game from there and just win each game. We all 
just pulled together and had this sense of urgency and we got it going.”
 The goal, Farley added, was to go from worst to first, and not just first in 
the Gateway. The Panthers nearly pulled it off. They handled 11th-ranked 
Youngstown State, 21-7, in the Dome, then won 23-20 in double-overtime at 
sixth-ranked Western Kentucky.
 They beat No. 4 Southern Illinois 25-24 in the UNI-Dome to clinch a share of 
the Gateway title and the league’s automatic playoff 
berth. After a rout of Northern Arizona 
in the regular-season finale, the playoffs 
featured dramatic wins over Eastern 
Washington (41-38), New Hampshire (24-
21) and Texas State in overtime (40-37). 
 Farley had a feeling about his 
Panthers all along. “I think it’s the most 
quality team that you could put together,” 
said Farley. “When I say a team, it was 
56 guys who stepped up, put together 
a run and beat many teams, and we 
had to do it on the road. It’s hard to put 
together a team like this without any 
superstars, but with guys who were 
always there for you and believed in 
each other. It’s a special group.”
tHE BAnDwAGOn swELLs
 While the fans will remember the players and the plays that made the 2005 
team special, the Panthers will remember the fans, as well. Nearly 16,000 
packed the Dome for the Southern Illinois game and willed UNI to victory. The 
crowd for the first-round playoff game against Eastern Washington was no less 
important to the outcome.
 The support and enthusiasm continued to grow through wins at New 
Hampshire and Texas State. And once the Panthers had earned their spot in the 
national championship game, the entire state had taken notice. 
 “I went grocery shopping and I was stopped three or four times by people I 
didn’t even know saying congratulations, and that they’re rooting for us,” said 
Stensrud. “It’s awesome, knowing your whole community is behind you and 
they’re excited. I’m just proud to be part of this team. It’s fun to represent UNI 
the way the community wants.”
 When the Panthers left for Chattanooga, hundreds of fans gathered at the 
airport to see them off. From there, the UNI faithful converged on Chattanooga. 
An estimated 9,000 were in the stands for the game. 
 A couple of hours before the Panthers took the field in Chattanooga, President 
Koob addressed several thousand amped-up fans gathered in a pavilion outside 
Finley Stadium. A few minutes later, the crowd erupted again when Farley 
stepped to the podium. 
 In the end, the Panthers didn’t get everything they wanted. An outstanding 
Appalachian State team saw to that as it rallied from a 16-7 deficit in the 
second half. And while hindsight may be 21-16 in many eyes, it will also show a 
UNI football team unlike any other.
 “I said all along that this team was special,” Farley said. 
Editor’s note: Doug Newhoff graduated from the University of Northern Iowa in 
1986 with a B.A. in English literature and a minor in journalism. He joined the 
Waterloo-Cedar Falls Courier sports department on a part-time basis in 1976 

















































































































































RUSHING GP Att Gain Loss Net Avg TD Long Avg/G
Horne, David 15 241 1211 70 1141 4.7 17 58 76.1
Freeney, T. 15 172 708 52 656 3.8 9 33 43.7
Lewis, Corey 15 52 292 10 282 5.4 2 35 18.8
Breeland, Jason 15 24 203 35 168 7.0 0 42 11.2
Sanders, Eric 13 88 316 237 79 0.9 2 68 6.1
Hill, Dexter 5 35 142 64 78 2.2 1 24 15.6
Lindgren, James 15 2 26 0 26 13.0 1 20 1.7
Shields, David 3 11 35 17 18 1.6 0 12 6.0
Goodwin, Jamie 15 1 9 0 9 9.0 0 9 0.6
Gray, Johnny 11 3 9 0 9 3.0 0 6 0.8
Nelson, Nick 15 5 17 10 7 1.4 0 15 0.5
Garrett, Cyrus 13 2 3 1 2 1.0 0 3 0.2
Garvin, Matt 8 1 0 0 0 0.0 0 0 0.0
TEAM 10 4 0 19 -19 -4.8 0 0 -1.9
Total.......... 15 641 2971 515 2456 3.8 32 68 163.7
Opponents...... 15 568 2434 527 1907 3.4 15 39 127.1
PASSING G Effic Cmp-Att-Int Pct Yds TD Lng Avg/G
Sanders, Eric 13 168.25 213-312-5 68.3 2929 23 69 225.3
Hill, Dexter 5 136.61 42-64-3 65.6 573 1 65 114.6
Nelson, Nick 15 164.29 4-7-0 57.1 50 1 15 3.3
Total.......... 15 162.89 259-383-8 67.6 3552 25 69 236.8
Opponents...... 15 136.75 312-507-12 61.5 3725 28 71 248.3
RECEIVING G No. Yds Avg TD Long Avg/G
Surrency, J. 15 47 663 14.1 7 41 44.2
Hunter, Patrick 15 35 652 18.6 5 69 43.5
Horne, David 15 34 299 8.8 2 52 19.9
Goodwin, Jamie 15 27 576 21.3 4 50 38.4
Lindgren, James 15 27 336 12.4 1 54 22.4
Breeland, Jason 15 24 274 11.4 0 32 18.3
Cutright, Brian 15 23 328 14.3 3 42 21.9
Bradley, Curt 15 14 176 12.6 1 36 11.7
Freeney, T. 15 13 144 11.1 1 65 9.6
Garrett, Cyrus 13 6 23 3.8 0 7 1.8
Hannam, Ross 15 4 27 6.8 0 18 1.8
Garvin, Matt 8 3 26 8.7 1 15 3.2
Gray, Johnny 11 1 15 15.0 0 15 1.4
Lewis, Corey 15 1 13 13.0 0 13 0.9
Total.......... 15 259 3552 13.7 25 69 236.8
Opponents...... 15 312 3725 11.9 28 71 248.3
PUNT RETURNS No. Yds Avg TD Long
Gray, Johnny 22 257 11.7 1 70
Dokes, Dre 6 16 2.7 0 9
Surrency, J. 5 6 1.2 0 11
Hunter, Patrick 3 28 9.3 0 24
Total.......... 36 307 8.5 1 70
Opponents...... 28 275 9.8 0 46
INTERCEPTIONS No. Yds Avg TD Long
Varner, Tanner 3 95 31.7 0 53
Dokes, Dre 3 5 1.7 0 5
Koebcke, Brett 2 7 3.5 0 4
Parsons, Chris 2 24 12.0 0 14
Carter, Brannon 1 0 0.0 0 0
Tharp, Matt 1 0 0.0 0 0
Total.......... 12 131 10.9 0 53
Opponents...... 8 45 5.6 1 18
KICK RETURNS No. Yds Avg TD Long
Goodwin, Jamie 30 661 22.0 0 78
Gray, Johnny 5 112 22.4 0 35
Dokes, Dre 5 97 19.4 0 28
Hannam, Ross 4 30 7.5 0 11
Hunter, Patrick 2 29 14.5 0 16
Lindgren, James 2 32 16.0 0 17
Stotser, B.J. 1 20 20.0 0 20
Reagan, Tyler 1 17 17.0 0 17
Manahl, Ryan 1 20 20.0 0 20
Total.......... 51 1018 20.0 0 78
Opponents...... 36 805 22.4 0 50
FUMBLE RETURNS No. Yds Avg TD Long
Varner, Tanner 2 23 11.5 0 22
Total.......... 2 23 11.5 0 22
Opponents...... 2 80 40.0 2 65
2005 REsULts (11-4, 5-2/t1st)
   Date Opponent Score Overall Conference Time Attend
   09-01-05 DRAKE W, 52-17 1-0-0 0-0-0 3:02  10,385
   09-10-05 MINNESOTA DULUTH W, 49-14 2-0-0 0-0-0 2:45   8,893
   09-17-05 at Iowa L, 45-21 2-1-0 0-0-0 3:05  70,585
* 10-01-05 at Western Illinois W, 41-24 3-1-0 1-0-0 3:20  14,603
* 10-08-05 at Missouri State L, 24-21 3-2-0 1-1-0 3:05  10,778
* 10-15-05 INDIANA STATE W, 31-10 4-2-0 2-1-0 3:10  12,449
* 10-22-05 at Illinois State L, 38-3 4-3-0 2-2-0 2:43  12,626
* 10-29-05 #11 YOUNGSTOWN STATE W, 21-7 5-3-0 3-2-0 3:00  11,242
* 11-05-05 at #6 Western Kentucky W, 23-20 2OT 6-3-0 4-2-0 3:37  12,364
* 11-12-05 #4 SOUTHERN ILLINOIS W, 25-24 7-3-0 5-2-0 3:20  15,536
   11-19-05 NORTHERN ARIZONA W, 41-17 8-3-0 5-2-0 2:47   8,142
^ 11-26-05 #15 EASTERN WASHINGTON W, 41-38 9-3-0 5-2-0 3:25   7,746
^ 12-03-05 at #1 New Hampshire W, 24-21 10-3-0 5-2-0 3:20   8,448
^ 12-09-05 at #4 Texas State W, 40-37 OT 11-3-0 5-2-0 3:25  15,712
^ 12-16-05 vs #5 Appalachian State 16-21, L 11-4-0 5-2-0 3:25  20,236
^ indicates NCAA I-AA Playoff Game
* indicates Gateway Conference Game




Uni OvERALL inDiviDUAL 
stAtistiCs 
All games
                        |------ PATs ------|
SCORING TD  FGs   Kick Rush Rcv Pass  DXP Saf Points
Horne, David 19 0-0 0-0 0-0 0 0-0 0 0 114
Wingert, Brian 0 16-23 51-53 0-0 0 0-0 0 0 99
Freeney, T. 10 0-0 0-0 0-0 0 0-0 0 0 60
Surrency, J. 7 0-0 0-0 0-0 1 0-0 0 0 44
Hunter, Patrick 5 0-0 0-0 0-0 0 0-0 0 0 30
Goodwin, Jamie 4 0-0 0-0 0-0 0 0-0 0 0 24
Cutright, Brian 3 0-0 0-0 0-0 0 0-0 0 0 18
Lewis, Corey 2 0-0 0-0 0-0 0 0-0 0 0 12
Lindgren, James 2 0-0 0-0 0-0 0 0-0 0 0 12
Sanders, Eric 2 0-0 0-0 0-1 0 1-3 0 0 12
Bradley, Curt 1 0-0 0-0 0-0 0 0-0 0 0 6
Gray, Johnny 1 0-0 0-0 0-0 0 0-0 0 0 6
Garvin, Matt 1 0-0 0-0 0-0 0 0-0 0 0 6
Hill, Dexter 1 0-0 0-0 0-0 0 0-0 0 0 6
Total.......... 58 16-23 51-53 0-1 1 1-3 0 0 449
Opponents...... 46 12-16 43-44 0-0 1 1-2 0 0 357
TOTAL OFFENSE G Plays Rush Pass Total Avg/G
Sanders, Eric 13 400 79 2929 3008 231.4
Horne, David 15 241 1141 0 1141 76.1
Freeney, T. 15 172 656 0 656 43.7
Hill, Dexter 5 99 78 573 651 130.2
Lewis, Corey 15 52 282 0 282 18.8
Breeland, Jason 15 24 168 0 168 11.2
Nelson, Nick 15 12 7 50 57 3.8
Lindgren, James 15 2 26 0 26 1.7
Shields, David 3 11 18 0 18 6.0
Goodwin, Jamie 15 1 9 0 9 0.6
Gray, Johnny 11 3 9 0 9 0.8
Garrett, Cyrus 13 2 2 0 2 0.2
TEAM 10 4 -19 0 -19 -1.9
Total.......... 15 1024 2456 3552 6008 400.5
Opponents...... 15 1075 1907 3725 5632 375.5
FIELD GOALS FGM-FGA Pct 01-19 20-29 30-39 40-49 50-99 Lg Blk
Wingert, Brian  16-23 69.6 0-0 8-9 4-7 3-5 1-2 50 0
FG SEQUENCE UNI OPPONENTS
Drake (21) (26)
Minnesota Duluth - -
Iowa 37 (23)
Western Illinois - (47)
Missouri State - (42)
Indiana State (25) (16)
Illinois State (32),46 26,(21)
Youngstown State 52 -
Western Kentucky 28,34,(24) (52),32,(33)
Southern Illinois 42,(46),(21) (36)
Northern Arizona 35,(20),(40) (24)
Eastern Washington (37),(31) 51,(42)
New Hampshire (22) 43
Texas State (41),(25) (29)
Appalachian State (50),(26),(31) -
Numbers in (parentheses) indicate field goal was made.
PUNTING No. Yds Avg Long TB FC I20 Blkd
Kos, Adam 69 2749 39.8 63 9 14 15 1
TEAM 2 14 7.0 24 0 0 0 1
Total.......... 71 2763 38.9 63 9 14 15 2
Opponents...... 79 3108 39.3 62 4 13 24 1
KICKOFFS No. Yds Avg TB OB Retn Net YdLn
Wingert, Brian  85 5335 62.8 49 0 
Total.......... 85 5335 62.8 49 0 805 41.8 23
Opponents...... 71 4059 57.2 17 1 1018 38.0 26
Uni OvERALL inDiviDUAL 
stAtistiCs 
All games
ALL PURPOSE G Rush Rec PR KOR IR Tot Avg/G
Horne, David 15 1141 299 0 0 0 1440 96.0
Goodwin, Jamie 15 9 576 0 661 0 1246 83.1
Freeney, T. 15 656 144 0 0 0 800 53.3
Hunter, Patrick 15 0 652 28 29 0 709 47.3
Surrency, J. 15 0 663 6 0 0 669 44.6
Breeland, Jason 15 168 274 0 0 0 442 29.5
Lindgren, James 15 26 336 0 32 0 394 26.3
Gray, Johnny 11 9 15 257 112 0 393 35.7
Cutright, Brian 15 0 328 0 0 0 328 21.9
Lewis, Corey 15 282 13 0 0 0 295 19.7
Bradley, Curt 15 0 176 0 0 0 176 11.7
Dokes, Dre 15 0 0 16 97 5 118 7.9
Varner, Tanner 14 0 0 0 0 95 95 6.8
Sanders, Eric 13 79 0 0 0 0 79 6.1
Hill, Dexter 5 78 0 0 0 0 78 15.6
Hannam, Ross 15 0 27 0 30 0 57 3.8
Garvin, Matt 8 0 26 0 0 0 26 3.2
Garrett, Cyrus 13 2 23 0 0 0 25 1.9
Parsons, Chris 15 0 0 0 0 24 24 1.6
Manahl, Ryan 15 0 0 0 20 0 20 1.3
Stotser, B.J. 9 0 0 0 20 0 20 2.2
Shields, David 3 18 0 0 0 0 18 6.0
Reagan, Tyler 3 0 0 0 17 0 17 5.7
Koebcke, Brett 15 0 0 0 0 7 7 0.5
Nelson, Nick 15 7 0 0 0 0 7 0.5
TEAM 10 -19 0 0 0 0 -19 -1.9
Total.......... 15 2456 3552 307 1018 131 7464 497.6
















































































































































s Uni OvERALL DEfEnsivE stAtistiCs
All games
                    |---------Tackles--------|                                |-Sacks-| |-Pass Def-|            |---Fumbles---| Blkd 
 DEFENSIVE LEADERS GP Solo Ast Total TFL/Yds No-Yards Int-Yds BrUp QBH Rcv-Yds FF Kick Saf
41 Heideman, Darin 15 64 68 132 13.0-43 3.5-22 . 1 . 2-0 1 . .
46 Koebcke, Brett 15 56 59 115 7.0-42 4.5-37 2-7 2 . 1-0 . . .
20 Varner, Tanner 14 69 33 102 13.5-66 4.0-36 3-95 11 1 2-23 2 . .
10 Parsons, Chris 15 64 31 95 2.0-10 1.0-6 2-24 7 . 3-0 2 1 .
54 Hermann, John 15 46 37 83 20.5-119 13.0-103 . 9 . 3-0 1 . .
3 Dokes, Dre 15 52 16 68 1.5-2 . 3-5 7 . . 1 . .
9 Cooper, Curtis 15 38 17 55 1.0-1 . . 4 . . 1 . .
97 Johnson, C. 15 28 25 53 7.0-20 2.5-9 . 1 . . . . .
56 Schratz, Dave 15 24 19 43 1.5-3 . . . . . . . .
99 Lacy, Jordan 14 17 15 32 4.5-23 2.5-18 . 1 . . 1 . .
25 Tharp, Matt 15 20 11 31 . . 1-0 1 . 1-0 1 . .
90 Matthes, M. 15 16 14 30 7.5-34 3.0-24 . 3 . . . . .
92 Stensrud, Kevin 14 15 14 29 7.0-25 2.0-16 . 1 . . . . .
37 Waters, C. 15 18 5 23 . . . . . . . . .
96 Huygens, Mark 13 6 13 19 3.0-27 3.0-27 . . . 1-0 . . .
21 Key, Alphonso 12 12 6 18 . . . . . . . . .
39 Carter, Brannon 9 11 3 14 2.5-16 0.5-7 1-0 1 . . . . .
35 Manahl, Ryan 15 6 4 10 1.0-5 1.0-5 . . . . . . .
83 Lindgren, James 15 8 2 10 . . . . . . . . .
48 Garrett, Cyrus 13 7 3 10 1.0-1 . . . . . . . .
95 Pedescleaux, E. 11 5 4 9 0.5-2 0.5-2 . . . . . 1 .
1 Lewis, Corey 15 5 2 7 . . . . . 1-0 . . .
8 Nelson, Nick 15 5 2 7 . . . . . . . . .
55 Williams, A. 3 5 1 6 1.0-2 . . . . . . . .
29 McMoore, Sean 2 6 . 6 . . . . . . . . .
45 Kos, Adam 15 3 2 5 . . . . . . . . .
94 Pauly, Nick 4 4 1 5 1.0-4 1.0-4 . . . . . . .
24 McMoore, T. 2 3 2 5 . . . . . . . . .
30 Evans-Sykes, A. 8 5 . 5 . . . . . . . . .
31 Stotser, B.J. 9 1 2 3 . . . . . . . . .
87 Cutright, Brian 15 1 1 2 . . . . . 1-0 . . .
49 Wingert, Brian 15 2 . 2 . . . . . . . . .
2 Hunter, Patrick 15 2 . 2 . . . . . . . . .
51 Kirk, Justin 15 . 1 1 . . . . . . . . .
57 Mackey, Matt 2 1 . 1 . . . . . . . . .
72 Adams, Matt 1 1 . 1 1.0-2 . . . . . . . .
19 Holmes, Jake 1 . 1 1 . . . . . . . . .
27 Alvarez, Nick 2 1 . 1 . . . . . . . . .
22 Bradley, Curt 15 1 . 1 . . . . . . . . .
4 Gray, Johnny 11 1 . 1 . . . . . . . . .
6 Goodwin, Jamie 15 . 1 1 . . . . . . . . .
TM TEAM 10 1 . 1 . . . . . . . . .
 Total.......... 15 630 415 1045 97-447 42-316 12-131 49 1 15-23 10 2 .





Rush Attempts:  28, David Horne vs. Eastern Washington; at New Hampshire
 Opp:  34, Stephen Willis (Western Kentucky)
Rush Yards:  144, David Horne at New Hampshire
 Opp:  167, Arkee Whitlock (Southern Illinois)
Rush TDs:  3, David Horne vs. Youngstown State, vs. Eastern Washington
 Opp:  2, Albert Young (Iowa); Daniel Jolly (Texas State); K Richardson   
 (Appalachian State)
Pass Attempts:  40, Eric Sanders vs. Eastern Washington
 Opp:  44, Steve LaFalce (Western Illinois); Erik Meyer (Eastern Washington)
Pass Completions:  31, Eric Sanders vs. Eastern Washington
 Opp:  28, Ted Schlafke (Minnesota Duluth); Steve LaFalce (Western Illinois)
Consecutive Completions:  11, Eric Sanders vs. Drake, vs. Eastern Washington
 Opp:  9, Several
Pass Interceptions:  2, Eric Sanders vs. Youngstown State
 Opp:  3, Jason Murrietta (Northern Arizona)
Pass TDs:  4, Eric Sanders at Texas State
 Opp:  4, Luke Drone (Illinois State); Erik Meyer (Eastern Washington)
Receptions:  8, James Lindgren at Illinois St.; Jason Breeland, David Horne vs. 
E. Washington; Justin Surrency at Texas St.
 Opp:  11, Reggie Gray (Western Illinois)
Reception Yards:  160, Patrick Hunter at Texas State
 Opp:  243, Laurent Robinson (Illinois State
Reception TDs:  2, Jamie Goodwin vs. Southern Illinois; Patrick Hunter at Texas 
State
 Opp:  3, Laurent Robinson (Illinois State); David Ball (New Hampshire)
Punts:  9, Adam Kos vs. Appalachian State
 Opp:  7, Several
Punt Avg.:  50.0, Adam Kos at Illinois State
 Opp:  46.0, Joe Bishop (Youngstown State)
Punt Returns:  5, Dre Dokes vs. Appalachian State
 Opp:  3, Several
Punt Return Yds:  70, Johnny Gray at Western Kentucky
 Opp:  65, Eric Kimble (Eastern Washington)
PATs Kicked:   7, Brian Wingert vs. Drake; vs. Minnesota Duluth
 Opp:  6, Kyle Schlicher (Iowa)
PATs Attempted: 7, Brian Wingert vs. Drake, vs. Minnesota Duluth
 Opp:  6, Kyle Schlicher (Iowa)
Field Goals Kicked:  3, Brian Wingert vs. Appalachian State
 Opp:  2, Western Kentucky
Field Goals Attempted: 3, Brian Wingert vs. Several
 Opp:  3, Chris James (Western Kentucky)
Kickoff Returns:  6, Jamie Goodwin at Texas State
 Opp:  4, Marcus Davis (Minnesota Duluth)
Kickoff Return Yds:  115, Jamie Goodwin vs. Southern Illinois
 Opp:  112, Marcus Davis (Minnesota Duluth)
Total Offense Attempts:  48, Dexter Hill at Illinois State
 Opp:  63, Ricky Santos (New Hampshire)
Total Offense Yds:  392, Eric Sanders at Texas State
 Opp:  451, Ricky Santos (New Hampshire)
Touchdowns:  3, David Horne vs. Youngstown State), vs. Eastern Washington
 Opp:  3, Laurent Robinson (Illinois State); David Ball (New Hampshire)
All-Purpose Yds:  205, Jamie Goodwin vs. Southern Illinois
 Opp:  256, Arkee Whitlock (Southern Illinois)
Points:  18, David Horne vs. Youngstown State, vs. Eastern Washington





  Points Per Game 29.9 23.8
FIRST DOWNS 298 312
  Rushing 129 121
  Passing 149 172
  Penalty 20 19
RUSHING YARDAGE 2456 1907
  Yards gained rushing 2971 2434
  Yards lost rushing 515 527
  Rushing Attempts 641 568
  Average Per Rush 3.8 3.4
  Average Per Game 163.7 127.1
  TDs Rushing 32 15
PASSING YARDAGE 3552 3725
  Att-Comp-Int 383-259-8 507-312-12
  Average Per Pass 9.3 7.3
  Average Per Catch 13.7 11.9
  Average Per Game 236.8 248.3
  TDs Passing 25 28
TOTAL OFFENSE 6008 5632
  Total Plays 1024 1075
  Average Per Play 5.9 5.2
  Average Per Game 400.5 375.5
KICK RETURNS: #-YARDS 51-1018 36-805
PUNT RETURNS: #-YARDS 36-307 28-275
INT RETURNS: #-YARDS 12-131 8-45
KICK RETURN AVERAGE 20.0 22.4
PUNT RETURN AVERAGE 8.5 9.8
INT RETURN AVERAGE 10.9 5.6
FUMBLES-LOST 21-14 28-15
PENALTIES-YARDS 81-690 84-722
  Average Per Game 46.0 48.1
PUNTS-YARDS 71-2763 79-3108
  Average Per Punt 38.9 39.3
  Net punt average 32.5 34.4
TIME OF POSSESSION/GAME  30:12  29:48
3RD-DOWN CONVERSIONS 98/220 101/226
  3rd-Down Pct 45% 45%
4TH-DOWN CONVERSIONS 13/21 4/20
  4th-Down Pct 62% 20%
SACKS BY-YARDS 42-316 38-265
MISC YARDS 23 80
TOUCHDOWNS SCORED 58 46
FIELD GOALS-ATTEMPTS 16-23 12-16
PAT-ATTEMPTS 51-53 43-44
ATTENDANCE 74393 145116
  Games/Avg Per Game 7/10628 7/20731
  Neutral Site Games  1/20236
SCORE BY QUARTERS 1st 2nd 3rd 4th OT  Total
UNI 97 164 66 106 16 449
















































































































































s Uni RED-ZOnE REsULts
 Uni insiDE OPPOnEnt RED-ZOnE
    Times Times  Total Rush Pass FGs     Failed to score inside RZ 
 Date Opponent Result  Score In RZ Scored Pts TDs TDs  TDs Made  FGA Downs Int Fumb Half Game
 09-01-05  Drake W 52-17 5 5 31 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0
 09-10-05  Minnesota Duluth  W 49-14 4 3 21 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0
 09-17-05  at Iowa L 21-45 3 2 14 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0
*10-01-05 at Western Illinois W 41-24 4 3 20 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0
*10-08-05 at Missouri State L 21-24 3 21 4  2  2  0  0   0 0 0 0 1 0
*10-15-05 Indiana State W 31-10 7 4 24 3 3 0 1 0 0 1 2 0 0
*10-22-05  at Illinois State L 3-38 3 1 3 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
*10-29-05  Youngstown State W 21-7  3 2 14 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0
*11-05-05  at Western Kentucky W 23-20 5 3 16  2 1 1 1 2 0 0 0 0 0
*11-12-05  Southern Illinois W 25-24 2 2 9 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
 11-19-05  Northern Arizona W 41-17 5 4 24 3 3  0 1 1 0 0 0 0 0
 11-26-05  Eastern Washington W 41-38  7 7 41 5 3 2 2 0 0 0 0 0 0
 12-03-05  at New Hampshire W 24-21 2 2 10 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
 12-09-05  at Texas State W 40-37  3 3 18  2 1 1 1 0 0 0 0 0 0
 12-16-05  vs Appalachian State L 16-2  3 3 13 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0
           Totals                                  59 46 272 34 26 8 12 4 3 1 4 1  0
           46 of 59 (78.0%)
 OPPOnEnts insiDE Uni RED-ZOnE
  Times Times Total Rush  Pass FGs Failed to score inside RZ 
 Date Opponent Result Score In RZ Scored Pts TDs TDs TDs Made FGA Downs Int Fumb Half Game
 09-01-05  Drake W 52-17 3 3 17 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0
 09-10-05  Minnesota Duluth W 49-14 2 2 14 2 0 2 0  0 0 0 0 0 0
 09-17-05  at Iowa L 21-45 5 4 24 3 2 1 1 0 1 0 0 0 0
*10-01-05  at Western Illinois W   41-24 3 1 7 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0
*10-08-05  at Missouri State  L 21-24 4 4 24 3 2 1 1 0 0  0 0 0 0
*10-15-05  Indiana State  W 31-10 3 2 10 1 0 1 1 0 0 0      1 0 0
*10-22-05  at Illinois State  L 3-38 5 4 24 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0
*10-29-05  Youngstown State  W 21-7 2 1 7 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0
*11-05-05  at Western Kentucky  W 23-20 3 2 10 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
*11-12-05  Southern Illinois  W 25-24 3 2 10 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0
 11-19-05  Northern Arizona  W 41-17 1 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
 11-26-05  Eastern Washington  W 41-38 4 4 24 3 0 3 1 0 0 0 0 0 0
 12-03-05  at New Hampshire  W 24-21 3 2 14 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0
 12-09-05  at Texas State  W 40-37 6 5 30 4 2 2 1 0 0 1 0 0 0
 12-16-05  vs Appalachian State  L 16-21 2 2 14 2 2 0    0 0 0 0 0 0 0
          Totals    49 39 232 29 12 17 10 2 3 1 3 1 0
           39 of 49 (79.6%)
2005 Uni stAts
www.panthers.com 81
2005 Uni stAts 2005 Uni stAts
Rushing  DU UMD IA WIU MSU INS ILS YSU WKU SIU NAU EWU UNH TSU ASU
Breeland 4-33 3-27 4--3 1-42 0-0 2-11 0-0     1-26       0-0 1-18     1--2 2-13 3-7 1-7 1--11 
Firstley 0-0       DNP       DNP     DNP DNP DNP     DNP    DNP     DNP  DNP    DNP    DNP DNP DNP DNP
Freeney 9-36  11-33  15-21 19-78 12-62 27-128 9-26     9-50     26-76  3-8 15-69    2-13 4-10 3-5 8-41 
Garrett     DNP     0-0         0-0       0-0 0-0 DNP     0-0      0-0      0-0 0-0 2-2        0-0 0-0 0-0 0-0
Garvin   0-0       1-0         0-0       0-0 0-0 0-0         0-0         0-0        DNP      DNP 0-0 DNP DNP DNP DNP 
Goodwin  0-0   0-0         0-0       0-0 0-0 1-9         0-0         0-0      0-0 0-0  0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
Gray 1-1       2-8         DNP     DNP DNP 0-0         0-0         0-0       0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
Hill DNP    DNP       DNP     DNP 6--6 6-17    19-35    DNP     DNP    DNP 3-27 1-4 DNP DNP DNP
Horne 9-44     4-57      10-38    12-43 7-26 19-123   6-21    26-142  8-4 22-103     17-80      28-141   28-144 23-73 22-102 
Lewis 10-51 11-43    0-0 0-0     0-0 0-0     0-0        11-78   0-0 0-0     19-112   0-0 0-0 1--2 0-0
Lindgren   1-20  0-0        0-0        0-0 0-0 0-0       0-0         0-0       0-0 0-0  0-0 1-6 0-0 0-0 0-0 
Nelson 0-0     3-9        0-0 0-0 2--2 0-0         0-0         0-0        0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
Sanders 4-16   2-11      11-49    9-85 3--1 DNP       DNP      3--16     8--23     7-9 5--16 7--1 7-5 7--25 15--15 
Shields 3-11   5-1        DNP      DNP DNP DNP       DNP     DNP      DNP      DNP 3-6 DNP DNP DNP DNP
TEAM 0-0     0-0        1-0 0-0         1--2 0-0         1--1       0-0 0-0        0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 1--16 
Zielinski 0-0      0-0        DNP      DNP DNP DNP       DNP     DNP     DNP      DNP 0-0 DNP DNP DNP DNP
UNI 41-212 42-189 41-105 41-248  31-78 55-288   35-81    50-280  42-57    33-138     65-278   41-176  42-166 35-58 47-102
OPP 38-99    29-62    39-231  34-153   49-204 25-10     41-104 30-79    48-169  42-212    27--44    35-94 54-286 49-202 28-46
Passing DU UMD IA WIU MSU INS ILS YSU WK SIU NAU  
Hill DNP DNP DNP DNP 19-12-186   14-9-159   29-20-222 DNP DNP DNP 2-1-6  
Nelson 3-2-27 3-2-23 0-0-0 0-0-0 1-0-0           0-0-0         0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0  
Sanders 17-14-289 14-12-311 29-19-263 26-18-244  7-5-31         DNP          DNP 15-7-73 29-24-235  33-22-272 15-5-98     
UNI 20-16-316 17-14-334  29-19-263  26-18-244  27-17-217   14-9-159   29-20-222 15-7-73 29-24-235  33-22-272 17-6-104 
OPP 27-16-153 42-28-212  23-18-265  46-29-368  25-17-149   43-26-271 28-22-321 42-21-2 22-12-126  29-22-253 26-13-98
Receiving  DU UMD IA WIU MSU  INS ILS  YSU WKU  SIU NAU  EWU UNH   TSU ASU
Bradley 1-30 0-0      1-12      2-11       0-0          0-0          1-8          0-0          0-0          3-12       0-0        3-57 1-7 1-16 1-23 
Breeland 1-11 2-41 1-6 0-0         2-28        0-0          0-0          0-0          2-10        1-19       1-6        8-98      1-19      4-35 1-1
Cutright 0-0        2-50       4-61        1-4        1-14     0-0          3-71        0-0          4-67        1-5         2-18      1-7       1-9       1-12 2-10 
Evans-Sykes 0-0      0-0     DNP       0-0        1-0          0-0          0-0        DNP       DNP       DNP      DNP    DNP     DNP    DNP DNP
Freeney 0-0      0-0      2-7          1-25       3-71        1-10        1-0          0-0         3-21        1-3          0-0      0-0        0-0      1-7 0-0 
Garrett DNP    0-0       0-0 0-0 0-0 DNP 0-0 2-6 3-10 0-0          0-0       0-0         1-7        0-0 0-0
Garvin 1-15     1-8       0-0 1-3 0-0 0-0          0-0          0-0 DNP DNP       0-0       DNP      DNP     DNP DNP 
Goodwin    3-53     2-65 2-57 3-83 1-6 2-37 4-21 1-29 2-40 4-90 1-33 0-0 1-30 0-0 1-32
Gray 0-0       1-15 DNP DNP DNP 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0          0-0       0-0        0-0        0-0 0-0 
Hannam 0-0        0-0         0-0 0-0 0-0          0-0          0-0          0-0 1-2 0-0          1-6       1-18      0-0        1-1 0-0
Horne 3-68     1-24       2-27 3-18 1-19        0-0          1-7 2-9 1-0 4-25        0-0       8-47      3-36      2-1 3-20 
Hunter 2-66     2-66       4-60 5-63 4-41 2-55 0-0 0-0 2-9 5-68 0-0 2-38 1-6 4-160 2-20
Lewis 0-0       0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 1-13 0-0       0-0 0-0 
Lindgren    2-9        0-0         1-12 2-37 1-10 1-8 8-92 0-0 2-26 1-8 0-0 3-28      2-26      2-64 2-16
Niemann DNP     0-0         0-0 DNP DNP DNP DNP DNP DNP  DNP       0-0       0-0        DNP     DNP DNP 
Reagan 0-0        0-0         DNP DNP  DNP DNP DNP DNP DNP DNP       0-0       DNP     DNP     DNP DNP
Roberts 0-0        0-0         DNP DNP DNP       DNP       DNP       DNP DNP DNP       0-0       DNP     DNP     DNP DNP 
Surrency    3-64     3-65       2-21       0-0        4-28        3-49        2-23      2-29 4-50 2-42 1-41 4-24  4-45 8-123 5-59
UNI 16-316 14-334  19-263  18-244   17-217   9-159    20-222   7-73     24-235  22-272  6-104  31-330 15-185  24-417 17-181
OPP 16-153 28-212  18-265  29-368   17-149   26-271  22-321   21-273  12-126  22-253  13-98 25-387  27-345  17-252 19-252
 
OffEnsE
 DU UMD IA WIU MSU INS ILS YSU WKU SIU NAU
WR Hunter Hunter Surrency Surrency Surrency Surrency Hunter Hunter Surrency Surrency Surrency 
OT Rinehart Rinehart Rinehart Rinehart Rinehart Rinehart Rinehart Rinehart Rinehart Rinehart Rinehart
OG Rawlins Rawlins Rawlins Rawlins Rawlins Rawlins Rawlins Rawlins Rawlins Rawlins Rawlins 
C Schabilion Schabilion Schabilion Schabilion Schabilion Schabilion Schabilion Schabilion Schabilion Schabilion Bates
OG Anderson Anderson Anderson Anderson Anderson Anderson Anderson Anderson Anderson Anderson Anderson 
OT Lobdell    Lobdell Lobdell Lobdell Lobdell Lobdell Lobdell Lobdell Lobdell Lobdell
TE Cutright Cutright  Hannam Cutright Cutright    Cutright Cutright Cutright Cutright 
         Hannam Hannam   
WR Surrency Surrency Lindgren Lindgren Hunter Hunter Goodwin Hunter Breeland Breeland Goodwin
  Breeland Bradley  Lindgren Lindgren Lindgren
   Goodwin
QB Sanders Sanders Sanders Sanders Sanders Hill Hill Sanders Sanders Sanders Sanders 
FB Garvin Garvin  Garvin   Garvin Garrett   Garrett
TB Horne Freeney Freeney Freeney Freeney Freeney Freeney Freeney Horne Horne Horne 
DEfEnsE
 DU UMD IA WIU MSU INS ILS YSU WKU SIU NAU
DE Lacy Johnson Johnson Johnson Johnson Lacy Lacy Matthes Stensrud Stensrud Matthes 
DT Stensrud Stensrud Stensrud Stensrud Stensrud Johnson Johnson Stensrud Johnson    Johnson Johnson
        Johnson
DE Huygens Huygens Matthes Lacy Pedescleaux Pedescleaux Matthes  Matthes Matthes Pedescleaux 
OLB Carter    Carter Carter Schratz  Schratz Schratz Schratz
ILB Koebcke Koebcke Koebcke Koebcke Koebcke Koebcke Koebcke Koebcke Koebcke Koebcke Koebcke 
ILB Heideman Heideman Heideman Heideman Heideman Heideman Heideman Heideman Heideman Heideman  Heideman
OLB Hermann Hermann Hermann Hermann Hermann Hermann Hermann Hermann Hermann Hermann Hermann 
   Garrett          
CB Dokes Dokes Dokes Dokes Dokes Dokes Dokes Dokes Dokes Dokes Dokes
FS Parsons Parsons Parsons Parsons Parsons Parsons Parsons Parsons Parsons Parsons      Parsons 
  Tharp      Tharp     
SS Varner Waters Varner Varner Varner Varner Varner Varner Varner Varner Varner
    Waters         



















































































































































































s  DU UMD IA WIU MSU INS  ILS  YSU WKU SIU  NAU EWU UNH TSU 
Alvarez DNP    1-0      0-0     0-0 DNP DNP    DNP    DNP     DNP DNP      DNP DNP DNP DNP
Carter 3-1       2-0        0-0       DNP 5-2 1-1 DNP 0-0 DNP 0-0 DNP DNP DNP 0-0 
Cooper 2-0       3-0        0-0       6-0 0-0 2-1       0-1       1-1 3-0 1-3 1-0 6-2 3-2 0-2
Cutright 0-0       0-0        1-0       1-1 0-0 0-0       1-0      0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
Davis 0-0       0-0        DNP    DNP DNP DNP    DNP    DNP     0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
Dokes 2-1       1-1        7-2       4-3 7-1 2-2       5-1    3-0 3-2 4-2 2-2 1-1 2-3 3-1 
Evans-Sykes 2-3       1-0        DNP    0-0 1-0 0-0       0-0      DNP     DNP DNP 1-0 DNP DNP DNP
Garrett DNP    2-0        1-1       0-0 0-0 DNP    0-0       0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
Gray 1-0       0-0        DNP    DNP DNP 0-0       0-0       0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
Heideman   3-5      2-0        6-0 4-4 6-3 6-4       6-0       6-4 8-5 6-5 4-2 6-7 9-6 5-1 
Hermann    4-7       3-0        3-0       3-3 3-3 3-3       1-0       3-0 5-4 5-2 7-1 5-1 7-4 2-6
Hunter 0-0       0-0        0-0       0-0 0-0 0-0       0-0       1-0 0-0 0-0 1-0 0-0 0-0 0-0 
Huygens    2-3       0-0        0-0       DNP DNP 2-2       0-0       0-0 0-0 0-0 0-1 2-0 5-4 1-2
Johnson 3-0       1-0        1-0       1-5 0-3 3-2       4-0       1-0 4-0 4-0 2-2 5-1 7-3 1-4 
Key 1-1       1-0        7-2       0-0 1-2 1-2       1-0       DNP     0-0 0-0 DNP 0-0 0-0 1-0
Kirk 0-1       0-0        0-0       0-0 0-0 0-0       0-0       0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 1-1 
Koebcke 3-3       5-0        2-1       6-3 12-5 1-3       3-4       4-8 7-4 7-3 0-2 2-6 11-5 0-2
Kos 0-0       0-0        0-0       0-0 0-0 0-0       0-0      0-0      1-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
Lacy 1-0       DNP     1-2       1-1  0-2 0-0       0-2      3-0      1-1 2-0 1-1 4-0 4-1 2-1
Lewis 0-0       1-0        0-0       1-0 0-0 1-0       0-0      0-0     0-0 0-0 0-0 0-0 2-0 0-0 
Lindgren    0-0       0-0        1-0       1-0 0-1 1-0       0-0      0-0      0-0 1-0 1-0 0-0 1-0 0-0
Mackey 1-1       1-0        DNP    DNP DNP DNP    DNP    DNP     DNP DNP 0-0 DNP DNP DNP 
Manahl 1-3       0-0      3-2       0-0 0-0 0-0       0-0       0-0      1-0 0-0 1-0 0-0 0-0 0-0
Matthes 1-0       1-1       1-1       1-1 0-0 4-2      4-2 0-0      2-0 1-1 2-2 3-0 1-0 0-1 
S. McMoore 2-0       2-0        DNP    DNP   DNP DNP    DNP    DNP     DNP DNP DNP DNP DNP DNP 
T. McMoore 2-1       3-1        DNP    DNP      DNP DNP    DNP   DNP     DNP DNP DNP DNP DNP DNP 
Nelson 1-0       0-0        0-2       0-0 2-0 0-0       1-0      0-0 0-0 1-0 0-0 0-0 1-0 0-0
Parsons 5-4       2-5        5-4       2-2 7-10 2-2       3-4      3-3 4-4 6-4 2-1 6-5 2-4 5-6 
Pauly 1-0       1-0        DNP    DNP DNP DNP    DNP    DNP     DNP DNP 1-0 DNP DNP DNP
Pedescleaux 1-0       0-0        0-1       2-2 0-2 1-0       DNP    0-0 0-0 1-0 1-1 2-0 DNP DNP 
Schratz 2-3       1-0        0-0       0-0 0-1 0-0       5-1      2-1      4-0 1-1 0-0 0-0 0-0 3-4
Stensrud    2-1       2-0        3-1       1-1 2-0 0-0       0-0       2-0      2-4 2-2 DNP 1-0 1-0 1-4 
Stotser 1-0       0-0        DNP    DNP DNP DNP    DNP   0-0      0-0 0-0 0-0 0-0 1-0 DNP
Tharp 0-1       1-1        0-0       0-0 0-0 0-0       3-1      3-1     2-0 2-0 2-2 2-3 1-1 6-3 
Varner 3-3       DNP     6-6       4-4 4-4 6-2       9-4      3-4      5-1 3-9 3-2 2-2 3-2 5-6
Waters 2-0       5-2        0-2       5-1 1-0 1-0       0-0      0-0      0-0 0-0 0-0 0-0 2-0 0-0 
Williams 1-2       1-1       DNP   DNP DNP DNP    DNP   DNP    DNP DNP 0-0 DNP DNP DNP
Wingert 0-0    1-0       0-0 0-0 0-0 0-0       0-0     0-0     0-0 1-0 0-0 0-0 0-0 0-0 




















 EWU UNH TSU ASU
WR Surrency Surrency Surrency Surrency 
OT Rinehart Rinehart  Rinehart  Rinehart 
OG Rawlins Rawlins Rawlins Rawlins 
C Bates Bates Bates Hoffman
OG Anderson Anderson Anderson Anderson 
OT Lobdell Lobdell Lobdell Lobdell
TE Cutright Cutright Cutright Cutright 
WR Breeland Breeland Breeland Breeland
  Lindgren  Lindgren
QB Sanders Sanders Sanders Sanders 
FB Garrett  Garrett 
TB Horne Horne Horne Horne 
 EWU UNH TSU ASU
DE Matthes Matthes Lacy Lacy 
DT Johnson Johnson Johnson Johnson
DE Pedescleaux Stensrud Stensrud Stensrud 
OLB
ILB Koebcke Koebcke Koebcke Koebcke 
ILB Heideman Heideman Heideman Heideman
OLB Hermann Hermann Hermann Hermann 
CB Dokes Dokes Dokes Dokes
FS Parsons Parsons Parsons Parsons 
 Tharp Tharp Tharp Tharp 
SS Varner Varner Varner Varner















 EWU UNH TSU ASU
Hill 0-0-0 DNP DNP DNP 
Nelson 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
Sanders 40-31-330 25-15-185  31-24-417  31-17-181 
UNI 40-31-330 25-15-185  31-24-417  31-17-181




























2005 Gateway Football Conference Team Statistics 
SCORING OFFENSE G TD XP 2XP DXP FG Saf Pts Avg
Illinois State 11 58 50 2 1 9 0 431 39.2
S. Illinois 13 61 54 1 0 9 0 449 34.5
Western Illinois 11 48 47 1 0 5 0 352 32.0
Western Ky. 11 42 42 0 0 15 0 339 30.8
UNI 15 58 51 1 0 16 0 449 29.9
Youngstown St. 11 41 39 0 0 7 0 306 27.8
Missouri State 10 35 31 1 0 10 0 273 27.3
Indiana State 11 23 23 0 0 10 1 193 17.5
SCORING DEFENSE G TD XP 2XP DXP FG Saf Pts Avg
Youngstown St. 11 23 20 1 0 6 0 178 16.2
Illinois State 11 30 23 1 0 9 1 234 21.3
S. Illinois 13 35 31 0 0 19 0 298 22.9
UNI  15 46 43 1 0 12 0 357 23.8
Western Ky. 11 38 35 1 0 9 0 292 26.5
Missouri State 10 41 37 1 0 9 0 312 31.2
Western Illinois 11 49 44 0 0 11 0 371 33.7
Indiana State 11 66 63 1 0 5 0 476 43.3
PASS OFFENSE G Att Cmp Int Pct. Yds Avg TD Yds/G
Illinois State 11 338 217 12 64.2 2956 8.7 22 268.7
Western Illinois 11 336 219 10 65.2 2940 8.8 23 267.3
Indiana State 11 500 298 13 59.6 2906 5.8 16 264.2
UNI  15 383 259 8 67.6 3552 9.3 25 236.8
S. Illinois 13 350 225 9 64.3 2983 8.5 25 229.5
Missouri State 10 281 175 8 62.3 2163 7.7 17 216.3
Youngstown St. 11 288 170 8 59.0 2097 7.3 17 190.6
Western Ky. 11 235 134 10 57.0 1949 8.3 15 177.2
PASS DEFENSE G Att Cmp Int Pct. Yds Avg TD Yds/G
Illinois State 11 334 196 10 58.7 2146 6.4 15 195.1
Youngstown St. 11 323 182 18 56.3 2166 6.7 11 196.9
Missouri State 10 303 188 5 62.0 2116 7.0 10 211.6
Western Ky. 11 330 219 10 66.4 2545 7.7 15 231.4
Indiana State 11 274 195 7 71.2 2636 9.6 25 239.6
UNI  15 507 312 12 61.5 3725 7.3 28 248.3
Western Illinois 11 333 192 8 57.7 2822 8.5 25 256.5
S. Illinois 13 474 284 12 59.9 3418 7.2 24 262.9
KICKOFF RETURNS G Ret Yds TD Avg
Missouri State 10 39 837 0 21.5
S. Illinois 13 43 915 1 21.3
Youngstown St. 11 15 313 0 20.9
Illinois State 11 32 647 0 20.2
UNI 15 51 1018 0 20.0
Western Illinois 11 50 988 0 19.8
Western Ky. 11 41 746 0 18.2
Indiana State 11 54 940 1 17.4
PUNTING G No. Yards Avg Ret Yds Avg Net/P
UNI  15 71 2763 38.9 28 275 3.9 35.0
Illinois State 11 43 1729 40.2 20 229 5.3 34.9
Western Illinois 11 54 1967 36.4 22 123 2.3 34.1
S. Illinois 13 57 2053 36.0 30 126 2.2 33.8
Youngstown St. 11 46 1693 36.8 15 226 4.9 31.9
Missouri State 10 54 1939 35.9 21 265 4.9 31.0
Western Ky. 11 40 1459 36.5 23 249 6.2 30.2
Indiana State 11 66 2280 34.5 30 305 4.6 29.9
   Gained   Lost
TURNOVER MARGIN G Fum Int Tot Fum Int Tot Mar Per/G
Youngstown St. 11 8 18 26 8 8 16 +10 0.91
Illinois State 11 14 10 24 6 12 18 +6 0.55
UNI  15 15 12 27 14 8 22 +5 0.33
Western Ky. 11 13 10 23 10 10 20 +3 0.27
Missouri State 10 12 5 17 7 8 15 +2 0.20
S. Illinois 13 10 12 22 14 9 23 -1 -0.08
Western Illinois 11 13 8 21 17 10 27 -6 -0.55
Indiana State 11 9 7 16 11 13 24 -8 -0.73
RUSHING OFFENSE G Att Yds Avg TD Yds/G
Western Ky. 11 494 2514 5.1 25 228.5
Illinois State 11 497 2297 4.6 31 208.8
Youngstown St. 11 474 2108 4.4 23 191.6
S. Illinois 13 514 2262 4.4 29 174.0
UNI  15 641 2456 3.8 32 163.7
Missouri State 10 394 1595 4.0 15 159.5
Western Illinois 11 465 1660 3.6 24 150.9
Indiana State 11 342 1208 3.5 6 109.8
RUSHING DEFENSE G Rushes Yards Avg. TD Yds/G
Western Ky. 11 399 1244 3.1 18 113.1
S. Illinois 13 453 1480 3.3 10 113.8
UNI  15 568 1907 3.4 15 127.1
Youngstown St. 11 398 1468 3.7 10 133.5
Western Illinois 11 417 1553 3.7 20 141.2
Illinois State 11 434 1628 3.8 15 148.0
Missouri State 10 406 2118 5.2 29 211.8
Indiana State 11 507 2830 5.6 37 257.3
TOTAL OFFENSE G Rush Pass Plays Yards Avg/P TD Yds/G
Illinois State 11 2297 2956 835 5253 6.3 53 477.5
Western Illinois 11 1660 2940 801 4600 5.7 47 418.2
Western Ky. 11 2514 1949 729 4463 6.1 40 405.7
S. Illinois 13 2262 2983 864 5245 6.1 54 403.5
UNI  15 2456 3552 1024 6008 5.9 57 400.5
Youngstown St. 11 2108 2097 762 4205 5.5 40 382.3
Missouri State 10 1595 2163 675 3758 5.6 32 375.8
Indiana State 11 1208 2906 842 4114 4.9 22 374.0
TOTAL DEFENSE G Rush Pass Plys Yards Avg TD Yds/G
Youngstown St. 11 1468 2166 721 3634 5.0 21 330.4
Illinois State 11 1628 2146 768 3774 4.9 30 343.1
Western Ky. 11 1244 2545 729 3789 5.2 33 344.5
UNI  15 1907 3725 1075 5632 5.2 43 375.5
S. Illinois 13 1480 3418 927 4898 5.3 34 376.8
Western Illinois 11 1553 2822 750 4375 5.8 45 397.7
Missouri State 10 2118 2116 709 4234 6.0 39 423.4
Indiana State 11 2830 2636 781 5466 7.0 62 496.9
PUNT RETURNS G Ret Yds TD Avg
Western Ky. 11 15 242 1 16.1
S. Illinois 13 25 397 3 15.9
Missouri State 10 24 321 1 13.4
Youngstown St. 11 21 188 0 9.0
UNI  15 36 307 1 8.5
Illinois State 11 25 195 0 7.8
Western Illinois 11 27 165 0 6.1
Indiana State 11 15 56 0 3.7
PASS EFFICIENCY G Att Cmp Pct Int Yds TD Effic
UNI  15 383 259 .676 8 3552 25 162.9
Western Illinois 11 336 219 .652 10 2940 23 155.3
S. Illinois 13 350 225 .643 9 2983 25 154.3
Illinois State 11 338 217 .642 12 2956 22 152.0
Missouri State 10 281 175 .623 8 2163 17 141.2
Western Ky. 11 235 134 .570 10 1949 15 139.2
Youngstown St. 11 288 170 .590 8 2097 17 134.1
Indiana State 11 500 298 .596 13 2906 16 113.8
PASS DEF EFFICIENCY G Att Cmp Int Pct. Yds TD Effic
Youngstown St. 11 323 182 18 56.3 2166 11 112.8
Illinois State 11 334 196 10 58.7 2146 15 121.5
Missouri State 10 303 188 5 62.0 2116 10 128.3
S. Illinois 13 474 284 12 59.9 3418 24 132.1
UNI  15 507 312 12 61.5 3725 28 136.7
Western Ky. 11 330 219 10 66.4 2545 15 140.1
Western Illinois 11 333 192 8 57.7 2822 25 148.8
Indiana State 11 274 195 7 71.2 2636 25 177.0
FIRST DOWNS G Rush Pass Pen Total
UNI  15 129 149 20 298
S. Illinois 13 122 141 13 276
Illinois State 11 124 137 10 271
Western Illinois 11 94 130 21 245
Youngstown St. 11 102 109 17 228
Indiana State 11 76 135 16 227
Western Ky. 11 123 81 14 218















































































































































s OPPONENT 1ST DOWNS G Rush Pass Pen Total
Youngstown St. 11 81 109 8 198
Western Ky. 11 77 112 12 201
Illinois State 11 90 101 17 208
Western Illinois 11 75 123 23 221
Missouri State 10 111 103 12 226
S. Illinois 13 94 149 18 261
Indiana State 11 140 116 14 270
UNI  15 121 172 19 312
SACKS BY G Sacks Yards
UNI  15 42 316
S. Illinois 13 35 230
Western Ky. 11 30 213
Illinois State 11 27 147
Youngstown St. 11 26 196
Western Illinois 11 26 181
Indiana State 11 13 79
Missouri State 10 12 89
PENALTIES G No Yds Avg/G
Youngstown St. 11 59 461 41.9
UNI  15 81 690 46.0
Indiana State 11 77 533 48.5
Missouri State 10 62 522 52.2
Western Ky. 11 69 594 54.0
S. Illinois 13 95 732 56.3
Illinois State 11 77 708 64.4
Western Illinois 11 91 784 71.3
OPPONENT PENALTIES G No Yds Avg/G
Western Ky. 11 79 730 66.4
Western Illinois 11 84 669 60.8
Indiana State 11 75 667 60.6
Missouri State 10 71 588 58.8
S. Illinois 13 81 652 50.2
UNI  15 84 722 48.1
Youngstown St. 11 61 513 46.6
Illinois State 11 60 481 43.7
4TH-DN CONVERSIONS G Conv Att Pct
Missouri State 10 13 16 81.2
UNI  15 13 21 61.9
S. Illinois 13 7 12 58.3
Indiana State 11 14 26 53.8
Youngstown St. 11 6 17 35.3
Western Ky. 11 4 12 33.3
Illinois State 11 5 16 31.2
Western Illinois 11 4 16 25.0
OPP 4TH-DN CONVERT G Conv Att Pct
UNI  15 4 20 20.0
Missouri State 10 3 10 30.0
S. Illinois 13 10 25 40.0
Youngstown St. 11 9 22 40.9
Indiana State 11 6 12 50.0
Illinois State 11 8 15 53.3
Western Illinois 11 10 17 58.8
Western Ky. 11 11 16 68.8
RED ZONE OFFENSE G RedZone Percent TDs R/P FG-AT Fumb/Int/
        Downs/Other
Illinois State 11 44-49 89.8 36 26/10 8-12 0/0/1/0
Missouri State 10 36-41 87.8 27 13/14 9-11 1/2/0/0
S. Illinois 13 48-58 82.8 40 25/15 8-11 3/0/2/2
Western Ky. 11 35-43 81.4 26 19/7 9-10 1/2/3/1
Youngstown St. 11 32-41 78.0 26 16/10 6-9 3/0/2/1
UNI  15 46-60 76.7 34 26/8 12-16 4/1/4/1
Western Illinois 11 35-46 76.1 33 22/11 2-5 2/2/4/0
Indiana State 11 24-32 75.0 16 5/11 8-11 1/0/4/0
RED ZONE DEFENSE G RedZone Percent TDs R/P FG-AT Fumb/Int/ 
        Downs/Other
Youngstown St. 11 21-32 65.6 15 8/7 6-8 1/2/5/1
Illinois State 11 29-38 76.3 23 13/10 6-11 3/0/1/0
UNI  15 39-49 79.6 29 12/17 10-12 3/1/3/1
Western Illinois 11 36-44 81.8 27 15/12 9-11 0/1/2/3
Western Ky. 11 35-42 83.3 27 16/11 8-11 1/1/2/0
Missouri State 10 35-42 83.3 29 23/6 6-7 2/1/2/1
S. Illinois 13 38-45 84.4 22 9/13 16-20 1/1/1/0
Indiana State 11 53-61 86.9 49 34/15 4-5 4/1/2/0
3RD-DN CONVERSIONS G Conv Att Pct
Western Ky. 11 78 151 51.7
Illinois State 11 80 159 50.3
Youngstown St. 11 74 159 46.5
S. Illinois 13 72 157 45.9
UNI  15 98 220 44.5
Western Illinois 11 68 158 43.0
Missouri State 10 53 143 37.1
Indiana State 11 61 173 35.3
OPP 3RD-DN CONVERT G Conv Att Pct
Illinois State 11 59 165 35.8
S. Illinois 13 77 198 38.9
Western Illinois 11 61 153 39.9
Youngstown St. 11 65 156 41.7
Western Ky. 11 64 149 43.0
UNI  15 101 226 44.7
Indiana State 11 64 130 49.2
Missouri State 10 69 138 50.0
SACKS AGAINST G Sacks Yards
Missouri State 10 17 127
Illinois State 11 18 114
Indiana State 11 19 157
Youngstown St. 11 19 114
Western Ky. 11 22 109
S. Illinois 13 24 176
UNI  15 38 265
Western Illinois 11 41 288
FIELD GOALS G Made Att Pct
Western Ky. 11 15 17 .882
Missouri State 10 10 14 .714
Indiana State 11 10 14 .714
UNI 15 16 23 .696
S. Illinois 13 9 13 .692
Illinois State 11 9 14 .643
Youngstown St. 11 7 12 .583
Western Illinois 11 5 9 .556
PAT KICKING G Made Att Pct
Western Illinois 11 47 47 1.000
Western Ky. 11 42 42 1.000
Indiana State 11 23 23 1.000
UNI  15 51 53 .962
Youngstown St. 11 39 41 .951
Missouri State 10 31 33 .939
S. Illinois 13 54 59 .915
Illinois State 11 50 55 .909
TIME OF POSSESSION G Total Time Avg/G
Youngstown St. 11 345:44 31:25
Illinois State 11 344:55 31:21
Western Illinois 11 344:28 31:18
S. Illinois 13 395:21 30:24
UNI  15 453:06 30:12
Western Ky. 11 331:51 30:10
Missouri State 10 300:07 30:00
Indiana State 11 313:35 28:30
KICKOFF COVERAGE G No. Yds Avg Retn TB NetAvg
UNI  15 85 5335 62.8 805 44 42.9
Youngstown St. 11 55 3084 56.1 616 9 41.6
S. Illinois 13 82 4811 58.7 1220 14 40.4
Missouri State 10 54 3092 57.3 559 20 39.5
Illinois State 11 80 4437 55.5 862 23 38.9
Western Ky. 11 62 3559 57.4 1117 2 38.7
Western Illinois 11 64 3262 51.0 747 5 37.7








2005 Gateway Football Conference Individual Statistics 
RUSHING Team Cl G Att Yds Avg TD Yds/G Long
1. Whitlock,Arkee SIU JR 12 269 1455 5.4 14 121.2 45
2. Moore, Lerron WKU SR 10 174 1037 6.0 10 103.7 54
3. Mason, Marcus YSU JR 9 176 892 5.1 8 99.1 45
4. Glasford, T. WIU SR 11 219 1052 4.8 12 95.6 63
5. Rembert,Pierre ILS JR 10 145 801 5.5 12 80.1 56
6. Thompson,Brian ILS SR 8 120 609 5.1 6 76.1 32
7. Horne, David UNI SR 15 241 1141 4.7 17 76.1 58
8. Baker,Lee MSU SR 10 157 755 4.8 2 75.5 30
9. Forte, Andre INS SR 11 173 802 4.6 4 72.9 25
10. Willis, Stephen WKU SO 9 116 495 4.3 1 55.0 23
PASSING AVG/GAME Team Cl G Att Cmp Int Pct. Yds TD Avg/G
1. Drone,Luke ILS SO 11 332 214 12 64.5 2930 22 266.4
2. Baggett, Blayne INS SR 11 473 284 13 60.0 2741 15 249.2
3. LaFalce, Steve WIU JR 11 298 201 8 67.4 2586 19 235.1
4. Sanders, Eric UNI SO 13 312 213 5 68.3 2929 23 225.3
5. Sambursky,Joel SIU SR 13 330 210 9 63.6 2695 22 207.3
6. Zetts, Tom YSU SO 11 258 154 6 59.7 1949 14 177.2
7. Haddix, Justin WKU JR 11 230 131 10 57.0 1892 15 172.0
8. Carroll,Scott MSU SO 10 195 117 8 60.0 1394 9 139.4
TOTAL OFFENSE Team Cl G Rush Pass Plays Total Yds/G
1. Drone,Luke ILS SO 11 126 2930 404 3056 277.8
2. Baggett, Blayne INS SR 11 73 2741 547 2814 255.8
3. LaFalce, Steve WIU JR 11 74 2586 407 2660 241.8
4. Sanders, Eric UNI SO 13 79 2929 400 3008 231.4
5. Sambursky,Joel SIU SR 13 25 2695 417 2720 209.2
6. Haddix, Justin WKU JR 11 328 1892 343 2220 201.8
7. Zetts, Tom YSU SO 11 3 1949 296 1952 177.5
8. Carroll,Scott MSU SO 10 -11 1394 236 1383 138.3
9. Whitlock,Arkee SIU JR 12 1455 0 269 1455 121.2
10. Moore, Lerron WKU SR 10 1037 0 174 1037 103.7
RECEPTIONS/GAME Team Cl G Rec Yds TD Avg/C Rec/G Long
1. Robinson,Lauren ILS JR 11 86 1465 12 17.0 7.82 88
2. Logan, Sam INS JR 11 77 849 5 11.0 7.00 71
3. Sparks,Michael MSU SR 10 62 663 5 10.7 6.20 90
4. Berman, Carl INS JR 10 55 593 5 10.8 5.50 42
5. Gray, Reggie WIU SR 11 60 713 5 11.9 5.45 42
6. Petrowski, Jami INS SR 11 57 513 2 9.0 5.18 33
7. Smith, Kyle YSU SR 8 37 482 5 13.0 4.62 41
8. Glasford, T. WIU SR 11 44 432 2 9.8 4.00 66
 Forte, Andre INS SR 11 44 322 0 7.3 4.00 33
10. Thomas, Marco WIU JR 11 43 794 5 18.5 3.91 98
RECEIVE YDS/GAME Team Cl G Rec Yds TD Avg/C Yds/G Long
1. Robinson,Lauren ILS JR 11 86 1465 12 17.0 133.2 88
2. Logan, Sam INS JR 11 77 849 5 11.0 77.2 71
3. Thomas, Marco WIU JR 11 43 794 5 18.5 72.2 98
4. Sparks,Michael MSU SR 10 62 663 5 10.7 66.3 90
5. Gray, Reggie WIU SR 11 60 713 5 11.9 64.8 42
6. Smith, Kyle YSU SR 8 37 482 5 13.0 60.2 41
7. Little,Brent SIU SR 13 49 781 5 15.9 60.1 58
8. Berman, Carl INS JR 10 55 593 5 10.8 59.3 42
9. Perkins, M. WKU SR 11 38 636 3 16.7 57.8 73
10. Petrowski, Jami INS SR 11 57 513 2 9.0 46.6 33
ALL PURPOSE Team Cl G Rush Rcv PR KR Yds Avg/G
1. Whitlock,Arkee SIU JR 12 1455 190 0 460 2105 175.4
2. Glasford, T. WIU SR 11 1052 432 0 0 1484 134.9
3. Robinson,Lauren ILS JR 11 0 1465 0 0 1465 133.2
4. Forte, Andre INS SR 11 802 322 0 272 1396 126.9
5. Thompson,Brian ILS SR 8 609 104 0 257 970 121.2
6. Sparks,Michael MSU SR 10 0 663 214 332 1209 120.9
7. Mason, Marcus YSU JR 9 892 9 0 113 1014 112.7
8. Rembert,Pierre ILS JR 10 801 138 0 133 1072 107.2
9. Moore, Lerron WKU SR 10 1037 12 0 0 1049 104.9
10. Gray, Reggie WIU SR 11 8 713 117 265 1103 100.3
INTERCEPTIONS Team Cl G Int Yds TD Int/G Long
1. Jackson, Codera YSU JR 11 6 103 1 0.55 72
2. Brachear,Brad SIU SR 11 4 87 1 0.36 79
 Temple,James ILS JR 11 4 56 0 0.36 41
4. Varner, Tanner UNI SR 14 4 95 0 0.29 53
5. Jordan,Patrick SIU JR 13 3 29 0 0.23 24
6. Green, Wyatt WIU SR 9 2 33 0 0.22 30
 Archie, Scooter INS SO 9 2 27 0 0.22 14
 English-Malone, INS JR 9 2 0 0 0.22 0
9. Wallace, A.J. SIU SO 10 2 28 1 0.20 23
 Radon,Mike MSU JR 10 2 28 0 0.20 28
PASS EFFICIENCY Team Cl G Att Cmp Int Pct. Yds TD Eff.
1. Sanders, Eric UNI SO 13 312 213 5 68.3 2929 23 168.2
2. LaFalce, Steve WIU JR 11 298 201 8 67.4 2586 19 156.0
3. Drone,Luke ILS SO 11 332 214 12 64.5 2930 22 153.2
4. Sambursky,Joel SIU SR 13 330 210 9 63.6 2695 22 148.8
5. Haddix, Justin WKU JR 11 230 131 10 57.0 1892 15 138.9
6. Zetts, Tom YSU SO 11 258 154 6 59.7 1949 14 136.4
7. Carroll,Scott MSU SO 10 195 117 8 60.0 1394 9 127.1
8. Baggett, Blayne INS SR 11 473 284 13 60.0 2741 15 113.7
PUNT RETURN AVG Team Cl G Ret Yds TD Avg Long
1. Mitchell, D. WKU SR 11 15 242 1 16.1 64
2. Turner,Craig SIU SO 13 21 308 1 14.7 85
3. Gray, Johnny UNI FR 11 22 257 1 11.7 70
4. Sparks,Michael MSU SR 10 20 214 0 10.7 38
5. Horton,Jason ILS SO 11 23 190 0 8.3 51
6. Gray, Reggie WIU SR 11 23 117 0 5.1 34
KICK RETURN AVG Team Cl G Ret Yds TD Avg Long
1. Taylor,Brandon MSU SR 9 15 414 0 27.6 50
2. Whitlock,Arkee SIU JR 12 19 460 0 24.2 59
3. Anderson, Paul WIU FR 11 24 549 0 22.9 41
4. Goodwin, Jamie UNI SR 15 30 661 0 22.0 78
5. Turner,Craig SIU SO 13 18 391 1 21.7 93
6. Thompson,Brian ILS SR 8 12 257 0 21.4 35
7. Gray, Reggie WIU SR 11 14 265 0 18.9 35
8. Sparks,Michael MSU SR 10 18 332 0 18.4 34
9. Forte, Andre INS SR 11 15 272 0 18.1 31
10. Mitchell, D. WKU SR 11 26 461 0 17.7 39
PUNTING Team Cl G Punt Yds Avg Long
1. Hoffman,Ryan ILS SR 10 41 1729 42.2 65
2. Kos, Adam UNI JR 15 69 2749 39.8 63
3. Bishop, Joe YSU JR 11 45 1693 37.6 67
4. Siewert, Tanner WKU SO 11 39 1459 37.4 63
5. Coffee, Kris WIU JR 11 53 1967 37.1 63
6. Kettelkamp,Zach SIU JR 11 43 1595 37.1 56
7. Johnson, Philli INS JR 11 59 2164 36.7 59
8. Scifres,Jon MSU SR 10 54 1939 35.9 53
SCORING Team Cl G TD XPT FG 2XP Pts Pts/G
1. James, Chris WKU SO 11 0 42 15 0 87 7.9
2. Glasford, T. WIU SR 11 14 0 0 2 86 7.8
3. Mazur,Kevin ILS FR 10 0 49 9 0 76 7.6
 Horne, David UNI SR 15 19 0 0 0 114 7.6
5. Rembert,Pierre ILS JR 10 12 0 0 2 74 7.4
6. Whitlock,Arkee SIU JR 12 14 0 0 0 84 7.0
7. Robinson,Lauren ILS JR 11 12 0 0 2 74 6.7
8. Wingert, Brian UNI JR 15 0 51 16 0 99 6.6
9. Coffin,Craig SIU JR 13 0 54 9 0 81 6.2
10. Scifres,Jon MSU SR 10 0 31 10 0 61 6.1
SCORING (TDs) Team Cl G TD Rush Pass Ret PAT Pts Pts/G
1. Glasford, T. WIU SR 11 14 12 2 0 1 86 7.8
2. Horne, David UNI SR 15 19 17 2 0 0 114 7.6
3. Rembert,Pierre ILS JR 10 12 12 0 0 1 74 7.4
4. Whitlock,Arkee SIU JR 12 14 14 0 0 0 84 7.0
5. Robinson,Lauren ILS JR 11 12 0 12 0 1 74 6.7
6. Moore, Lerron WKU SR 10 10 10 0 0 0 60 6.0
7. Allen,Kellen SIU SR 12 11 0 11 0 0 66 5.5
8. Mason, Marcus YSU JR 9 8 8 0 0 0 48 5.3
9. Thompson,Brian ILS SR 8 6 6 0 0 0 36 4.5
 Rice,Rafael ILS JR 8 6 6 0 0 0 36 4.5
SCORING (KICK) Team Cl G PATs FGs Pts Pts/G
1. James, Chris WKU SO 11 42-42 15-17 87 7.9
2. Mazur,Kevin ILS FR 10 49-53 9-13 76 7.6















































































































































s 4. Coffin,Craig SIU JR 13 54-59 9-13 81 6.2
5. Scifres,Jon MSU SR 10 31-33 10-14 61 6.1
6. Palmer, Brian YSU FR 10 39-41 7-12 60 6.0
7. Rowan, Taylor WIU FR 11 47-47 5-9 62 5.6
8. Hooper, Kyle INS JR 11 23-23 10-14 53 4.8
9. Kelsey,Bobby ILS FR 11 1-2 0-1 1 0.1
FIELD GOALS Team Cl G FG FGA Pct. FG/G
1. James, Chris WKU SO 11 15 17 88.2 1.36
2. Wingert, Brian UNI JR 15 16 23 69.6 1.07
3. Scifres,Jon MSU SR 10 10 14 71.4 1.00
4. Hooper, Kyle INS JR 11 10 14 71.4 0.91
5. Mazur,Kevin ILS FR 10 9 13 69.2 0.90
6. Palmer, Brian YSU FR 10 7 12 58.3 0.70
7. Coffin,Craig SIU JR 13 9 13 69.2 0.69
8. Rowan, Taylor WIU FR 11 5 9 55.6 0.45
 FIELD GOAL PCT Team Cl G FG FGA Long Pct.
1. James, Chris WKU SO 11 15 17 52 88.2
2. Scifres,Jon MSU SR 10 10 14 42 71.4
 Hooper, Kyle INS JR 11 10 14 47 71.4
4. Wingert, Brian UNI JR 15 16 23 50 69.6
5. Mazur,Kevin ILS FR 10 9 13 38 69.2
6. Palmer, Brian YSU FR 10 7 12 39 58.3
 PAT KICKING PCT Team Cl G Made Att Pct.
1. Rowan, Taylor WIU FR 11 47 47 100.0
 James, Chris WKU SO 11 42 42 100.0
 Hooper, Kyle INS JR 11 23 23 100.0
4. Wingert, Brian UNI JR 15 51 53 96.2
5. Palmer, Brian YSU FR 10 39 41 95.1
6. Scifres,Jon MSU SR 10 31 33 93.9
7. Mazur,Kevin ILS FR 10 49 53 92.5
8. Coffin,Craig SIU JR 13 54 59 91.5
2005 Gateway Football Conference Individual Statistics 
TACKLES (All positions)
 Player Team Cl G Pos Solo Ast Total Avg/G Sack
1. Siskowic,Camero ILS JR 11 LB 57 75 132 12.0 4.0
2. Heideman, Darin UNI SR 15 LB 73 59 132 8.8 3.5
3. Byrd,Derrick MSU JR 10 S 40 47 87 8.7 0.0
4. Rumph, Marion WKU SO 11 S 41 54 95 8.6 0.0
5. Sears,Kevin MSU SO 10 LB 23 63 86 8.6 0.5
6. Stewart,Kye ILS SO 11 LB 60 33 93 8.5 1.5
7. Thomas, Antonio WKU SR 10 CB 53 31 84 8.4 0.0
8. Bailey, Will WIU SR 9 LB 35 40 75 8.3 0.0
9. Koebcke, Brett UNI SR 15 LB 62 53 115 7.7 4.5
10. Lewis, Andre WKU SO 11 LB 35 49 84 7.6 2.5
11. Gooden, Doc INS SR 11 LB 36 45 81 7.4 0.5
12. Radon,Mike MSU JR 10 S 33 40 73 7.3 0.0
13. Varner, Tanner UNI SR 14 SS 69 33 102 7.3 4.0
14. Price, Rafael INS SO 11 DB 43 32 75 6.8 0.0
15. Chenault, D. YSU SO 9 FS 36 24 60 6.7 0.0
16. Terry, James YSU SO 11 LB 44 27 71 6.5 4.5
17. Andrews, Mike YSU SR 11 LB 23 47 70 6.4 1.0
18. Parsons, Chris UNI SO 15 FS 65 30 95 6.3 1.0
19. Bryant, LaDrell INS SR 10 LB 37 26 63 6.3 0.0
20. Green, Wyatt WIU SR 9 LB 25 31 56 6.2 3.5
21. Campbell,Niall ILS JR 11 LB 28 40 68 6.2 0.0
22. Johnson,Frank SIU SR 12 S 57 17 74 6.2 0.0
23. Hawkins,Brent ILS SR 11 DL 41 26 67 6.1 17.0
24. Wright, J. YSU JR 11 LB 28 37 65 5.9 1.0
25. Whitaker,Royal SIU SR 13 LB 43 33 76 5.8 3.0
26. Anthony,Jason MSU JR 10 LB 21 37 58 5.8 0.0
27. Doyle, Phillip SIU SR 13 LB 52 23 75 5.8 2.0
28. Perry, Jason YSU JR 11 CB 38 25 63 5.7 1.0
 Reese, Jenkins WKU SO 11 LB 25 38 63 5.7 1.5
30. Miller, Madison INS JR 10 DE 28 28 56 5.6 2.0
31. Harris,Chris MSU JR 7 S 20 19 39 5.6 0.0
32. Tompo, Trokon WIU FR 11 DB 35 26 61 5.5 0.0
33. Heaston,Marlon SIU JR 13 S 43 29 72 5.5 0.0
34. Hermann, John UNI SR 15 DE 50 33 83 5.5 13.0
35. Temple,James ILS JR 11 DB 42 18 60 5.5 0.0
36. Cherry, Travis WIU SO 10 LB 26 26 52 5.2 2.0
37. Nelson,Tom ILS FR 11 DB 30 27 57 5.2 0.0
 Woodard, Milan WIU JR 11 DB 30 27 57 5.2 1.0
 Mitchell, Kyle INS SR 11 DE 35 22 57 5.2 3.5
40. Jordan,J. SIU SR 13 S 49 18 67 5.2 1.0
41. Caesar,Jesse ILS SO 11 DB 32 23 55 5.0 0.0
 Mitchell, D. WKU SR 11 CB 33 22 55 5.0 1.0
43. English-Malone, INS JR 9 DB 31 13 44 4.9 0.0
 Williams, Derri INS SO 9 DB 27 17 44 4.9 0.5
45. Bennett, Jerome WIU SO 11 LB 31 21 52 4.7 6.0
 Lukabu, Piana WIU FR 11 DL 27 25 52 4.7 5.5
47. Barber,Ramon ILS SR 11 DB 33 18 51 4.6 0.0
48. Jordan,Patrick SIU JR 13 S 37 23 60 4.6 1.0
49. Scales, Aaron YSU SR 10 SS 26 20 46 4.6 1.5
50. Jackson, Codera YSU JR 11 CB 32 18 50 4.5 0.0
SACKS Team Cl G Pos Solo Ast Yds Total Avg/G
1. Hawkins,Brent ILS SR 11 DL 16 2 87 17.0  1.55
2. Hermann, John UNI SR 15 DE 11 4 103 13.0  0.87
3. Wims,Lorenzo SIU FR 10  7 0 42 7.0  0.70
4. Williams, D. WKU SR 11 DE 5 2 37 6.0  0.55
 Bennett, Jerome WIU SO 11 LB 6 0 35 6.0  0.55
6. Scholes, Justin YSU SR 11 DE 5 1 51 5.5  0.50
7. Williams,Lionel SIU SR 13 DT 5 1 42 5.5  0.42
8. Lukabu, Piana WIU FR 11 DL 5 1 38 5.5  0.50
9. Phillips, C. WKU SR 10 DE 4 1 41 4.5  0.45
10. Koebcke, Brett UNI SR 15 LB 3 3 37 4.5  0.30
TACKLES FOR LOSS Team Cl G Pos Solo Ast Yds Total Avg/G
1. Hawkins,Brent ILS SR 11 DL 21 9 120 25.5  2.32
2. Hermann, John UNI SR 15 DE 16 8 119 20.0  1.33
3. Siskowic,Camero ILS JR 11 LB 10 9 33 14.5  1.32
4. Mitchell, Kyle INS SR 11 DE 10 7 61 13.5  1.23
5. Varner, Tanner UNI SR 14 SS 13 1 66 13.5  0.96
6. Heideman, Darin UNI SR 15 LB 11 4 43 13.0  0.87
7. Williams,Lionel SIU SR 13 DT 9 3 45 10.5  0.81
8. Terry, James YSU SO 11 LB 9 3 46 10.5  0.95
 Scholes, Justin YSU SR 11 DE 10 1 59 10.5  0.95
10. Bennett, Jerome WIU SO 11 LB 9 2 42 10.0  0.91
FUMBLES FORCED Team Cl G Num Avg/G
1. Hawkins,Brent ILS SR 11 7 0.64
2. Wims,Lorenzo SIU FR 10 4 0.40
3. Scholes, Justin YSU SR 11 4 0.36
4. Lukabu, Piana WIU FR 11 3 0.27
 Woodard, Milan WIU JR 11 3 0.27
6. Sexton, Sam WKU JR 9 2 0.22
 Harmon,Demetriu MSU SR 9 2 0.22
 Green, Wyatt WIU SR 9 2 0.22
 Chenault, D. YSU SO 9 2 0.22
 Bailey, Will WIU SR 9 2 0.22
 FUMBLES RCVD Team Cl G Num Avg/G
1. Mitchell, Kyle INS SR 11 4 0.36
2. Stewart,Kye ILS SO 11 3 0.27
3. English-Malone, INS JR 9 2 0.22
 Green, Wyatt WIU SR 9 2 0.22
5. Thomas, Antonio WKU SR 10 2 0.20
 Byrd,Derrick MSU JR 10 2 0.20
 Radon,Mike MSU JR 10 2 0.20
 Hermann, John UNI SR 15 3 0.20
 Cherry, Travis WIU SO 10 2 0.20
 Batiste,Deyonta MSU SR 10 2 0.20
 PASSES DEFENDED Team Cl G Brup Int Total Avg/G
1. Brachear,Brad SIU SR 11 11 4 15 1.36
2. Lovely,Greg MSU JR 10 9 2 11 1.10
3. Mitchell, D. WKU SR 11 11 1 12 1.09
4. Varner, Tanner UNI SR 14 11 3 14 1.00
5. Jackson, Codera YSU JR 11 4 6 10 0.91
6. Perry, Jason YSU JR 11 7 2 9 0.82
7. Chenault, D. YSU SO 9 6 1 7 0.78
 James, Kyle INS JR 9 6 1 7 0.78
9. Temple,James ILS JR 11 4 4 8 0.73
10. Dokes, Dre UNI JR 15 7 3 10 0.67






^ - CB Brad Brachear, SIU, Sr. 3.30 Chemistry
^ - C Perry Cox, WIU, Sr. 3.98 Business Management
TE Jonathan Denley, ILS, Sr. 3.65 Agribusiness
PK Kyle Hooper, INS, Jr. 3.58 Business Administration
TE Chris Kupec, SIU, Sr. 3.57 Aviation Flight
QB Steve LaFalce, WIU, Jr. 3.40 Finance
TE Jamie Petrowski, INS, Sr. 3.45 Life Sciences
# - DB Marion Rumph, WKU, So. 3.45 Computer Science
^ - QB Joel Sambursky, SIU, Sr. 3.36 Finance
^ - OC John Schabilion, UNI, Sr. 3.87 Quantitative Economics
QB Tom Zetts, YSU, So. 3.83 Secondary Educ./Integrate Mathematics
SECOND TEAM
OL Stafford Davis, ILS, Sr. 3.03 Business Administration
LB Wyatt Green, WIU, Sr. 3.03 Manufacturing Engineering Tech.
^ - C Ryan Jewell, YSU, Jr. 3.39 Mechanical Engineering
P Phillip Johnson, INS, Jr. 3.59 Business Administration
^ - OT Andrew Kernes, SIU, So. 3.49 Pre-Med 
^ - WR James Lindgren, UNI, Jr. 3.92 Construction Management
DE Kyle Mitchell, INS, Sr. 3.14 Business Administration
^ - LB Tony Rinella, SIU, Sr. 3.40 History
LB Kevin Sears, MSU, So. 3.34 Industrial Management
# - DE Justin Scholes, YSU, Sr. 3.23 Mechanical Engineering
WR Justin Surrency, UNI, Sr. 3.15 Communications/Electronic Media
HONORABLE MENTION
Missouri State: WR Chris Geisz; FS Mike Radon; OC David Tillman • Southern 
Illinois: LB Phillip Doyle; RS/RB/CB Craig Turner; ^ - FB J.T. Wise • Western 
Illinois: LB Travis Cherry; LB Mike Kasprak • Western Kentucky: PK Chris 
James • Youngstown State: LS/SS Tanner Dunlap; WR Jameson Evans 
^ - Academic All-District Selections (1st Team)
# - Academic All-District Selections (2nd Team)
Newcomer of the Year: Marcus Mason, RB, YSU 
Freshman of the Year: Tom Nelson, DB, ILS
1ST Team Offense
QB Joel Sambursky, Southern Illinois, Sr.
RB Lerron Moore, Western Kentucky, Sr.
      Arkee Whitlock, Southern Illinois, Jr.
FB Demetrius Ison, Youngstown State, Jr.
WR Sam Logan, Indiana State, Jr.
 Laurent Robinson, Illinois State, Jr.
TE Jamie Petrowski, Indiana State, Sr.
OL Stafford Davis, Illinois State, Sr.
 Ryan Jewell, Youngstown State, Jr.
  Will Justice, Southern Illinois, Jr.
  Erik Losey, Western Kentucky, Sr.
  Chad Rinehart, UNI, So.
PK Chris James, Western Kentucky, So.
1st Team Defense
DL Linton Brown, Southern Illinois, Sr.
 Brent Hawkins, Illinois State, Sr.
  John Hermann, UNI, Sr.
  Kyle Mitchell, Indiana State, Sr.
 Justin Scholes, Youngstown State, Sr.
LB Darin Heideman, UNI, Sr.
 Cameron Siskowic, Illinois State, Jr.
 James Terry, Youngstown State, So.
 Royal Whitaker, Southern Illinois, Sr.
DB  Codera Jackson, Youngstown State, Jr.
 Jamarquis Jordan, Southern Illinois, Sr.
 Marion Rumph, Western Kentucky, So.
  Antonio Thomas, Western Kentucky, Sr.
P  Ryan Hoffman, Illinois State, Sr.
RS  Craig Turner, Southern Illinois, So.
2nd Team Offense
QB  Eric Sanders, UNI, So.
RB  Travis Glasford, Western Illinois, Sr.
 Marcus Mason, Youngstown State, Jr.
FB  J.T. Wise, Southern Illinois, Jr.
WR  Reggie Gray, Western Illinois, Sr.
 Brent Little, Southern Illinois, Sr.
  Michael Sparks, Missouri State, Sr.
TE Chris Kupec, Southern Illinois, Sr.
OL Jared Green, Southern Illinois, Sr.
 Mike Stegeman, Illinois State, Sr.
 Mike Thorpe, Indiana State, So.
 Chad Walker, Western Illinois, Jr.
 Justin Williamson, Missouri State, Jr.
PK  Jon Scifres, Missouri State, Sr.
2nd Team Defense
DL  Brandon Brown, Youngstown State, Sr.
 Piana Lukabu, Western Illinois, Sr.
 Daniel Williams, Western Kentucky, Sr.
 Lionel Williams, Southern Illinois, Sr.
LB  Orlando “Doc’ Gooden, Indiana 
State, Sr.
 Wyatt Green, Western Illinois, Sr.
 Deion Holts, Western Kentucky, Sr.
 Brett Koebcke, UNI, Sr.
DB Dre Dokes, UNI, Jr.
 Frank Johnson, Southern Illinois, Sr.
 Jason Perry, Youngstown State, Jr.
 Tanner Varner, UNI, Sr.
P Joe Bishop, Youngstown State, Jr.
RS Dennis Mitchell, Western Kentucky, Sr.
Honorable Mention
Illinois State: TE Jonathan Denley; QB Luke Drone; DB James Temple • Indiana State: 
QB Blayne Baggett; RB Andre Forte; PK Kyle Hooper • Missouri State: RB Lee Baker; 
DE Deyontae Batiste; OG Steve Kohenskey • UNI: P Adam Kos; TE Brian Cutright; 
RS Jamie Goodwin; OT Joe Lobdell • Southern Illinois: WR Kellen Allen; LB Phillip 
Doyle; DT Mark Phillip • Western Illinois: QB Steve LaFalce, WR Marco Thomas; DB 
Milan Woodard • Western Kentucky: QB Justin Haddix; DE Charlie Phillips; OL Greg 
Ryan • Youngstown State: LB Mike Andrews; OT John Bartos; WR Kyle Smith.
Offensive Player of the Year: WR Laurent Robinson, Illinois State
Defensive Player of the Year: DE Brent Hawkins, Illinois State




QB Blayne Baggett, INS
TB Lee Baker, MSU
OL Andrew Campbell, WKU
QB Scott Carroll, MSU
WR/RS Jamie Goodwin, UNI
RB David Horne, UNI
OL Chris McConnell, WKU
OT Darren Marquez, SIU
TB Marcus Mason, YSU
RB Pierre Rembert, ILS
OG Jimmy Wegerer, SIU
All-Newcomer Defense
DT Deyontae Batiste, MSU
LB Jerome Bennett, WIU
CB Codera Jackson, YSU
DT Charles Johnson, UNI
CB Greg Lovely, MSU
DL Piana Lukabu, WIU
DB Tom Nelson, ILS
LB Jenkins Reese, WKU
DT Mychal Savage, YSU
DB Trokon Tompo, WIU






















































































































































Team Qtr Time Scoring play Conversion Plays-Yards TOP DRAKE UNI
DRAKE 1st 11:20 Marx, Daniel 4 yd pass from Jostes, Connor Horvath, Ryan kick 6-65 2:12 7 0
UNI 1st 07:37 Horne, David 1 yd run Wingert, Brian kick 10-74 3:43 7 7
UNI 1st 04:01 Surrency, Justin 34 yd pass from Sanders, Eric Wingert, Brian kick 5-61 2:27 7 14
DRAKE 2nd 13:05 Horvath, Ryan 26 yd field goal  13-60 5:56 10 14
UNI 2nd 12:31 Lindgren, James 20 yd run Wingert, Brian kick 2-65 0:34 10 21
UNI 2nd 09:57 Freeney, Terrance 1 yd run Wingert, Brian kick 4-21 1:42 10 28
UNI 2nd 07:05 Goodwin, Jamie 36 yd pass from Sanders, Eric Wingert, Brian kick 3-49 0:54 10 35
UNI 2nd 00:35 Bradley, Curt 30 yd pass from Sanders, Eric Wingert, Brian kick 6-88 2:51 10 42
UNI 3rd 06:43 Wingert, Brian 21 yd field goal  9-72 4:01 10 45
UNI 4th 12:24 Garvin, Matt 15 yd pass from Nelson, Nick Wingert, Brian kick 13-68 6:36 10 52
DRAKE 4th 01:06 Bialas, Michael 1 yd run Horvath, Ryan kick 12-60 5:13 17 52
CEDAR FALLS, Iowa – UNI’s 52-point explosion against Drake was headlined by sophomore field 
general Eric Sanders. He threw for a career-high 289 yards and three TDs while completing 14-of-17 
passes in the 52-17 win.
 A shaky start from the Panther defense left UNI in a 7-0 hole early in the first quarter but it came 
back to orchestrate a 10-play, 74-yard march to pay dirt, capped off by a one-yard TD dive by Nebraska 
transfer, senior tailback David Horne. Horne accounted for 34 yards of the drive, including a 23-yard 
scamper to the Drake two yard line. UNI took a lead it would not relinquish with a 34-yard pass from 
Sanders to senior Justin Surrency. Brian Wingert’s first of seven PATs made it 14-7 in favor of UNI after 
the first quarter.
 Drake chipped at the Panther lead with a 26-yard field goal to amke it 14-10 with less than two 
minutes gone in the second period. Sanders and Patrick Hunter crushed the Bulldog momentum with a 
45-yard hookup that led to a 20-yard James Lindgren TD and a 21-10 Panther lead.
 UNI gained 528 yards total, including 359 in the first half, and 316 through the air, the most yards 
gained since compiling 549 yards in the second game last season against Division II Minnesota State.  
stAtistiCAL  LEADERs
RUSHING: Drake-Phaydavong, S. 16-69; Bialas, Michael 
12-50; Cashmore, W. 2-10; TM 1-minus 9; Jostes, Connor 
7-minus 21; UNI-Lewis, Corey 10-51; Horne, David 9-44; 
Freeney, Terrance 9-36; Breeland, Jason 4-33; Lindgren, 
James 1-20; Sanders, Eric 4-16; Shields, David 3-11; Gray, 
Johnny 1-1
PASSING: Drake-Jostes, Connor 11-20-0-118; Ingle, Cole 
3-4-0-18; Retherford, D. 2-3-0-17;UNI-Sanders, Eric 14-17-0-
289; Nelson, Nick 2-3-0-27
RECEIVING: Drake-Moroni, Shea 3-54; Marx, Daniel 3-15; 
Putnam, Tyler 2-30; Bialas, Michael 2-21; Brower, Zach 2-12; 
Millard, B. 2-12; Fuller, Blake 1-6; Hardgraves, T. 1-3;UNI-
Horne, David 3-68; Surrency, Justin 3-64; Goodwin, Jamie
3-53; Hunter, Patrick 2-66; Lindgren, James 2-9; Bradley, Curt 
1-30; Garvin, Matt 1-15; Breeland, Jason 1-11
TACKLES (UA-A): Drake-Adams, James 6-2; Ross, Nick 6-1; 
Colbert, Justin 4-2; Conway, Brian 3-3; Green, Andy 3-2; 
Daniels, Chris 3-2; UNI-Hermann, John 3-1; Manahl, Ryan 
1-3; Carter, Brannon 3-0; Koebcke, Brett 3-0; Heideman,
Darin 3-0; Stensrud, Kevin 2-1; McMoore, T. 2-1; Dokes, Dre 
2-1; Parsons, Chris 2-1
UNI  52
Drake  17
sEPt. 1 • Uni-DOME • 10,385  
GAME stAtistiCs
Score by Quarters 1 2 3 4 Score
Drake 7 3 0 7 17
UNI 14 28 3 7 52
Time: 3:02; Attendance: 10,385    
  DRAKE UNI
First Downs 18 25
Rushing Yards 38-99 41-212
Passing
 (comp.-att.-int.) 16-27-0 16-20-0
Passing Yards 153 316
Total Offense 252 528




Possession Time 31:06 28:54
Third-Down 
Conversions 7 of 15 4 of 8
Fourth-Down 
Conversions 0 of 0 1 of 1
Red-Zone 
 Scores-Chances 3-3 5-5
Sacks By: 
 Number-Yards 1-6 3-24
PAT Kicks 2-2 7-7
Field Goals 1-1 1-1
CEDAR FALLS, Iowa – The Panther offense delivered another flurry of points with quarterback Eric 
Sanders leading the way in a 49-14 drumming of the Bulldogs. The sophomore completed 12-of-14 
attempts for a career-high 311 yards and three TDs.
 An 11-minute stalemate opened the contest with neither team budging or taking advantage. The 
Panthers broke the trend with a one-yard Terrance Freeney TD run as the first quarter came to a close. 
UNI opened the second quarter with a 41-yard TD strike from Sanders to Brian Cutright to top off a 
five-play, 63-yard sprint to pay dirt. Sanders found Patrick Hunter with a 57-yard TD connection just five 
minutes later, putting the score at 21-0 with over nine minutes remaining in the half.
 The Bulldogs found the end zone with just over four minutes remaining to bring the score to 21-7, 
but Sanders found Justin Surrency for a 26-yard TD toss to put the Panther advantage back at 21 points.  
Freeeney ended the first half with his
 second one-yard TD lunge, putting the score at 35-7.
 The running game took center stage in the second half, with UNI eating up over 100 yards to help kill 
the clock. David Horne scampered 33 yards for the sixth UNI TD, giving the Panthers a 42-17 lead early 
in the third quarter. Freshman Corey Lewis topped off a 13-play, 56-yard drive with a one-yeard TD run 
with under a minute to go in the third.
stAtistiCAL  LEADERs
RUSHING: Minnesota Duluth-Marek Seta 9-34; Joe Russell 
6-17; LaShawn Bullock 3-7; Keith Bizzle 1-2; Mark Slinden 1-
2; Ted Schlafke 9-0; UNI-Horne, David 4-57; Lewis, Corey 11-
43; Freeney, Terrance 11-33; Breeland, Jason 3-27; Sanders, 
Eric 2-11; Nelson, Nick 3-9; Gray, Johnny 2-8; Shields, David 
5-1; Garvin, Matt 1-0
PASSING: Minnesota Duluth-Ted Schlafke 28-42-0-212; UNI-
Sanders, Eric 12-14-0-311; Nelson, Nick 2-3-0-23
RECEIVING: Minnesota Duluth-Vinny Flury 7-49; Tony 
Doherty 6-57; Greg Aker 5-34; LaShawn Bullock 4-36; Ross 
Schumacher 3-23; Mark Slinden 2-6; Joe Russell 1-7.
UNI-Surrency, Justin 3-65; Hunter, Patrick 2-66; Goodwin, 
Jamie 2-65; Cutright, Brian 2-50; Breeland, Jason 2-41; 
Horne, David 1-24; Gray, Johnny 1-15; Garvin,
Matt 1-8
TACKLES (UA-A): Minnesota Duluth-Jim Johnson 6-0; 
Dan Kitzberger 4-0; Tyler Yelk 3-1; Aaron Halda 3-1; B. 
Witherspoon 3-1; Tim Garceau 3-1; Corey Erickson 3-1; UNI-
Waters, Clifford 7-1; Koebcke, Brett 5-1; Hermann, John 3-2
UNI  49
MINNesota-DUlUth  14
sEPt. 10 • Uni-DOME • 8,893
GAME stAtistiCs
Score by Quarters 1 2 3 4 Score
Minnesota Duluth 0 7 0 7 14
UNI 7 28 14 0 49
Time: 2:45; Attendance: 8,893
  UMD UNI
First Downs 19 19
Rushing Yards 29-62 42-189
Passing 
 (comp.-att.-int.) 28-42-0 14-17-0
Passing Yards 212 334
Total Offense 274 523
Average Gain 




Possession Time 32:30 27:30
Third-Down 
 Conversions 6 of 16 4 of 9
Fourth-Down 
 Conversions 1 of 3 2 of 3
Red-Zone 
 Scores-Chances 2-2 3-4
Sacks By: 
 Number-Yards 0-0 3-24
PAT Kicks 2-2 7-7
Field Goals 0-0 0-0
sCORinG sUMMARy
Team Qtr Time Scoring play Conversion Plays-Yards TOP UMD UNI
UNI 1st 04:25 Freeney, Terrance 1 yd run Wingert, Brian kick 7-63 3:32 0 7
UNI 2nd 13:26 Cutright, Brian 41 yd pass from Sanders, Eric Wingert, Brian kick 5-63 2:03 0 14
UNI 2nd 09:28 Hunter, Patrick 57 yd pass from Sanders, Eric Wingert, Brian kick 5-87 1:52 0 21
UMD 2nd 04:27 Mark Slinden 4 yd pass from Ted Schlafke Britt Baumann kick 11-71 5:01 7 21
UNI 2nd 03:05 Surrency, Justin 26 yd pass from Sanders, Eric Wingert, Brian kick 3-52 1:22 7 28
UNI 2nd 01:34 Freeney, Terrance 1 yd run Wingert, Brian kick 3-27 0:53 7 35
UNI 3rd 09:09 Horne, David 33 yd run Wingert, Brian kick 4-62 1:04 7 42
UNI 3rd 00:39 Lewis, Corey 1 yd run Wingert, Brian kick 13-56 7:51 7 49





 IOWA CITY, IOWA – The Panthers didn’t take any guff from their big brothers down Interstate 380. 
UNI gained a total of 368 yards against its Big Ten opponent, including 263 yards passing and 105 yards 
rushing.  
 Sophomore quarterback Eric Sanders in his first game against a I-A foe completed 19-of-29 passes 
with just his first interception of the year, a throw that went off the fingertips of wideout Curt Bradley 
directly into the hands of Iowa’s Jovon Johnson. Johnson returned it 18 yards for the Hawkeyes’ 
third TD with 11:51 left in the half. A little over three minutes later, however, the Panthers got on the 
scoreboard when Sanders threw his first of three TDs on the afternoon, a 12-yarder to senior tight 
end Brian Cutright. Cutright tied with senior Patrick Hunter with four catches on the day, with Cutright 
compiling 61 yards and Hunter 60.
 Iowa increased its lead to 31-7 at the half after senior tailback David Horne fumbled on the UNI 35.  
Iowa scored just 42 seconds later on an 11-yard pass play. UI built the lead to 38-7 at the end of three 
quarters. But the Panthers weren’t about 
to roll over and play dead. Sanders threw a four-yard scoring toss to senior Justin Surrency with 12:44 
left in the game and added a 22-yard pass to Horne with 1:55 left to make it 38-21 in favor of the 
Hawks. Iowa added on a 39-yard run with just 30 seconds left in the game to make the final margin 
45-21.
stAtistiCAL  LEADERs
RUSHING: UNI-Sanders, Eric 11-49; Horne, David 10-38; 
Freeney, Terrance 15-21; TEAM 1-0; Breeland, Jason 4-minus 
3; Iowa-Young, Albert 13-97; Greene, Shonn 15-45; Sims, 
Damian 2-40; Tate, Drew 3-33; Busch, Tom 3-21; Sherlock, 
Kevin 1-2; Schnoor, Marcus 1-minus 2; Manson, Jason 
1-minus 5. 
PASSING: UNI-Sanders, Eric 19-29-1-263; Iowa-Tate, Drew 
15-18-0-247; Manson, Jason 3-5-0-18. 
RECEIVING: UNI-Cutright, Brian 4-61; Hunter, Patrick 4-60; 
Goodwin, Jamie 2-57; Horne, David 2-27; Surrency, Justin 2-
21; Freeney, Terrance 2-7; Lindgren, James 1-12; Bradley, Curt 
1-12; Breeland, Jason 1-6; Iowa-Hinkel, Ed 5-42; Solomon, 
Clinton 4-114; Davis, Calvin 3-32; Chandler, Scott 2-23; 
Grigsby, Herb 2-15; Moeaki, Tony 1-36; Davis, Champ 1-3. 
TACKLES (UA-A): UNI-Varner, Tanner 8-2; Key, Alphonso 
8-2; Parsons, Chris 7-2; Dokes, Dre 7-2; Heideman, Darin 6-1; 
Garrett, Cyrus 3-2; Iowa-Greenway, Chad 12-8; Hodge, Abdul 
7-5; King, Mitch 8-1; Allen, Antwan 4-2; Follett, Mike 5-0; 
Godfrey, C. 2-3; Miles, Edmond 2-3
Iowa  45
UNI  21
sEPt. 17 • iOwA City, iOwA • 70,585
GAME stAtistiCs
Score by Quarters 1 2 3 4 Score
Drake 7 3 0 7 17
UNI 14 28 3 7 52
Time: 3:02; Attendance: 10,385    
  UNI IOWA
First Downs 20 24
Rushing Yards 41-105 39-231
Passing 
 (comp.-att.-int.) 19-29-1 18-23-0
Passing Yards 263 265
Total Offense 368 496
Average Gain 




Possession Time 33:47 26:13
Third-Down 
 Conversions 7 of 14 5 of 11
Fourth-Down 
 Conversions 0 of 0 0 of 1
Red-Zone 
 Scores-Chances 2-3 4-5
Sacks By: 
 Number-Yards 2-12 2-7
PAT Kicks 3-3 6-6
Field Goals 0-1 1-1
MACOMB, Ill. – UNI sophomore quarterback Eric Sanders led the Panthers to a 41-24 victory over 
Western Illinois in the Gateway Football Conference opener for both teams.  
He led the team in rushing for the second consecutive game when he gained a career-high 68 yards on 
nine carries. His 68-yard TD run was another career best and gave UNI a 34-17 lead with 10:16 left in 
the third quarter.
 UNI got the ball rolling with Hunter’s 38-yard TD reception with 5:27 left in the first quarter. The 
Leathernecks tied the score with 13:21 left in the half on a nine-yard pass play. UNI then scored 20 
unanswered points. Goodwin’s 36-yard TD catch came at the 10:49 mark.  Terrance Freeney scored 
his first of two rushing TDs when he put UNI up 21-7 from 12 yards out with 7:09 left in the second 
period. The score came just 58 seconds after sophomore free safety Chris Parsons pounced on the 
first of his two WIU fumble recoveries on UNI’s 43 yard line. Jason Breeland’s 42-yard run moved the 
ball to the Leatherneck 15 and two plays later, Freeney scored. David Horne added a five-yard TD run 
with 23 seconds left and Brian Winget’s first PAT miss of the season left the Panthers with a 27-7 
lead. However, the half ended with UNI up just 27-14 after WIU scored on a 40-yard pass with just six 
seconds remaining on the clock.
 WIU pulled to within 10 points twice in the second half. It kicked a 47-yard field goal with 11:50 left 
in the third period to close the margin to 27-17, but less than two minutes later Sanders scored on his 
68-yard run. With 1:47 left in the third, WIU pulled back on a 66-yard TD pass to make it 34-24 in favor 
of UNI. Freeney’s four-yard TD with 12:42 left in the game ended all scoring. 
stAtistiCAL  LEADERs
RUSHING: UNI-Sanders, Eric 9-85; Freeney, Terrance 19-78; 
Horne, David 12-43; Breeland, Jason 1-42; Western Illinois-
Glasford,Travis 15-56; Douglas, Alex 4-40; LaFalce, Steve 
13-34; Ducey, Will 1-16; Yellin, Matt 1-7
PASSING: UNI-Sanders, Eric 18-26-0-244; Western Illinois-
LaFalce, Steve 28-44-0-355; Ducey, Will 1-2-0-13
RECEIVING: UNI-Hunter, Patrick 5-63; Goodwin, Jamie 3-83; 
Horne, David 3-18; Lindgren, James 2-37; Bradley, Curt 2-11; 
Freeney, Terrance 1-25; Cutright, Brian 1-4; Garvin, Matt 1-3; 
Western Illinois-Gray, Reggie 11-115; Glasford,Travis 9-141;
Thomas, Marco 5-78; Sims, Carl 2-16; Johnson, Jarell 1-11; 
Moore, Boomer 1-7
TACKLES (UA-A): UNI-Cooper, Curtis 10-1; Koebcke, Brett 
6-4; Heideman, Darin 5-4; Varner, Tanner 3-3; Dokes, Dre 3-3; 
Johnson, C. 1-5; Hermann, John 4-1; Waters, C. 3-2; Western 
Illinois-Bailey, Will 5-4; Bennett, Jerome 4-2; Green, Wyatt 
2-4; McNutt, Chris 3-2; Cherry, Travis 3-2
UNI  41
westerN IllINoIs  24
OCt. 1 • MACOMB, iLL. • 14,603
GAME stAtistiCs
Score by Quarters 1 2 3 4 Score
UNI 7 20 7 7 41
Western Illinois 0 14 10 0 24
Time: 3:20; Attendance: 14,603
  UNI WIU
First Downs 19 24
Rushing Yards 41-248 34-153
Passing 
 (comp.-att.-int.) 18-26-0 29-46-0
Passing Yards 244 368
Total Offense plays 492 521
Average Gain 




Possession Time 29:13 30:47
Third-Down 
 Conversions 6 of 14 5 of 16
Fourth-Down 
 Conversions 0 of 0 0 of 1
Red-Zone 
 Scores-Chances 3-4 1-3
Sacks By: 
 Number-Yards 5-16 1-5
PAT Kicks 5-6 3-3




























































Team Qtr Time Scoring play Conversion Plays-Yards TOP UNI IOWA
IOWA 1st 12:04 Young, Albert 10 yd run Schlicher, Kyle kick 7-80 2:56 0 7
IOWA 1st 07:04 Young, Albert 1 yd run Schlicher, Kyle kick 7-80 2:21 0 14
IOWA 2nd 11:51 Johnson, Jovon 18 yd interception return Schlicher, Kyle kick   0 21
UNI 2nd 08:10 Cutright, Brian 12 yd pass from Sanders, Eric Wingert, Brian kick 8-72 3:37 7 21
IOWA 2nd 03:03 Schlicher, Kyle 23 yd field goal  11-79 5:04 7 24
IOWA 2nd 01:03 Solomon, Clinton 11 yd pass from Tate, Drew Schlicher, Kyle kick 3-35 0:42 7 31
IOWA 3rd 09:08 Solomon, Clinton 71 yd pass from Tate, Drew Schlicher, Kyle kick 2-80 0:48 7 38
UNI 4th 12:44 Surrency, Justin 4 yd pass from Sanders, Eric Wingert, Brian kick 14-85 6:06 14 38
UNI 4th 01:55 Horne, David 22 yd pass from Sanders, Eric Wingert, Brian kick 10-85 5:25 21 38
IOWA 4th 00:30 Sims, Damian 39 yd run Schlicher, Kyle kick 3-42 1:24 21 45
sCORinG sUMMARy
Team Qtr Time Scoring play Conversion Plays-Yards TOP UNI WIU
UNI 1st 05:27 Hunter, Patrick 38 yd pass from Sanders, Eric Wingert, Brian kick 4-52 0:59 7 0
WIU 2nd 13:21 Gray, Reggie 8 yd pass from LaFalce, Steve Rowan, Taylor kick 11-79 4:28 7 7
UNI 2nd 10:49 Goodwin, Jamie 36 yd pass from Sanders, Eric Wingert, Brian kick 6-80 2:32 14 7
UNI 2nd 07:09 Freeney, Terrance 12 yd run Wingert, Brian kick 3-57 0:58 21 7
UNI 2nd 00:23 Horne, David 6 yd run Wingert, Brian kick failed 11-80 3:31 27 7
WIU 2nd 00:06 Thomas, Marco 40 yd pass from LaFalce, Steve Rowan, Taylor kick 2-58 0:15 27 14
WIU 3rd 11:50 Rowan, Taylor 47 yd field goal  7-19 2:13 27 17
UNI 3rd 10:16 Sanders, Eric 68 yd run Wingert, Brian kick 3-74 1:29 34 17
WIU 3rd 01:47 Glasford,Travis 66 yd pass from LaFalce, Steve Rowan, Taylor kick 1-66 0:11 34 24
UNI 4th 12:42 Freeney, Terrance 4 yd run Wingert, Brian kick 8-80 4:05 41 24






















































































SPRINGFIELD, Mo. – Disaster struck UNI for the second consecutive season when the Panthers lost 
starting quarterback Eric Sanders to a high ankle sprain with 14:37 left in the second quarter.  
It was deja vu. Sanders, the nation’s passing efficiency leader, took over in the fourth game last year 
when four-year starting quarterback Tom Petrie went down to a season-ending injury. Sanders entered 
this game with a 9-2 record as the starter and had completed five-of-seven passes for 31 yards when 
he was injured. Redshirt freshman Nick Nelson relieved him for one series until it was determined 
the extent of the injury. Scottsdale Community College transfer Dexter Hill then was pulled out of his 
redshirt year and finished the game with 12-of-19 passes with one interception for 186 yards and one 
TD.
 Hill orchestrated UNI’s comeback. The first quarter was scoreless and UNI trailed 14-0 at the half. 
He drove the Panthers to the MSU 12-yard line with 14.7 seconds left following a 78-yard kickoff 
return to the MSU 22 by Jamie Goodwin, but then Hill was sacked for an 11-yard loss from the four to 
end the half. UNI finally got on the scoreboard with 11:25 left in the third quarter on an 11-yard run by 
senior tailback David Horne. The Panthers tied the game at 14 with 33.2 seconds left on senior tailback 
Terrance Freeney’s 65-yard TD reception from Hill.
 With 13:46 left in the game, Hill was intercepted at the MSU 26. The Bears then took the lead for 
good on a 35-yard field goal with 6:30 remaining in the game on a drive that consumed over seven 
minutes and 49 yards on 14 plays. The game went out of reach with 2:53 left when MSU scored on a 
four-yard run. UNI didn’t give up, however, with Horne scoring on a two-yard run with 1:14 left. An on-
side kick attempt was recovered by MSU.
stAtistiCAL  LEADERs
RUSHING: Drake-Phaydavong, S. 16-69; Bialas, Michael 
12-50; Cashmore, W. 2-10; TM 1-minus 9; Jostes, Connor 
7-minus 21; UNI-Lewis, Corey 10-51; Horne, David 9-44; 
Freeney, Terrance 9-36; Breeland, Jason 4-33; Lindgren, 
James 1-20; Sanders, Eric 4-16; Shields, David 3-11; Gray, 
Johnny 1-1
PASSING: Drake-Jostes, Connor 11-20-0-118; Ingle, Cole 
3-4-0-18; Retherford, D. 2-3-0-17;UNI-Sanders, Eric 14-17-0-
289; Nelson, Nick 2-3-0-27
RECEIVING: Drake-Moroni, Shea 3-54; Marx, Daniel 3-15; 
Putnam, Tyler 2-30; Bialas, Michael 2-21; Brower, Zach 2-12; 
Millard, B. 2-12; Fuller, Blake 1-6; Hardgraves, T. 1-3;UNI-
Horne, David 3-68; Surrency, Justin 3-64; Goodwin, Jamie
3-53; Hunter, Patrick 2-66; Lindgren, James 2-9; Bradley, Curt 
1-30; Garvin, Matt 1-15; Breeland, Jason 1-11
TACKLES (UA-A): Drake-Adams, James 6-2; Ross, Nick 6-1; 
Colbert, Justin 4-2; Conway, Brian 3-3; Green, Andy 3-2; 
Daniels, Chris 3-2; UNI-Hermann, John 3-1; Manahl, Ryan 
1-3; Carter, Brannon 3-0; Koebcke, Brett 3-0; Heideman,
Darin 3-0; Stensrud, Kevin 2-1; McMoore, T. 2-1; Dokes, Dre 
2-1; Parsons, Chris 2-1
MIssoUrI state  24
UNI  21
OCt. 8 • sPRinGfiELD, MO. • 10,778
GAME stAtistiCs
Score by Quarters 1 2 3 4 Score
UNI 0 0 14 7 21
Missouri State 0 14 0 10 24
Time: 3:05; Attendance: 10,778
  UNI MSU
First Downs 16 23
Rushing Yards 31-78 49-204
Passing 
 (comp.-att.-int.) 17-27-1 17-25-1
Passing Yards 217 149
Total Offense 295 353
Average Gain 




Possession Time 23:59 36:01
Third-Down 
 Conversions 7 of 15 6 of 14
Fourth-Down 
 Conversions 1 of 1 0 of 0
Red-Zone 
 Scores-Chances 2-3 4-4
Sacks By: 
 Number-Yards 1-9 1-11
PAT Kicks 3-3 3-3
Field Goals 0-0 1-1
sCORinG sUMMARy
Team Qtr Time Scoring play Conversion Plays-Yards TOP UNI MSU
MSU 2nd 05:12 Sparks,Michael 7 yd pass from Carroll,Scott Scifres,Jon kick 12-75 4:55 0 7
MSU 2nd 00:43 Ikner,P.J. 10 yd run Scifres,Jon kick 6-62 3:01 0 14
UNI 3rd 11:25 Horne, David 11 yd run Wingert, Brian kick 8-75 3:35 7 14
UNI 3rd 00:33 Freeney, Terrance 65 yd pass from Hill, Dexter Wingert, Brian kick 1-65 0:15 14 14
MSU 4th 06:29 Scifres,Jon 42 yd field goal  14-49 7:17 14 17
MSU 4th 02:53 Baker,Lee 4 yd run Scifres,Jon kick 5-40 1:56 14 24
UNI 4th 01:14 Horne, David 1 yd run Wingert, Brian kick 11-66 1:39 21 24
UNI  31
INDIaNa state  10
OCt. 15 • Uni-DOME • 12,449
  INS UNI
First Downs 17 23
Rushing Yards 25-10 55-288
Passing 
 comp.-att.-int.) 26-43-2 9-14-1
Passing Yards 271 159
Total Offense 281 447
Average Gain 




Possession Time 28:17 31:43
Third-Down 
 Conversions 7 of 18 8 of 15
Fourth-Down 
 Conversions 1 of 1 1 of 1
Red-Zone 
 Scores-Chances 2-3 4-7
Sacks By: 
 Number-Yards 1-5 2-21
PAT Kicks 1-1 4-4
Field Goals 1-1 1-1
CEDAR FALLS, Iowa –  The nearly 13,000 fans that packed the UNI-Dome on Homecoming saw the 
Panthers literally run over Indiana State. The game especially was sweet for quarterback Dexter Hill, 
who led the Panthers in his first UNI win in the absence of Eric Sanders.
 The contest began with a stifled ISU opening drive, a trend that persisted throughout the game. 
After three plays and zero yards, the Sycamores punted and braced for a UNI six-play, 34-yard march. 
Terrance Freeney highlighted the drive with four carries and 26 yards, including a one-yard TD lunge. ISU 
needed 14 plays to march 74 yards to punch in a 16-yard field goal to put its first points on the board.
 David Horne put the Panthers on his back and carried them to seven more points with three carries 
for 68 yards, including a 40-yard TD spring, during UNI’s five-play, 78-yard drive to an 11-point lead. The 
half ended with the score 14-3 after Brannon Carter intercepted Sycamore quarterback Blayne Baggett’s 
pass to end the threat.
The Panthers opened the third quarter with a healthy heaping of Horne, handing him the ball eight times 
in their 10-play drive that culminated with a Brian Wingert 25-yard field goal and a 14-point UNI lead. 
ISU cut the lead to one score when Baggett connected with Ben Schmidt for a 20-yard TD strike, but 
UNI answered when Hill scampered seven yards to pay dirt and a 24-10 lead heading into the fourth 
quarter. Freeney carried three times for 50 yards, including a 10-yard TD, with 10:38 remaining in the 
game for the final 31-10 margin.
stAtistiCAL  LEADERs
RUSHING: Indiana State-Forte, Andre 14-20; Berman, Carl 
1-11; Logan, Sam 1-0; Baggett, Blayne 9-minus 21; UNI-
Freeney, Terrance 27-128; Horne, David 19-123; Hill,
Dexter 6-17; Breeland, Jason 2-11; Goodwin, Jamie 1-9
PASSING: Indiana State-Baggett, Blayne 25-42-2-259; 
Schmidt, Ben 1-1-0-12; UNI-Hill, Dexter 9-14-1-159
RECEIVING: Indiana State-Logan, Sam 6-68; Petrowski, Jami 
6-57; Forte, Andre 6-56; Berman, Carl 4-39; Schmidt, Ben 
3-39; Baggett, Blayne 1-12; UNI-Surrency, Justin 3-49; Hunter, 
Patrick 2-55; Goodwin, Jamie 2-37; Freeney, Terrance 1-10; 
Lindgren, James 1-8
TACKLES (UA-A): Indiana State-Gooden, Doc 7-3; Mitchell, 
Kyle 6-1; English-Malone, 4-2; Williams, Derri 4-2; Archie, 
Scooter 4-2; Jordan, John 5-0; UNI-Heideman, Darin 6-6; 
Varner, Tanner 6-0; Hermann, John 3-3; Matthes, M. 3-2
GAME stAtistiCs
Score by Quarters 1 2 3 4 Score
Indiana State 0 3 7 0 10
UNI 7 7 10 7 31
Time: 3:10; Attendance: 12,449
sCORinG sUMMARy
Team Qtr Time Scoring play Conversion Plays-Yards TOP INS UNI
UNI 1st 10:41 Freeney, Terrance 1 yd run Wingert, Brian kick 6-34 2:31 0 7
INS 2nd 05:46 Hooper, Kyle 16 yd field goal  14-74 5:50 3 7
UNI 2nd 04:30 Horne, David 40 yd run Wingert, Brian kick 5-78 1:16 3 14
UNI 3rd 11:06 Wingert, Brian 25 yd field goal  10-60 3:54 3 17
INS 3rd 06:51 Schmidt, Ben 20 yd pass from Baggett, Blayne Hooper, Kyle kick 5-80 1:35 10 17
UNI 3rd 00:48 Hill, Dexter 7 yd run Wingert, Brian kick 6-58 1:44 10 24





IllINoIs state  38
UNI  3
OCt. 22 • nORMAL, iLL. • 12,626
NORMAL, Ill. – A wounded UNI football team went up against a confident Illinois State squad. It was 
the worst regular-season loss to a non-I-A team since losing 52-9 at home to Southern Illinois in the 
1983 season.
 The Redbirds were coming off a 61-35 upset of then No. 1-ranked Southern Illinois on the road the 
previous week and were not about to disappoint a Family Day crowd announced at 12,626.
 The contest swung in ISU’s favor on the very first play from scrimmage with quarterback Luke Drone 
tossing a 36-yard pass to Laurent Robinson, reaching UNI’s 44-yard line. Eight plays later, ISU scored on 
a nine-yard run by Brian Thompson and the Redbirds led 6-0 after the PAT attempt went wide left. ISU 
scored again on its next possession on a four-yard pass to Tristan Borzick and the two-point conversion 
pass made it 14-0 Illinois State with 6:36 left in the first quarter.
 UNI had a chance to close the margin when Dexter Hill drove the team from the 18-yard line to the 
ISU six, but he fumbled the ball and it was recovered by ISU’s Cameron Siskowic with 2:35 left in the 
first period. The Panthers trailed 21-0 at the half after Robinson scored on a 46-yard reception at the 
10:09 mark.
 The Panthers got on the board with 12:27 left in the third quarter on a 31-yard field goal by Brian 
Wingert, but that was all they could muster. The last time UNI failed to score a touchdown was the 
opening game of 2004 when it lost 23-0 at I-A Iowa State.
stAtistiCAL  LEADERs
RUSHING: UNI-Hill, Dexter 19-35; Freeney, Terrance 9-26; 
Horne, David 6-21; TEAM 1-minus 1; Illinois State-Rice, 
Rafael 17-52; Thompson, Brian 6-25; Rembert, Pierre
5-20; Borzick, Tristan 2-5; Drone, Luke 6-4; Brockway, Kevin 
1-1; Horton, Jason 1-0; Kpandeyenge, A. 3-minus 3
PASSING: UNI-Hill, Dexter 20-29-1-222; Illinois State-Drone, 
Luke 22-28-0-321
RECEIVING: UNI-Lindgren, James 8-92; Goodwin, Jamie 
4-21; Cutright, Brian 3-71; Surrency, Justin 2-23; Bradley, Curt 
1-8; Horne, David 1-7; Freeney, Terrance 1-0; Illinois State-
Robinson, Laurent 10-243; Mordis, Dave 4-20; Horton, Jason 
3-30; Jackson, Pierre 2-20; Thompson, Brian 1-6; Borzick, 
Tristan 1-4; Rice, Rafael 1-minus 2
TACKLES (UA-A): UNI-Varner, Tanner 11-4; Koebcke, Brett 
2-9; Schratz, Dave 6-2; Parsons, Chris 4-4; Heideman, Darin 
4-3; Dokes, Dre 4-1; Tharp, Matt 2-3; Illinois State-Siskowic, 
Camero 8-5; Stewart, Kye 8-2; Campbell, Niall 3-7; Hawkins, 
Brent 6-3; Caesar, Jesse 2-3
GAME stAtistiCs
Score by Quarters 1 2 3 4 Score
UNI 0 0 3 0 3
Illinois State 14 7 3 14 38
Time: 2:43; Attendance: 12,626
 
  UNI ILS
First Downs 16 22
Rushing Yards 35-81 41-104
Passing 
 (comp.-att.-int.) 20-29-1 22-28-0
Passing Yards 222 321
Total Offense 303 425
Average Gain 




Possession Time 29:45 30:15
Third-Down 
 Conversions 5 of 14 9 of 16
Fourth-Down 
 Conversions 0 of 2 0 of 0
Red-Zone 
 Scores-Chances 1-3 4-5
Sacks By: 
 Number-Yards 1-13 9-34
PAT Kicks 0-0 3-4
Field Goals 1-2 1-2
sCORinG sUMMARy
Team Qtr Time Scoring play Conversion Plays-Yards TOP UNI ILS
ILS 1st 11:23 Thompson, Brian 9 yd run Mazur, Kevin kick failed 9-80 3:37 0 6
ILS 1st 06:36 Borzick, Tristan 4 yd pass from Drone, Luke Robinson, Laurent pass 6-80 2:24 0 14
ILS 2nd 10:09 Robinson, Laurent 46 yd pass from Drone, Luke Mazur, Kevin kick 1-46 0:07 0 21
UNI 3rd 12:27 Wingert, Brian 32 yd field goal  9-66 2:33 3 21
ILS 3rd 09:49 Mazur, Kevin 21 yd field goal  8-47 2:29 3 24
ILS 4th 14:16 Robinson, Laurent 9 yd pass from Drone, Luke Mazur, Kevin kick 8-72 3:38 3 31
ILS 4th 11:07 Robinson, Laurent 25 yd pass from Drone, Luke Mazur, Kevin kick 2-26 0:46 3 38
UNI  21
YoUNgstowN state  7
OCt. 29 • Uni-DOME • 11,242
  YSU UNI
First Downs 17 15
Rushing Yards 30-79 50-280
Passing
  (comp.-att.-int.) 21-42-2 7-15-2
Passing Yards 273 73
Total Offense 352 353
Average Gain 




Possession Time 28:57 31:03
Third-Down 
 Conversions 9 of 17 6 of 15
Fourth-Down 
 Conversions 0 of 3 1 of 3
Red-Zone 
 Scores-Chances 1-2 2-3
Sacks By: 
 Number-Yards 2-18 1-7
PAT Kicks 1-1 3-3
Field Goals 0-0 0-1
GAME stAtistiCs
Score by Quarters 1 2 3 4 Score
Youngstown State 0 7 0 0 7
UNI 7 7 0 7 21
Time: 3:00; Attendance: 11,242
CEDAR FALLS, Iowa – As Eric Sanders goes, so go the Panthers. With the injured signal caller back 
under center, UNI played with a fire that was absent without him and the Panthers routed the 11th-
ranked Youngstown State Penguins, 21-7.
 Though this was Sanders’ big return after missing the previous two games, senior David Horne stole 
the spotlight, rushing for a UNI career- and team season-high 142 yards and three TDs on 26 carries. 
The Panthers pounded the Penguin front seven for 280 total rushing yards.
 The Panthers broke the stalemate on their third possession, a seven-play, 65-yard march highlighted by 
a 26-yard end-around by Jason Breeland and a one-yard TD dive by Horne.
The Penguins struck back mid-way through the second quarter with a 12-play, 83-yard drive topped off 
by a 10-yard TD hookup from Tom Zetts to Derrick Bush. After a Sanders interception put the ball back 
in the Penguins’ hands, the Panthers stuffed YSU on four-and-one to take over on downs. Horne took it 
from there, carrying three times for 60 yards, including a 33-yard TD scamper to put the score at 14-7. 
The UNI defense held, and the half ended.
 The Panthers opened the fourth quarter on the Penguin 37 and they spent seven plays, including a 
two-yard TD lunge by Horne, to bring the score to 21-7. The Panther defense played tough from then on, 
keeping YSU out of the end zone to preserve the victory.
stAtistiCAL  LEADERs
RUSHING: Youngstown State-Mason, Marcus 12-41; Gliatta, 
Vince 5-17; Reams, Justin 4-9; Cayson, Josh 2-8; Zetts, Tom 
6-3; Ison, Demetrius 1-1; UNI-Horne, David 26-142; Lewis, 
Corey 11-78; Freeney, Terrance 9-50; Breeland, Jason 1-26;
Sanders, Eric 3-minus 16
PASSING: Youngstown State-Zetts, Tom 20-38-1-264; 
Gliatta, Vince 1-4-1-9; UNI-Sanders, Eric 7-15-2-73
RECEIVING: Youngstown State-Smith, Kyle 5-60; Marshall, 
Aaron 3-59; Peterson, T.J. 3-47; Ison, Demetrius 3-14; Evans, 
Jameson 2-53; Wright, Damian 1-15; Bush, Derrick 1-10; 
King, Max 1-9; Cayson, Josh 1-3; Mason, Marcus 1-3; UNI-
Surrency, Justin 2-29; Horne, David 2-9; Garrett, Cyrus 2-6; 
Goodwin, Jamie 1-29
TACKLES (UA-A): Youngstown State-Wright, J. 7-5; Scales, 
Aaron 6-3; Chenault, D. 7-1; Koval, Jeff 4-4; Andrews, Mike 
5-0; Scholes, Justin 3-2; UNI-Koebcke, Brett 5-5; Heideman, 
Darin 7-2; Parsons, Chris 4-1; Varner, Tanner 4-0
sCORinG sUMMARy
Team Qtr Time Scoring play Conversion Plays-Yards TOP YSU UNI
UNI 1st 02:18 Horne, David 1 yd run Wingert, Brian kick 7-65 3:13 0 7
YSU 2nd 08:52 Bush, Derrick 10 yd pass from Zetts, Tom Palmer, Brian kick 12-83 5:10 7 7
UNI 2nd 04:12 Horne, David 33 yd run Wingert, Brian kick 3-60 0:53 7 14

















































































































































BOWLING GREEN, Ky. – Eric Sanders connected with Justin Surrency for a 20-yard TD strike to beat 
No. 6 Western Kentucky in double overtime.
Sanders finished the night 24-of-29 passing with no interceptions for 235 yards and the decisive TD 
strike while also scoring on a one-yard TD run in the first OT period.
 The Hilltoppers struck first as the opening quarter dwindled, putting the ball through the uprights 
from 52 yards to take a 3-0 lead with just 1:21 left before the second quarter. The Panthers tied the 
score with a 24-yard field goal by Brian Wingert midway through the second period. Wingert had missed 
from 28 and 34 yards earlier. WKU drove 80 yards in just under six minutes to take a 10-3 lead with just 
30 seconds remaining in the half.
 The Panthers tied the game again with an electrifying 70-yard TD punt return by Johnny Gray, setting 
the stage for a dramatic defensive stand as the fourth quarter expired. The Hilltoppers drove to the UNI 
20 and stopped the clock with three seconds left. The ensuing field goal was wide right, but an offside 
penalty on the Panthers moved the ball five yards closer, giving WKU kicker Chris James another shot at 
the win. UNI’s Everett Pedescleaux blocked the second attempt, sending the game into overtime.
 Sanders scored on his one-yard run, but WKU’s Stephen Willis, replacing the injured Leron Moore, 
scored on a one-yard run to send the game into a second overtime session. WKU kicked a 33-yard field 
goal to take a 20-17 lead, but Sanders found Surrency on the sideline to give UNI the 23-20 win.
stAtistiCAL  LEADERs
RUSHING: UNI-Freeney, Terrance 26-76; Horne, David 8-4; 
Sanders, Eric 8-minus 23; Western Kentucky-Willis, Stephen 
34-92; Hamilton, C. 3-48; Haddix, Justin 11-29
PASSING: UNI-Sanders, Eric 24-29-0-235; Western 
Kentucky-Haddix, Justin 12-21-1-126; TEAM 0-1-0-0
RECEIVING: UNI-Cutright, Brian 4-67; Surrency, Justin 4-50; 
Freeney, Terrance 3-21; Garrett, Cyrus 3-10; Goodwin, Jamie 
2-40; Lindgren, James 2-26; Breeland, Jason 2-10; Hunter, 
Patrick 2-9; Hannam, Ross 1-2; Horne, David 1-0; Western
Kentucky-Perkins, M. 4-48; Hamilton, C. 2-30; Willis, Stephen 
2-23; Jackson, Chris 1-7; Holland, Jared 1-7; Fitzgerald, B. 
1-6; Clemons, Cory 1-5
TACKLES (UA-A): UNI-Heideman, Darin 7-7; Koebcke, Brett 
6-6; Varner, Tanner 6-2; Schratz, Dave 5-2; Hermann, John 2-
4; Parsons, Chris 2-3; Stensrud, Kevin 1-4; Western Kentucky-
Reese, Jenkins 3-9; Holts, Deion 2-8; Thomas, Antonio 6-2;
Rumph, Marion 2-6; Walker, Chris 3-4; Smith, Brandon 3-3; 
Hedges, Jon 3-3; Lewis, Andre 3-2; Greschel, Scott 1-4
GAME stAtistiCs
Score by Quarters 1 2 3 4 OT Score
UNI 0 3 0 7 13 23
Western Kentucky 3 7 0 0 10 20
Time: 3:37; Attendance: 12,364
  UNI WKU
First Downs 16 18
Rushing Yards 42-57 48-169
Passing 
 (comp.-att.-int.) 24-29-0 12-22-1
Passing Yards 235 126
Total Offense 292 295
Average Gain 




Possession Time 28:59 31:01
Third-Down 
 Conversions 7 of 17 10 of 18
Fourth-Down 
 Conversions 3 of 3 0 of 0
Red-Zone 
 Scores-Chances 3-5 2-3
Sacks By: 
 Number-Yards 1-11 5-32
PAT Kicks 2-2 2-2
Field Goals 1-3 2-3
sCORinG sUMMARy
Team Qtr Time Scoring play Conversion Plays-Yards TOP UNI WKU
WKU 1st 01:21 James, Chris 52 yd field goal  11-44 5:42 0 3
UNI 2nd 06:15 Wingert, Brian 24 yd field goal  7-42 2:47 3 3
WKU 2nd 00:30 Hamilton, C. 23 yd run James, Chris kick 9-80 5:45 3 10
UNI 4th 07:30 Gray, Johnny 70 yd punt return Wingert, Brian kick   10 10
UNI OT  15:00 Sanders, Eric 1 yd run Wingert, Brian kick 12-25 0:00 17 10
WKU OT  15:00 Willis, Stephen 1 yd run James, Chris kick 4-25 0:00 17 17
WKU OT  15:00 James, Chris 33 yd field goal  4-8 0:00 17 20
UNI OT  15:00 Surrency, Justin 20 yd pass from Sanders, Eric  2-25 0:00 23 20
  SIU UNI
First Downs 25 24
Rushing Yards 42-212 33-138
Passing 
 (comp.-att.-int.) 22-29-0 22-33-0
Passing Yards 253 272
Total Offense 465 410
Average Gain 




Possession Time 32:41 27:19
Third-Down 
 Conversions 5 of 12 7 of 14
Fourth-Down 
 Conversions 0 of 1 1 of 1
Red-Zone 
 Scores-Chances 2-3 2-2
Sacks By: 
 Number-Yards 1-8 3-19
PAT Kicks 3-3 1-1
Field Goals 1-1 2-3
CEDAR FALLS, Iowa – Shades of Tom Petrie to Marlus Mays from the 2003 season echoed through 
the raucous UNI-Dome as Eric Sanders fired a 35-yard TD strike on fourth-and-two to Jamie Goodwin 
to give the Panthers a 25-24 come-from-behind victory over No. 4-ranked Southern Illinois. The win 
secured the Panthers a share of the Gateway Football Conference title and the league’s automatic berth 
to the Division I-AA playoffs.
 Both teams chewed through the first quarter quickly, trading long drives and finishing the period with 
the Salukis on top, 3-0. SIU took a 10-0 advantage midway through the second quarter on a 12-yard 
touchdown run by Arkee Whitlock. The Panthers answered quickly when Sanders found Goodwin for a 
32-yard touchdown connection to bring UNI within three points. SIU extended its lead late in the half 
with a 25-yard touchdown reception by Kellen Allen, taking a 17-10 lead into the locker room at the 
break.
 The Panthers drove 55 yards in 13 plays to set up a 46-yard field goal by Brian Wingert, who earlier 
had missed on a 42-yard attempt. SIU took a two-touchdown lead on its next possession, driving 68 
yards to pay dirt to secure a 24-10 advantage as the third quarter came to a close.
 Darin Heideman, who was named the league’s Defensive Player of the Week and The Sports 
Network’s co-national Defensive Player of the Week, recovered a Saluki fumble to set up a 13-yard 
scoring strike from Sanders to Hunter. The Panther defense stuffed the Saluki attack and forced a punt 
with just under five minutes remaining in the contest. Sanders rushed seven yards on first down and 
threw an incomplete pass on second down, while David Horne rushed for a gain of one on third down 
to set up the climactic fourth-and-two conversion. Sanders found Goodwin for the second 30-plus-yard 
touchdown of the game to put UNI ahead 25-24 with 2:38 left.
 The Panther defense stood tall, forcing a fourth-and-four situation with a massive and rowdy crowd 
behind it. Heideman played hero, dropping Whitlock a yard short of the marker and capturing the victory 
for the Panthers. 
stAtistiCAL  LEADERs
RUSHING: Southern Illinois-Arkee Whitlock 25-167; Antione 
Jackson 9-61; Craig Turner 1-2; Quorey Payne 1-minus 4; Joel 
Sambursky 6-minus 14; UNI-Horne, David 22-103; Breeland, 
Jason 1-18; Sanders, Eric 7-9; Freeney, Terrance 3-8
PASSING: Southern Illinois-Joel Sambursky 22-29-0-253; 
UNI-Sanders, Eric
22-33-0-272
RECEIVING: Southern Illinois-Brent Little 4-74; Kellen Allen 
4-54; Micah Turner 3-44; Arkee Whitlock 3-18; Braden Jones 
2-18; Quorey Payne 2-15; Chris Kupec 2-8; Alan Turner 1-15; 
J.T. Wise 1-7; UNI-Hunter, Patrick 5-68; Goodwin, Jamie
4-90; Horne, David 4-25; Bradley, Curt 3-12; Surrency, Justin 
2-42; Breeland, Jason 1-19; Lindgren, James 1-8; Cutright, 
Brian 1-5; Freeney, Terrance 1-3
TACKLES (UA-A): Southern Illinois-Phillip Doyle 8-0; J. 
Jordan 7-1; Lionel Williams 5-0; Brad Brachear 4-1; Tony 
Rinella 3-2; UNI-Heideman, Darin 7-4; Koebcke, Brett 5-5; 
Varner, Tanner 4-4; Parsons, Chris 6-1; Schratz, Dave 4-3; 
Hermann, John 4-2
GAME stAtistiCs
Score by Quarters 1 2 3 4 Score
Southern Illinois 3 14 7 0 24
UNI 0 7 3 15 25
Time: 3:20; Attendance: 15,536
sCORinG sUMMARy
Team Qtr Time Scoring play Conversion Plays-Yards TOP SIU UNI
SIU 1st 05:29 Craig Coffin 36 yd field goal  16-77 7:48 3 0
SIU 2nd 05:54 Arkee Whitlock 12 yd run Craig Coffin kick 6-46 2:48 10 0
UNI 2nd 04:36 Goodwin, Jamie 32 yd pass from Sanders, Eric Wingert, Brian kick 4-78 1:18 10 7
SIU 2nd 00:42 Kellen Allen 25 yd pass from Joel Sambursky Craig Coffin kick 9-91 3:54 17 7
UNI 3rd 08:28 Wingert, Brian 46 yd field goal  13-55 4:52 17 10
SIU 3rd 05:23 Micah Turner 28 yd pass from Joel Sambursky Craig Coffin kick 7-68 3:05 24 10
UNI 4th 14:20 Wingert, Brian 21 yd field goal  12-62 6:03 24 13
UNI 4th 06:56 Hunter, Patrick 13 yd pass from Sanders, Eric Sanders, Eric pass failed 7-76 2:54 24 19
UNI 4th 02:38 Goodwin, Jamie 35 yd pass from Sanders, Eric Sanders, Eric rush failed 8-79 2:04 24 25
UNI  23
westerN keNtUckY  (2ot) 20 
nOv. 5 • BOwLinG GREEn, Ky. • 12,364 
UNI  25
soUtherN IllINoIs  24





 CEDAR FALLS, Iowa – Senior linebacker John Hermann and a fierce defensive effort propelled UNI 
to a 41-17 senior night victory over Northern Arizona in the UNI-Dome. Hermann led the team with eight 
tackles, including a school-record 5.5 tackles for loss and a record-tying four sacks.
 Five turnovers, including three by the Panthers, in the first five minutes of the ball game highlighted 
the opening quarter. UNI’s first turnover, a fumble by quarterback Eric Sanders on a sack, led to an NAU 
field goal and a 3-0 Lumberjack advantage.
 The Panther defense recovered an NAU fumble inside the Lumberjack five and David Horne scored 
on a one-yard run. Terrance Freeney highlighted the following UNI drive with four rushes for 32 yards, 
including an eight-yard TD scamper to put the score at 14-3.  That was the margin at the half.
 UNI sprinted out of the locker room with a 41-yard TD connection between Sanders and Justin 
Surrency to take a 21-3 lead. NAU answered with a 35-yard TD strike to cut the Panther lead to 21-10. 
Horne carried the Panthers on the ensuing drive, rushing four times for 51 yards, including a one-yard TD 
lunge to put the score at 28-10.
 Brian Wingert kicked field goals of 20 and 40 yards on the next two drives to put the score at 34-10, 
but the Lumberjacks returned a Corey Lewis fumble 66 yards to pay dirt to make it 34-17 as the third 
quarter came to a close. Lewis made up for the miscue with a 33-yard TD sprint midway through the 
fourth quarter for the final margin.  
stAtistiCAL  LEADERs
RUSHING: Northern Arizona-Philo Sanchez 13-23; Josh 
Sayles 2-4; Jason Murrietta 12-minus 71. UNI-Lewis, Corey 
19-112; Horne, David 17-80; Freeney, Terrance 15-69;
Hill, Dexter 3-27; Shields, David 3-6; Garrett, Cyrus 2-2; 
Breeland, Jason 1-minus 2; Sanders, Eric 5-minus 16. 
PASSING: Northern Arizona-Jason Murrietta 10-21-3-64; 
Brian Wriston 3-5-1-34. UNI-Sanders, Eric 5-15-1-98; Hill, 
Dexter 1-2-0-6. 
RECEIVING: Northern Arizona-Josh Sayles 4-50; Kory Mahr 
2-20; Simirone Wade 2-14; Kawon Walker 2-11; Alex Watson 
1-4; Philo Sanchez 1-2; Brian Wriston 1-minus 3. UNI-Cutright, 
Brian 2-18; Surrency, Justin 1-41; Goodwin, Jamie 1-33;
Breeland, Jason 1-6; Hannam, Ross 1-6. 
TACKLES (UA-A): Northern Arizona-Jeff Singleton 9-4; 
Bubba Edmonds 7-1; Chris Hunsaker 3-5; UNI-Hermann, 
John 7-1; Varner, Tanner 6-0; Koebcke, Brett 2-3; Heideman, 
Darin 2-3; 
UNI  41
NortherN arIzoNa  17
nOv. 19 • Uni-DOME • 8,142
GAME stAtistiCs
Score by Quarters 1 2 3 4 Score
Northern Arizona 3 7 7 0 17
UNI 14 14 6 7 41
  NAU UNI
First Downs 5 19
Rushing Yards 27-(-44) 65-278
Passing 
 (comp.-att.-int.) 13-26-4 6-17-1
Passing Yards 98 104
Total Offense 54 382
Average Gain 




Possession Time 23:57 36:03
Third-Down 
 Conversions 2 of 13 10 of 20
Fourth-Down 
 Conversions 0 of 0 1 of 1
Red-Zone 
 Scores-Chances 1-1 4-5
Sacks By: 
 Number-Yards 2-22 9-68
PAT Kicks 2-2 5-5
Field Goals 1-1 2-3
sCORinG sUMMARy
Team Qtr Time Scoring play Conversion Plays-Yards TOP NAU UNI
NAU 1st 14:00 Robbie Dehaze 24 yd field goal  5-19 0:21 3 0
UNI 1st 04:50 Horne, David 1 yd run Wingert, Brian kick 3-5 1:22 3 7
UNI 1st 00:17 Freeney, T. 8 yd run Wingert, Brian kick 6-34 2:25 3 14
UNI 2nd 13:31 Surrency, Justin 41 yd pass from Sanders, Eric Wingert, Brian kick 4-53 1:17 3 21
NAU 2nd 08:41 Josh Sayles 35 yd pass from Brian Wriston Robbie Dehaze kick 3-40 1:24 10 21
UNI 2nd 06:13 Horne, David 1 yd run Wingert, Brian kick 8-70 2:28 10 28
UNI 3rd 12:21 Wingert, Brian 20 yd field goal  4-0 1:44 10 31
UNI 3rd 10:23 Wingert, Brian 40 yd field goal  4-3 0:59 10 34
NAU 3rd 05:34 Bubba Edmonds 65 yd fumble recovery Robbie Dehaze kick   17 34
UNI 4th 07:14 Lewis, Corey 33 yd run Wingert, Brian kick 5-52 2:00 17 41
 CEDAR FALLS, Iowa – With a dramatic 31-yard kick with just 51 seconds remaining in the game, 
kicker Brian Wingert gave UNI a 41-38 victory over No. 15-ranked Eastern Washington in the first 
round of the I-AA playoffs in the UNI-Dome. UNI scored 17 unanswered points in the fourth quarter to 
overcome a 14-point deficit against EWU.  
 Defense was an afterthought for both squads during the bulk of the game. The offenses combined 
for 79 points and nearly 1,000 yards of offense, with over 700 yards through the air. The Panther defense 
peaked when it mattered; stopping the Eagle offense on its final three drives to allow Eric Sanders and 
company to charge back into the game.
 EWU set the tone on its opening drive, marching 73 yards in 10 plays to take an early 7-0 lead. UNI 
tied the game and later took the lead with a pair of one-yard TD lunges by David Horne. The Panthers 
took a 14-7 lead into the second quarter.
 The Eagles rebounded early in the second frame with a 13-yard TD connection between Walter 
Payton candidate, quarterback Erik Meyer and receiver Raul Vijil. The Panthers drove 64 yards in 11 
plays to set up a 37-yard field goal by Wingert and a 17-14 advantage. EWU countered with an 11-play, 
80-yard drive culminating in a 24-yard TD scamper by Meyer and a 21-17 Eagle lead. A four-yard TD 
strike from Sanders to Justin Surrency gave the Panthers a 24-21 advantage heading into the locker 
room.
 The Eagles owned the third quarter, scoring 10 points and stifling the UNI offense five times to take 
a 31-24 lead into the fourth quarter. Meyer’s second TD hookup with Vijil gave the Eagles a 38-24 lead 
with less than 11 minutes remaining in the contest. Sanders found James Lindgren 
for an eight-yard TD to halve the lead and put the Panthers in striking distance.
 The defense stuffed the ensuing EWU drive while the offense put together a 
nine-play, 61-yard scoring march highlighted by a spectacular 36-yard diving catch 
by Curt Bradley and a four-yard TD rush by Horne. The Panthers drove 55 yards 
with help from a 28-yard sprint by Horne to set up the game-winning field goal 
with just 51 seconds left on the clock. Michael Matthes swatted Meyer’s fourth-
down pass to the turf to seal the victory.
stAtistiCAL  LEADERs
RUSHING: Eastern Washington-Dale Morris 16-51; Erik 
Meyer 16-36; Ryan Cole 2-6; Lars Slind 1-1; UNI-Horne, David 
28-141; Breeland, Jason 2-13; Freeney, Terrance 2-13;
Lindgren, James 1-6; Hill, Dexter 1-4; Sanders, Eric 7-minus 1
PASSING: Eastern Washington-Erik Meyer 25-44-0-387; 
UNI-Sanders, Eric 31-40-0-330
RECEIVING: Eastern Washington-Raul Vijil 10-150; Eric 
Kimble 9-155; Lars Slind 2-27; Tyler Coleman 2-22; Dale 
Morris 1-23; Craig McIntyre 1-10; UNI-Breeland,
Jason 8-98; Horne, David 8-47; Surrency, Justin 4-24; Bradley, 
Curt 3-57; Lindgren, James 3-28; Hunter, Patrick 2-38; 
Hannam, Ross 1-18; Lewis, Corey 1-13; Cutright, Brian 1-7
TACKLES (UA-A): Eastern Washington-Joey Cwik 8-1; 
Nick Denbeigh 7-1; Isaiah Trufant 6-0; Brian Jarrett 5-1; 
Jake Young 4-1; UNI-Heideman, Darin 5-6; Parsons, Chris 
8-2; Cooper, Curtis 6-2; Koebcke, Brett 2-3; Lacy, Jordan 4-0; 
Varner, Tanner 3-1; Dokes, Dre 3-1; Hermann, John 3-1
UNI  41
easterN washINgtoN  38
nOv. 26 • Uni-DOME • 7,746
GAME stAtistiCs
Score by Quarters 1 2 3 4 Score
Eastern Washington 7 14 10 7 38
UNI 14 10 0 17 41
Time: 3:25; Attendance: 7,746
  EWU UNI
First Downs 27 28
Rushing Yards 35-94 41-176
Passing 
 (comp.-att.-int.) 25-44-0 31-40-0
Passing Yards 387 330
Total Offense 481 506
Average Gain 




Possession Time 28:40 31:20
Third-Down 
 Conversions 7 of 15 10 of 17
Fourth-Down 
 Conversions 1 of 2 0 of 1
Red-Zone 
 Scores-Chances 4-4 7-7
Sacks By: 
 Number-Yards 2-16 7-59
PAT Kicks 5-5 5-5
Field Goals 1-2 2-2
sCORinG sUMMARy
Team Qtr Time Scoring play Conversion Plays-Yards TOP EWU UNI
EWU 1st 11:06 Eric Kimble 14 yd pass from Erik Meyer Sheldon Weddle kick 10-73 3:49 7 0
UNI 1st 06:37 Horne, David 1 yd run Wingert, Brian kick 11-80 4:29 7 7
UNI 1st 02:45 Horne, David 1 yd run Wingert, Brian kick 3-61 0:50 7 14
EWU 2nd 12:52 Raul Vijil 13 yd pass from Erik Meyer Sheldon Weddle kick 11-80 4:53 14 14
UNI 2nd 07:32 Wingert, Brian 37 yd field goal  11-64 5:20 14 17
EWU 2nd 04:22 Erik Meyer 24 yd run Sheldon Weddle kick 9-80 3:10 21 17
UNI 2nd 00:12 Surrency, J. 4 yd pass from Sanders, Eric Wingert, Brian kick 13-77 4:10 21 24
EWU 3rd 06:50 Eric Kimble 11 yd pass from Erik Meyer Sheldon Weddle kick 6-54 1:50 28 24
EWU 3rd 00:46 Sheldon Weddle 42 yd field goal  7-11 1:39 31 24
EWU 4th 11:03 Raul Vijil 29 yd pass from Erik Meyer Sheldon Weddle kick 6-65 2:35 38 24
UNI 4th 08:40 Lindgren, James 8 yd pass from Sanders, Eric Wingert, Brian kick 8-73 2:16 38 31
UNI 4th 05:22 Horne, David 4 yd run Wingert, Brian kick 9-61 2:18 38 38

















































































































































  UNI UNH
First Downs 16 30
Rushing Yards 42-166 54-286
Passing 
 (comp.-att.-int.) 15-25-1 27-42-0
Passing Yards 185 345
Total Offense 351 631
Average Gain 




Possession Time 29:34 30:26
Third-Down 
 Conversions 6 of 16 9 of 18
Fourth-Down 
 Conversions 1 of 3 1 of 7
Red-Zone 
 Scores-Chances 2-2 2-3
Sacks By: 
 Number-Yards 0-0 2-12
PAT Kicks 3-3 3-3
Field Goals 1-1 0-1
UNI  24
New haMpshIre  21
DEC. 3 • DURHAM, n.H. • 8,448
DURHAM, N.H. – UNI hung on for a thrilling 24-21 victory over No. 1 ranked and seeded New 
Hampshire on the road in the I-AA quarterfinals, the first win on the road in the quarterfinals in school 
history.  
The Panthers jumped out to a commanding 21-0 lead only 23 minutes into the game, but needed a 
fourth-quarter field goal from junior Brian Wingert to earn the win, the second consecutive game he’s 
kicked the game-winning goal. Senior running back David Horne rushed for a career-high 144 yards on 
28 carries and scored the first two TDs of the game, including a 40-yard run on the opening series and 
a 32-yard middle screen from sophomore Eric Sanders, which gave the Panthers a 14-0 lead with 9:36 
to go in the second quarter. Senior Terrance Freeney finished off the first half scoring on a one-yard run 
with 7:03 left in the second quarter.
UNH’s powerful offense seemed to come alive after trailing 21-0. Led by Walter Payton Award finalist, 
sophomore Ricky Santos, the Wildcats cut into the Panthers’ lead with two TD passes in the two 
minutes of the half. Santos hooked up with junior all-American David Ball for an eight-yard score with 
1:49 left in the half and the tandem made contact again on a 29-yard pass play with just 40 seconds left.
 UNH knotted the game at 21 with 1:39 to go in the third period on Santos’ third TD pass to Ball, this 
time from 29 yards following a nine-play, 83-yard drive. But the Panthers responded with a dominating 
defensive effort in the fourth quarter and the field goal. After forcing two fumbles in the third quarter, 
UNI tossed a shutout in the fourth period to protect the three-point advantage.
stAtistiCAL  LEADERs
RUSHING: UNI-Horne, David 28-144; Freeney, Terrance 4-10; 
Breeland, Jason 3-7; Sanders, Eric 7-5; New Hampshire-
McCoy, John 26-157; Santos, Ricky 21-106; Ward, Chris 2-11; 
LeVan, Keith 2-7; Brown, Aaron 2-3; Ball, David 1-2
PASSING: UNI-Sanders, Eric 15-25-1-185; New Hampshire-
Santos, Ricky 27-42-0-345
RECEIVING: UNI-Surrency, Justin 4-45; Horne, David 3-36; 
Lindgren, James 2-26; Goodwin, Jamie 1-30; Breeland, Jason 
1-19; Cutright, Brian 1-9; Garrett, Cyrus 1-7; Bradley, Curt 1-7; 
Hunter, Patrick 1-6; New Hampshire-Ball, David 10-188;
Williams, Jon 5-47; LeVan, Keith 4-33; Brown, Aaron 4-29; 
McCoy, John 3-41; Santos, Ricky 1-7
TACKLES (UA-A): UNI-Heideman, Darin 3-14; Koebcke, Brett 
4-12; Cooper, Curtis 8-6; Hermann, John 3-8; Varner, Tanner 
3-7; Johnson, C. 2-8; Huygens, Mark 1-8; Parsons, Chris 3-4; 
Tharp, Matt 3-2; Dokes, Dre 3-2; Lacy, Jordan 2-3; New
Hampshire-Graham, Corey 6-6; DeWitt, E.J. 3-8; Tallman, 
Alan 3-7; Flenory, Baron 3-5; Rutberg, Mark 0-8; Barbato, 
Brent 3-4; Pammer, Jeff 1-5
GAME stAtistiCs
Score by Quarters 1 2 3 4 Score
UNI 7 14 0 3 24
New Hampshire 0 14 7 0 21
Time: 3:20; Attendance: 8,448
sCORinG sUMMARy
Team Qtr Time Scoring play Conversion Plays-Yards TOP UNI UNH
UNI 1st 10:14 Horne, David 40 yd run Wingert, Brian kick 11-79 4:46 7 0
UNI 2nd 09:36 Horne, David 32 yd pass from Sanders, Eric Wingert, Brian kick 7-70 3:44 14 0
UNI 2nd 07:03 Freeney, Terrance 1 yd run Wingert, Brian kick 5-45 1:14 21 0
UNH 2nd 01:49 Ball, David 20 yd pass from Santos, Ricky McCormick, C. kick 6-69 2:24 21 7
UNH 2nd 00:40 Ball, David 8 yd pass from Santos, Ricky McCormick, C. kick 8-73 0:55 21 14
UNH 3rd 01:39 Ball, David 29 yd pass from Santos, Ricky McCormick, C. kick 9-83 3:35 21 21
UNI 4th 11:50 Wingert, Brian 22 yd field goal  11-57 4:45 24 21
SAN MARCOS, Texas – The University of Northern Iowa Panthers and the Texas State University 
Bobcats came out firing in an old fashioned southwest Texas shootout in the NCAA I-AA football 
semifinals. But UNI was able to fire the last shot and advanced to its first-ever NCAA I-AA national 
championship game with a 40-37 overtime victory over Texas State.
The Panthers used a third-straight game-winning field from junior place kicker Brian Wingert and a 
game-ending interception from junior free safety Matt Tharp to advance to the title game. It was the 
first interception of Tharp’s collegiate career. 
 Sophomore quarterback Eric Sanders put on an offensive show as he completed his first nine passes 
for 200 yards and three touchdowns. Sanders finished the day as his finest so far as a Panther signal-
caller. Sanders passed for a career-high 417 yards and tied a career-best with 24 completions.
The Bobcats scored from two yards out to increase the Texas State lead to eight points, 37-29, with 
5:01 left in the game. With their backs against the wall and the season on the line, the Panthers found 
a way. Senior running back David Horne scored on a two-yard run to pull the Panthers to within a two-
point conversion of tying the game. Sanders then rolled left and lofted a pass into the back of the end 
zone where Surrency grabbed it out of the air and hung on for the game-tying catch. 
Inexplicably, Texas State head coach David Bailiff told his squad to take a knee and the final 1:16 
went off the clock without even an attempt to move the ball down the field. Texas State had all three 
timeouts and seemed happy with its chances in overtime. 
 The Panthers settled for a field goal in their first possession of overtime as Wingert drilled a 25-yard 
field goal. The three-pointer gave the Panthers a 40-37 lead and the victory as Tharp’s interception 
ended the game on the Bobcat possession. 
stAtistiCAL  LEADERs
RUSHING: : UNI-Horne, David 23-73; Breeland, Jason 1-7; 
Freeney, Terrance 3-5; Lewis, Corey 1-minus 2; Sanders, Eric 
7-minus 25; Texas State-Sherman, Douglas 20-89; Nealy, 
Barrick 13-44; Jolly, Daniel 8-31; Wasson, Chase 2-24; 
Brothers, Morri 3-20; TEAM 3-minus 6
PASSING: UNI-Sanders, Eric 24-31-0-417; Texas State-Nealy, 
Barrick 16-25-1-221; Wasson, Chase 1-1-0-31
RECEIVING: UNI-Surrency, Justin 8-123; Hunter, Patrick 
4-160; Breeland, Jason 4-35; Lindgren, James 2-64; Horne, 
David 2-minus 1; Bradley, Curt 1-16; Cutright, Brian 1-12; 
Freeney, Terrance 1-7; Hannam, Ross 1-1; Texas State-White, 
Markee 4-53; Scott, Tyrone 4-49; Williams, Dameo 2-21; 
Burton, Blake 2-14; Thomas, Adrian 1-42; Nealy, Barrick 1-31; 
Sherman, Dougla 1-15; Williams, Justi 1-14; Crosby, Morris 
1-13
TACKLES (UA-A): UNI-Varner, Tanner 4-9; Parsons, Chris 
5-5; Schratz, Dave 3-7; Heideman, Darin 1-8; Hermann, 
John 2-6; Dokes, Dre 4-2; Tharp, Matt 2-4; Stensrud, Kevin 
1-4; Texas State-Williams, Epsil 5-5; Castillo, Jerem 4-5; 
Simmons, David 3-6; Webber, Melvin 3-5; Shepard, Gary 2-3; 
Varvel, Daniel 0-5
  UNI TXST
First Downs 21 25
Rushing Yards 35-58 49-202
Passing 
 (comp.-att.-int.) 24-31-0 17-26-1
Passing Yards 417 252
Total Offense 475 454
Average Gain 




Possession Time 27:31 32:29
Third-Down 
 Conversions 5 of 13 6 of 12
Fourth-Down 
 Conversions 1 of 1 0 of 1
Red-Zone 
 Scores-Chances 3-3 5-6
Sacks By: 
 Number-Yards 3-20 4-40
PAT Kicks 2-3 4-4
Field Goals 2-2 1-1
sCORinG sUMMARy
Team Qtr Time Scoring play Conversion Plays-Yards TOP UNI TXST
UNI 1st 09:49 Surrency, Justin 30 yd pass from Sanders, Eric Wingert, Brian kick 10-79 5:11 7 0
UNI 1st 03:30 Cutright, Brian 12 yd pass from Sanders, Eric Wingert, Brian kick 5-88 2:23 14 0
TXST 2nd 12:43 White, Markee 14 yd pass from Nealy, Barrick Jones, Stan kick 11-82 5:47 14 7
UNI 2nd 12:26 Hunter, Patrick 69 yd pass from Sanders, Eric Wingert, Brian kick failed 1-69 0:17 20 7
TXST 2nd 10:16 Thomas, Adrian 42 yd pass from Nealy, Barrick Jones, Stan kick 6-80 2:10 20 14
TXST 2nd 04:39 Jones, Stan 29 yd field goal  10-46 3:52 20 17
UNI 2nd 00:26 Wingert, Brian 41 yd field goal  11-55 4:13 23 17
TXST 3rd 11:03 Jolly, Daniel 1 yd run Jones, Stan kick 9-80 3:57 23 24
UNI 3rd 10:48 Hunter, Patrick 65 yd pass from Sanders, Eric Sanders, Eric pass failed 1-65 0:15 29 24
TXST 3rd 07:56 Williams, Justin 14 yd pass from Nealy, Barrick Nealy, Barrick pass intcpt 6-53 2:52 29 30
TXST 4th 05:01 Jolly, Daniel 2 yd run Jones, Stan kick 2-6 0:36 29 37
UNI 4th 01:27 Horne, David 2 yd run Surrency, Justin pass 10-72 3:34 37 37
UNI OT  15:00 Wingert, Brian 25 yd field goal  6-17 0:00 40 37
GAME stAtistiCs
Score by Quarters 1 2 3 4 OT Score
UNI 14 9 6 8 3 40
Texas State 0 17 13 7 0 37
Time: 3:25; Attendance: 15,712
UNI  40
texas state  (ot) 37





appalachIaN state  21
UNI  16
DEC. 16 • CHAttAnOOGA, tEnn. • 20,236
GAME stAtistiCs
Score by Quarters 1 2 3 4 OT Score
UNI 14 9 6 8 3 40
Texas State 0 17 13 7 0 37
Time: 3:25; Attendance: 15,712
 CHATTANOOGA, Tenn. – The University of Northern Iowa football team’s 
2005 journey was filled with last second heroics and nail- biting finishes. The 
2005 NCAA I-AA national championship game was no different. 
 The Panthers would not have it any other way. Unfortunately in UNI’s first 
national title game appearance, the Appalachian State University Mountaineers 
scored a 21-16 victory. It was the first national title for the Mountaineers and 
head coach Jerry Moore. 
 “It’s disappointing of course, but at the same time we’ve had a great season 
with a great group of players,” UNI head coach Mark Farley said. “Appalachian 
State has a great football team. It’s a game of inches and in this one we didn’t 
have the inches fall in our decision. 
 “This season has been one that will be remembered. It was outstanding to 
see the number of UNI people that this brought together. It put a little hop in 
their step because of the pride.” 
 The game was played at Max Finley Stadium/Davenport Field in front of 
20,236 fans. It was the largest crowd for the NCAA I-AA national championship 
game since moving to Chattanooga and the largest crowd since 1996. The game 
was also broadcast nationally on ESPN2. 
 UNI broke into the scoring column first on a career-best 50-yard field goal 
from junior Brian Wingert. The Panthers took the opening drive of the game and 
moved the ball 41 yards in nine plays but the drive stalled and Wingert drilled 
the three-pointer. 
 The Panthers forced the first turnover of the game on the ensuing kickoff. UNI 
redshirt freshman Corey Lewis recovered the loose ball to set up the Panthers 
at the Appalachian State 24-yard line. UNI was unable to punch it in the end 
zone was able to tack on three more points via Wingert’s foot. Wingert split 
the uprights from 24 yards out to give UNI a 6-0 lead with 9:45 to go in the first 
quarter. 
 The Mountaineers took their first lead of the game early in the second quarter 
on a five-yard touchdown run from sophomore running back Kevin Richardson. 
Richardson’s score gave Appalachian State a 7-6 lead at the 13:18 mark of the 
quarter. 
 UNI senior safety Tanner Varner turned the tables on the Mountaineers with 
an interception midway through the second quarter. Varner stepped in front of a 
Trey Elder pass to put the Panthers in position to retake the lead. 
 Senior running back David Horne did just that when he scored from two yards 
out with 8:20 left in the second quarter. The score put UNI up 13-7. For Horne it 
was his 17th rushing touchdown of the season and broke the UNI single-season 
rushing touchdown record. 
 The Panther defense came up big again late in the second quarter. Senior 
linebacker Darin Heideman forced a fumble and junior safety Matt Tharp jumped 
on the ball to give the Panthers another short field. 
 The UNI offense threatened to add another touchdown before the half the 
Appalachian State defense held and forced a Wingert field goal. Wingert drilled 
his third three-pointer of the game from 31 yards to put UNI on top 16-7 with 
1:09 remaining in the half. 
 “Of course you always want to try to get seven points, but this is a very good 
defensive football team,” Farley said. “We knew the two defensive ends were 
good and the secondary was good. This was a defensive football game. This 
wasn’t going to be a shootout. I wish we had gotten one touchdown out of it, but 
it was 16-14 going intot he fourth quarter. We were right where we wanted to 
be.” 
 Appalachian State broke through in the second half with a one-yard 
touchdown run by Richardson to trim the UNI lead to 16-14 with 6:05 to go in the 
third quarter. 
 The majority of the third and fourth quarters were dominated by both 
defenses and then the Mountaineer defense made a game-changing play. 
Appalachian State’s Jason Hunter scooped up a fumble by UNI sophomore 
quarterback Eric Sanders and took it 15 yards for a touchdown to give the 


















































































































































Team Qtr Time Scoring play Conversion Plays-Yards TOP ASU UNI
UNI 1st 11:36 Wingert, Brian 50 yd field goal  9-41 3:31 0 3
UNI 1st 09:45 Wingert, Brian 26 yd field goal  6-15 1:44 0 6
ASU 2nd 13:18 K. Richardson 5 yd run Julian Rauch kick 9-64 2:41 7 6
UNI 2nd 08:20 Horne, David 2 yd run Wingert, Brian kick 5-41 2:13 7 13
UNI 2nd 01:09 Wingert, Brian 31 yd field goal  7-14 2:57 7 16
ASU 3rd 06:05 Kevin Richardson 1 yd run Julian Rauch kick 9-79 4:12 14 16
ASU 4th 09:14 Jason Hunter 15 yd fumble recovery Julian Rauch kick   21 16
GAME stAtistiCs
Score by Quarters 1 2 3 4 Score
Appalachian State 0 7 7 7 21
UNI 6 10 0 0 16
Time: 3:25; Attendance: 20,236
stAtistiCAL LEADERs
RUSHING: Appalachian State-Kevin Richardson 17-51; Trey Hennessee 1-8; Brandon Turner 1-3; Richie Williams 
1-3; T.J. Courman 1-minus 2; Jermane Little 1-minus 3; Team 2-minus 4; Trey Elder 4-minus 10; UNI-Horne, David 
22-102; Freeney, Terrance 8-41; Breeland, Jason 1-minus 11; Sanders, Eric 15-minus 14; TEAM 1-minus 16
PASSING: Appalachian State-Richie Williams 10-26-0-129; Trey Elder 9-16-1-123; UNI-Sanders, Eric 17-31-0-181
RECEIVING: Appalachian State-Zach Johnson 6-101; Brandon Turner 4-78; Kevin Richardson 3-34; Dexter Jackson 
3-25; Jermane Little 2-13; T.J. Courman 1-1; UNI-Surrency, Justin 5-59; Horne, David 3-20; Hunter, Patrick 2-20; 
Lindgren, James 2-16; Cutright, Brian 2-10; Goodwin, Jamie 1-32; Bradley, Curt 1-23; Breeland, Jason 1-1
TACKLES (UA-A): Appalachian State-Jason Hunter 9-1; Marques Murrell 7-2; Brad West 6-1; Justin Woazeah 
6-0; Joe Suiter 4-2; Monte Smith 5-0; Cam Speer 4-1; Jeremy Wiggins 4-1; J. Touchstone 4-0; Zodd Kelly 3-0; 
Omarr Byrom 2-1; Billy Riddle 2-0; Arthur Orlebar 1-1; S. Breitenstein 1-0; Titus Howard 1-0. UNI-Parsons, Chris 
6-1; Dokes, Dre 5-0; Heideman, Darin 4-1; Varner, Tanner 4-0; Johnson, C. 3-1; Koebcke, Brett 3-0; Lacy, Jordan 3-
0; Hermann, John 2-1; Stensrud, Kevin 2-0; Tharp, Matt 2-0; Matthes, M. 1-1; Schratz, Dave 1-0; Lindgren, James 
1-0; Key, Alphonso 1-0; Stotser, B.J. 1-0; Nelson, Nick 1-0; Huygens, Mark 0-1.
  ASU UNI
First Downs 18 21
Rushing Yards 28-46 47-102
Passing 
 (comp.-att.-int.) 19-42-1 17-31-0
Passing Yards 252 181
Total Offense 298 283
Average Gain 




Possession Time 23:34 36:26
Third-Down 
 Conversions 8 of 15 6 of 19
Fourth-Down 
 Conversions 0 of 0 0 of 0
Red-Zone 
 Scores-Chances 2-2 3-3
Sacks By: 
 Number-Yards 5-49 1-13
PAT Kicks 3-3 1-1



















































































































































(Records include Playoff Games Beginning 





Game:  47, Steve Harris vs. Northwest 
Missouri State (1984)
Season:  304, Terrance Freeney (2003)
Career:  750, Jeff Stovall (1993-96)
Yards Gained Rushing
Game:  382, Kelly Ellis vs. Western Illinois 
(1979)**
Season:  1,261, Terrance Freeney (2003)
Career:  3,452, Jeff Stovall (1993-96)
Rushing TDs
Game:  4, Art Landau vs. Morningside 
(1953); Randy Schultz vs. South Dakota 
(1965); Terry Allen vs. Nebraska-Omaha 
(1976); Kelly Ellis vs. South Dakota (1977); 
Terry Allen vs. North Dakota (1978); Adam 
Benge vs. Youngstown State (1998)
Season:  17, David Horne (2005)
Career:  43, Jeff Stovall (1993-96)
Longest TD Run
98, Arnold Paulsen vs. Augustana (1951)
Longest Running Play from 
Scrimmage
98, Arnold Paulsen vs. Augustana (1951)
PAssinG
Attempted
Game:  69, Ryan Helming at Western 
Illinois (1999)
Season:  403, Ryan Helming (1999)
Career:  1,093, Ryan Helming (1997-2000)
Completed
Season:  253, Ryan Helming (1999)
Career:  662, Ryan Helming (1997-00)
Consecutive Games with TD Pass
Individual:  20, Ryan Helming (1998-2000)
Longest TD Pass
99, Jay Johnson to Kenny Shedd (vs. 
Oklahoma State, 1990)
TD Passes Thrown
Game:  6, Mike Smith vs. McNeese State 
(1986)
Season:  31, Ryan Helming (1999)
Career:  77, Ryan Helming (1997-2000)
Passes Had Intercepted
Game:  6, Al Wichtendahl vs. Augustana 
(1970); Ryan Helming at Western Illinois 
(1999)
Season:  26, Steve Sandon (1981)
Career:  60, Steve Sandon (1978-81)
Yards Gained Passing
Game:  541, Ryan Helming at Western 
Illinois (1999)
Season:  3,469, Ryan Helming (1999)
Career:  9,089, Ryan Helming (1997-2000)
Most Yards Passing As
Freshman:  1,307, Eric Sanders (2004)
Sophomore:  2,929, Eric Sanders (2005)
Junior:  3,469, Ryan Helming (1999)
Senior:  3,145, Ryan Helming (2000)
tOtAL OffEnsE
Total Attempts
Game:  72, Ryan Helming at Western 
Illinois (1999)
Season:  449, Ryan Helming (1999)
Career:  1,250, Ryan Helming (1997-2000)
Yards Gained
Game:  548, Ryan Helming at Western 
Illinois (1999)
Season:  3,469, Ryan Helming (1999)
Career:  9,217, Ryan Helming (1997-2000)
RECEPtiOns
Passes Caught
Game:  16, Eddie Galles vs. Southern 
Illinois (2003)
Season:  86, Mike Furrey (1998)
Career:  249, Eddie Berlin (1997-2000)
Consecutive Games With a Catch
44, Eddie Berlin (1997-2000)
Yards Gained Passes Caught
Game:  286, Mike Furrey at Western Illinois 
(1999)
Season:  1,291, Mike Furrey (1997)
Career:  3,876, Dedric Ward (1993-96)
Longest Reception
99, Jay Johnson to Kenny Shedd (1990, vs. 
Oklahoma State)
TD Passes Caught
Game:  4, Dick Beetsch vs. South Dakota 
(1954); Dedric Ward vs. Western Illinois 
(1995)
Season:  16, Eddie Berlin (2000)
Career:  41, Dedric Ward (1993-96)
Consecutive Games Reception 
TDs
7, Dedric Ward (1994-95); Eddie Berlin 
(2000)
                                            
sCORinG
TDs Scored
Game:  4, Randy Schultz vs. South Dakota 
(1965); Dick Beetsch vs. South Dakota 
(1954); Art Landau vs. Morningside (1953); 
Terry Allen vs. Nebraska-Omaha (1976); 
Kelly Ellis vs. South Dakota (1977); Terry 
Allen vs. North Dakota (1978); Dedric Ward 
vs. Western Illinois (1995); Adam Benge vs. 
Youngstown State (1998)
Season:  19, David Horne (2005)
Career:  44, Jeff Stovall (1993-96)
PATs Scored
Game:  11, Doug Jackson vs. Wayne State 
(1988)
Season:  51, Brian Wingert (2005)
Career:  113, Brian Wingert (2003-05)
Consecutive PATs Scored
101, Brian Mitchell (1989-91)
Points Scored
Game:  24, Randy Schultz vs. South Dakota 
(1965); Dick Beetsch vs. South Dakota 
(1954); Art Landau vs. Morningside (1953); 
Terry Allen vs. Nebraska-Omaha (1976), 
vs. North Dakota (1978); Kelly Ellis vs. 
South Dakota State (1977); Dedric Ward 
vs. Western Illinois (1995); Adam Benge vs. 
Youngstown State (1998)
Season:  109, Brian Mitchell (1990)
Career:  278, Brian Mitchell (1989-91)
Consecutive Games Scoring 
Points
33, Brian Mitchell (1989-91)
Most Points Scored by a Kicker
Game:  18, Brian Mitchell (vs. Idaho, 1991)
Season:  109, Brian Mitchell (1990)
Career:  278, Brian Mitchell (1989-91)
Most Points Scored by Kicking 
Per Game, Season
9.9, Brian Mitchell (1990)**
fiELD GOALs
Longest Field Goal
59, MacKenzie Hoambrecker (vs. 
Southwest Missouri State, 2002)
Field Goals Attempted
Game:  6, MacKenzie Hoambrecker vs. Cal 
Poly (2002)
Season: 30, Mike Molstead (1984)
Field Goals Made
Game:  5, Brian Mitchell vs. Idaho (1991); 
MacKenzie Hoambrecker vs. Cal Poly, vs. 
Youngstown State (2002)
Season:  26, Brian Mitchell (1990)**
Career:  59, Brian Mitchell (1989-91)
Consecutive Field Goals Made
Season:  21, Brian Mitchell (1990)**
Career:  26, Brian Mitchell (1990-91)
Highest Percentage Field Goals 
Made, Season
.96, Brian Mitchell (1990)**
Highest Percentage Field Goals 
Made Under 40 Yards, 
Season
100, Brian Mitchell (1990)**; Scott 
Obermeier (1992); Brian Wingert, Brian 
Stegall (2003); Brian Wingert (2004)
Most Times Kicking Three Field 
Goals in a Game, Season
7, Brian Mitchell (1990)**
Most Times Kicking Two or More Field 
Goals in a Game, Season
10, Brian Mitchell (1990)**
PUntinG
Punting Average
Game:  52.0, Derrick Frost vs. Western 
Kentucky (2002)
Season:  43.6, Derrick Frost (2002)
Career:  41.2, Doug Jackson (1988)
Most Punts
Game:  13, Clay Netusil vs. Youngstown 
State (1984)
Season:  79, Mike Johnson (1982)
Career:  207, Mike Johnson (1980-83)
Most Punt Yardage
Season:  3,000, Mike Johnson (1982)
Career:  8,169, Mike Johnson (1980-83)
Longest Punt
78, Mike Butler vs. Augustana (1972); 76, 
Tim Mosley vs. Indiana State (1992)
REtURns
Interceptions
Game:  3, Nelson Converse vs. Morningside 
(1972); Randy Junkman vs. Augustana 
(1971); Lynn King vs. Augustana (1966); 
Bruce Montgomery vs. North Dakota 
(1964); Dave Cox vs. South Dakota (1960); 
Leo Kagan vs. Northeast Missouri State 
(1939); Nick Maragos vs. Morningside 
(1975); Mike Smiley vs. Eastern Illinois 
(1979); Tyree Talton vs. Iowa (1995)
Season:  8, Bill Smith (1967); Willie 
Beamon (1990)
Career:  20, Mike Woodley (1970-73)
Yards, Intercepted Passes
Game:  110, Willie Beamon (vs. Eastern 
Illinois, 1989)
Season:  212, Ryan Doak (2000)
Career:  310, Ryan Doak (1997-2000)
Longest Interception Return
100, Moses Aimable (vs. Western Illinois, 
1985); Ryan Doak (vs. Indiana State, 2000)
Longest Kickoff Return
100, Ben McCabe vs. Coe (1939-TD); Craig 
Nordlie vs. Drake (1981-TD)
Most Kickoff Return Yards
Game:  197, Tyree Talton (vs. Iowa State, 
1996)
Season:  835, Wes Anderson (1988)
Career:  1,999, Tyree Talton (1995-98)
Longest Punt Return
93, Joe Fuller vs. Wisconsin-Whitewater 
(1984)
Most Punt Return Yards
Game:  131, Milo Popovic (vs. Wayne 
State, 1988)
Season:  525, Milo Popovic (1989)
Career:  1,072, Kenny Shedd (1989-92)
BLOCKED KiCKs
Game:  2, David Gunn vs. Cal Poly 
(PATs)(2000); Carlos Dallis vs. Southern 
Illinois (Punts)(2000)
Season:  4, Brent Browner (2001)
Career:  7, Brent Browner (1998-01)
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inDiviDUAL RECORDs inDiviDUAL RECORDs
tOP 10 sinGLE-GAME 
DEfEnsivE RECORDs
(Since 1981) (From Coaches’ Film)
tOtAL tACKLEs
1. 25,  Joe Anderson vs. Idaho, 9-19-81
2. 23,  Marcus Easter vs. Iowa State, 10-21-96
  Matt Pedersen vs. Youngstown State, 10-23-99
4.  22,  Adam Vogt vs. Youngstown State, 10-14-00
5.  21,  John Root vs. North Dakota State, 11-6-82
6.  20,  Mark Farley vs. Illinois State, 11-22-86
  Jarvis Phillips vs. Western Kentucky, 10-5-02
8.  19,  Scott Durflinger vs. Eastern Illinois, 10-8-94
  Matt Pedersen vs. Youngstown State, 11-7-98 
  Adam Vogt vs. Ball State, 9-22-01
sOLO tACKLEs
1. 16,  Matt Pedersen vs. Western Illinois, 11-13-99
2. 15,  William Freeney vs. Morgan State, 10-5-91
3. 14,  Chris Stimmel vs. Ball State, 9-22-01
  Peter Burns vs. Eastern Illinois, 11-7-92
  James Jones vs. Iowa State, 9-9-90
  Chris Klieman vs. Southwest Missouri State, 11-7-98
  Troy Long vs. Nevada, 10-30-82
8.  13,  Luke Smith vs. Cal Poly, 10-31-2000
  Matt Pedersen vs. Illinois State, 10-10-98
9. 12,  Brett Koebcke vs. Missouri State, 10-8-05
  Marcus Easter vs. Iowa State, 10-21-96
  Mark Heins vs. Eastern Illinois, 10-28-89
  Steve Peitler vs. Northern Arizona, 11-3-88
tACKLEs fOR LOss
1.   5.5,  John Hermann vs. Northern Arizona, 11-19-26
2.   4,  Kevin Stensrud vs. Illinois State, 10-4-03
  Casey Tierney vs. Iowa State, 8-30-03
  Carlos Dallis vs. Youngstown State, 9-29-01
  Erik Nelson vs. Indiana State, 11-15-97
6.   3,  Darin Heideman vs. Iowa, 9-17-05
  Matt Mitchell vs. Stephen F. Austin, 9-18-03  
  Jonathan Harrell vs. Southern Illinois, 10-12-02
  Danny Banks vs. Prairie View A&M, 11-11-00
  Jack Mitchell vs. Ohio University, 9-11-99
  Tim O’Neill vs. Ohio University, 9-11-99
  Kevin Hammond vs. Stephen F. Austin, 9-2-95
  Andre Allen vs. McNeese State, 9-24-94
  Tony Monroe vs. Southern Illinois, 11-13-93
  William Freeney vs. Indiana State, 10-31-92
  William Freeney vs. Iowa State, 9-26-92
  Peter Burns vs. Southern Illinois, 10-17-92
  Andre Allen vs. Western Kentucky, 10-10-92
  Todd Eagen vs. Wayne State (NE), 11-12-88
  Mike Campbell vs. Indiana State, 10-29-88
sACKs
1. 4,  John Hermann vs. Northern Arizona, 11-19-05
  Matt Peterson vs. Indiana State, 11-15-97
3.   3,  Matt Mitchell vs. Cal Poly, 11-17-01
  Matt Mitchell vs. Wayne State (MI), 8-30-01
  Kevin Hammond vs. Eastern Washington, 11-20-94
  Andre Allen vs. Idaho, 11-5-94
  Andre Allen vs. Iowa State, 9-26-92
  William Freeney vs. Iowa State, 9-26-92
  William Freeney vs. Illinois State, 10-6-90
  William Freeney vs. Oklahoma State, 9-15-90
  Bryce Paup vs. Western Illinois, 10-24-87
  Ed Grimes vs. Eastern Illinois, 11-3-84
  Joe O’Brien vs. Eastern Illinois, 11-3-84
  Terry Szopinski vs. Drake, 9-3-83
  Mark Salz vs. Northern Michigan, 10-23-82
  Mark Wilson vs. North Dakota State, 11-6-82
PAssEs DEfEnDED
1. 5,  Willie Beamon vs. Southern Illinois, 11-11-89
  Charles Jenkins vs. Drake, 9-8-84
  Mark Holmes vs. Central Missouri State, 11-5-83
  Joe Fuller vs. Western Illinois, 10-1-83
5.  4,  Tanner Varner vs. Iowa, 9-17-05
  Justin Sandy vs. Southwest Missouri State, 11-16-02
  Willie Beamon vs. Indiana State, 10-31-92
  Willie Beamon vs. Oklahoma State, 9-15-90
  Kevin Anderson vs. Southern Illinois, 11-14-87
  Dave McCorvey vs. Western Illinois, 10-24-87
  Tom Jones vs. Northern Michigan, 10-23-82
  Franchot Yancey vs. Western Illinois, 10-2-82
fORCED fUMBLEs
1. 4,  Joe O’Brien vs. Wisconsin-La Crosse, 10-8-83
2. 3,  Bryce Paup vs. Western Illinois, 10-24-87
3. 2,  Ryan Arnold vs. Delaware, 12-6-03
  Justin Sandy vs. Montana State, 11-29-03
  Matt Mitchell vs. Stephen F. Austin, 9-18-03 
  Benny Sapp vs. Youngstown State, 10-19-02
  Jarvis Phillips vs. Western Kentucky, 10-5-02
  Jason Boehlke vs. Ball State, 9-22-01
  Mack Mitchell vs. Cal Poly, 10-9-99
  Ryan Doak vs. Illinois State, 10-10-98
  Terrance Malone vs. Illinois State, 10-10-98
  Jack Mitchell vs. Indiana State, 10-31-98
  Andre Allen vs. Southwest Texas, 9-25-93
  Andre Allen vs. Moorhead State, 11-6-93
  Simon Nelson vs. Morgan State, 10-5-91
  William Freeney vs. Northern Arizona, 11-17-90
  Todd Eagen vs. Eastern Illinois, 10-28-90
  Joe Anderson vs. Youngstown State, 11-21-81





















































































































































3,835 – Jeff Stovall (873-3,835) – 1993-96
3,721 – Adam Benge (786-3,721) – 1998-99, 01-02
3,017 – Terrance Freeney (720-3,017) – 2003-05
2,985 – Carl Boyd (701-2,985) – 1983, 85-87
2,906 – Richard Carter (594-2,906) – 2000-04
2,883 – Kelly Ellis (626-2,883) – 1977-81
2,865 – Errol Peebles (619-2,865) – 1985-88
2,608 – Randy Schultz (588-2,608) – 1963-65
2,397 – Dan Boals (409-2,397) – 1960-62
2,074 – Pat Batten (433-2074) – 1972-74
Rushing Attempts
873 – Jeff Stovall (873-3,835) – 1993-96
786 – Adam Benge (786-3,721) – 1998-99, 01-02
720 – Terrance Freeney (720-3,017) – 2003-05
701 – Carl Boyd (701-2,985) – 1983, 85-87
626 – Kelly Ellis (626-2,883) – 1977-81
619 – Errol Peebles (619-2,865) – 1985-88
594 – Richard Carter (594-2,906) – 2000-04
588 – Randy Schultz (588-2,608) – 1963-65
474 – Bill Salmon (474-1,042) – 1972-75
448 – Terry Allen (448-1,256) – 1975-78
Rushing TDs
46 – Jeff Stovall - 1993-96
36 – Adam Benge – 1998-99, 01-02
32 – Terry Allen – 1975-78
30 – Carl Boyd – 1983, 85-87
25 – Errol Peebles – 1985-88
32 – Terrance Freeney – 2003-05
20 – Bill Salmon – 1972-75
19 – Kelly Ellis – 1977-81
17 – Richard Carter – 2000-04




1,093 – Ryan Helming (662-1093-29) – 1997-00
1,057 – Mike Smith (626-1057-47) – 1984-87
970 – Jay Johnson (504-970-35) – 1989-92
880 – Steve Sandon (488-880-60) – 1978-81
825 – Larry Miller (436-818-30) – 2001-04
818 – Tom Petrie (436-818-30) – 2001-04
562 – Phil Schooley (260-562-23) – 1967-68
556 – Bill Salmon (241-556-36) – 1972-75
518 – Terry Allen (212-518-38) – 1975-78
472 – Ken Macklin (255-472-26) – 1988-89
Pass Completions
662 – Ryan Helming (662-1093-29) – 1997-00
626 – Mike Smith (626-1057-47) – 1984-87
504 – Jay Johnson (504-970-35) – 1989-92
488 – Steve Sandon (488-880-60) – 1978-81
436 – Tom Petrie (436-818-30) – 2001-04
436 – Larry Miller (436-825-37) – 1981-84
308 – Eric Sanders (308-462-10) – 2004-present
260 – Phil Schooley (260-562-23) – 1967-68
255 – Ken Macklin (255-472-26) – 1988-89
241 – Bill Salmon (241-556-36) – 1972-75
Passing Yards
9,089 – Ryan Helming (662-1093-29) – 1997-00
9,067 – Mike Smith (626-1057-47) – 1984-87
8,341 – Jay Johnson (504-970-35) – 1989-92
6,298 – Steve Sandon (488-880-60) – 1978-81
5,791 – Tom Petrie (436-818-30) – 2001-04
5,627 – Larry Miller (436-825-37) – 1981-84
4,435 – Bill Salmon (241-556-36) – 1972-75
4,236 – Eric Sanders (308-462-10) – 2004-present
3,865 – Steven Beard (220-397-13) – 1993-96
3,461 – Ken Macklin (255-472-26) – 1988-89
Passing TDs
77 – Ryan Helming – 1997-00
68 – Mike Smith – 1984-87
60 – Jay Johnson – 1989-92
48 – Steve Sandon – 1978-81
40 – Larry Miller – 1981-84
38 – Eric Sanders – 2004-present
34 – Bill Salmon – 1972-75
28 – Steven Beard – 1993-96
28 – Tom Petrie – 2001-04
25 – Terry Allen – 1975-78
Completion Pct. (min. 20 attempts)
71.4 – Dana Deines (55-77-4) – 1976-79
69.6 – Brian Andersen (32-46-0) – 1998-99
63.6 – Dave Chambers (14-22-4) – 1980
66.7 – Eric Sanders (308-462-10) – 2004-present
60.6 – Ryan Helming (662-1093-29) – 1997-00
59.2 – Mike Smith (626-1057-47) – 1984-87
58.6 – Jason Jones (34-58-1) – 1995-97
57.1 – Rich Oliphant (88-154-6) – 1962-64
57.1 – Kurt Warner (201-352-16) – 1990-93




4,539 – Dedric Ward (208-4,539) – 1993-96
3,735 – Eddie Berlin (249-3,735) – 1997-00
3,544 – Mike Furrey (242-3,544) – 1997-99
2,462 – Kenny Shedd (83-2,462) – 1989-90, 90-92
2,314 – Alonzo Clayton (125-2,314) – 1994-97
2,189 – Dave Schooley (100-2,189) – 1973-75
2,096 – Ken Harvey (129-2,096) – 1980-81
2,094 – Jake Soliday (138-2,094) – 1997-98, 00-01
2,046 – Tim Mosley (101-2,046) – 1990-93
2,031 – Marlus Mays (116-2,031) – 2000-03







249 – Eddie Berlin (249-3,735) – 1997-00
242 – Mike Furrey (242-3,544) – 1997-99
208 – Dedric Ward (208-4,539) – 1993-96
138 – Jake Soliday (138-2,094) – 1997-98, 00-01
129 – Sherrod Howard (129-1,776) – 1985-88
129 – Ken Harvey (129-2,096) – 1980-81
127 – Chris Nuss (127-1,837) – 1989-92
125 – Alonzo Clayton (125-2,314) – 1994-97
116 – Marlus Mays (116-2,031) – 2000-03
112 – Carl Boyd (112-1,701) – 1983, 85-87
Reception TDs
50 – Dedric Ward – 1993-96
34 – Eddie Berlin – 1997-00
27 – Mike Furrey – 1997-99
24 – Dave Schooley – 1973-75
24 – Kenny Shedd – 1989-90, 90-92
21 – Ken Harvey – 1980-81
20 – Tim Mosley – 1990-93
18 – Jake Soliday – 1997-98, 00-01





9,217 – Ryan Helming (1250-9,217) – 1997-00
8,982 – Mike Smith (1298-8,982) – 1984-87
7,992 – Jay Johnson (1193-7,992) – 1989-92
6,616 – Tom Petrie (1121-6,616) – 2001-04
5,941 – Steve Sandon (1081-5,941) – 1978-81
5,477 – Bill Salmon (1030-5,477) – 1972-75
5,413 – Larry Miller (1029-5,413) – 1981-84
4,486 – Eric Sanders (606-4,486) – 2004-present
4,458 – Terry Allen (966-4,458) – 1975-78





5,173 – Kenny Shedd – 1989-90, 90-92
5,987 – Dedric Ward – 1993-96
4,749 – Adam Benge – 1998-99, 01-02
4,692 – Carl Boyd – 1983, 85-87
4,623 – Kelly Ellis – 1977-81
4,459 – Jeff Stovall – 1993-96
4,454 – Mike Furrey – 1997-99
3,898 – Eddie Berlin – 1997-00
3,890 – Richard Carter – 2000-04




300 – Dedric Ward (50 TDs) – 1993-96
297 – Brian Mitchell (108 PATs, 63 FGs) – 1989-91
282 – Jeff Stovall (47 TDs) – 1993-96
271 – MacKenzie Hoambrecker (103 PATs, 56 FGs) 
– 2000-02
246 – Carl Boyd (41 TDs) – 1983, 85-8
242 – Brian Wingert (113 PATs, 43 FGs) – 2003-
present
236 – Matt Waller (104 PATs, 44 FGs) – 1993-96
216 – Adam Benge (36 TDs) – 1998-99, 01-02
206 – Terrance Freeney (34 TDs, 1 PAT) – 2003-05
204 – Eddie Berlin (34 TDs) – 1997-00
Touchdowns Scored
50 – Dedric Ward (50 rcv) – 1993-96
47 – Jeff Stovall (46 rush, 1 rcv) – 1993-96
41 – Carl Boyd (30 rush, 11 rcv) – 1983, 85-87
36 – Adam Benge (36 rush) – 1998-99, 01-02
34 – Eddie Berlin (34 rcv) – 1997-00
34 – Terrance Freeney (32 rush, 2 rcv) – 2003-05
33 – Terry Allen (32 rush, 1 rcv) – 1975-78
33 – Kenny Shedd (2 rush, 24 rcv, 7 ret) – 1989-90, 
90-92
28 – Mike Furrey (27 rcv, 1 ret) – 1997-99
26 – Errol Peebles (25 rush, 1 rcv) – 1985-88
CAREER PUntinG 
(Includes post-season)
Average Yards/Punt (min. 5 att.)
41.75 – Clay Netusil (157-6,554) – 1984-86
41.43 – Tim Mosley (178-7,374) – 1990-93
41.20 – Doug Jackson (35-1,442) – 1988
40.64 – Mike Johnson (201-8,169) – 1980-83
40.23 – Brad Zumbach (43-1,730) – 1980
40.15 – Derrick Frost (166-6,665) – 1999-02
40.09 – Mike Butler (134-5,372) – 1969-72
39.84 – Adam Kos (69-2,749) – 2005
39.81 – Cory Henke (124-4,937) – 2002-04




Average Yards/Punt Return (min. 5 attt.)
24.75 – Bobby Hahn (8-198) – 1957-58
13.17 – Milo Popovic (60-790) – 1988-89
13.15 – Jake Soliday (27-355) – 1997-98, 00-01
12.87 – Joe Fuller (69-888) – 1982-83, 83-85
12.16 – Kenny Shedd (93-1,131) – 1989-90, 90-92
12.15 – Mike Furrey (52-632) – 1997-99
11.76 – Cody DeHaan (17-200) – 1997-00
11.68 – Johnny Gray (22-257) – 2005
11.57 – Joe Fuller (47-544) – 1982-85
11.39 – Rod Franz (18-205) – 1964





















































































































































Average Yards/Kick Return (min. 5 att.)
31.25 – Bruce Montgomery (8-250) – 1962-64
28.87 – Tyree Talton (77-2,223) – 1995-98
28.64 – James Porter (11-315) – 1994-95
27.00 – Bobby Hahn (15-405) – 1957-58
25.88 – Anthony Taylor (40-1,035) – 1992-95
25.84 – Ben Sanderson (31-801) – 2001-02
25.38 – Jason McCleary (52-1,320) – 1991-94
25.25 – David Gunn (24-606) – 1999-00
25.14 – Rod Franz (7-176) – 1964






20 – Mike Woodley (20-243) – 1970-73
19 – Tyree Talton (19-260) – 1995-98
15 – Bill Smith (15-199) – 1966-68
12 – Jason McCleary (12-169) – 1991-94
12 – Chris Klieman (12-144) – 1986-90
12 – Duane Petersen (12-89) – 1988-91
11 – Willie Beamon (11-106) – 1990-92
11 – Dre Dokes (11-145) – 2003-05
10 – Joseph Wallace (10-125) – 1990-93
10 – Jerry Morgan (10-112) – 1959-60




345.5 – Matt Pedersen (265-161) – 1996-99
331.5 – Ryan Doak (210-243) – 1997-00
289.5 – Andre Allen (221-137) – 1991-94
261.0 – Paul Wolf (195-132) – 1991-94
251.5 – Chris Klieman (181-141) – 1986-90
251.5 – William Freeney (203-97) – 1989-92
239.5 – Joe Anderson (99-281) – 1979-82
239.5 – Peter Burns (187-105) – 1989-92
239.0 – Jason McCleary (182-114) – 1991-94
238.0 – Casey Tierney (180-116) – 2000-03
Tackles for Loss
37.0 – Matt Mitchell (37-0/132) – 2000-03
35.0 – William Freeney (35-0/174) – 1989-92
25.5 – John Hermann (25.5/132) – 2002-05
24.0 – Darin Heideman (24.0/77) – 2002-05
23.0 – Tim O’Neill (23-0/71) – 1997-99
23.0 – Andre Allen (23-0/105) – 1991-94
23.0 – Kevin Stensrud (23.0/73) – 2002-05
20.0 – Tony Monroe (20-0/46) – 1990-93
19.0 – Casey Tierney (19-0/29) – 2000-03
17.0 – Adam Vogt (17-0/36) – 1998-01
17.0 – Robert Hamre (17-0/30) – 1999-02
17.0 – Erik Nelson (17-0/48) – 1996-98
17.0 – Michael Matthes (17-0/59) – 2003-05
Quarterback Sacks
33.0 – Matt Mitchell (33-0/170) – 2000-03
28.0 – William Freeney (28-0/147) – 1989-92
26.0 – Andre Allen (26-0/148) – 1991-94
24.0 – Kevin Hammond (24-0/156) – 1992-95
20.0 – Tim Miller (20-0/58) – 1993-96
20.0 – Todd Eagen (20-0/104) – 1986, 88-90
20.0 – James Jones (20-0/97) – 1987-90
20.0 – Willie Barney (20-0/63) – 1993-96
18.5 – Edward Grimes (15-7/0) – 1984-85
18.0 – Casey Smith (18-0/62) – 1990-93






Game:  79 vs. North Dakota (1951)
Season:  646 (2003)
Fewest Rushes Allowed
11 vs. Western Illinois (1987)
Net Yards Rushing
Game:  636 vs. Augustana (1951)
Season:  2,764 (2003)
TDs Scored Rushing
Game:  10 vs. Augustana (1951)
Season:  32 (2005)
First Downs Rushing
Game:  22 vs. Morgan State (1988); vs. Southern 
Illinois (1992)
Season:  147 (2003)
PAssinG
Passes Attempted
Game:  69 at Western Illinois (1999)
Season:  439 (1999)
Passes Completed
Game:  38 at Western Illinois (1999)
Season:  279 (1999)
Passes Had Intercepted
Game:  7 vs. North Dakota (1970); vs. Montana State 
(1986)
Season:  31 (1970)
Net Yards Passing
Game:  541 at Western Illinois (1999)
Season:  3,717 (1999)
TDs Scored Passing
Game:  6 vs. McNeese State (1986); vs. Winona 
State (1998)
Season:  33 (1999)
Consecutive Games With TD Pass
22, 1998-2000 (Todd Goebbel, Ryan Helming)
First Downs Passing
Game:  20 vs. Montana State (1986), vs. Southern 
Illinois (2003)
Season:  157 (1999)
tOtAL OffEnsE
Total Offense Attempts
Game:  103 vs. Western Illinois (1987)
Season:  1,024 (2005)
Net Yards Total Offense
Game:  726 vs. Evansville (1980)
Season:  6,008 (2005)
Total First Downs
Game:  33 vs. Augustana (1977); vs. Western Illinois 
(1987)




Most Consecutive Wins (Reg. Season)
16 (1991-92)
Consecutive Conference Wins
31 (North Central Conference), Nov. 4, 1939-Oct. 8, 
1949
Most All-Time Consecutive Wins Over an 
Opponent in a Series
9, vs. Augustana (S.D.) (1947-55, 1960-68); vs. 
Morningside (1959-67); vs. North Dakota (1947-
55); vs. South Dakota State (1964-72)
Most Consecutive CURRENT Wins Over an 
Opponent in a Series
5, vs. Youngstown State (2001-2005)
All-Time Home Winning Streak In Regular-
Season Games







Consecutive I-AA Poll Rankings
96, Sept. 24, 1990-Nov. 9, 1997
sCORinG
Points Scored
Game:  82 vs. Wisconsin-Platteville (1915, 82-0)
Season:  449 (2005, 15 games)
Points Scored Against
Game:  95 vs. Iowa State (1914, 95-0)
Season:  357 (2005, 15 games)
Most Points Scored, Second Half
49 vs. Wisconsin-Whitewater (1984)
Most Field Goals Made Per Game
2.4 (1990, 26 made)
DEfEnsE
Fumbles in a Game
9 vs. Southern Illinois (1983)
Fumbles Lost in a Game
6 vs. Southern Illinois (1983)
Interceptions Made
Game:  7 vs. South Dakota (1960), vs. Wisconsin-
Whitewater (1975
Season:  27 (1975)
Most Punt Returns, Game
12 vs. Youngstown State (1984)
Tackles for Loss
1. 16   vs. Northern Arizona, 11-19-05
2. 11   vs. Youngstown State, 9-29-01
3. 10   vs. Prairie View A&M, 11-11-00
   vs. Indiana State, 11-15-97
   vs. Montana, 9-26-81
6. 9   vs. Iowa State, 8-30-03
   vs. Western Kentucky, 10-10-92
   vs. Idaho State, 9-9-92
   vs. Wayne State (Neb.), 11-12-88
   vs. Eastern Washington, 11-26-05
Pass Sacks
1. 11   vs. Indiana State, 11-15-97
   vs. Idaho State, 9-19-92
   vs. Northwest Missouri State, 11-16-85
4. 9   vs. Morgan State, 10-5-91
    vs. Northern Arizona, 11-19-05
6. 8   vs. Western Illinois, 10-7-89
   vs. Central Missouri State, 11-10-84
8.  7.5  vs. Winona State, 11-21-98
9. 7  vs. Eastern Washington, 11-26-05
   vs. Cal Poly, 11-17-01
   vs. Cal Poly, 10-31-00
   vs. Youngstown State, 10-14-00
   vs. Southern Illinois, 11-13-93
   vs. Missouri State, 11-7-87
Passes Defended
1. 22   vs. Eastern Illinois, 11-3-84
2. 18   vs. Central Missouri State, 11-5-83
   vs. Youngstown State, 10-22-83
   vs. Western Illinois, 10-1-83
5.  16  vs. Western Illinois, 10-2-82
6.  14  vs. Truman State, 11-23-85
7.  13  vs. Cal Poly, 9-28-02
8.  12  vs. Cal Poly, 11-17-01
9.  11  vs. Illinois State, 10-4-03 
   vs. Cal Poly, 10-9-99
   vs. Northern Arizona, 11-17-90
   vs. Eastern Illinois, 10-11-86
Forced Fumbles
1. 7  vs. Wisconsin-La Crosse, 10-8-83
2. 5  vs. Illinois State, 10-10-98
   vs. Northern Michigan, 10-3-81
4.  4  vs. Montana State, 11-29-03
   vs. Northwestern State, 9-27-03
   vs. Wyoming, 9-9-93
   vs. Northern Arizona, 11-17-90
   vs. Montana State, 9-19-87
   vs. Delaware State, 9-28-85
10.  3   vs. New Hampshire, 12-3-05
   vs. Southern Illinois, 10-2-04
   vs. Western Illinois, 10-25-03
   vs. Missouri State, 10-18-03
   vs. Northern Michigan, 9-6-03 
   vs. Youngstown State, 10-19-02
   vs. Ball State, 9-22-01
   vs. Western Illinois, 11-18-00
   vs. Cal Poly, 10-9-99
   vs. McNeese State, 9-20-97
   vs. McNeese State, 9-28-96
   vs. Stephen F. Austin, 9-14-96
  vs. Illinois State, 10-3-92
  vs. McNeese State, 9-12-92
  vs. Morgan State, 10-5-91
  vs. McNeese State, 9-7-91
  vs. Eastern Washington, 11-18-89
  vs. Eastern Illinois, 9-25-82
tOP 10 sinGLE-GAME 





















































































































































1.  2,764 (646-2,764) – 2003
2.  2,760 (624-2,760) – 1976
3.  2,679 (618-2,679) – 2001
4.  2,632 (597-2,632) – 1964
5.  2,463 (564-2,463) – 1977
6.  2,456 (641-2,456) – 2005
7.  2,366 (610-2,366) – 1975
8.  2,276 (516-2,276) – 1961
9.  2,260 (506-2,260) – 1962
10.  2,256 (592-2,256) – 1991
Rushing Attempts
1.  646 (646-2,764) – 2003
2.  641 (641-2,456) – 2005 
3.  624 (624-2,760) – 1976
4.  618 (618-2,679) – 2001
5.  613 (613-1,845) – 1973
6.  610 (610-2,366) – 1975
7.  597 (597-2,632) – 1964
8.  592 (592-2,256) – 1991
9.  564 (564-2,463) – 1977
10.  555 (555-1,715) – 1995
  555 (555-2,244) – 1988
Rushing TDs
1.  32 – 2005
2.  29 – 1964
3.  29 – 1988
4.  28 – 2001
5.  27 – 2003
6.  25 – 1991
 25 – 1975
8.  24 – 1976
 24 – 1974
10.  23 – 1973
 23 – 1984
Rushing Yards/Game
1.  259.2 (8 games) – 1957
2.  256.8 (8 games) – 1956
3.  252.9 (9 games) – 1961
4.  251.1 (9 games) – 1962
5.  250.9 (11 games) – 1976
6.  239.3 (11 games) – 1964
7.  230.8 (9 games) – 1963
8.  225.2 (9 games) – 1959
9.  225.0 (10 games) – 1974




1.  439 (279-439-14) – 1999
2.  394 (224-394-10) – 2000
3.  393 (236-393-10) – 1998
4.  387 (203-387-13) – 1997
5.  383 (259-383-8) – 2005
6.  374 (204-374-12) – 1996
7.  373 (221-373-28) – 1987
8.  363 (172-363-21) – 1983
9.  359 (211-359-22) – 1986
10.  356 (210-356-23) – 1980
Pass Completions
1.  279 (279-439-14) – 1999
2.  259 (259-383-8) – 2005
3.  236 (236-393-10 – 1998
4.  224 (224-394-10) – 2000
5.  221 (221-373-28) – 1981
6.  211 (211-359-23) – 1980
7.  210 (210-356-23) – 1980
8.  204 (204-374-12) – 1996
9.  203 (203-387-13) – 1997
10.  193 (193-333-15) – 1993
Passing Yards
1. 3,717 (279-439-14) – 1999
2.  3,607 (204-374-12) – 1996
3.  3,552 (259-383-8) – 2005
4.  3,426 (211-359-22) – 1986
5.  3,223 (172-304-9) – 1995
6.  3,184 (224-394-10) – 2000
7.  3,116 (333-193-15) – 1993
8.  3,070 (171-334-13) – 1990
9.  3,006 (180-354-15) – 1992
10.  2,981 (236-393-10) – 1998
Passing TDs
1.  33 – 1999
2.  30 – 2000
3.  29 – 1986
4.  27 – 1996
5.  26 – 1995
6.  25 – 2005 
7.  24 – 1981
8.  23 – 1980
 23 – 1992
 23 – 2004
Passes Had Intercepted
1.  31 (75-232-31) – 1970
2.  28 (221-373-28) – 1981
3.  24 (78-171-24) – 1960
4.  23 (133-299-23) – 1969
5.  23 (210-356-23) – 1980
6.  22 (211-359-22) – 1986
7.  21 (172-363-21) – 1983
8.  20 (84-239-20) – 1978
9.  18 (169-335-18) – 2002
10.  17 (154-324-17) – 1968
Pass Efficiency
1.  328.5 (333-193-15) – 1993
2.  240.9 (47-98-7) – 1962
3.  167.9 (172-304-9) – 1995
4.  162.9 (259-383-8) – 2005
5.  153.3 (211-359-22) – 1986
6.  153.1 (279-439-14) – 1999
7.  153.0 (204-374-12) – 1996
8.  149.8 (153-257-8) – 2004
9.  144.8 (224-394-10) – 2000
10.  143.9 (178-320-8) – 1991
Passing Yards/Game
1.  337.9 (11 games) – 1999
2.  311.5 (11 games) – 1986
3.  289.5 (11 games) – 2000
4.  271.0 (11 games) – 1998
5.  264.0 (11 games) – 1980
6.  261.9 (11 games) – 1997
7.  259.7 (12 games) – 1993
8.  257.6 (14 games) – 1996
9.  255.8 (12 games) – 1990




1.  25.36 (11 games) – 1999
2.  21.45 (11 games) – 1998
3.  20.36 (11 games) – 2000
4.  20.09 (11 games) – 1981
5.  19.18 (11 games) – 1986
6.  19.09 (11 games) – 1980
7.  18.45 (11 games) – 1997
8.  17.27 (15 games) – 2005
9.  17.18 (11 games) – 1985





1.  6,008 (1,024-6,008) – 2005
2.  5,645 (924-5,645) – 1996
3. 5,235 (823-5,235) – 1999
4. 5,213 (854-5,213) – 1986
5. 5,131 (943-5,131) – 2003
6.  4,988 (958-4,988) – 2001
7. 4,984 (912-4,984) – 1991
8. 4,938 (859-4,938) – 1995
9. 4,828 (791-4,828) – 2000
10. 4,827 (872-4,827) – 1985
Total Offense/Game
1.  502.2 (9 games) – 1962
2.  475.9 (11 games) – 1999
3.  473.9 (11 games) – 1986
4.  438.9 (11 games) – 2000
5.  438.8 (11 games) – 1985
6.  425.9 (11 games) – 1998
7.  413.9 (11 games) – 1980
8.  405.6 (11 games) – 1997
9.  403.2 (14 games) – 1996
10.  400.5 (15 games) – 2005
Total Offense/Play
1. 9.95 (277-2,756) – 1967
2. 7.48 (604-4,520) – 1962
3. 7.18 (662-4,751) – 1993
4. 6.36 (823-5,235) – 1999
5. 6.11 (924-5,645) – 1996
6. 6.10 (854-5,213) – 1986
7. 6.10 (791-4,828) – 2000
8. 5.87 (1,024-6,008) – 2005
9. 5.83 (686-4,000) – 1974




1.  449 (58 TD, 51 PAT, 16 FG) – 2005
2.  413 (50 TD, 47 PAT, 22 FG) – 1991
3.  405 (51 TD, 43 PAT, 18 FG) –  1992
4.  395 (49 TD, 50 PAT, 17 FG) – 1996
5.  393 (44 TD, 39 PAT, 30 FG) – 1984
6.  382 (51 TD, 46 PAT, 10 FG) – 1999
7.  382 (47 TD, 43 PAT, 18 FG) – 2003
8.  377 (49 TD, 44 PAT, 13 FG) – 2000
9.  359 (44 TD, 41 PAT, 18 FG) – 2001
10.  351 (44 TD, 41 PAT, 14 FG) – 2004
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tEAM sEAsOn RECORDs AnnUAL LEADERs
(x-Statistic Unavailable)
tERREnCE fREEnEy
Terrence Freeney led the Panthers in rushing in 
both 2003 and 2004.
RUsHinG (1949-2005)
Year Player Att. Yds. Avg. TD
2005 David Horne 241 1141 4.7 17
2004 Terrance Freeney 244 1100 4.5 7
2003 Terrance Freeney 304 1261 4.2 16
2002 Adam Benge 271 1133 4.2 6
2001 Adam Benge 241 1383 5.7 16
2000 Michael Gerrell 162 611 3.8 13
1999 Adam Benge 166 778 4.7 9
1998 Steve Jenkins 174 829 4.8 6
1997 Terry Hollimon 200 864 4.3 10
1996 Jeff Stovall 258 1105 4.3 15
1995 Jeff Stovall 173 716 4.1 7
1994 Jeff Stovall 176 823 4.7 8
1993 Jeff Stovall 266 1191 4.5 16
1992 Tank Corner 240 903 3.8 6
1991 Tank Corner 172 873 5.1 5
1990 Mike Schulte 151 642 4.3 0
1989 Steve Hougom 152 618 4.1 4
1988 Woody Wright 159 599 3.8 4
1987 Carl Boyd 253 1223 4.8 12
1986 Errol Peebles 147 747 5.1 6
1985 Carl Boyd 288 1258 4.4 17
1984 Steve Harris 275 1131 4.1 9
1983 Chris Miliner 134 530 4.0 7
1982 Chris Miliner 115 455 4.0 3
1981 Davey Lewis 176 654 3.7 5
1980 Chris Miliner 163 899 5.5 5
1979 Kelly Ellis 228 1093 4.8 3
1978 Kelly Ellis 189 742 3.9 4
1977 Kelly Ellis 157 853 5.4 10
1976 Neal Moses 167 1010 6.0 6
1975 Tom Scalissi 241 1104 4.6 6
1974 Pat Batten 184 1013 5.5 12
1973 Pat Batten 133 645 4.9 0
1972 Scott Swartzendruber 144 547 3.8 7
1971 Jerry Roling 160 388 2.2 5
1970 Roger Jones 127 404 3.2 5
1969 Roger Jones 160 676 4.2 5
1968 Dennis Kettner 186 826 4.4 8
1967 Ralph Thomsen 186 776 4.1 8
1966 Terry Fox 140 620 4.4 X
1965 Randy Schultz 210 909 4.3 X
1964 Randy Schultz 236 1072 4.5 X
1963 Randy Schultz 142 827 5.8 X
1962 Dan Boals 182 1039 5.7 X
1961 Dan Boals 162 1003 6.2 X
1960 Warren Hansen 124 602 4.9 X
1959 Max Huffman 93 489 5.3 X
1958 Max Huffman 66 400 6.1 X
1957 Lew Roberts 96 514 5.4 X
1956 Ron Brinkley 129 626 4.8 X
1955 Larry Bitcon 138 639 4.6 X
1954 Larry Bitcon 65 301 4.6 X
1953 Arthur Landau 157 676 4.3 X
1951 Leland Crew 71 418 5.9 X
1950 Bud Fisher 132 873 6.6 X
1949 Bud Rainbow 99 361 3.7 X
 ALL-tiME RUsHinG LEADERs
Game
1.   Kelly Ellis vs. Western Illinois, 1979 382
2.   Steve Harris vs. NW Missouri St., 1984 275
3.   Tank Corner vs. Southern Illinois, 1992 254 
4.   Randy Schultz vs. South Dakota St., 1963 253
5.   Terrance Freeney vs. Stephen F. Austin, 2003 249
6.   Jeff Stovall vs. Southern Illinois, 1996 248
7.   Terrance Freeney vs. Western Illinois, 2004 236
8.   Chris Miliner vs. Evansville, 1980 221
9.   Wes Anderson vs. Wayne State, 1988 219
10.   Dan Boals vs. North Dakota, 1961 208
11.   Chris Miliner vs. Arkansas Tech, 1980 205
12.   Carl Boyd vs. Delaware State, 1985 203
13.   Carl Boyd vs. Eastern Illinois, 1987 195
 1,000-yARD RUsHERs 
 (Since 1949 - Includes playoff games)
Season
1.  1,383, Adam Benge  (2001)
2.  1,261, Terrance Freeney  (2003)
3.  1,258, Carl Boyd  (1985)
4.  1,223, Carl Boyd  (1987)
5. 1,191, Jeff Stovall  (1993)
6. 1,141, David Horne (2005) 
7. 1,133, Adam Benge  (2002)
8. 1,131, Steve Harris  (1984)
9.  1,105, Jeff Stovall  (1996
10.  1,104, Tom Scalissi  (1975)
11.  1,100, Terrance Freeney  (2004)
12.  1,093, Kelly Ellis  (1979)
13.  1,072, Randy Schultz  (1964)
14.  1,039, Dan Boals  (1962)
15.  1,013, Pat Batten  (1974)
16.  1,010, Neal Moses  (1976)



















































































































































Brett O’Donnell threw for 2,417 yards and 12 TDs 
his only year as the starter, in 1994.
PAssinG 
(1949-2005)
Year Player Att. Com. Yds. Int. TD
2005 Eric Sanders 312 213 2929 5 23
2004 Eric Sanders 150 95 1307 5 15
2003 Tom Petrie 293 163 2357 7 18
2002 Tom Petrie 210 108 1363 8 6
2001 Tom Petrie 209 107 1330 12 7
2000 Ryan Helming 380 219 3145 9 30
1999 Ryan Helming 403 253 3469 14 31
1998 Ryan Helming 310 190 2475 6 16
1997 Shane Fortney 349 180 2558 12 16
1996 Steve Beard 360 197 3433 12 26
1995 Chris Berg 258 146 2751 8 23
1994 Brett O’Donnell 325 177 2417 12 12
1993 Kurt Warner 296 173 2747 14 17
1992 Jay Johnson 336 175 2937 14 23
1991 Jay Johnson 290 159 2399 7 20
1990 Jay Johnson 320 163 2929 13 15
1989 Ken Macklin 255 139 2046 15 15
1988 Ken Macklin 217 116 1415 11 5
1987 Mike Smith 386 228 2859 15 23
1986 Mike Smith 303 190 3125 16 27
1985 Mike Smith 358 205 2894 15 18
1984 Larry Miller 276 147 1988 12 18
1983 Larry Miller 287 145 1862 15 10
1982 Larry Miller 257 142 1767 9 12
1981 Steve Sandon 367 219 2700 26 24
1980 Steve Sandon 334 186 2761 19 22
1979 Steve Sandon 168 79 797 13 2
1978 Terry Allen 211 79 1113 18 12
1977 Terry Allen 115 50 970 7 5
1976 Terry Allen 188 83 1119 12 8
1975 Bill Salmon 236 111 1773 12 18
1974 Bill Salmon 180 80 1699 9 11
1973 Bill Salmon 140 50 963 14 5
1972 Jim O’Donnell 84 32 460 10 4
1971 Al Wichtendahl 175 66 774 8 5
1970 Gary Weber 113 41 578 11 3
1969 Bill Raun 290 128 1818 23 10
1968 Phil Schooley 301 148 1745 12 12
1967 Phil Schooley 261 112 1193 11 5
1966 Ed Mulholland 115 47 537 6 1
1965 Dick Olin 108 45 705 8 6
1964 Rich Oliphant 91 59 893 5 6
1963 Rich Oliphant 60 28 302 1 3
  Dick Lange 66 25 315 7 0
1962 Dave Cox 83 43 464 7 4
1961 Dave Cox 99 47 738 7 14
1960 Jerry Morgan 160 72 1130 5 10
1959 Jerry Morgan 41 15 273 6 2
  Jim Damron 50 16 240 7 1
1958 Jim Damron 116 45 663 5 5
1957 Tom Murphy 30 14 232 2 2
1956 Ron Brinkley 70 30 400 5 6
1955 Ollie Isaak 86 39 632 2 7
1954 Ralph Capitani 173 81 1358 12 10
1953 Ralph Capitani 208 97 1444 15 13
1951 Bud Rainbow 35 13 316 9 1
1950 Bud Rainbow 75 34 507 10 2
1949 Bud Rainbow 39 18 352 2 3
CHRis nUss
Chris Nuss caught 44 passes for 547 yards and 
five TDs in 1992
RECEivinG 
(by receptions) (1949-2005)
Year Player No. Yds. Avg. TD
2005 Justin Surrency 47 663 14.1 7
2004 Justin Surrency 46 686 14.9 7
2003 Eddie Galles 42 804 19.1 4
2002 Marlus Mays 54 992 18.4 5
2001 Jake Soliday 56 907 16.2 8
2000 Eddie Berlin 74 1195 16.2 16
1999 Mike Furrey 74 1179 15.9 10
1998 Mike Furrey 86 1074 12.5 10
1997 Mike Furrey 82 1291 15.7 7
1996 Dedric Ward 70 1556 22.2 17
1995 Dedric Ward 50 1283 25.7 15
1994 Dedric Ward 60 1083 18.1 9
1993 Tim Mosley 47 956 20.3 9
1992 Chris Nuss 44 547 12.4 5
1991 Mike Schulte 35 333 9.5 3
1990 Chris Nuss 31 502 16.2 2
1989 Milo Popovic 36 526 14.6 9
1988 Woody Wright 40 447 11.2 3
1987 Wes Anderson 71 791 11.1 5
1986 Carl Boyd 52 893 17.2 5
1985 Scott Francke 50 810 16.2 5
1984 Martin Bruder 41 662 16.1 6
1983 James Hutchings 43 580 13.5 1
1982 Darryl Goree 25 478 19.1 4
1981 Ken Harvey 78 1161 14.9 15
1980 Ken Harvey 51 935 18.3 6
1979 Kenny McNeail 29 330 11.4 1
1978 Ron Hadley 25 358 14.3 0
1977 Mark Hendrickson 22 334 15.2 1
1976 Rick Ver Huel 34 459 13.5 4
1975 Dave Schooley 43 814 18.9 11
1974 Dave Schooley 35 892 15.5 9
1973 Dave Schooley 22 483 22.0 4
1972 Bruce Dinnebier 12 186 15.5 0
1971 Larry Skartvedt 35 469 13.4 3
1970 Larry Skartvedt 30 488 16.3 2
1969 Randy Ruisch 39 455 11.4 2
1968 Marv Johnson 48 586 12.2 7
1967 Marv Johnson 32 403 12.5 1
1966 Terry Fox 30 439 14.6 3
1965 Ted McPherson 16 228 14.2 1
1964 Del Hammond 17 242 14.2 2
1963 Larry Thompson 22 221 10.0 1
1962 Larry Thompson 13 142 10.9 1
1961 Howard Becker 16 299 18.6 4
1960 John Raffensperger 23 378 16.4 2
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AnnUAL LEADERs AnnUAL LEADERs
1959 Greg Bice 7 135 19.2 X
  Dean Hartman 7 122 17.4 X
1958 Bobby Hahn 18 202 11.2 2
1957 Lew Roberts 5 132 26.4 1
1956 Larry Sabus 7 80 11.4 2
1955 Dick Beetsch 15 342 22.8 6
1954 Dick Beetsch 40 741 18.5 11
1953 Dick Beetsch 54 837 15.5 9
1951 Leland Crew 6 198 33.0 1
1950 Don Prior 13 189 14.5 0
1949 Stan Brown 9 261 29.0 3
DAviD HORnE
Running back David Horne set the Panthers’ 
single-season scoring record with 114 points 




Year Player TD PAT FG Pts.
2005 David Horne 19 0 0 114
2004 Brian Wingert 0 14 40 82
2003 Terrance Freeney 16 1 0 98
2002 MacKenzie Hoambrecker 0 18 25 93
2001 Adam Benge 16 1 0 98
2000 Eddie Berlin 16 0 0 96
1999 Brian Stegall 0 46 10 76
1998 Mike Furrey 10 0 0 60
1997 Terry Hollimon 10 0 0 60
1996 Dedric Ward 19 0 0 114 
1995 Dedric Ward 15 0 0 90
1994 Matt Waller 0 24 17 75
1993 Jeff Stovall 17 0 0 102
1992 Scott Obermeier 0 43 18 97
1991 Brian Mitchell 0 46 22 112
1990 Brian Mitchell 0 31 27 112
1989 Brian Mitchell 0 30 14 72
1988 Doug Jackson 0 31 9 58
1987 Carl Boyd 18 0 0 108
1986 Brian Baker 10 2 0 62
1985 Carl Boyd 19 2 0 116
1984 Mike Molstead 0 36 17 87
1983 Mike Molstead 0 17 15 62
1982 Steve Schonert 0 39 13 78
1981 Ken Harvey 15 2 0 92
1980 Steve Schonert 0 39 13 78
1979 Mark Fullbright 8 2 0 50
1978 Terry Allen 10 0 0 60
1977 Kelly Ellis 10 0 0 60
1976 Terry Allen 14 0 0 84
1975 Dave Schooley 11 2 0 68
1974 Pat Batten 12 0 0 72
1973 Dave Hodam 6 0 0 36
1972 Scott Swartzendruber 7 2 0 44
1971 Jerry Roling 5 0 0 30
1970 Gene Dietrich 0 10 7 31
1969 Gene Dietrich 0 22 6 40
1968 Dennis Kettner 8 2 0 50
1967 Ralph Thomsen 8 0 0 48
1966 Terry Fox 5 0 0 30
1965 Randy Schultz 10 0 0 60
1964 Bruce Montgomery 13 0 0 78
1963 Larry Thompson 7 12 2 60
1962 Dan Boals 12 18 0 90
1961 Dan Boals 10 19 0 79
1960 Warren Hansen 8 0 0 48
1959 Allee Nowden 5 2 0 32
1958 Max Huffman 5 10 0 40
1957 Lew Roberts 8 0 0 48
1956 Pat Halligan 7 0 0 42
1955 Larry Bitcon 12 0 0 72
1954 Dick Beetsch 11 0 0 66
1953 Arthur Landau 14 0 0 84
1951 Pat Halligan 6 0 0 36
1950 Bud Rainbow 9 0 0 54
1949 Paul DeVan 7 0 0 42
MAtt wALLER




Year Player PAT FG Pts.
2005 Brian Wingert 51-53 16-23 99
2004 Brian Wingert 40-42 14-18 82
2003 Brian Wingert 22-23 13-15 61
2002 MacKenzie Hoambrecker 18-19 25-28 93
2001 MacKenzie Hoambrecker 41-43 18-25 95 
2000 MacKenzie Hoambrecker 44-49 13-22 83
1999 Brian Stegall 46-52 10-14 76
1998 Julio Guzman 32-34 8-13 56
1997 Julio Guzman 25-34 9-15 52
1996 Matt Waller 50-53 17-24 101
1995 Matt Waller 30-34 10-20 60
1994 Matt Waller 24-26 17-27 75
1993 Scott Obermeier 35-39 12-21 71
1992 Scott Obermeier 43-44 18-23 97
1991 Brian Mitchell 46-46 22-28 112
1990 Brian Mitchell 31-31 27-28 112
1989 Brian Mitchell 30-30 14-19 72
1988 Doug Jackson 31-32 9-13 58
1987 Kevin Mote 30-31 6-8 48
1986 Kevin Mote 22-25 7-12 43
1985 Mike Angell 29-33 15-22 74
1984 Mike Molstead 36-38 17-30 87
1983 Mike Molstead 17-22 15-21 62
1982 Steve Schonert 19-20 7-14 40
1981 Steve Schonert 29-32 6-13 47
1980 Steve Schonert 39-40 13-20 78
1979 Terry Lang 17-18 7-8 38
1978 Terry Lang 17-18 7-8 38
1977 Mark Whitver 21-24 3-4 30
1976 Mark Whitver 26-31 6-8 44
1975 Jim Fransen 33-35 3-6 42
1974 Kriss Smith 30-34 2-8 36
1973 Kriss Smith 15-16 5-11 30
1972 Herb McNeil 9-10 0-2 9
1971 Gene Dietrich 10-10 4-15 22
1970 Gene Dietrich 10-12 7-10 31















































































































































s 1968 Dick Klaudt 22-X 1-X 25
1967 Bill Kovacevich 12-X 6-X 30
1966 Jerry Malloy 5-X 4-X 17
1965 Doug Korver 20-23 0-0 20
1964 Sid Sickles 15-X 1-X 18
1963 Larry Thompson 10-X 2-X 16
1962 Dan Boals 18-X 0-0 18
1961 Dan Boals 19-X 0 19
1960 Jerry Morgan 17-X 0 17
1955 Frank Sovich 18-33 0 18
1954 Larry Bitcon 12-21 0 12
1953 James Wachenheim 22-X 0 22
1951 James Wachenheim 18-26 0 18
1950 Don Prior 11-X 0 11
1949 Dick Skain 20-X 0 20
ERiC sAnDERs
Quarterback CEric Sanders led UNI in passing in 
both 2004 and 2005.
tOtAL OffEnsE 
(1949-2005)
Year Player Plays Rush Pass Total
2005 Eric Sanders 400 79 2929 3008
2004 Eric Sanders 206 171 1307 1478
2003 Tom Petrie 393 238 2357 2595
2002 Tom Petrie 298 322 1363 1685
2001 Tom Petrie 293 232 1330 1562
2000 Ryan Helming 429 113 3145 3258
1999 Ryan Helming 449 0 3469 3469
1998 Ryan Helming 368 10 2475 2485
1997 Shane Fortney 411 97 2558 2655
1996 Steve Beard 409 -30 3433 3403
1995 Chris Berg 328 -231 2751 2520
1994 Brett O’Donnell 385 -68 2417 2349
1993 Kurt Warner 354 -144 2747 2603
1992 Jay Johnson 406 -155 2937 2782
1991 Jay Johnson 367 -16 2399 2383
1990 Jay Johnson 390 -192 2929 2737
1989 Ken Macklin 327 -218 2046 1828
1988 Ken Macklin 286 33 1415 1448
1987 Mike Smith 465 -104 2859 2755
1986 Mike Smith 372 -11 3125 3114
1985 Mike Smith 435 79 2894 2973
1984 Larry Miller 337 -91 1988 1897
1983 Larry Miller 361 -7 1862 1855
1982 Larry Miller 324 -119 1767 1648
1981 Steve Sandon 426 -119 2700 2581
1980 Steve Sandon 388 -121 2761 2640
1979 Kelly Ellis 230 1093 23 1116
1978 Terry Allen 351 226 1113 1339
1977 Terry Allen 217 348 970 1318
1976 Terry Allen 387 656 1119 1775
1975 Bill Salmon 401 335 1773 2108
1974 Bill Salmon 314 458 1699 2157
1973 Bill Salmon 312 224 963 1187
1972 Jim O’Donnell 187 265 460 725
1971 Al Wichtendahl 252 -5 774 669
1970 Gary Weber 180 -25 578 553
1969 Bill Raun 327 -79 1818 1739
1968 Phil Schooley 331 -123 1745 1622
1967 Phil Schooley 306 -95 1193 1148
1966 Terry Fox 151 620 92 712
1965 Randy Schultz 210 909 0 909
1964 Randy Schultz 236 1072 0 1072
1963 Randy Schultz 142 827 0 827
1962 Dan Boals 182 1039 0 1039
1961 Dan Boals 162 1003 0 1003
1960 Jerry Morgan 221 76 1130 1206
1959 Max Huffman 96 489 30 519
1958 Jim Damron 171 61 663 724
1957 Tom Murphy 149 422 232 654
1956 Ron Brinkley 199 626 400 1026
1955 Larry Bitcon 138 639 0 639
1954 Ralph Capitani 252 210 1358 1568
1953 Ralph Capitani 317 311 1444 1755
1951 John Beach 104 387 148 535
1950 Bud Fisher 133 873 21 894
1949 Bud Rainbow 138 361 352 713
JUstin URBAnEK
Justin Urbanek punted two years for the 
Panthers, averaging 39.1 yards in 1995.
PUntinG 
(1949-2005)
Year Player No. Yds. Avg.
2005 Adam Kos 69 2749 39.8
2004 Cory Henke 52 2109 40.6
2003 Cory Henke 71 2794 39.4
2002 Derrick Frost 49 2137 43.6
2001 Derrick Frost 62 2457 39.6
2000 Derrick Frost 48 1883 39.2
1999 Matt Malausky 41 1645 40.1
1998 Randy Hall 62 2419 39.0
1997 Randy Hall 55 1993 36.2
1996 Justin Urbanek 52 2002 38.5
1995 Justin Urbanek 63 2465 39.1
1994 Ryan Elsbernd 59 2331 39.5
1993 Tim Mosley 35 1489 42.5
1992 Tim Mosley 78 3322 42.6
1991 Tim Mosley 63 2474 39.3
1990 Dan Rush 67 2673 39.9
1989 Dan Rush 69 2615 37.9
1988 Doug Jackson 35 1442 41.2
1987 Doug Jackson 30 1171 39.0
1986 Clay Netusil 47 2026 43.1
1985 Clay Netusil 67 2752 41.1
1984 Clay Netusil 54 2264 41.9
1983 Mike Johnson 54 2328 43.1
1982 Mike Johnson 79 3000 38.0
1981 Mike Johnson 65 2475 38.1
1980 Brad Zumbach 43 1730 40.2
1979 Kevin Thorp 65 2346 36.1
1978 Mark Whitver 70 2759 39.4
1977 Mark Whitver 41 1539 37.5
1976 Mark Whitver 59 2383 40.4
1975 Jim Fransen 62 2394 38.6
1974 Jim Fransen 45 1682 37.4
1973 Jim Fransen 64 2517 39.3
AnnUAL LEADERs
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1972 Mike Butler 69 2810 40.7
1971 Mike Butler 72 2556 35.5
1970 Mike Butler 65 2562 39.4
1969 Mike Butler 58 2290 39.5
1968 Bob Livingston 66 2345 35.5
1967 Dick Miller 60 2265 37.7
1966 Dick Miller 49 1916 39.0
1965 Steve Wedgbury 50 1609 32.1
1964 Chuck Nolting 23 677 29.4
1962 Dave Cox 41 1353 33.0
1961 Dave Cox 36 1384 38.4
1960 Dave Cox 28 1069 38.2
1959 Jim Damron 23 767 33.4
1958 Jim Damron 34 1172 34.5
1957 Ron Sturch 20 773 38.6
1956 Frank Sovich 19 582 30.6
1955 Larry Bitcon 34 1183 34.8
1954 Ralph Capitani 24 711 29.6
1953 Ralph Capitani 28 862 30.8
1951 Bud Rowray 39 1263 32.4
1950 Jim Miller 38 1395 36.7
1949 Bob Lee 38 1201 31.6
JOE MAniGAULt




Year Player No. Yds. Avg. TD
2005 Jamie Goodwin 30 661 22.0 0
2004 Richard Carter 17 401 23.6 0
2003 Benny Sapp 17 423 24.9 0
2002 Ben Sanderson 22 502 22.8 0
2001 Adam Benge 25 588 23.5 0
2000 David Gunn 24 606 25.3 0
1999 Jerome Peterson 17 422 24.8 0
1998 Tyree Talton 22 605 27.5 0
1997 Tyree Talton 25 604 24.2 0
1996 Tyree Talton 27 927 34.3 3
1995 Anthony Taylor 18 455 25.3 0
1994 Anthony Taylor 11 271 24.6 0
1993 Jason McCleary 22 568 25.8 0
1992 Kenny Shedd 16 389 24.3 0
1991 Kenny Shedd 20 481 24.1 0
1990 Kenny Shedd 25 652 26.1 0
1989 Milo Popovic 28 604 21.6 0
1988 Wes Anderson 35 835 23.9 1
1987 Eric White 16 333 20.8 0
1986 Kevin Anderson 24 605 25.2 1
1985 Scott Owens 15 324 21.6 0
1984 Scott Owens 12 244 20.3 0
1983 Mario Sanders 8 193 24.1 0
1982 Steve Harris 17 312 18.4 0
1981 Craig Nordlie 26 569 21.9 1
1980 Craig Nordlie 13 280 21.5 0
1979 Kenny McNeail 16 311 17.9 0
1978 Kelly Ellis 21 427 20.3 0
1977 Kelly Ellis 31 505 16.3 0
1976 Marty Burroughs 11 228 20.7 0
1975 Joe Manigault 12 278 23.1 0
1974 Dave Schooley 20 422 21.1 0
1973 Dave Hodam 10 184 18.4 0
1972 Mike Woodley 13 256 19.7 0
1971 Mike Woodley 11 205 18.6 0
1970 Dave Hodam 16 375 23.4 0
1969 Clarence Rivers 22 395 17.9 0
1968 Tom Pinkham 14 216 15.4 X
1967 Bill Smith 16 357 22.3 0
1966 Lon Scriven 24 408 17.0 X
1965 Terry Fox 12 250 20.8 X
1964 Ron Franz 7 176 25.1 X
1963 Bruce Montgomery 8 250 31.2 X
1962 Larry Thompson 10 170 17.0 X
1961 Larry Thompson 14 210 15.0 X
1960 Dan Boals 13 198 15.2 X
1959 Max Huffman 11 162 14.7 X
1958 Bobby Hahn 13 360 27.7 0
1957 Lew Roberts 11 265 24.0 1
1956 Ron Brinkley 10 264 26.4 0
1954 Larry Bitcon 11 249 22.6 X
1953 Larry Bitcon 12 246 20.5 X
1950 Bud Fisher 17 308 18.1 X
JAsOn MCCLEARy
Jason McCleary led UNI two years in punt 
returns, averaging 11.7 yards in 1993.
PUnt REtURns 
(by yards) (1950-2005)
Year Player No. Yds. Avg. TD
2005 Johnny Gray 22 257 11.7 1
2004 Justin Surrency 14 125 8.9 1
2003 Justin Surrency 36 198 5.5 0
2002 Ben Sanderson 40 418 10.5 1
2001 Jake Soliday 27 355 13.2 2
2000 David Gunn 26 218 8.4 0
1999 Mike Furrey 23 287 12.5 1
1998 Mike Furrey 20 199 10.0 0
1997 Mike Furrey 9 146 16.2 0
1996 Dedric Ward 15 166 11.1 2
1995 Anthony Taylor 20 98 4.9 0
1994 Jason McCleary 15 129 8.6 0
1993 Jason McCleary 20 234 11.7 1
1992 Kenny Shedd 36 508 14.1 4
1991 Kenny Shedd 30 310 10.3 2
1990 Kenny Shedd 26 300 11.5 1
1989 Milo Popovic 38 525 13.8 2
1988 Milo Popovic 22 265 12.1 0
1987 Wes Anderson 30 264 8.8 0
1986 Chris Klieman 20 128 6.4 0
1985 Joe Fuller 22 211 9.6 0
1984 Joe Fuller 27 346 12.8 1
1983 Joe Fuller 22 344 15.6 1
1982 Craig Nordlie 17 119 7.0 0
1981 Craig Nordlie 22 130 5.9 0
1980 Kenny McNeail 32 146 4.6 0
1979 Kenny McNeail 22 237 10.8 1
1978 Mark Hendrickson 23 106 4.6 0
1977 Mark Hendrickson 14 78 5.5 0















































































































































s 1976 Mark Hendrickson 14 87 6.2 0
  Marty Burroughs 11 87 7.8 0
1975 Joe Manigault 10 66 6.6 0
1974 Jim Thomas 8 48 6.0 0
1973 Mike Woodley 17 96 5.6 0
1972 Mike Woodley 10 172 17.2 0
1971 Mike Woodley 14 142 10.1 0
1970 Larry Skartvedt 8 75 9.4 0
1969 Clarence Rivers 23 177 7.6 0
1968 Tom Pinkham 29 152 5.2 X
1967 Bill Smith 22 240 10.9 1
1966 Lon Scriven 17 114 6.7 X
1965 Randy Schultz 10 87 8.7 X
1964 Rod Franz 18 205 11.3 X
1963 Bruce Montgomery 9 49 5.4 X
  Larry Thompson 14 49 3.4 X
1958 Bobby Hahn 4 157 39.3 1
1957 Max Huffman 5 82 16.4 1
1956 Ron Brinkley 6 60 10.0 0
1954 Larry Bitcon 17 115 6.7 X
1953 Larry Bitcon 17 175 10.3 X
1950 Dick Eisenlauer 6 83 13.8 X
CHARLEs JEnKins





Year Player No. Yds. Avg. TD
2005 Dre Dokes 3 5 1.7 0
  Tanner Varner 3 95 31.7 0
2004 Dre Dokes 4 118 29.5 1
2003 Dre Dokes 4 22 5.5 0
2002 Benny Sapp 4 42 10.5 0
  Justin Sandy 4 26 6.5 0
2001 Brent Browner 6 13 2.2 0
2000 Ryan Doak 7 212 30.3 1
1999 David Gunn 3 18 6.0 0
1998 Tyree Talton 2 21 10.5 0
1997 Tyree Talton 3 21 7.0 0
1996 Tyree Talton 9 182 20.2 1
1995 Tyree Talton 8 57 7.1 0
1994 Todd Harrington 4 95 23.8 0
  Jason McCleary 4 53 13.3 0
1993 Todd Harrington 4 2 0.5 0
1992 Willie Beamon 3 34 11.3 0
1991 Simon Nelson 3 23 7.7 0
  Duane Peterson 3 5 1.7 0
  Jason McCleary 3 43 14.3 0
1990 Willie Beamon 8 72 9.0 1
1989 Chris Klieman 6 98 16.3 1
1988 Duane Petersen 5 71 14.2 1
1987 Kevin Anderson 4 44 11.0 0
1986 Mark Hein 3 5 1.7 0
1985 Moses Aimable 5 130 26.0 1
1984 Mark Farley 5 55 11.0 0
  Joe Fuller 5 115 23.0 1
1983 Charles Jenkins 3 29 9.7 0
1982 Mark Wilson 3 31 10.3 0
  Markel Oden 3 40 13.3 0
1981 Don Stewart 7 58 8.3 0
1980 John Root 7 66 9.4 1
1979 Mike Smiley 5 104 34.7 1
1978 Kevin Coughlin 3 26 8.7 0
1977 Kevin Coughlin 3 38 12.6 0
  Randy Hoffa 3 30 10.0 0
1976 Nick Maragos 7 35 5.0 0
1975 Nick Maragos 7 59 8.4 1
1974 Jim Thomas 2 87 43.5 1
  Nick Maragos 2 82 41.0 1
  Doug Jones 2 20 10.0 0
1973 Mike Woodley 7 74 10.6 0
1972 Jerry Ward 5 73 14.6 1
  Mike Woodley 5 60 12.0 0
  Nelson Converse 5 43 8.6 0
1971 Mike Woodley 4 81 20.3 0
  Randy Junkman 4 0 0 0
1970 Mike Woodley 4 28 7.0 0
  Randy Junkman 4 28 7.0 0
1969 Jim Luhring 4 26 6.5 0
1968 Bob Livingston 4 57 14.2 0
1967 Bill Smith 8 101 12.6 0
1966 Bill Smith 7 98 14.0 X
1965 Bill Strottman 2 45 22.5 1
  Lynn King 2 19 9.5 0
  Rick Price 2 9 4.5 0
1964 Bruce Montgomery 4 0 0 0
1963 Bruce Montgomery 4 45 11.3 X
1962 Dan Boals 4 63 15.7 X
1961 John Raffensperger 4 26 6.5 X
1960 Jerry Morgan 6 81 13.5 0
1959 Jerry Morgan 4 31 7.8 X
1958 Max Huffman 3 42 14.0 X
1957 Tom Murphy 2 58 29.0 0
1954 Ollie Isaak 1 40 40.0 X
1953 Bud Bitcon 3 60 20 1
1951 Mahlon Kaylor 1 71 71.0 X
1950 Homer Bienfang 148 48.0 0
DEDRiC wARD
Former NFL player Dedric Ward led the Panthers 
three years in all-purpose running.
ALL-PURPOsE yARDs 
(by yards) (1950-2005)
Year Player Rush Rec PR KO Total
2005 David Horne 1141 299 0 0 1440
2004 Terrance Freeney 1100 31 0 0 1131
2003 Richard Carter 859 210 0 287 1356
2002 Ben Sanderson 4 411 418 502 1335
2001 Adam Benge 1383 44 0 588 2015
2000 Eddie Berlin 5 1195 0 5 1205
1999 Mike Furrey 93 1179 287 20 1579
1998 Mike Furrey 52 1074 199 0 1325
1997 Mike Furrey 7 1291 146 106 1550
1996 Dedric Ward 0 1556 166 54 1776
1995 Dedric Ward 0 1283 41 0 1324
1994 Dedric Ward 0 1083 75 0 1158
AnnUAL LEADERs
www.panthers.com 111
1993 Jeff Stovall 1191 236 0 0 1427
1992 Kenny Shedd 0 978 508 389 1875
1991 Kenny Shedd -1 662 310 481 1452
1990 Kenny Shedd 11 621 300 652 1584
1989 Milo Popovic 17 526 525 604 1672
1988 Wes Anderson 484 243 51 835 1613
1987 Carl Boyd 1223 814 0 169 2206
1986 Carl Boyd 715 893 0 0 1608
1985 Carl Boyd 1258 459 0 0 1717
1984 Steve Harris 1131 354 0 0 1485
1983 Chris Miliner 530 130 0 0 660
1982 Craig Nordlie -8 339 119 269 719
1981 Ken Harvey 0 1161 0 0 1161
1980 Chris Miliner 899 162 0 0 1061
1979 Kelly Ellis 1093 49 9 251 1402
1978 Kelly Ellis 811 223 0 427 1461
1977 Kelly Ellis 853 214 0 505 1572
1976 Neal Moses 1010 34 0 0 1044
1975 Tom Scalissi 1104 84 0 24 1212
1974 Pat Batten 1013 104 0 0 1117
1973 Pat Batten 645 150 0 0 795
1972 Scott Swartzendruber 547 47 0 0 594
1971 Larry Skartvedt 9 469 1 67 546
1970 Dave Hodam 177 138 0 375 690
1969 Roger Jones 676 129 0 0 805
1968 Dennis Kettner 826 127 0 13 966
1967 Ralph Thomsen 776 143 0 0 919
1966 Terry Fox 620 439 2 95 1156
1965 Randy Schultz 909 55 87 178 1229
1964 Randy Schultz 1072 40 2 149 1263
1963 Randy Schultz 827 0 0 0 827
1962 Dan Boals 1039 40 X 33 1112
1961 Howard Becker 610 299 X 129 1038
1960 Warren Hansen 602 0 X 0602
1959 Max Huffman 489 0 X 162 651
1958 Bobby Hahn 261 202 157 360 980
1957 Lew Roberts 514 132 28 265 939
1956 Ron Brinkey 626 0 60 264 950
1955 Larry Bitcon 639 95 0 0 734
1954 Larry Bitcon 301 319 115 249 984
1953 Larry Bitcon 555 227 175 246 1203
1951 Leland Crew 418 198 X 82 698
1950 Bud Fisher 873 66 60 308 1307
PEtER BURns
Peter Burns recorded a team-high 163 tackles, 
including 62 solos, in 1992.
tACKLEs
(1975-2005) (Coaches’ Film)
Year Player Solo Asst. Total
2005 Darin Heideman 64 68 132
2004 James Idleburgh 34 43 77
2003 Tyler Johnson 37 56 93
  Justin Sandy 51 42 93
2002 Jarvis Phillips 57 72 129
2001 Adam Vogt 93 67 160
2000 Ryan Doak 64 74 138
1999 Matt Pedersen 107 43 150
1998 Matt Pedersen 79 54 133
1997 Matt Pedersen 71 60 131
1996 Dannie Spann 37 85 122
1995 Dannie Spann 37 76 113
1994 Scott Durflinger 80 40 120
1993 Andre Allen 68 52 120
1992 Peter Burns 101 62 163
1991 Kevin Keith 64 33 97
1990 William Freeney 56 29 85
1989 Bryce Paup 84 31 115
1988 Mike Kolpin 53 49 102
1987 Chris Klieman 65 57 122
1986 Mark Farley 29 63 92
1985 Mark Farley 20 67 87
1984 Mark Farley 25 52 77
1983 Charles Jenkins 36 57 93
1982 Mark Wilson 33 86 119
1981 Joe Anderson 43 127 170
1980 Joe Anderson 24 70 94
1979 Matt Spanjers 32 95 127
1978 Reed Hunemuller 45 96 141
1977 Reed Hunemuller 34 83 117
1976 Mel Campbell 38 60 98
1975 Chuck Dickens 41 75 116 
  GAtEwAy OPEnERs (14-7)
Year Score Opponent
1985 W, 38-17 @Missouri State
1986 W, 45-3 Missouri State
1987 W, 38-14 @Indiana State
1988 L, 9-28 Missouri State
1989 L, 22-37 @Missouri State
1990 W, 30-9 Southern Illinois
1991 L, 20-21 @Southern Illinois
1992 W, 41-14 Illinois State
1993 W, 20-14 @Missouri State
1994 W, 12-7 Missouri State
1995 W, 17-7 @Western Illinois 
1996 W, 47-10 Illinois State
1997 W, 28-27 Southern Illinois
1998 L, 20-27 @Southern Illinois
1999 W, 34-14 Southern Illinois
2000 L, 14-34 @Southern Illinois
2001 W, 30-11 Youngstown State
2002 L, 12-31 Western Kentucky
2003 W, 16-7 @Illinois State
2004 L, 36-40 @Southern Illinois
2005 W, 41-24 @Western Illinois















































































































































s   OFFENSE	 DEFENSE
 RUSHING RUSH PASSING PASS TOTAL  RUSHING RUSH PASSING PASS TOTAL
YEAR YARDS Y/GAME YARDS Y/GAME YARDS YEAR YARDS Y/GAME YARDS Y/GAME YARDS
2005 2456 163.7 3552 236.8 6008 2005 1907 127.1 3725 248.3 5632
2004 2241 203.7 2048 186.2 4289 2004 1202 109.3 2153 195.7 3355
2003 2764 212.6 2367 182.1 5131 2003 1604 123.4 2603 200.2 4207
2002 1779 161.7 2207 200.6 3986 2002 1684 153.1 1997 181.6 3681
2001 2679 191.4 2309 164.9 4988 2001 2498 178.4 2743 195.9 5241
2000 1644 149.5 3184 289.5 4828 2000 2031 184.6 2523 229.4 4554
1999 1518 138.0 3717 337.9 5235 1999 1653 150.3 2055 186.8 3708
1998 1704 154.9 2981 271.0 4685 1998 1449 131.7 2190 199.1 3639
1997 1581 143.7 2881 261.9 4462 1997 2212 201.1 2298 208.9 4510
1996 2038 145.6 3607 257.6 5645 1996 2560 182.9 2488 177.7 5048
1995 1715 131.9 3223 247.9 4938 1995 1845 141.9 2281 175.5 4126
1994 1804 150.3 2525 210.4 4329 1994 1526 127.2 2212 184.3 3738
1993 1986 136.3 3116 259.7 4751 1993 2388 162.4 1661 138.4 3610
1992 2148 123.8 3006 214.7 4739 1992 2282 122.6 2171 155.1 3887
1991 2256 173.5 2728 209.9 4984 1991 1967 113.6 2095 161.2 3572
1990 1217 101.4 3070 255.8 4287 1990 1912 122.0 2496 208.0 3960
1989 1259 114.5 2163 196.6 3422 1989 1984 145.4 1643 149.4 3242
1988 2538 204.0 1702 154.7 3946 1988 1639 115.5 1937 176.1 3207
1987 2340 167.1 3661 261.5 6001 1987 2522 180.1 2456 175.4 4978 
1986 1787 162.5 3426 311.5 5213 1986 1372 124.7 2021 183.7 3393
1985 2622 201.7 3205 246.5 5827 1985 1464 112.6 2612 200.9 4076
1984 1583 143.9 2714 246.7 4297 1984 704 64.0 2063 187.5 2767
1983 1210 110.0 2231 202.8 3441 1983 1346 122.4 1874 170.4 3220
1982 1243 113.0 1915 174.1 3158 1982 1673 152.1 2089 189.9 3762
1981 964 87.6 2710 246.4 3674 1981 2371 215.5 1699 154.5 4070
1980 1649 149.9 2904 264.0 4553 1980 1137 103.4 1742 158.4 2879
1979 1795 163.2 820 74.5 2615 1979 1748 158.9 1701 154.6 3449
1978 1751 159.2 1289 117.2 3040 1978 2352 213.8 1604 145.8 3956
1977 2463 223.9 1317 119.7 3780 1977 2335 212.3 1802 163.8 4137
1976 2760 250.9 1131 102.8 3891 1976 1314 119.5 1954 177.6 3793
1975 2366 197.2 1793 149.4 4159 1975 2296 191.3 1235 102.9 3531
1974 2250 225.0 1750 175.0 4000 1974 2653 265.3 1046 104.6 3699
1973 1794 179.4 1303 130.3 3097 1973 1845 184.5 1003 100.3 2848
1972 1728 172.8 867 86.7 2595 1972 1731 173.1 1562 156.2 3293
1971 781 86.8 850 94.4 1643 1971 1258 139.8 797 88.6 2103
1970 1048 104.8 992 99.2 2040 1970 2203 220.3 1337 133.7 3540
1969 1463 146.3 1905 190.5 3368 1969 2062 206.2 1202 120.2 3264
1968 1553 155.3 1800 180.0 3353 1968 1591 159.1 1135 113.5 2726
1967 1530 153.0 1226 122.6 2756 1967 1209 120.9 1100 110.0 2309
1966 1262 140.2 1097 121.9 2359 1966 1473 163.7 1074 119.3 2547
1965 1478 164.2 789 87.7 2267 1965 1069 118.8 1067 118.6 2136
1964 2632 239.3 960 87.3 3592 1964 888 80.7 985 89.5 1873
1963 2077 230.8 655 72.8 2732 1963 1351 150.1 667 74.1 2018
1962 2260 251.1 511 56.8 2771 1962 960 106.7 913 101.4 1873
1961 2276 252.9 791 87.9 3067 1962 1027 114.1 763 84.8 1790
1960 1979 197.9 1222 122.2 3201 1962 1445 144.5 806 80.6 2251
1959 2027 225.2 548 60.9 2575 1959 1305 145.0 733 81.4 2038
1958 1400 155.6 856 95.1 2256 1958 1768 196.4 452 50.2 2220
1957 2064 258.0 366 45.8 2430 1957 1466 183.3 883 110.4 2340
1956 2054 256.8 467 58.4 2521 1956 1401 175.1 852 106.5 2253
1955 2202 244.7 680 75.6 2882 1955 1493 165.9 581 64.6 2074





Highest Scoring Games 
(Both Teams)
Pts. Opponent Yr. W/L Score
137 Coe 1899 L 57-80
96 Evansville 1980 W 63-33
95 Iowa 1914  L 0-95
93  McNeese State 1986 W 55-38
92 Eastern Illinois 2001 W 49-43
88 Youngstown St. 1981 W 45-43
87 Wyoming 1993 L 42-45
86 Southern Utah 1997 W 53-33
85 Western Illinois 2001 L 41-44
84 Illinois State 1997 W 50-34
84 Cal Poly 2000 W 43-41
84 Maine 2001 W 56-28 
83 Southern Illinois 2003 W 43-40
82 UW-Platteville 1915  W 82-0
81 Iowa Training 1904  W 76-5
81 South Dakota St. 1952 W 47-34
81 Ball State 2001 W 42-39
80 Upper Iowa 1900  L 12-68
80 UW-Whitewater 1984  W 73-7
79 Eastern Washington 2005 W 41-38
78 Nevada-Las Vegas 1975 L 30-48
77 Iowa State 1987 L 38-39
77 Wayne State (Neb.) 1988  W 77-0
77 Texas State 2005 W 40-37 (OT)
76 Youngstown St. 1985 W 50-26
76 Southern Illinois  L 36-40
75 Coe 1904  W 75-0
75 Illinois State 1999 L 28-47 
74 Augustana 1951  W 67-7
74 Prairie View A&M  W 60-14
73 Western Illinois 1999 L 27-46
73 Winona State 1998 W 66-7
73 Morgan State 1988 W 59-14
73 Idaho 1981  L 14-59
71 Dubuque 1919  W 71-0
71 South Dakota St. 1953 L 19-52
71 Montana State 1986 L 25-46
70 NE Missouri St. 1956 W 44-26
70 Western Kentucky 1991 W 49-21
70 Indiana State 1991 W 49-21
Margins of Defeat
Mar. Opponent Year Score
95 Iowa 1914  0-95
68 Iowa 1900  0-68
66 Iowa 1997 0-66
58 North Dakota State 1977 0-58
58 Iowa 1902  5-63
56 Upper Iowa 1900 12-68
52 Iowa State 1902  0-52
50 Drake 1900  0-50
49 Coe 1918  3-52
49 Pitt 1988  10-59
47 Drake 1945 6-53
45 Idaho 1981  14-59
45 Iowa State 2001 0-45
42 Lennox 1896  0-42
42 Iowa 1913  3-45
42 North Dakota State 1972 0-42
Victory Margins
Mar. Opponent Year Score
82 UW-Platteville 1915 82-0
77 Wayne State (NE) 1988  77-0
75 Coe 1904  75-0
71 Iowa Training 1904  76-5
71 Dubuque 1919  71-0
66 UW-Whitewater 1984  73-7
63 Lennox 1910  63-0
62 Northern Michigan 2003 62-0
59 Winona State 1998 66-7
56 Waterloo HS 1897  56-0
56 Ellsworth JC 1921  56-0
55 Lennox 1903  55-0
54 Fairbank HS 1908  54-0
52 Indiana State 2004 58-6
51 Ellsworth JC 1919  51-0
50 Augustana 1954  50-0
50 Morgan State 1991 56-6
49 Augustana 1949  49-0
49 Augustana 1964  49-0
48 Moorhead State 1993 48-0
48 Nebraska-Omaha 1942  48-0
48 Iowa Wesleyan 1924  54-6
47 Augustana 1952  47-0
46 Drake 1946  46-0
46 Montana State 1987  53-7
46 Prairie View A&M 2000 60-14
45 Western Illinois 1987  52-7
45 Simpson 1940  52-7
45 North Dakota State 1941  51-6
45 Morgan State 1988  59-14
45 Lock Haven 1995 55-10
45 Winona State 1995 48-3
Attendance Marks 
(Since 1976) In the UNI-Dome
1. 16,324 vs. Missouri State    
 (1990); vs. Idaho (1992); vs. Missouri State   
 (1992); vs. Southern Illinois (1993); 
 vs. McNeese State (1994; 
 vs. Illinois State (1994); vs. Idaho (1995)
8. 15,536 vs. Southern Illinois (2005)
9. 15,476 vs. Western Illinois (1996)
10. 15,429 vs. Indiana State (1991)
11. 15,383 vs. Western Illinois (1994) 
12. 5,100 vs. North Dakota State (1976)
13. 15,088 vs. Southern Illinois (2003)
14. 15,086 vs. Illinois State (1992) 
15. 14,920 vs. Indiana State (1988)
16. 14,727 vs. Missouri State (1996)
17. 14,692 vs. McNeese State (1996)
 14,689 vs. Illinois State (1990)
 14,684 vs. Western Kentucky (2002)
20. 14,552 vs. Western Illinois (1992) 
21. 14,522 vs. Illinois State (1996)
22. 14,431 vs. Indiana State (1993)
 
On the Road
1. 70,585 at Iowa (2005)
2. 70,397 at Iowa (1995)
3. 66,325 at Iowa (1997)
4. 50,120 at Minnesota (1987)
5. 48,088 at Iowa State (2003)
6. 47,092 at Iowa State (2001)
7. 46,515 at Iowa State (1987)
8. 46,219 at Iowa State (1988)
9. 45,647 at Iowa State (1990)
10. 42,865 at Iowa State (2004)
11. 40,646 at Iowa State (1992)
12. 40,294 at Iowa State (1994) 
13. 40,122 at Iowa State (1996)
14. 40,085 at Oklahoma State (2002)
15. 36,300 at Oklahoma State (1990)
16. 35,755 at Pittsburgh (1988)
17. 28,820 at Kansas State (1986)
18. 28,275 at Kansas State (1989)
19.    26,490 at Boise State (2000)
20.    21,275 at Ohio (1999)
21.    21,119 at Youngstown State (2000)
22. 20,236 vs. Appalachian State (2005)
 (Chattanooga, Tenn.)
23. 19,572 at McNeese State (1993)
24.    18,848 at Montana (2001)
25.    18,699 at Youngstown State (2002)
Overall
1. 70,585 at Iowa (2005)
2. 70,397 at Iowa (1995)
3.   66,325 at Iowa (1997
4. 50,120 at Minnesota (1987)
5. 48,088 at Iowa State (2003)
6. 47,092 at Iowa State (2001)
7.   46,515 at Iowa State (1987)
8.   46,219 at Iowa State (1988)
9. 45,647 at Iowa State (1990)
10. 42,865 at Iowa State (2004)
11.   40,646 at Iowa State (1992)
12.   40,295 at Iowa State (1994) 
13. 40,122 at Iowa State (1996)
14. 40,085 at Oklahoma State (2002)
15.   36,300 at Oklahoma State (1990)
16.   35,755 at Pittsburgh (1988)
17.   28,820 at Kansas State (1986)
18.   28,275 at Kansas State (1989)
19. 26,490 at Boise State (2000)
20.    21,275 at Ohio (1999)
21. 21,119 at Youngstown State (2000)
22. 20,236 vs. Appalachian State (2005)
 (Chattanooga, Tenn.)
23.   19,572 at McNeese State (1993)
24. 18,848 at Montana (2001)
25. 18,699 at Youngstown State (2002)
vs. #1 Marshall (1996) L 31-14
vs. #1 Youngstown State (1997) W 35-32
vs. #1 McNeese State (1998) L 20-17
vs. #1 Montana (2001) L 38-0
vs. #1 Southern Illinois (2004) L 40-36
vs. #1 New Hampshire (2005) W 24-21
vs. #2 Southwest Missouri State (1990) W 20-17
vs. #2 Idaho (1992) W 27-26
vs. #2 Idaho (1991) W 36-14
vs. #2 McNeese State (1994) L 34-24
vs. #2 Western Illinois (1998) W 10-6
vs. #2 Youngstown State (2000) L 28-24
vs. #2 Youngstown State (2001) W 30-11
vs. #2 Southern Illinois (2003) W 43-40
vs. #3 Northeast Louisiana (1987) L 44-41 OT
vs. #3 Stephen F. Austin (1996) W 38-12
vs. #3 Eastern Illinois (2001) W 49-43
vs. #3 Delaware (2003) L 37-7
vs. #4 Western Illinois (1988) L 28-27
vs. #4 Montana (1994) L 23-20
vs. #4 Murray State (1995) W 35-34
vs. #4 Southern Illinois (2005) W 25-24
vs. #4 Texas State (2005) W 40-37 OT
vs. #5 Southwest Missouri State (1989) L 37-22
vs. #5 Southwest Missouri State (1996) W 38-31
vs. #5 Western Illinois (1997) L 29-22
vs. #5 McNeese State (1999) W 41-17
vs. #5 Appalachian State (2005) L 21-16
vs. #6 Western Illinois (1987) W 52-7
vs. #6 Boston University (1993) L 27-21 OT
vs. #6 Idaho (1994) L 21-12
vs. #6 Marshall (1995) L 41-14
vs. #6 Western Illinois (2000) L 44-41
vs. #6 Western Kentucky (2001) W 24-23
vs. #6 Western Kentucky (2004) L 17-10
vs. #6 Western Kentucky (2005) W 23-20 2OT
vs. #7 Youngstown State (1992) L 19-7
vs. #7 McNeese State (1993) L 27-10
vs. #7 William & Mary (1996) W 38-35
vs. #7 Western Illinois (2003) W 38-30
vs. #8 Delaware State (1985) W 37-17
vs. #8 Marshall (1991) L 41-13
vs. #8 Western Illinois (1996) W 30-6
vs. #9 Georgia Southern (1985) L 40-33
vs. #9 Youngstown State (1999) L 29-20
vs. #9 Western Illinois (2002) L 35-12
vs. #9 Western Kentucky (2003) L 24-3
vs. #10 Boise State (1990) L 20-3
vs. #10 Illinois State (1999) L 47-28
vs. #10 Stephen F. Austin (2000) W 37-30
vs. #11 Eastern Washington (1985) W 17-14 
vs. #11 Eastern Illinois (1986) L 31-30
vs. #11 McNeese State (1992) W 29-7
vs. #11 Northwestern State (2003) W 43-10
vs. #11 Youngstown State (2005) W 21-7
vs. #12 Arkansas State (1987) W 49-28
vs. #12 Western Illinois (2001) W 17-14
vs. #13 Eastern Illinois (1989) W 31-28
vs. #13 Western Illinois (1991) W 24-17
vs. #13 Stephen F. Austin (1995) L 26-7
vs. #13 Stephen F. Austin (2004) L 24-21
vs. #14 Eastern Washington (1992) W 17-14
vs. #15 Youngstown State (1987) W 31-28
vs. #15 Western Illinois (1989) W 21-10
vs. #15 Weber State (1991) W 38-21
vs. #15 McNeese State (1992) W 21-18
vs. #15 Eastern Washington (2005) W 41-38
vs. #16 Eastern Illinois (1996) W 21-14
vs. #16 McNeese State (1997) L 22-5
vs. #16 Youngstown State (1998) W 42-14
vs. #16 Maine (2001) W 56-28
vs. #17 Southwest Missouri State (1991) W 22-0
vs. #17 Youngstown State (2002) W 22-7
vs. #19 Western Illinois (1992) W 37-6
vs. #21 Youngstown State (1996) W 23-10
vs. #21 Indiana State (1996) W 35-19
vs. #22 Southwest Missouri State (1992) W 37-12
vs. #22 Eastern Illinois (1995) W 17-7
vs. #23 Indiana State (1995) W 27-10
vs. #23 Stephen F. Austin (1998) W 14-10
vs. #23 Southern Illinois (1999) W 34-14
vs. #23 Montana State (2003) W 35-14
vs. #25 Western Kentucky (2002) L 38-13























































































































































2005  Appalachian State 21, UNI 16
 Chattanooga, Tenn.
2004 James Madison 31, Montana 21
 Chattanooga, Tenn.
2003 Delaware 40, Colgate 0
 Chattanooga, Tenn.
2002 Western Kentucky 34, McNeese State 14
 Chattanooga, Tenn.
2001 Montana 13, Furman 6
 Chattanooga, Tenn.
2000 Georgia Southern 27, Montana 25
 Chattanooga, Tenn.
1999 Georgia Southern 59, Youngstown State 24
 Chattanooga, Tenn.
1998 Massachusetts 55, Georgia Southern 43
 Chattanooga, Tenn.
1997 Youngstown State 10, McNeese State 9
 Chattanooga, Tenn.
1996 Marshall 49, Montana 29
 Huntington, W. Va.
1995 Montana 22, Marshall 20
 Huntington, W. Va.
1994 Youngstown State 28, Boise State 14
 Huntington, W. Va.
1993 Youngstown State 17, Marshall 5
 Huntington, W. Va.
1992 Marshall 31, Youngstown State 28
 Huntington, W. Va.
1991 Youngstown State 25, Marshall 17
 Statesboro, Ga.
1990 Georgia Southern 36, Nevada 13
 Statesboro, Ga.
1989 Georgia Southern 37, Stephen F. Austin 34
 Statesboro, Ga.
1988 Furman 17, Georgia Southern 12
 Pocatello, Idaho
1987 Northeast Louisiana 43, Marshall 42
 Pocatello, Idaho
1986 Georgia Southern 48, Arkansas State 21
 Tacoma, Wash.
1985 Georgia Southern 44, Furman 42
 Tacoma, Wash.
1984 Montana State 19, Louisiana Tech 6
 Charleston, S.C.
1983 Southern Illinois 43, Western Carolina 7
 Charleston, S.C.
1982 Eastern Kentucky 17, Delaware 14
 Wichita Falls, Texas
1981 Idaho State 34, Eastern Kentucky 23
 Wichita Falls, Texas
1980 Boise State 31, Eastern Kentucky 29
 Sacramento, Calif.
1979 Eastern Kentucky 30, Lehigh 7
 Orlando, Fla.
1978 Florida A&M 35, Massachusetts 28





Alcorn State (3-1994) 0-3
Appalachian State (13-2005) 12-12
Arkansas State (4-1987) 6-4
Bethune-Cookman (2-2003) 0-2
Boise State (5-1994) 8-4
Boston University (5-1994) 2-5
Cal Poly (1-2005) 1-1
Central Florida (2-1993) 2-2
Chattanooga (1-1984) 0-1
The Citadel (3-1992) 1-3
Colgate (7-2005) 4-7
Delaware (13-2004) 16-12
East Tennessee State (1-1996) 1-1
Eastern Illinois (10-2005) 3-10
Eastern Kentucky (17-1997) 16-15
Eastern Washington (5-2005) 4-5
Florida A&M (7-2001) 5-6
Florida Atlantic (1-2003) 0-1
Fordham (1-2002) 1-1
Furman (14-2005) 17-13




Holy Cross (1-1983) 0-1
Howard (1-1993) 0-1
Idaho (11-1995) 6-11
Idaho State (2-1983) 3-1
Illinois State (2-1999) 2-2
Indiana State (2-1984) 1-2
Jackson State (12-1997) 0-12
Jacksonville State (2-2004) 0-2
James Madison (6-2004) 6-5
Lafayette (2-2005) 0-2
Lehigh (7-2004) 4-7




McNeese State (11-2003) 11-11
Middle Tennessee State (7-1994) 6-7
Mississippi Valley State (1-1984) 0-1
Montana (16-2005) 22-14
Montana State (3-2003) 3-2
Murray State (5-2002) 1-5
Nevada (7-1991) 9-7
New Hampshire (4-2005) 2-4
Nicholls State (3-2005) 1-3
North Carolina A&T (4-2003) 1-4
North Texas (4-1994) 0-4
Northeast Louisiana (4-1993) 5-3
Northeastern (1-2002) 0-1
Northern Arizona (4-2003) 1-4
Northwestern State (6-2004) 3-6
Portland State (1-2000) 0-1
Rhode Island (3-1985) 2-3
Richmond (5-2005) 3-5
Samford (2-1992) 2-2
Sam Houston State (4-2004) 3-4
South Carolina State (2-1982) 2-2
Southern Illinois (4-2005) 4-4
Southwest Missouri State (2-1990) 1-2
Stephen F. Austin (4-1995) 6-4
Tennessee State (5-1999) 2-5
Texas State (1-2005) 2-1
Troy State (7-2000) 5-7
UNI (12-2005) 15-12
Villanova (6-2002) 3-6
Weber State (2-1991) 1-2
Western Carolina (1-1983) 3-1
Western Illinois (8-2002) 5-8
Western Kentucky (8-2004) 8-7
William & Mary (7-2004) 4-7
Wofford (1-2003) 2-1
Youngstown State (10-2000) 23-6
First Rounds November 25, 2006
(Campus Sites)
Quarterfinals December 2, 2006
(Campus Sites)
Semifinals December 8-9, 2006
(Campus Sites)
Championship December 15, 2006
Max Finley Stadium, Chattanooga, Tenn.











Southern Illinois 5-2 9-4
Youngstown State 5-2 8-3
Illinois State 4-3 7-4
Western Kentucky 4-3 7-4
Western Illinois 3-4 5-6
Missouri State 2-5 4-6
Indiana State 0-7 0-11
2004 GFC All
Southern Illinois 7-0 10-2
Western Kentucky 6-1 9-3
UNI 5-2 7-4
Missouri State 3-4 6-5
Illinois State 2-5 4-7
Western Illinois 2-5 4-7
Youngstown State 2-5 4-7
Indiana State 1-6 4-7
2003 GVC All
Southern Illinois 6-1 10-2
UNI 6-1 10-3
Western Illinois 5-2 9-4
Western Kentucky 5-2 9-4
Illinois State 3-4 6-6
Youngstown State 2-5 5-7
Missouri State 1-6 4-7
Indiana State 0-7 3-9
2002 GFC All
Western Illinois 6-1 11-2
Western Kentucky 6-1 12-3
Youngstown State 4-3 7-4
Illinois State 4-3 6-5
Indiana State 3-4 5-7
UNI 2-5 5-6
Southern Illinois 2-5 4-8
Missouri State 1-6 4-7
2001 GFC All
UNI 6-1 11-3
Youngstown State 5-2 8-3
Western Kentucky 5-2 8-4
Western Illinois 4-3 5-5
Missouri State 3-4 6-5
Indiana State 2-5 3-8
Illinois State 2-5 2-9
Southern Illinois 1-6 1-10
2000 GFC All
Western Illinois 5-1 9-3
Youngstown State 4-2 9-3
Illinois State 4-2 7-4
UNI 3-3 7-4
Missouri State 2-4 5-6
Southern Illinois 2-4 3-8
Indiana State 1-5 1-10
1999 GFC All
Illinois State 6-0 11-3
Youngstown State 5-1 12-3
UNI 3-3 8-3
Western Illinois 2-4 7-4
Missouri State 2-4 5-6
Indiana State 2-4 3-8
Southern Illinois 1-5 5-6
1998 GFC All
Western Illinois 5-1 11-3
Illinois State 4-2 8-4
UNI 3-3 7-4
Youngstown State 3-3 6-5
Missouri State 3-3 5-6
Indiana State 2-4 5-6
Southern Illinois 1-5 3-8
1997 GFC All
Western Illinois 6-0 11-2
UNI 5-1 7-4
Youngstown State 4-2 13-2
Missouri State 3-3 5-6
Indiana State 2-4 3-8
Southern Illinois 1-5 3-8
Illinois State 0-6 2-9
1996 GFC All
UNI 5-0 12-2
Western Illinois 3-2 9-3
Missouri State 3-2 7-4
Indiana State 3-2 6-5
Southern Illinois 1-4 5-6
Illinois State 0-4 3-8
1995 GFC All
Eastern Illinois 5-1 10-2
UNI 5-1 8-5
Indiana State 3-3 7-4
Illinois State 3-3 5-6
Southern Illinois 2-4 5-6
Western Illinois 2-4 4-7
Missouri State 1-5 4-7
1994 GFC All
UNI 6-0 8-4
Western Illinois 4-2 8-3
Eastern Illinois 4-2 6-5
Illinois State 3-3 5-5-1
Indiana State 2-4 5-6
Missouri State 2-4 4-7
Southern Illinois 0-6 1-10
1993 GFC All
UNI 5-1 8-4
Missouri State 4-2 7-4
Western Illinois 4-2 4-7
Illinois State 2-3-1 6-4-1
Eastern Illinois 2-3-1 3-7-1
Indiana State 2-4 4-7
Southern Illinois 1-5 2-9
1992 GFC All
UNI 5-1 12-2
Western Illinois 4-2 7-4
Missouri State 4-2 6-5
Eastern Illinois 2-4 5-6
Illinois State 2-4 5-6
Indiana State 2-4 4-7
Southern Illinois 2-4 4-7
1991 GVC All
UNI 5-1 11-2
Southern Illinois 4-2 7-4
Western Illinois 4-2 7-4-1
Missouri State 3-3 6-4-1
Indiana State 2-4 5-6
Eastern Illinois 2-4 4-7
Illinois State 1-5 5-6
1990 GFC All
Missouri State 5-1 9-3
UNI 5-1 8-4
Eastern Illinois 3-3 5-6
Illinois State 3-3 5-6
Western Illinois 3-3 3-8
Indiana State 1-5 4-7
Southern Illinois 1-5 2-9
1989 GFC All
Missouri State 5-1 10-3
Eastern Illinois 4-2 9-4
UNI 4-2 8-3
Illinois State 4-2 5-6
Indiana State 2-4 4-7
Western Illinois 1-5 4-7
Southern Illinois 1-5 2-9
1988 GFC All
Western Illinois 6-0 10-2
Missouri State 4-2 5-5
Indiana State 4-2 5-6
UNI 3-3 5-6
Eastern Illinois 2-4 5-6
Southern Illinois 2-4 4-7
Illinois State 0-6 1-10
1987 GFC All
UNI 6-0 10-4
Western Illinois 5-1 7-4
Eastern Illinois 3-3 5-6
Missouri State 3-3 5-6
Indiana State 2-4 5-6
Southern Illinois 2-4 3-8
Illinois State 0-6 3-7
1986 GFC All
Eastern Illinois 5-1 11-2
Southern Illinois 4-2 7-4
UNI 4-2 7-3-1
Illinois State 3-3 5-5
Western Illinois 2-4 6-5
Indiana State 1-5 3-8
Missouri State 1-5 3-7
1985 GFC All
UNI 5-0 11-2
Missouri State 2-2-1 6-4-1
Western Illinois 2-3 5-5
Southern Illinois 2-3 4-7
Eastern Illinois 2-3 6-5



















































































































































Game:  177, Adam Benge (vs. Eastern Illinois), 2001
Longest Run:  68, Sylvester Brown (vs. Montana), 
1994
Passing
Attempted:  62, Mike Smith (vs. Northeast 
Louisiana), 1987
Completed:  37, Mike Smith (vs. Northeast 
Louisiana), 1987
Intercepted:  6, Jay Johnson (vs. Boise State), 1990
Yardage:  418, Mike Smith (vs. Northeast Louisiana), 
1987
TDs:  6, Mike Smith (vs. Northeast Louisiana), 1987
Longest Completion:  78, Mike Smith (vs. Arkansas 
State), 1987
Longest Scoring:  78, Mike Smith (vs. Arkansas 
State), 1987
Receiving  
Caught:  12, Wes Anderson (vs. Northeast 
Louisiana), 1987
Longest:  78, Wes Anderson (vs. Arkansas State), 
1987
Longest TD:  78, Wes Anderson (vs. Arkansas State), 
1987
Most Yardage:  160, Patrick Hunter (vs. Texas State), 
2005
TD Catches:  3, Sherrod Howard (vs. Northeast 
Louisiana), 1987; Alonzo Clayton (vs. Murray 
State), 1995
Scoring
TDs:  4, Adam Benge (vs. Eastern Illinois), 2001
PAT Attempts:  6, MacKenzie Hoambrecker (vs. 
Eastern Illinois, Maine), 2001
PATs Made:  6, MacKenzie Hoambrecker (vs. Maine), 
2001
Total Offense
Yards:  410, Mike Smith (vs. Northeast Louisiana), 
1987
Miscellaneous
Longest KO Return:  97, Tyree Talton (vs. Eastern 
Illinois), 1996
Longest Punt Return:  58, Alonzo Clayton (vs. 
Marshall), 1996
Passes Intercepted:  2, Bruce Montgomery (Pecan 
Bowl), 1964; Todd Harrington (vs. Boston 
University), 1993




No.:  71 (Pecan Bowl), 1964
Yards:  266 (vs. Weber State), 1991
Passing
Attempts:  62 (vs. Northeast Louisiana), 1987
Completions:  37 (vs. Northeast Louisiana), 1987
Interceptions:  6 (vs. Boise State), 1990
Yards:  418 (vs. Northeast Louisiana), 1987
TDs:  6 (vs. Northeast Louisiana), 1987
Total Offense
Plays:  107 (vs. Northeast Louisiana), 1987
Yards:  552 (vs. Georgia Southern), 1985
DEfEnsivE RECORDs
Rushing by an Opponent
Plays:  60 (Eastern Illinois), 1996
Yards:  415 (Georgia Southern), 1985
TDs:  5 (Montana), 2001
Longest TD:  70 (Georgia Southern), 1985
Passing by an Opponent
Attempts:  51 (Montana), 1994; (Murray State), 1995
Completions:  38 (Montana), 1994
Interceptions:  4 (McNeese State), 1992
Yards:  436 (Montana), 1994
TDs:  5 (William & Mary), 1996; (Eastern Illinois), 
2001
Longest TD:  80 (Pecan Bowl), 1964
Total Offense
Plays:  96 (New Hampshire), 2005
Yards:  631 (New Hampshire), 2005
Rushing -- Least Against UNI
Plays:  21 (Montana State), 2003
Yards:  18 (Montana), 1994
Passing -- Least Against UNI
Attempts:  6 (Georgia Southern), 1985
Completions:  2 (Georgia Southern), 1985
Interceptions:  0 (Several)
TDs:  0 (Several)
Total Offense -- Least Against UNI
Plays:  50 (Pecan Bowl), 1964
Yards:  164 (Western Kentucky), 1975
Scoring
Most Points:  44 (Northeast Louisiana), 1987
Least Points:  7 (McNeese State), 1992
Adam Benge rushed for 177 yards against Eastern 
Illinois in the 2001 I-AA playoffs.
Patrick Hunter caught four passes for 160 yards and 
two touchdowns against  Texas State in the 2005 
I-AA national semifinals.
Mike Smith threw for 418 yards and six TDs in the 
overtime loss to Northeast Louisiana in the 1987 
I-AA playoffs.
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Uni POstsEAsOn RECORDs Uni in tHE i-AA RECORD BOOK
Uni’s nCAA i-AA/MisCELLAnEOUs 
RECORDs 
(Through 2004)
Most Passing Yards Per Attempt, Season (min. 250-324 att.)--10.3, Mike Smith, 1986 
Most Passing Yards Per Attempt, Career (min 500-999 att.)--9.5, Jay Johnson, 1989-92
Most Yards Gained Per Completion, Career (min. 350-999 att.)--17.8, Jay Johnson, 1989-92
Highest Average Gain Per Reception, Career (min. 125 rec.)--22.0, Dedric Ward, 1993-96 
(176 for 3,876)
Most TDs Scored on Punt Returns, Career--7, Kenny Shedd, 1989-92
Gaining 1,000 Yards on Punt Returns and 1,000 Yards on Kickoff Returns, Career--Kenny 
Shedd, 1989-92 (1,081 on punts and 1,359 on kickoffs)
Most TDs Scored on Kick Returns, Career--7, (Ties) Kenny Shedd, 1989-92 (7 punts)
Highest Percentage of PATs Made, Career (min. 120 att.)--99.2, Brian Mitchell, 1987, 1989-
91 (130-131)
Most Sacks, Career--33, Matt Mitchell, 2000-03 (46 games)
Most Passes Defensed, Career--1.54/game, Benny Sapp, 2002-03 (37 in 24)
Most Field Goals Made, Season--26 (Ties), Brian Mitchell, 1990
Most Field Goals Made Per Game, Season--2.4 (Ties), Brian Mitchell, 1990
Highest Percentage Field Goals Made, Season (min. 20 att.)--96.3, Brian Mitchell, 1990 
(26-27)
Consecutive Field Goals Made, Season--21, Brian Mitchell, 1990 
Consecutive Field Goals Made, Career--26, Brian Mitchell, 1990-91
Highest Percentage of Field Goals Made, Under 40 Yards, Season (min. 15)--100.0 (Ties), 
Brian Mitchell, 1990 (23-23)
Most Times Kicking Two or More Field Goals in a Game, Season--10, Brian Mitchell, 1991
Most Times Kicking Three or More Field Goals in a Game, Season--7, Brian Mitchell, 
1990 
Most Times Kicking Three or More Field Goals in a Game, Career--11, Brian Mitchell, 
1987, 1989-91
Fewest Rushes Allowed, Game--11 (Ties), by Western Illinois, 1987
Most Punt Returns, Game--12, UNI vs. Youngstown State, 1984
Highest Average Gain Per Pass Attempt (min. 250-399 atts.)--10.7, 1996 (252-2,700)
All-Time Career Total Offense--Ryan Helming, 31st (9,215 yards); Mike Smith, 55th (8,145 
yards)
Single-Game Yards Total Offense--Ryan Helming, 34th (548 yards)
Career Passing Efficiency--Jay Johnson, 10th (148.9); Mike Smith, 29th (143.5)
Season Passing Efficiency--Steve Beard, 1996, T17th (169.5); Eric Sanders, 2005, T21st 
(168.2); Mike Smith, 1986, T21st (168.2); Eric Sanders, 2004, 37th (162.9)
Career Passing Yards--Ryan Helming (1997-00), 30th (9,089); Mike Smith (1984-87), 47th 
(8,219)
Career TD Passes--Ryan Helming (1997-00), T21st (77)
Season TD Passes--Ryan Helming (1999), T34th (31); Ryan Helming (2000), T44th (30)
Single-Game Passing Yards--Ryan Helming (1999), 16th (541 vs. Western Illinois)
Single-Game Attempts--Ryan Helming (1999), T10th (69 vs. Western Illinois)
All-Time Best Record by a Starting Quarterback--Jay Johnson (39-11, .780), 11th (1989-92); 
Mike Smith (28-9-1, .750), T19th (1985-87)
Career Receptions Per Game--Mike Furrey (1997-99), T4th (7.3)
Career Receptions--Eddie Berlin (1983-85, ’87), 9th (249); Mike Furrey (1997-99), 13th (242)
Season Receptions--Mike Furrey (1998), T35th (86)
Season TD Receptions—Eddie Berlin, 2000, T16th (16); Dedric Ward, 1996, T33rd (14)
Career Receiving Yards--Dedric Ward (1993-96), 7th (3,876 yards, 41 TDs); Eddie Berlin (1997-
00), 11th (3,735 yards, 34 TDs); Mike Furrey (1997-99), 17th (3,544 yards, 27 TDs)
Career Receiving Yards Per Game--Mike Furrey (1997-99), 4th (107.4); Dedric Ward (1993-96), 
20th (90.1)
Career TD Receptions--Dedric Ward (1993-96), 3rd (41); Eddie Berlin (1997-00), T15th (34)
Single-Game Receiving Yards--Mike Furrey (1999), T13th (286 yards vs. Western Illinois)
Career Points Per Game--Brian Mitchell (1987, 89-91), T41st (7.3)
Career Points, Kickers--Brian Mitchell (1987, 89-91), T6th (322)
Career Total Tackles Per Game--Casey Tierney (2000-03), 15th (7.4)
Single-Game Total Tackles--Adam Vogt (vs. Youngstown State, 10-14-2000), T10th (22)
Career Solo Tackles--Casey Tierney (2000-03), 17th (171); Matt Mitchell (2000-03), 18th (169)
Single-Game Solo Tackles--Chris Stimmel (vs. Ball State, 9-22-01), T8th (14)
Career Tackles for Loss Per Game--Matt Mitchell (2000-03), T16th (0.8)
Career Tackles for Loss--Matt Mitchell (2000-03), 19th (36.0)
Career Pass Sacks Per Game--Matt Mitchell (2000-03), 4th (0.72)
Career Pass Sacks--Matt Mitchell (2000-03), 1st (33.0)
Career Passes Defended Per Game--Benny Sapp (2002-03), 1st (1.54); Justin Sandy (2001-
03), 11th (0.79)
Career Total Passes Defended--Benny Sapp (2002-03), 5th (37); Justin Sandy (2001-02), T10th 
(27)
Single-Game Passes Defended--Justin Sandy (vs. Missouri State, 11-16-02), T9th (4)
Career Forced Fumbles Per Game--Ryan Arnold (2001-04), T8th (0.18) Matt Mitchell (2000-
03), T15th (0.15)
Season Forced Fumbles Per Game--Ryan Arnold (2003), 10th (0.46)
Career Total Forced Fumbles--Matt Mitchell (2000-03), T6th (7); Ryan Arnold (2001-04), 10th 
(6)
Season Total Forced Fumbles--Ryan Arnold (2003), T3rd (6)
Single-Game Forced Fumbles--Ryan Arnold (vs. Delaware, 12-6-03) T4th (2); Justin Sandy (vs. 
Montana State, 11-29-03), T4th (2); Matt Mitchell (vs. Stephen F. Austin, 9-18-03), T4th (2); 
Benny Sapp (vs. Youngstown State, 10-19-02), T4th (2); Javis Phillips (vs. Western Kentucky, 
10-5-02), T4th (2); Jason Boehlke (vs. Ball State, 9-22-01), T4th (2)
Blocked Punts, Season--Carlos Dallis (2000), T3rd (3)
Blocked Field Goals, Career--Brent Browner (1998-2001), T4th (4)
Blocked Field Goals, Season--Brent Browner (2001), T4th (3)
Blocked Extra Points, Career--Brent Browner (2001), T6th (3)
Blocked Extra Points, Season--David Gunn (2000), T3rd (2); Brent Browner (2000), T3rd (2)
Combined Blocked Kicks, Career--Brent Browner (1998-2001), 7th (7)
Combined Blocked Kicks, Season--Brent Browner (2001), T7th (4)
Career Punt Return Average--Kenny Shedd (1989-92), T16th (13.7); Joe Fuller (1982-85) T23rd 
(12.9)
Season Punt Return Average--Kenny Shedd, 1992, T28th (17.7)
Career Kickoff Return Average--Tyree Talton (1995-98), T13th (27.8); Anthony Taylor (1992-95), 
18th (27.4); Kenny Shedd (1989-92), T44th (25.2)
Season Kickoff Return Average--Tyree Talton, 1996, 23rd (32.0)
Career All-Purpose Yards Per Game--Carl Boyd (1983, 85-87), 38th (144.3)
Career Field Goals--Brian Mitchell (1987, 89-91), 6th (67)
Season Field Goals Percentage--Brian Mitchell, 1990, 1st (26); MacKenzie Hoambrecker, 
2002, T3rd (25)
Longest Plays, Passing--99 Yards (T1st), Jay Johnson to Kenny Shedd (vs. Oklahoma State, 
1990)
Longest Plays, Interception Returns--100 Yards (T1st), Moses Aimable (vs. Western Illinois, 
1985) 
Longest Plays, Punt Returns--93 Yards (T11th), Joe Fuller (vs. Wisconsin-Whitewater, 1984)
Longest Plays, Field Goals—59 Yards (T9th), MacKenzie Hoambrecker (vs. Missouri State, 
2002)
Passes Defended, Single Game--11 (T9th), vs. Illinois State (10-4-03)
Forced Fumbles, Single Game--4 (T9th), vs. Montana State (11-29-03); vs. Northwestern State 
(9-27-03)
All-Division Rushing Yards, Single Game--382 (T18th), Kelly Ellis (vs. Western Illinois, 10-13-
79) (Ranks 5th in Division II)
All-Division Passing Efficiency (min. 475 comp.), Career--Mike Smith (1984-87), 65th 
(143.5)
All-Division Passing Efficiency (min. 325-474 comp.), Career--Jay Johnson (1989-92), 
T27th (148.9)
All-Division Receptions Per Game, Career--Mike Furrey (1997-99), T30th (7.3)
All-Division TD Receptions, Career--Dedric Ward (1993-96), T33rd (41)
All-Division Pass Sacks, Career--Matt Mitchell (2000-03), 10th (33.0)
All-Division Passes Defended Per Game, Career- Benny Sapp (2002-03), 15th (1.54)
All-Division Field Goals, Season--Brian Mitchell, 1990, T9th (26-27, .963); MacKenzie 
Hoambrecker, 2002, T13th (25-28, .893)
All-Division Highest Average Gain Per Attempted Pass—10.7, 3rd, UNI (1996) (252 for 
2,700) note: best in I-AA history
College Football Hall of Fame Inductees--Darrell Mudra, 2000; Earle Bruce, 2002
Post-Graduate Scholarship Winners--Owen Dockter, 1981
Academic All-Americans--Brad Meester, 1999
Longest Home Winning Streaks--25 (6th), 1989-92; 23 (8th), 1983-87
2003 Home Attendance--UNI ranked 18th in I-AA (12,080 avg.)
2004 Home Attendance–-UNI ranked 26th in I-AA (9,874 avg.)
2005 Home Attendance--UNI ranked 12th in I-AA (10,628 avg.)
I-AA Playoffs TD Passes--6, Mike Smith vs. Northeast Louisiana, 1987


















































































































































47th in rushing offense
31st in passing offense
34th in total offense
32nd in scoring offense
26th in rushing defense
99th in pass efficiency defense
71st in total defense
47th in scoring defense
49th in net punting
66th in punt returns
52nd in kickoff returns
40th in turnover margin
109th in pass defense
6th in passing efficiency
David Horne 62nd in rushing
Eric Sanders 5th in passing efficency
Eric Sanders 30th in total offense
Adam Kos 25th in punting
Tanner Varner 82nd in interceptions
Dre Dokes 82nd in interceptions
Jamie Goodwin 52nd in kickoff returns
Brian Wingert 25th in field goals
David Horne 29th in scoring
Brian Wingert 61st in scoring
David Horne 94th in all-purpose yards
Darin Heideman 59th in total tackles
Tanner Varner 52nd in solo tackles
Darin Heideman 54th in solo tackles
John Hermann 9th in sacks
John Hermann 24th in tackles-for-
loss
Tanner Varner 42nd in passes broken 
up
2004
26th in rushing offense
70th in passing offense
32nd in total offense
25th in scoring offense
15th in rushing defense
43rd in pass efficiency defense
15th in total defense
12th in scoring defense
39th in net punting
86th in punt returns
82nd in kickoff returns
8th in turnover margin
53rd in pass defense
11th in passing efficiency
Terrance Freeney 28th in rushing
Eric Sanders 3rd in passing efficiency
Eric Sanders 71st in total offense
Justin Sandy 98th in receptions per 
game
Dre Dokes 33rd in interceptions
Cory Henke 21st in punting
Justin Surrency 42nd in punt returns
Richard Carter 33rd in kickoff returns
Brina Wingert 3rd in field goals
Brian Wingert 24th in scoring
Terrance Freeney 76th in all-purpose 
running
2003
19th in rushing offense
74th in passing offense
30th in total offense
33rd in scoring offense
26th in rushing defense
32nd in pass efficiency defense
33rd in total defense
19th in scoring defense
48th in net punting
103rd in punt returns
42nd in kickoff returns
21st in turnover margin
72nd in pass defense
21st in passing efficiency
Terrance Freeney 26th in rushing
Richard Carter 73rd in rushing
Tom Petrie 23rd in passing efficiency
Tom Petrie 47th in total offense
Eddie Galles 84th in receiving yards 
per game
Dre Dokes 89th in interceptions
Cory Henke 36th in punting
Justin Surrency 88th in punt returns
Benny Sapp 27th in kickoff returns
Brian Wingert 16th in field goals
Terrance Freeney 17th in scoring
Brian Wingert 98th in scoring
Terrance Freeney 62nd in all-purpose 
running
Richard Carter 73rd in all-purpose 
running
2002
46th in rushing offense
53rd in passing offense
53rd in total offense
89th in scoring offense
72nd in rushing defense
53rd in pass defense efficiency
65th in total defense
71st in scoring defense
14th in net punting
34th in punt returns
68th in kickoff returns
117th in turnover margin
55th in pass defense
Adam Benge 16th in rushing
Tom Petrie 77th in passing efficiency
Tom Petrie 58th in total offense
Marlus Mays 40th in receptions per 
game
Marlus Mays 19th in receiving yards 
per game
Benny Sapp, Justin Sandy 55th in 
interceptions
Derrick Frost 7th in punting
Ben Sanderson 33rd in punt returns
Ben Sanderson 45th in kickoff returns
MacKenzie Hoambrecker 1st in field 
goals
MacKenzie Hoambrecker 11th in 
scoring
Ben Sanderson 34th in all-purpose 
running
Adam Benge 54th in all-purpose 
running
2001
T58th in scoring offense
T33rd in scoring defense
95th in pass offense
35th in pass defense
T81st in pass efficiency
42nd in pass defense efficiency
27th in rushing offense
76th in rushing defense
73rd in total offense
60th in total defense
43rd in kickoff returns
20th in punt returns
32nd in net punting
T47th in turnover margin
Adam Benge 33rd in rushing
Richard Carter 67th in rushing
Tom Petrie 74th in pass efficiency
Tom Petrie 93rd in total offense
Jake Soliday 82nd in receptions per 
game
Jake Soliday 82nd in receiving yards 
per game
Brent Browner T35th in interceptions
Jake Soliday 17th in punt returns
Adam Benge 55th in kickoff returns
Derrick Frost 22nd in punting average
Adam Benge 28th in all-purpose 
running
MacKenzie Hoambrecker T4th in field 
goals per game
2000
72nd in rushing offense
9th in passing offense
20th in total offense
10th in scoring offense
86th in rushing defense
81st in passing defense
97th in total defense
74th in scoring defense
11th in net punting
33rd in punt returns
3rd in kickoff returns
47th in turnover margin
Ryan Helming 9th in pass efficiency
Ryan Helming 8th in total offense
Eddie Berlin 10th in receptions per 
game
Jake Soliday 20th in receptions per 
game
Eddie Berlin 4th in receiving yards per 
game
Jake Soliday 25th in receiving yards 
per game
Ryan Doak 14th in interceptions
Derrick Frost 35th in punting average
David Gunn 20th in kickoff returns
MacKenzie Hoambrecker 18th in field 
goals
Eddie Berlin 17th in scoring
MacKenzie Hoambrecker 32nd in 
scoring
Michael Gerrell 49th in scoring
1999
77th in rushing offense
3rd in pass offense
7th in total offense
14th in scoring offense
48th in rush defense
74th in pass defense
45th in total defense
T47th in scoring defense
67th in net punting
16th in punt returns
50th in kickoff returns
T104th in turnover margin
Ryan Helming 7th in pass efficiency
Ryan Helming 5th in total offense
Mike Furrey 11th in receptions per 
game
Eddie Berlin T28th in receptions per 
game
Mike Furrey 6th in receiving yards per 
game
Eddie Berlin 24th in receiving yards 
per game
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Matt Malausky 27th in punting 
average
Mike Furrey 19th in punt returns
Jerome Peterson 24th in kickoff 
returns
Brian Stegall T32nd in field goals
Mike Furrey 30th in all-purpose 
running
1998
63rd in rushing offense
15th in pass offense
18th in total offense
50th in scoring offense
35th in rushing defense
46th in pass defense
42nd in total defense
T16th in scoring defense
46th in net punting
46th in punt returns
10th in kickoff returns
T85th in turnover margin
Ryan Helming 18th in pass efficiency
Ryan Helming 27th in total offense
Mike Furrey 5th in receptions per 
game
Eddie Berlin T27th in receptions per 
game
Mike Furrey 18th in receiving yards 
per game
Eddie Berlin 26th in receiving yards 
per game
Randy Hall 50th in punting
Mike Furrey 31st in punt returns
Tyree Talton 11th in kickoff returns
1997
58th in rushing offense
15th in pass offense
22nd in total offense
T31st in scoring offense
102nd in rushing defense
95th in pass defense
104th in total defense
101st in scoring defense
86th in net punting
26th in punt returns
40th in kickoff returns
T88th in turnover margin
Shane Fortney 44th in pass effficiency
Shane Fortney 16th in total offense
Mike Furrey T3rd in receptions per 
game
Mike Furrey 4th in receiving yards per 
game
Tyree Talton 17 in kickoff returns
Julio Guzman T38th in field goals
Mike Furrey 20th in all-purpose 
running
1996
52nd in rushing offense
17th in pass offense
13th in total offense
11th in scoring offense
78th in rushing defense
31st in pass defense
67th in total defense
17th in scoring defense
41st in net punting
17th in punt returns
3rd in kickoff returns
2nd in turnover margin
Jeff Stovall 27th in rushing 
Steve Beard 2nd in pass efficiency
Steve Beard 14th in total offense
Dedric Ward 5th in receptions per 
game
Alonzo Clayton T30th in receptions 
per game
Tyree Talton T7th in interceptions
Mickey Dalton T23rd in interceptions
Tyree Talton 2nd in kickoff returns
Matt Wallter T10th in field goals
Dedric Ward T13th in scoring
Matt Waller 23d in scoring
Jeff Stovall T33rd in scoring
Dedric Ward 45th in all-purpose 
running
1995
73rd in rushing offense
15th in pass offense
30th in total offense
40th in scoring offense
28th in rushing defense
12th in pass defense
T16th in total defense
13th in scoring defense
32nd in net punting
108th in punt returns
9th in kickoff returns
T50th in turnover margin
Chris Berg 4th in pass efficiency
Chris Berg 35th in total offense
Dedric Ward 45th in receptions per 
game
Dedric Ward 1st in receiving yards 
per game
Tyree Talton T13th in interceptions
Marcus Easter T28th in interceptions
Justin Urbanek 34th in punting 
average
Anthony Taylor 15th in kickoff returns
Matt Waller T34th in field goals
Dedric Ward T31st in scoring
Dedric Ward 43rd in all-purpose 
running
1994
81st in rushing offense
34th in pass efficiency
58th in total offense
68th in scoring offense
34th in rushing defense
23rd in pass defense
25th in total defense
19th in scoring defense
49th in net punting
71st in punt returns
19th in kickoff returns
T66th in turnover margin
Brett O’Donnell 41st in total offense
Dedric Ward T29th in receptions per 
game
Dedric Ward 18th in receiving yards 
per game
Ryan Elsbernd 24th in punting average
Matt Waller 2nd in field goals
Matt Waller T45th in scoring
1993
80th in rushing offense
15th in pass efficiency
27th in total offense
T23rd in scoring offense
71st in rushing defense
6th in pass defense
10th in total defense
25th in scoring defense
19th in net punting
8th in punt returns
3rd in kickoff returns
T87th in turnover margin
Jeff Stovall 35th in rushing 
Kurt Warner 9th in pass efficiency
Kurt Warner 24th in total offense
Tim Mosley 25th in receiving yards 
per game
Soctt Obermeier T28th in field goals
Jeff Stovall T9th in scoring
1992
66th in rushing offense
32nd in pass efficiency
49th in total offense
14th in scoring offense
15th in rushing defense
41st in pass defense
9th in total defense
6th in scoring defense
20th in net punting
2nd in punt returns
28th in kickoff returns
T25th in turnover margin
Tank Corner 50th in rushing
Jay Johnson 10th in pass efficiency
Jay Johnson 33rd in total offense
Kenny Shedd 16th in receiving yards 
per game
Tim Mosley 5th in punting average
Kenny Shedd 3rd in punt returns
Kenny Shedd 21st in kickoff returns
Scott Obermeier 2nd in field goals
Scott Obermeier 14th in scoring
Kenny Shedd 9th in scoring
Kenny Shedd T24th in all-purpose 
running
1991
37th in rushing offense
33rd in pass efficiency
30th in total offense
10th in scoring offense
8th in rushing defense
11th in pass defense
4th in total defense
8th in scoring defense
16th in net punting
17th in punt returns
8th in kickoff returns
T10th in turnover margin
Jay Johnson 7th in pass efficiency
Jay Johnson 34th in total offense
Tim Mosley 18th in punting
Kenny Shedd 18th in punt returns
Brian Mitchell 1st in field goals
Brian Mitchell 6th in scoring
1990
69th in rushing offense
12th in pass efficiency
29th in total offense
17th in scoring offense
14th in rushing defense
25th in pass defense
36th in total defense
T18th in scoring defense
11th in net punting 
4th in punt returns
2nd in kickoff returns
T6th in turnover margin
Jay Johnson 2nd in pass efficiency
Jay Johnson 13th in total offense
Willie Beamon T7th in interceptions
Dan Rush 26th in punting average
Kenny Shedd 2nd in punt returns
Kenny Shedd 7th in kickoff returns
Brian Mitchell 1st in field goals
Brian Mitchell 3rd in scoring
Kenny Shedd 12th in all-purpose 
running


















































































































































First Team:  Donald Mumma, OC
Brett O’Donnell, QB
Second Team:  Paul Wolf, LB




First Team:  Chris Berg, QB
Matt Harken, TE
Second Team:  Andy Pattee, OT






First Team:  Steve Beard, QB
Greg Hawthorne, TE
Travis Schipper, LB
Second Team:  Andy Morris, LB
Honorable Mention:  Andy Pattee, OL
1997
First Team:  Brad Meester, OC
Matt Peterson, DE
Travis Schipper, LB
Second Team:  Matt Pedersen, LB
Honorable Mention:  Andy Pattee, OL
Luke Wilson, DE
1998
First Team:  Brad Meester, OC
Second Team:  Drew Elmer, LB
Matt Pedersen, LB
Luke Wilson, LB




First Team:  Brad Meester, OC
Matt Pedersen, LB
Matt Peterson, DL
Second Team:  Drew Elmer, LB
Joseph Rieber, OT





First Team:  Ryan Hannam, TE
Chris Stimmel, SS





Honorable Mention:  Nathan Smith, LB
2001




Second Team:  Robert Hamre, DT




First Team:  Mackenzie Hoambrecker, PK
Second Team:  Derrick Frost, P




First Team:  Eddie Galles, WR
Tom Petrie, QB
Second Team:  Ben Deike, OT
John Schabilion, OC
Honorable Mention:  Ross Bohner, OG
2004
First Team:  Justin Surrency, WR
Second Team:  James Lindgren, WR
John Schabilion, OC
Doug Wilkinson, OC



























ACADEMiC ALL-COnfEREnCE (Since 1974)
Academic 
All-Americans
1974 Paul James, LB
1980 Owen Dockter, DT (2nd Team)
1985 Mark Farley, LB (District 7)
1986 Mark Farley, LB (District 7)
1991 Mike Schulte, RB (2nd Team)
1998 Brad Meester, OC (District 7)
1999 Brad Meester, OC (District 7/1st Team)
2000 Adam Vogt, LB (District 7)
2001 Chris Stimmel, FS (District 7)
 Adam Vogt, LB (District 7)
2002 Eddie Galles, WR (District 7/2nd Team
 MacKenzie Hoambrecker 
  (District 7/2nd Team)
2003 Eddie Galles, WR (District 7/1st Team)
2004 John Schabilion, OC (District 7/1st Team)
 James Lindgren, WR (District 7/2nd Team)
2005 John Schabilion, OC (District 7/1st Team)
 James Lindgren, WR, (District 7/1st Team)
I-AA Athletic Directors 
Academic All-Star
1998 Brad Meester, OC
 Matt Pedersen, LB
2001   Chris Stimmel, FS
 Adam Vogt, LB
2003 Tom Petrie, QB
2004 John Schabilion, OC
2005 John Schabilion, OC
Burger King Scholar Athlete
1999 Brad Meester, OC
National Assoc. of Academic 
Advisors for Athletics Student 
Achievement Award
1999 Terrance Malone, DB
NCAA Post-Graduate Scholarship
1981 Owen Dockter, Sociology
UNI Post-Season Bowl Players
1962 Dan Boals, FB (All-American Bowl)
1965 Randy Schultz, RB (Senior Bowl)
1982 Steve Schonert, PK (Blue-Gray)
1984 Scott Etzel, OL (Senior Bowl)
1990 Bryce Paup, LB (Senior Bowl)
1993 Kenny Shedd, WR (Senior Bowl)
1999 Tyree Talton, DB (Senior Bowl)
2000 Brad Meester, OC (Gridiron Classic/East- 
  West Shrine)
2002   MacKenzie Hoambrecker, PK (Paradise Bowl)
 Chad Setterstrom, OL (East-West Shrine)
2003  Jonathan Harrell, LB (I-AA College Football  
  All-Star Classic (Cancelled)/Blue-Gray  
  Classic)
 Marlus Mays, WR (I-AA College Football  
  All-Star Classic (Cancelled))
 Justin Sandy, DB (I-AA College Football 
  All-Star Classic (Cancelled)/Blue-Gray  
  Classic)
 Benny Sapp, DB (I-AA College Football All- 
  Star Classic (Cancelled))
2004 Danny Triplett, LB (Hula Bowl/Injured)
2005   John Hermann, DE (Magnolia Bowl)
 Terrence Freeney, RB (Magnolia Bowl)
www.panthers.com 121




























































OL Barrett Anderson (1)
RET Johnny Gray (1)
LB Darin Heideman (1)
DL John Hermann (1)
OL Chad Rinehart (2)
2004
OG Barrett Anderson (1)
RB Terrance Freeney (1)
DT Justin Heins (1)
QB Eric Sanders (1)
OT Luke Stigler (1)
WR Justin Surrency (2)
OG Doug Wilkinson (1)
PK Brian Wingert (1)
2003
OT Ben Deike (2)
TB Terrance Freeney (1)
WR Eddie Galles (1)
P Cory Henke (1)
SS Tyler Johnson (1)
DE Matt Mitchell (2)
OG Tyler Rawlins (1)
PK Brian Wingert (1)
2002
OL Ben Deike (1)
P Derrick Frost (1)
PK MacKenzie Hoambrecker (3)
WR Marlus Mays (1)
DE Matt Mitchell (1)
2001
TB Adam Benge (3)
LB Carlos Dallis (1)
OT Ben Deike (1)
P Derrick Frost (1)
DT Robert Hamre (1)
DB Ken Harris (1)
PK MacKenzie Hoambrecker (2)
DB Ben Sanderson (1)
OG Chad Setterstrom (1)
WR Jake Soliday (1)
LB Casey Tierney (1)
2000
ST Carlos Dallis (1)
P Derrick Frost (1)
ST David Gunn (1)
QB Ryan Helming (3)
DB Justin Jansen (1)
OL Chad Setterstrom (1)
1999
WR Mike Furrey (2)
QB Ryan Helming (1)
LB Matt Pedersen (1)
PK Brian Stegall (1)
1998
OT Brian Billick (1)
P Randy Hall (1)
RB Steve Jenkins (1)
OT Nate Zehr (1)
1997
QB Shane Fortney (1)
WR Mike Furrey (2)
PK Julio Guzman (1)
SS Terrance Malone (1)
OL Brad Meester (1)
OL Andy Pattee (1)
LB Matt Pedersen (2)
1996
DL T.C. Barney (1)
DB Mickey Dalton (1)
DB Marcus Easter (1)
OC Brad Meester (1)
RB Jeff Stovall (2)
PK Matt Waller (1)
WR Dedric Ward (4)
1995
OL Dan Bower (1)
DB Marcus Easter (1)
DL Brian Moretz (1)
DB Tyree Talton (1)
P Justin Urbanek (1)
WR Dedric Ward (2)
1994
P Ryan Elsbernd (1)
DB Todd Harrington (1)
OC D.J. Mumma (1)
PK Matt Waller (1)
LB Paul Wolf (2)
1993
LB Andre Allen (1)
RS Jason McCleary (1)
WR Tim Mosley (2)
OC D.J. Mumma (2)
RB Jeff Stovall (1)
QB Kurt Warner (2)
1992
LB Peter Burns (1)
RB Tank Corner (1)
LB William Freeney (3)
QB Jay Johnson (1)
FL Kenny Shedd (1)
1991
RB Tank Corner (1)
QB Jay Johnson (1)
PK Brian Mitchell (1)
DB Duane Peterson (1)
WR Kenny Shedd (1)
1990
DE Todd Eagen (1)
LB William Freeney (1)
QB Jay Johnson (2)
PK Brian Mitchell (1)
1989
DB Willie Beamon (1)
QB Ken Macklin (1)
LB Bryce Paup (1)
1988
FL Wes Anderson (1)
1987
RB Carl Boyd (4)
DB Chris Klieman (1)
1986
QB Mike Smith (4)
1985
RB Carl Boyd (1)
LB Mark Farley (1)
RB Errol Peebles (1)
LB Henry Saxon (1)
LB Bob Storbeck (1)
GAtEwAy PLAyERs Of tHE wEEK UNI’S Gateway Conference 
All-Decade Team
First Team:  
William Freeney, LB (1990-92)
James Jones, DL (1987-90)
Brian Mitchell, PK (1989-91)
Tim Mosley, P (1990-93)
Chris Nuss, TE (1989-92)
Bryce Paup, LB (1986-89)
Kenny Shedd, WR/RS (1989-92)
Honorable Mention:  
Andre Allen, LB (1991-94)
Willie Beamon, DB (1989-90, 1992)
Carl Boyd, RB (1985-87)
Marc Hanssen, OC (1985-87)
Panther Football MVPs 
(partial listing)
1929 David McCuskey, Back
1930 Stewart Cooper, End
1931 Burl Berry, Center
1932 Don Gooden, Guard
1933 Clair Kraft, Tackle
1934 William Schultz, Guard
1935 John Champlin, Back
1936 Melvin Nelson, Center
1937 John Magovich, Back
1938 George Dutcher, Back
1939 Leo Kagan, Center
1969 Larry Rater, Tackle
1971 Karl Krumm, Safety
1991 William Freeney, Linebacker
  Kenny Shedd, Wide Receiver
1992 William Freeney, Linebacker
  Kenny Shedd, Wide Receiver
1993 Kurt Warner, Quarterback
  Tony Monroe, Defensive End
1999 Mike Furrey, Wide Receiver
  Ryan Helming, Quarterback
  Brad Meester, Center
  Matt Pedersen, Linebacker
2000 Ryan Helming, Quarterback
  Eddie Berlin, Wide Receiver
  Ryan Doak, Defensive Back
2001 Adam Vogt, Linebacker
2002 MacKenzie Hoambrecker, Placekicker
2003 Justin Sandy, Safety
2004 Ryan Arnold, Defensive End
  Justin Surrency, Wide Receiver
2005 Eric Sanders, Quarterback
  Tanner Varner, Defensive Back
Eric Sanders Tanner Varner









































































































































































































Phil Minnick, G (MVL)



























































First Team:  Paul 
Christensen, OT
1979
First Team:  Kelly Ellis, TB
Owen Dockter, DT
Danny Todd, DB
































Player of Year:  Steve 
Sandon, QB
1982
First Team:  Steve Ingalls, 
OL
Steve Schonert, K
Craig Nordlie, Ret. Spec.
Mark Salz, NG
John Root, DB




































Defensive Player of Year:  
Joe O’Brien
1985
















Offensive Player of Year:  
Mike Smith, QB
Co-Defensive Player of 
Year:  Mark Farley, LB
Coach of the Year:  
Darrell Mudra
1986





























Honorable Mention:  
John Hill, LB
Chris Klieman, S
Offensive Player of Year:  
Carl Boyd, RB
Co-Coach of Year:  Darrell 
Mudra
1988
First Team:  Sherrod 
Howard, TE
Doug Jackson, P-K



















ALL-tiME ALL-COnfEREnCE ALL-tiME ALL-COnfEREnCE
Bryce Paup, LB

















Honorable Mention:  Rory 
Feddersen, WR
William Freeney, LB
Dan Rush, P      
1991
















Defensive Player of Year:  
William Freeney
Bruce Craddock Gateway 
Coach of Year:  Terry 
Allen
1992



















Defensive Player of Year:  
William Freeney
Bruce Craddock Gateway 
Coach of Year:  Terry 
Allen
1993




















Offensive Player of Year:  
Kurt Warner, QB
Defensive Player of Year:  
Andre Allen, LB
Bruce Craddock Gateway 
Coach of Year:  Terry 
Allen
1994
First Team:  Andre Allen, 
LB  








Second Team:  Scott 
Durflinger, LB  
Todd Harrington, DB
Brett O’Donnell, QB
Jeff Stovall, RB 
Paul Wolf, LB
Honorable Mention:  
Ryan Behr, DL
Kevin Hammond, LB  
Jake Kothe, WR
Jason McCleary, RS




Defensive Player of Year:  
Andre Allen, LB
Bruce Craddock Gateway 
Coach of Year:  Terry 
Allen
1995















All-Newcomer:  Dannie 
Spann, LB
Tyree Talton, DB
Offensive Player of Year:  
Dedric Ward, WR
1996
























Offensive Player of Year:  
Dedric Ward
Bruce Craddock Gateway 
Coach of Year:  Terry 
Allen
1997

















































































































All-Newcomer:  Daryon 
Brutley, DB
Tom Petrie, QB
Defensive Player of Year:  
Adam Vogt, LB
Freshman of Year:  Tom 
Petrie, QB
Bruce Craddock Gateway 
Coach of Year:  Mark 
Farley
2002
































All-Newcomer:  Dre 
Dokes, DB
Terrance Freeney, RB
Newcomer of the Year:  
Terrance Freeney, RB  
2004





Second Team:  Brett 
Koebcke, LB
Justin Surrency, WR




All-Newcomer:  Brett 
Koebcke, LB
Eric Sanders, QB
Freshman of the Year:  
Eric Sanders, QB
2005












































































































































































































































































































































































































1985:  Clyde “Buck” Starbeck, LL. 
Mendenhall
1986:  Stan Sheriff, Dick Beetsch
1987:  Randy Schultz, Duane Josephson
1988:  Loren Buser, George Dutcher
1989:  Dan Boals
1990:  Jerry Morgan, Charlie Pastorino
1991:  August “Pudge” Camarata, 
Dennis Remmert
1992:  George Asleson, Kelly Ellis
1993:  Burl Berry, Paul DeVan
1994:  James Fox, Curly Steinkamp, Jim 
Harmon
1995:  Wendell Williams
1996:  Paul Jones
1997:  Steve Wright
1998:  Carl Boyd, Philip Minnick
2000:  Don Erusha, Darrell Mudra
2001:  Eugene Fisher, Bryce Paup
2002:  Lou Bohnsack, Kent Stephenson
2003:  Leroy Dunn, John Gregory
2005:  Pat Mitchell, Mike Woodley
From top left:  Paul DeVan, Leroy Dunn, 
Don Erusha, James Fox, John Gregory, 
Jim Harmon, Paul Jones, Phil Minnick, 
Curly Steinkamp, Wendell Williams





1937 -  Paul Jones, End*
1949 -  Paul DeVan, Halfback**
1952 -  Lou Bohnsack, Center**
1955 -  LeRoy Dunn, Tackle*
1956 -  Dick Formanek, Tackle*
1960 -  Jerry Morgan, Quarterback*
 George Asleson, Guard**
1961 -  Wendell Williams, Guard**
1962 -  Dan Boals, Fullback*
1964 -  Randy Schultz, Fullback**
1967 -  Ray Pedersen, Guard**
1975 -  Mike Timmermans, Tackle**
1985 -  Joe Fuller, Defensive Back+
1987 -  Carl Boyd, Running Back+
1990 -  Brian Mitchell, Placekicker**+&$
1991 -  Brian Mitchell, 
Placekicker**+&$%
1992 -  Kenny Shedd, Wide Receiver+              
Kenny Shedd, All-Purpose**&% 
 William Freeney, 
Linebacker+$**&%
1993 -  Andre Allen, Linebacker+
1994 -  Andre Allen, Linebacker@**&
1995 -  Dedric Ward, Flanker**@%&$
1996 -  Dedric Ward, Flanker@**%$^
1999 -  Mike Furrey, Wide Receiver($
 Brad Meester, Center&@**%
2000 -  Eddie Berlin, Wide Receiver&$
 Ryan Doak, Defensive Back%&$
 Ryan Helming, Quarterback&
2001 -  Adam Vogt, Linebacker**& 
MacKenzie Hoambrecker, 
Placekicker&%$
2002 -  MacKenzie Hoambrecker, 
Placekicker$@)~**
2003 -  Ben Deike, Offensive Tackle<
2005 -  Tanner Varner, Defensive Back%
sECOnD tEAM
1948 -  Jason Loving, Tackle**
1959 -  Dennis Remmert, Tackle*
1961 -  Wendell Williams, Guard*
1973 -  Mike Woodley, Free Safety**
1984 -  Joe O’Brien, Tackle**
1986 -  Carl Boyd, Running Back#
1987 -  Carl Boyd, Running Back**
 Jeff Bealles, End#
1989 -  David Campbell, Guard&**
 Bryce Paup, Linebacker&
1990 -  Seth Bonnette, Tackle&
 Kenny Shedd, Returns**
1991 -  Kenny Shedd, Return**%
 William Freeney, Linebacker%
1992 -  Scott Obermeier, Placekicker**
1993 -  Andre Allen, Linebacker**&%!
1994 -  Andre Allen, Linebacker%
1996 -  Dedric Ward, Flanker&
 Tyree Talton, Cornerback&**
1997 -  Mike Furrey, Wide Receiver**!!&
 Erik Nelson, Defensive Line%
 Matt Pedersen, Linebacker%
1998 -  Mike Furrey, Wide Receiver**
 Matt Pedersen, Linebacker**
 Brad Meester, Center%
1999 -  Mike Furrey, Wide Receiver&**
 Ryan Helming, Quarterback%
 Brad Meester, Center(**
 Matt Pedersen, Linebacker&%
2000 -  Eddie Berlin, Wide Receiver**%
 Ryan Doak, Defensive Back**
 Ryan Helming, Quarterback**
2001 -  Mackenzie Hoambrecker**
2002 -  Mackenzie Hoambrecker, 
Placekicker&%
 Chad Setterstrom, Offensive 
Tackle%
2003 -  Ben Deike, Offensive Tackle&**
2004 -  Ryan Arnold, Defensive Line>
2005 -  Darin Heideman, Linebacker**
 Eric Sanders, Quarterback<
tHiRD tEAM
1946 -  Pudge Camarata, Halfback**
1960 -  Jerry Morgan, Quarterback**
1962 -  Dan Boals, Fullback**
1975 -  Bill Salmon, Quarterback**
1976 -  Nick Maragos, Free Safety**
1981 -  Ken Harvey, Split End**
1987 -  Mark Hanssen, Center**
 Jeff Bealles, End**
1988 -  Sherrod Howard, Tight End**
1989 -  Bryce Paup, Linebacker**
1992 -  Peter Burns, Linebacker%
1993 -  Tim Mosley, Wide Receiver/P&
1994 -  Jason McCleary, Defensive 
Back**%
1995 -  Kevin Hammond, Linebacker%
1996 -  Tyree Talton, Returner/
Cornerback&
1997 -  Mike Furrey, Wide Receiver%
 Matt Pedersen, Linebacker&
1998 -  Brad Meester, Center**&
 Erik Nelson, Defensive End%
 Mike Furrey, Wide Receiver&
1999 -  Ryan Helming, Quarterback(
 Matt Pedersen, Linebacker(
2000 -  Brad Harms, Offensive Line&
2001 -  Chad Setterstrom, OL&%
2002 -  Chad Setterstrom, Offensive 
Line&
2003 -  Matt Mitchell, Defensive End&**
2004 -  Terrance Freeney, Running Back>
 Luke Stigler, Offensive Line><
 Brian Wingert, Placekicker>
2005 -  Darin Heideman, Linebacker<





1939 -  Wendlen Burckhard, Halfback*
 Leo Kagan, Center*
1940 -  Jim Podemski, Tackle*
 Hugh Roberts, Guard*
1945 -  George Dutcher, Halfback*
1946 -  Jason Loving, Tackle*
1947 -  Paul DeVan, Halfback**
 Bob Williams, Halfback**
1950  - Eugene Fisher, Halfback**
1951 -  Lou Bohnsack, Center**
1952 -  Maholon Kaylor, End**
1954 -  Ralph Capitani, Quarterback**
1956 -  Ron Brinkley, Fullback*
1959 -  Dennis Remmert, Tackle**
 Bob Hahn, Halfback**
1960 -  George Asleson, Guard*
 Warren Hansen, Halfback*
1961 -  John Raffensberger, End*
 Al Sonnenberg, Tackle*
 Howie Becker, Halfback*
 Dan Boals, Fullback***
1962 -  Ted Minnick, Tackle*
1963 -  Jim Jackson, Guard**
 Larry Thompson, Halfback*
 Phil Minnick, Guard*
 Randy Schultz, Fullback*
1964 -  Phil Minnick, Guard**
1965 -  Doug Kover, Center**
1967 -  Bill Smith, Def. Halfback**
1968 -  Tom Barbatti, Def. Guard**
1969 -  John Williams, Linebacker**
1969 -  Jim Rudd, Middle Guard**
1972 -  Mike Woodley, Free Safety**
1979 -  Owen Dockter, Tackle**
 Danny Todd, Defensive Back**
1980 -  Chris Miliner, Running Back**
1985 -  Mike Smith, Quarterback**
 Edward Grimes, End**
 Terry Orth, Tackle**
 Mark Farley, Linebacker**
 Moses Aimable, Defensive 
Back**
 Joe Fuller, Defensive Back**
1986 -  Brian Baker, Tight End**
 Mike Smith, Quarterback**+
 Carl Boyd, Running Back**
 Jeff Bealles, End**
 Mark Farley, Linebacker**+
 Clay Netusil, Punter**
1987 -  Mike Smith, Quarterback**
 Louis Cox, Guard**
 Sherrod Howard, Tight End**
 Kevin Anderson, Cornerback**
1988 -  Sherrod Howard, Tight End%
1990 -  Mike Fontana, Center&
1991 -  Kenny Shedd, Returns&, 
Receiver%
1992 -  Kenny Shedd, Wide Receiver&
1993 -  Jason McCleary, Defensive 
Back&
1994 -  Dedric Ward, Flanker&%
 Matt Harken, Tight End&%
 D.J. Mumma, Center&%
 Matt Waller, Kicker&%
 Jason McCleary, Defensive  
Back&
 Dan Bower, Offensive Line%
 Brian Moretz, Nose Tackle%
 Myron Glass, Defensive Back%
1995 -  Brian Moretz, Nose Tackle%
1996 -  Tim Miller, Linebacker%
 Dannie Spann, Linebacker%
1997 -  Andy Pattee, Offensive Line%
 Tyree Talton, Defensive Back/
Returns%
1998 -  Mike Furrey, Wide Receiver%
 Matt Pedersen, Linebacker%
1999 -  Mike Furrey, Returns%
2000 -  Brad Harms, Offensive Line%
 Ryan Helming, Quarterback%
2001 -  Adam Benge, RB/RS
 Ryan Hannam, TE%
 Jake Soliday, WR/RS%
 Adam Vogt, LB%
2004 -  Dre Dokes, DB<






>Don Hansen All-West Region






)Professional Kicking Services, Inc.
<College Sports Report.com
Walter Payton Award 
1996 Dedric Ward, WR 5th
1999 Ryan Helming, QB 14th
2000 Ryan Helming, QB 5th
2003 Terrance Freeney, RB 14th
Buck Buchanan Award
2001 Adam Vogt, LB 4th















































































































































s  At press time, UNI had a total of 10 student-athletes competing 
in the NFL.  Five of those active players were draftees.
Defensive back Brent Browner 
currently is playing for the Austin 
Wranglers of the Arena League. In 2005, 
Browner recorded 36 tackles and tallied 
one interception for the Wranglers. He 
also spent the first two games of 2004 
on injured reserve after being activated 
in March of 2003. He originally signed 
as a free agent in October of 2003. In 
2003, he spent time with the Detroit 
Fury and 2002 with the Quad City Steamwheelers. Browner was a 
three-year starter at corner for the Panthers.
Daryon Brutley was a standout corner 
at UNI after transferring from Southern 
Mississippi. In 2004, Brutley signed a 
free agent contract with the Carolina 
Cobras of the Arena Football League. 
Prior to Carolina, he signed with the 
Ohio Valley Greyhounds of the United 
Indoor Football Association. Previously, 
he signed as a free agent with the 
Buffalo Bills in 2002, then later was 
signed by the Philadelphia Eagles in 2003. He was drafted as the 
first pick in the third round by NFL Europe’s Berlin Thunder following 
his stay in Philadelphia. Brutley was a second team all-conference 
choice in 2001.
 
Punter Derrick Frost joined the 
Redskins in 2005 and played in 14 
games, logging 76 punts for a 40.4-yard 
punting average and a 36.7 net punting 
average. Frost also served as the holder 
on field goals for the Redskins. In 2004, 
Frost was the punter for the Cleveland 
Browns, totaling 85 punts for 3,404 
yards (40.0 avg.) and a 35.4 net average. 
He signed a free agent contract with the 
Philadelphia Eagles on May 2, 2003.  He was waived on May 13 
and was claimed on waivers by Baltimore on May 27.  Waived by 
Baltimore on Aug. 30, he was signed by Cleveland as a free agent 
on Dec. 10 and to the active roster on Dec. 12.  A second team all-
conference choice for the Panthers in 2002, Frost set school records 
for average in a game (52.0) and season (43.6).
Wide receiver Mike Furrey will join 
Detroit’s receiving corps after converting 
from receiver to safety for St. Louis prior 
to last season. He became the Rams’ 
starting free safety after their fifth 
game in 2005 and finished the season 
with a team-leading four interceptions, 
including a 67-yard interception return 
for a touchdown. Furrey registered 55 
tackles (39 solo) through 16 games 
(11 starts). In 2004, Furrey played in eight games as a reserve 
wide receiver. He was also a strong contributor on special teams, 
finishing second on the team with 13 tackles in addition to eight 
kickoff returns for 157 yards (19.6). In his first year with the Rams 
in 2003, Furrey had 20 receptions for 189 yards through 13 games. 
Prior to joining St. Louis, Furrey was leading the AFL in receptions 
(108), receiving yards (1,574), receiving touchdowns (46, tying an 
AFL record for touchdowns in a single season), and points (288) 
as a wide receiver for the New York Dragons. In 2002, he led the 
Dragons with 74 receptions for 1,055 yards and 27 touchdowns on 
his way to being named the 2002 All-Ironman team. Furrey’s first 
season of pro football was in 2001 when he played for the Las 
Vegas Outlaws of the XFL. He played in nine games and registered 
18 receptions for 243 yards and a touchdown. An all-American 
who played for the Panthers from 1997-99, he signed a free agent 
contract with the Indianapolis Colts after his senior year in 2000 
but was released.  He also spent time in the New York Jets training 
camp in 2002 before heading to the Arena Football League’s New 
York Dragons.  
Wide receiver Jamie Goodwin 
signed a free agent contract with 
the Indianapolis Colts in April 2006. 
Goodwin tallied 27 catches for 576 yards 
and four touchdowns as a senior for the 
Panthers in 2005. Goodwin caught the 
game-winning 35-yard touchdown pass 
against Southern Illinois to clinch the 
2005 Gateway Conference title for the 
Panthers. Goodwin was an honorable 
mention all-Gateway selection following the 2005 season.
Tight end Ryan Hannam became UNI’s 
12th NFL pick when he was chosen in 
the 2002 draft in the fifth round by the 
Seattle Seahawks. Hannam played in 
his first Super Bowl as a member of the 
Seahawks in 2005. Hannam caught two 
passes for 12 yards in Super Bowl XL, 
but the Seahawks fell to the Pittsburgh 
Steelers, 21-10. Hannam signed a 
four-year $5 million contract with the Dallas Cowboys prior to the 
2006 season. Hannam was a two-year starter for the Panthers.  He 
was an honorable mention all-American by Don Hansen’s National 
Weekly Football Gazette.
All-American kicker MacKenzie 
Hoambrecker joined the Kansas City 
Brigade of the Arena Football League 
in the middle of the 2006 season. He 
signed a free agent contract with the 
San Diego Chargers in 2003.  He was 
released on the final roster cut before 
being re-signed to the practice squad on 
Sept. 1.  He then was cut in August 2004 
and signed with the Philadelphia Eagles 
in January 2005.  He was destined to play in Europe but sustained a 
quad injury, resulting in his being cut in the spring of 2005.
Brad Meester became UNI’s highest 
pick in the NFL draft when he was 
selected by the Jacksonville Jaguars in 
the second round, the 60th pick overall, 
in 2000. He made the transition from 
guard to center in 2003 after three 
years as starter at left guard. Meester 
returned to his collegiate position, 
though he had never played center in an 
NFL game, and anchored one of the best 
offensive lines in the NFL in 2003. He had started 80 straight games 
at left guard and center, never missing a game during his career 
through the 2004 season. His string of 80 consecutive games is the 
most in Jaguars history, and is the only Jaguars player to start the 
first 80 regular-season games after being drafted. Meester missed 
four games in the 2005 season, but still started 12 games for the 
Jaguars. He was a two-time all-American center for the Panthers.
Defensive back Justin Sandy signed a 
free agent contract with the Tennessee 
Titans in April of 2004. He later was cut, 
then reinstated to the practice squad. 
He did receive playing time briefly last 
season before an ankle injury sidelined 
him. Sandy played in two games in 
2005 for the Titans and recorded two 
tackles. Sandy was named first team 
all-conference in 2003 after leading the 
Panthers in tackles with 93 total, along with four forced fumbles, 
nine deflections and three interceptions. He played in the Blue-Gray 
Classic.
Defensive back Benny Sapp signed a 
free agent contract in the spring of 2004 
with the Kansas City Chiefs. Sapp has 
played in 31 career games for the Chiefs 
and has recorded 56 total tackles, 
nine pass breakups and two forced 
fumbles. He tallied his first professional 
interception in the 2004 season. Sapp 
played two years for the Panthers 
after transferring from Iowa. He led 
the Panthers in 2003 with 19 deflections to go along with 48 total 
tackles and two interceptions. He played both sides of the ball his 
senior year, lining up at times as a receiver, and returned kicks. He 
was a first team all-conference pick in 2003.
Tight end Andy Thorn signed a free 
agent contract with the Philadelphia 
Eagles in the spring of 2005. Thorn was 
released by Philadelphia in September 
2005, but was then re-signed to the 
Eagles’ practice squad for the remainder 
of the 2005 season. Thorn played two 
years for the Panthers after transferring 
from Iowa and was an honorable 
mention all-conference pick in 2004.
1994 UNI starting 
quarterback Kurt Warner 
holds the NFL record 
for highest completion 
percentage (65.7 percent) 
entering the 2006 season. 
Warner is second-rated 
passer in NFL history 
with a 94.1 quarterback 
rating heading into the 
2006 season. Warner 
signed with the Iowa 
Barnstormers of the Arena 
League in 1995 after 
being cut by the Green 
Bay Packers.  He signed 
with the St. Louis Rams 
in 1998 and played with 
Amsterdam in NFL Europe. 
A two-time NFL Most Valuable Player (1999 and 2001) and the 
MVP of Super Bowl XXXIV, when he led the Rams to 23-16 victory 
over the Tennessee Titans, Warner also led St. Louis to Super 
Bowl XXXVI, where the Rams lost to New England 20-17. In 1999, 
Warner passed for 4,353 yards and 41 touchdowns. In 2001, Warner 
passed for 4,830 yards and 36 touchdowns. After six seasons in St. 
Louis, Warner joined the New York Giants in 2004 and he passed 
for 2,054 yards and six touchdowns in only 10 games. After the 
2004 season, Warner signed a one-year deal with the Arizona 
Cardinals. In 2005, Warner played in 10 games for the Cardinals 
and passed for 2,713 yards and 11 touchdowns. Following the 2005 
season, Warner inked a multi-year deal with the Cardinals.
PAntHERs in tHE PROs
Uni in tHE nfL DRAft
Rd. Pick Player
5th NA RB Randy Schultz (Cleveland Browns, 1966)
10th NA QB Bill Salmon (Minnesota Vikings, 1976)
17th NA OL Mike Timmermans (Green Bay Packers, 1976)
11th NA QB Steve Sandon (New England Patriots, 1982)
6th 159 LB Bryce Paup (Green Bay Packers, 1990)
3rd 57 DL James Jones (Cleveland Browns, 1991)
5th 129 WR Kenny Shedd (New York Jets, 1993)
3rd 88 WR Dedric Ward (New York Jets, 1997)
5th 137 DB Ty Talton (Detroit Lions, 1999)
2nd 60 OL Brad Meester (Jacksonville Jaguars, 2000)
5th 159 WR Eddie Berlin (Tennessee Titans, 2001)
5th 169 TE Ryan Hannam (Seattle Seahawks, 2002)
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Two-time all-American linebacker and Gateway Conference 
Defensive Player of the Year Andre Allen signed a free agent 
contract in 1995 with the Philadelphia Eagles, but didn’t survive 
the cut. He played for the London Monarchs of the World Football 
League eight years ago, was with the Iowa Barnstormers of the 
Arena League in 1997 and was traded to Nashville in 1998.
Defensive end Willie T.C. Barney played for the Panthers 
from 1993-96 and signed a contract with the Roughriders of the 
Canadian Football League in 1997. He played briefly for the Iowa 
Barnstormers in 1998.
Defensive back Willie Beamon signed a free agent contract in 
1993 with the New York Giants. He played several years there 
before moving over to the Kansas City Chiefs in 1996, then returned 
to the Giants.  
Wide receiver Eddie Berlin was drafted in the fifth round by the 
Tennessee Titans, the 159th pick overall and the 21st receiver 
taken, in the 2001 NFL draft. He signed a new contract with the 
Chicago Bears in the spring of 2005. In 2005, Berlin played in five 
games for the Bears and caught two passes for nine yards. Berlin 
is a free agent entering in the 2006 season. Berlin set school and 
Gateway Conference career records with 249 receptions.
Linebacker Peter Burns played one year with the Cleveland 
Thunderbolts of Arena Football in 1993. He was a four-year 
letterman from 1989-92 and led the Panthers in tackles in 1992 
with 163.
Loren Buser played for SCI from 1963-65. He was drafted by the 
Montreal Alouettes of the Canadian league, where he played two 
seasons.
Wide receiver Alonzo Clayton signed with the Quad City 
Steamwheelers of the AF2 in November of 2000. An all-conference 
pick with UNI, playing from 1994-97, he also played for the Peoria 
Pirates of the Indoor Football League in 2000. He was in the 
Cincinnati Bengals’ mini camp in 1998 before suffering an injury.
Running back Troy Dooley played for the Panthers from 1994-96 
after transferring from UCLA. He signed with the Iowa Barnstormers 
of the Arena League in 1997, but later was cut.
Linebacker William Freeney signed with the Hamilton Tigercats 
of the Canadian Football League in 1993. He signed a contract with 
the Saskatchewan Rough Riders in 1994 and played with the Iowa 
Barnstormers of the Arena League until a shoulder injury sidelined 
him in 1995. He spent the 1996 season with the Minnesota Fighting 
Pike of the Arena League. 
Without waiting for the NFL draft, defensive back Joe Fuller 
signed with the Saskatchewan Rough Riders in 1985, where he 
played four years. He then played briefly with the Minnesota 
Vikings, the San Diego Chargers, the Green Bay Packers, the 
Ottawa Roughriders and with the Shreveport Pirates of the CFL. He 
then played for the Minnesota Fighting Pike of the Arena League.
Strong safety Ken Harris signed a free agent contract with the San 
Francisco 49ers in May of 2002 and briefly was on the Buffalo Bills’ 
roster in 2003. Harris transferred to UNI from Pittsburgh in 1999 
and played in 2000 and 2001 for the Panthers. He was the team’s 
third-leading tackler in 2001 with 126 total.
Wide receiver Eddie Galles was one of five Panthers to sign free 
agent contracts in the spring of 2004 when he connected with the 
Cleveland Browns. He was cut in August of 2004. In 2005, Galles 
played for the Columbus Destroyers of the Arena Football League. 
He led the Panthers in receiving his senior year.
After signing a free agency with the Buffalo Bills in 1995, defensive 
back Myron Glass signed with the Rhein of the World League of 
Football in 1996. He played for Milwaukee of the Arena League in 
1998. Glass played for the Panthers from 1991-94.
Linebacker Jonathan Harrell signed a free agent contract with the 
Carolina Panthers in April of 2004 but was cut in August. He played 
in the Blue-Gray Classic.
Defensive back Todd Harrington, who played for the Panthers 
from 1991-94, signed with the Iowa Barnstormers of the Arena 
League in 1995.  
Quarterback Ryan Helming signed a free agent contract in 2001 
with the Kansas City Chiefs after setting school and conference 
marks for career TD passes, total offense and passing yards. He 
didn’t make the final cut with the Chiefs, but was signed as a free 
agent in 2003 by the St. Louis Rams. He played for the Los Angeles 
Avengers of the AFL in the spring of 2003 before an ankle injury 
sidelined him.
Drafted in 1991, James Jones was selected by the Cleveland 
Browns in the third round as the 57th pick overall. He moved over 
to the Denver Broncos in 1995 and began playing for Baltimore in 
1997. He was traded to the Detroit Lions in 1999 and retired prior 
to the 2001 season.
Wide receiver Marlus Mays signed a free agent contract with the 
Cincinnati Bengals in April of 2004, then was let go in August.  
Phil Minnick played for the Panthers from 1961-64 at linebacker, 
fullback and guard. Upon graduation, he played linebacker five 
years with the Winnipeg Blue Bombers in the Canadian league. 
A captain, he was named to the Canadian All-Star teams in 1966 
and 1969.  
All-American placekicker Brian Mitchell signed his first 
professional contract in 1994 with the Shreveport Pirates of the CFL 
after graduating in 1992, but was released during preseason camp. 
He also spent time with the St. Louis franchise of Arena League.
Bryce Paup, a linebacker at UNI, was picked by the Green Bay 
Packers in the sixth round of the 1990 draft. He signed with the 
Buffalo Bills in 1995, when he was named the NFL Defensive Player 
of the Year. He played for Jacksonville through the 1999 season and 
with the Minnesota Vikings in 2000. He retired prior to the 2001 
season. He was named 17th on Sports Illustrated 50 Greatest Iowa 
Sports Figures 20th Century Top 50 list.
Defensive back Jerome Peterson played only the 1999 season for 
the Panthers after transferring from Nebraska. He was a second 
team all-conference choice and was named to the All-Newcomer 
Team. He went on to play for the Edmonton Eskimos of the 
Canadian Football League.
Quarterback Tom Petrie was invited to the Washington Redskins’ 
mini-camp this spring. He then had a tryout with the Buffalo Bills. 
He finished his UNI career as the Panthers’ sixth all-time leader 
in pass attempts (818), fifth-best in completions (436), fifth-best 
in passing yards (5,791) and is tied for seventh all-time in passing 
TDs (28).
Assistant coach Bill Salmon was drafted in the 10th round by the 
Minnesota Vikings in 1976 but an off-season knee injury eventually 
led to the end of his playing career.
Quarterback Steve Sandon was drafted by the New England 
Patriots in the 11th round in 1982.
Running back Randy Schultz played football for State College of 
Iowa from 1963-65. He became the first SCI player to be drafted 
by the pros, going in the fifth round to the Cleveland Browns. He 
played for the Browns from 1966-67 and the New Orleans Saints 
two more seasons.
Wide receiver Reid Seitz was drafted by the Calgary Stampeders 
in the third round, the 27th pick overall, in 2002.  
Wide receiver and return specialist Kenny Shedd was drafted by 
the New York Jets in the fifth round of the 1993 draft. He signed 
with the Chicago Bears in 1994, but didn’t make the final cut. He 
played for Barcelona of the World League of American Football 
before signing with the Oakland Raiders in 1996. He was picked up 
by the Washington Redskins in 2000.  
Wide receiver Jake Soliday signed a free agent contract with the 
Arizona Cardinals in 2002 and was cut in 2003.
Defensive back and return specialist Tyree Talton was drafted 
by the Detroit Lions in 1999 in the fifth round in a trade. He was 
claimed off waivers by the Oakland Raiders in October of that year, 
then was reclaimed by Detroit later in the season. After being 
released in 2000, he was drafted by the New York-New Jersey 
franchise of the XFL.
All-American offensive guard Mike Timmermans was drafted in 
the 17th round by the Green Bay Packers in 1976.  
Two-time all-American Dedric Ward was the 88th player drafted 
overall, taken in the third round, by the New York Jets in 1997’s 
draft. He moved to the Miami Dolphins in 2001 and signed a free 
agent contract with the New England Patriots in May of 2003. Ward 
captured a Super Bowl ring with the Patriots when New England 
scored a 32-29 win over the Carolina Panthers in Super Bowl 
XXXVIII. He signed with Dallas in the summer of 2004.  
Despite an abundance of offensive line talent, the Dallas Cowboys 
kept free agent Steve Wright as one of 18 athletes who made 
the Rookie Class of 1981. He was traded to Baltimore in 1983 
and became its starting right guard. He signed with the Michigan 
Panthers in December of 1984, with his contract assigned to the 
Invaders following consolidation. In the spring of 1987, he was 
picked up by the Los Angeles Raiders. He announced his retirement 
in June of 1994. He played tight end and tackle at UNI.
PAntHERs in tHE PROs PAntHERs in tHE PROs
fREE AGEnts
Tom Jones - 1974 Kansas City Chiefs
Larry Skartveedt - 1974 Minnesota Vikings
Tom Jones - 1975 Los Angeles Rams
Charlie Frisk - 1976 Atlanta Falcons
Kevin Barz - 1977 New York Jets
Steve Wright - 1981 Dallas Cowboys
Ken Harvey - 1982 Minnesota Vikings, 1983 San Diego Chargers
Mike Daniels - 1983 Winnipeg Blue Bombers
Steve Ingalls - 1983 Seattle Seahawks
Jim Lanning - 1983 Dallas Cowboys
Terry Szopinski - 1983 Arizona Wranglers
Scott Etzel - 1984 Kansas City Chiefs
Joe O’Brien - 1984 Kansas City Chiefs
Steve Schonert - 1984 Chicago Bears
Mike Molstead - 1985 Memphis Showboats
Bill Bealles - 1986 New Orleans Saints
Steve Harris - 1986 Minnesota Vikings
Frank Ori - 1986 Minnesota Vikings
Troy Thomas - 1986 Washington Redskins
Allen Donnell - 1987 Saskatchewan Roughriders
Ken Knapczyk - 1987 Chicago Bears (players’ strike), Cincinnati 
Bengals
Clay Netusil - 1987 New England Patriots, Miami Dolphins 
(players’ strike)
Willie Beamon - 1993 New York Giants, 1996 Kansas City 
Chiefs
Tim Mosley - 1994 Denver Broncos, 1995 Memphis Mad Dogs
Kurt Warner - 1994 Green Bay Packers, 1998 St. Louis Rams
Andre Allen - 1995 Philadelphia Eagles
Myron Glass - 1995 Buffalo Bills
Alonzo Clayton - 1998 Cincinnati Bengals
Jay Heimsoth-1998 Kansas City Chiefs
Mike Furrey - 2000 Indianapolis Colts
Jerome Peterson - 2000 Edmonton Eskimos
Brad Harms - 2001 Washington Redskins
Ryan Helming - 2001 Kansas City Chiefs
Daryon Brutley-2002 Buffalo Bills
Ryan Helming - 2002 St. Louis Rams
Jake Soliday - 2002 Arizona Cardinals
Derrick Frost - 2003 Philadelphia Eagles
Mike Furrey - 2003 St. Louis Rams
MacKenzie Hoambrecker - 2003 San Diego Chargers
Chad Setterstrom - 2003 New Orleans Saints, Amsterdam 
Admirals
Jonathan Harrell - 2004 Carolina Panthers
Eddie Galles - 2004 Cleveland Browns
Marlus Mays - 2004 Cincinnati Bengals
Justin Sandy - 2004 Tennessee Titans
Benny Sapp - 2004 Kansas City Chiefs
Andy Thorn - 2005 Philadelphia Eagles



















































































































































November 26, 2005, at Cedar Falls, Iowa
(Attend. 7,746)
Eastern Washington 7 14 10 7 38
UNI 14 10 0 17 41
Highlights: UNI advanced to the quarterfinals with 
a dramatic 41-38 win over No. 15-ranked Eastern 
Washington. Eastern Washington scored first but the UNI 
took its first lead of the game after a pair of one-yard 
touchdown runs by David Horne. EWU battled back behind 
the arm of Walter Payton Award winner Erik Meyer and 
took a 21-17 lead late in the second quarter. But again the 
Panthers responded – this time an Eric Sanders-to-Justin 
Surrency touchdown pass gave UNI a 24-21 halftime lead. 
The Eagles took control of the game in the third quarter 
with a touchdown and field goal and appeared to lock the 
game away in the fourth quarter with another touchdown 
to give them a 38-24 lead. However, the Panthers would 
rally behind the arm of Sanders and feet of Horne to tie the 
game at 38-38. EWU could not move the ball and punted 
the ball back to the Panthers with 3:43 remaining in the 
fourth quarter. The Panthers drove 55 yards with help from 
a 28-yard sprint by Horne to set up the game-winning 31-
yard field goal by Brian Wingert to win it with 51 seconds 
left in the game. 
2005 DivisiOn i-AA
QUARTERFINALS
December 3, 2005, at Durham, N.H.
(Attend. 8,448)
UNI 7 14 0 3 24
New Hampshire 0 14 7 0 21
Highlights: UNI hung on for a thrilling 24-21 victory over 
No. 1-ranked New Hampshire in the I-AA quarterfinals. It 
was the first road win in the quarterfinals in UNI’s playoff 
history. UNI jumped out to a commanding 21-0 lead only 
23 minutes into the game, but needed a 22-yard field 
goal from Brian Wingert at the 11:50 mark of the fourth 
quarter for the winning margin. Turnovers and fourth-
down conversions played a big role in the contest as UNH 
fumbled the ball to UNI three times and the Wildcats 
finished 1-for-7 on fourth down conversions.
2005 DivisiOn i-AA
SEMIFINALS
December 9, 2005, at San Marcos, Texas
(Attend. 15,712)
UNI 14 9 6 8 3 40
Texas State 0 17 13 7 0 37
Highlights: UNI advanced to its first-ever national 
championship game with a 40-37 overtime win at No. 
4-ranked Texas State. For the third straight week kicker 
Brian Wingert provided the winning margin, this time with 
a 25-yard field goal in overtime. Sophomore quarterback 
PRE-i-AA
Yr. Date Bowl Opponent Result Site Coach
1960 Nov. 26 Mineral Water Hillsdale College L 17-6 Excelsior Springs, Mo. Stan Sheriff
1964 Dec. 12 Pecan Lamar Tech W 19-17 Abilene, Texas Stan Sheriff
1975 Nov. 29 NCAA II 1st Round Western Kentucky L 14-12 Cedar Falls, Iowa Stan Sheriff
nCAA i-AA
Yr. Date UNI Seed Opponent Result Site Attend. Coach
1985 Dec. 7 4 Eastern Washington W 17-14 Cedar Falls, Iowa 6,220 Darrell Mudra
 Dec. 14 4 Georgia Southern L 40-33 Cedar Falls, Iowa 12,300 Darrell Mudra
1987 Nov. 28 3 Youngstown State W 31-28 Cedar Falls, Iowa 3,887 Darrell Mudra
 Dec. 5 3 Arkansas State W 49-28 Cedar Falls, Iowa 6,100 Darrell Mudra
 Dec. 12 3 Northeast Louisiana L 44-41 OT Monroe, La. 14,443 Darrell Mudra
1990 Nov. 24 11 Boise State L 20-3 Boise, Idaho 11,691 Terry Allen
1991 Nov. 30 3 Weber State W 38-21 Cedar Falls, Iowa 8,723 Terry Allen
 Dec. 7 3 Marshall L 41-13 Huntington, W.Va. 16,889 Terry Allen
1992 Nov. 28 3 Eastern Washington W 17-14 Cedar Falls, Iowa 13,149 Terry Allen
 Dec. 5 3 McNeese State W 29-7 Cedar Falls, Iowa 13,375 Terry Allen
 Dec. 12 3 Youngstown State L 19-7 Cedar Falls, Iowa 14,682 Terry Allen
1993 Nov. 27 13 Boston University L 27-21 OT Boston, Mass. 6,882 Terry Allen
1994 Nov. 28 11 Montana L 23-20 Missoula, Mont. 7,958 Terry Allen
1995 Nov. 25 16 Murray State W 35-34 Murray, Ky. 7,633 Terry Allen 
 Dec. 3 16 Marshall L 41-24 Huntington, W.Va. 14,472 Terry Allen
1996 Nov. 30 3 Eastern Illinois W 21-14 Cedar Falls, Iowa 10,402 Terry Allen
 Dec. 7 3 William & Mary W 38-35 Cedar Falls, Iowa 10,796 Terry Allen
 Dec. 14 3 Marshall L 31-14 Huntington, W.Va. 14,414 Terry Allen
2001 Dec. 1 - Eastern Illinois W 49-43 Charleston, Ill. 6,824 Mark Farley
 Dec. 8 - Maine W 56-28 Cedar Falls, IA 9,525 Mark Farley
 Dec. 15 - Montana L 38-0 Missoula, MT 18,848 Mark Farley
2003 Nov. 29 - Montana State W 35-14 Cedar Falls, Iowa 10,165 Mark Farley
 Dec. 2 - Delaware L 37-7 Newark, DE 11,881 Mark Farley
2005 Nov. 26 - Eastern Washington W 41-38 Cedar Falls, Iowa 7,746 Mark Farley
2005 Dec. 3 - New Hampshire W 24-21 Durham, N.H. 8,448 Mark Farley
2005 Dec. 9 - Texas State W 40-37 OT San Marcos, Texas 15,712 Mark Farley
2005 Dec. 16 - Appalachian State L 21-6 Chattanooga, Tenn. 20,236 Mark Farley
Uni POstsEAsOn nUMBERs
Overall Record (I-AA): 
 16-14 (15-12)
Seasons in Postseason Play (I-AA): 
 15 (12)
Postseason Record in the UNI-Dome: 
 11-2
Postseason Record on the Road (I-AA): 
 5-12 (4-10)
Postseason Coaching Records: 
 Stan Sheriff 1-2
 Darrell Mudra 3-2
 Terry Allen 6-7
 Mark Farley 6-3
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POstsEAsOn APPEARAnCEs POstsEAsOn APPEARAnCEs
Eric Sanders put on an offensive show as he completed 
his first nine passes for 200 yards and three touchdowns. 
Sanders finished the day as his finest so far as a Panther 
signal-caller. Sanders passed for a career-high 417 yards 
and tied a career-best with 24 completions. UNI was able 
to force the overtime by driving 72 yards in 10 plays with 
senior running back David Horne capping the drive with 
a four-yard run with 1:27 left in the game. Sanders then 
connected with senior wide receiver Justin Surrency for 
the two-point conversion that knotted the game at 37-37. 
Inexplicably, Texas State head coach David Bailiff told his 
squad to take a knee and the final 1:16 went off the clock 
without even an attempt to move the ball down the field. 
Texas State had all three timeouts and seemed happy with 
its chances in overtime. Wingert’s three-pointer gave the 
Panthers a 40-37 in overtime. The Panther defense clinched 
the victory when Todd Tharp intercepted a Barrick Nealy 
pass in overtime to set off a wild Panther celebration.
2005 DivisiOn i-AA
NATIONAL CHAMPIONSHIP
December 16, 2005, at Chattanooga, Tenn.
(Attend. 20,236)
UNI 6 10 0 0 16
Appalachian State 0 7 7 7 21
Highlights: The University of Northern Iowa football 
team’s 2005 journey was filled with last second heroics 
and nail- biting finishes. The 2005 NCAA I-AA national 
championship game was no different. The Panthers would 
not have it any other way. Unfortunately in UNI’s first 
national title game appearance, the Appalachian State 
University Mountaineers scored a 21-16 victory. UNI broke 
into the scoring column first on a career-best 50-yard field 
goal from junior Brian Wingert. The Panthers took the 
opening drive of the game and moved the ball 41 yards 
in nine plays but the drive stalled and Wingert drilled the 
three-pointer. The Panthers forced the first turnover of the 
game on the ensuing kickoff. UNI redshirt freshman Corey 
Lewis recovered the loose ball to set up the Panthers at 
the Appalachian State 24-yard line. UNI was unable to 
punch it in the end zone was able to tack on three more 
points via Wingert’s foot. The Mountaineers took their 
first lead of the game early in the second quarter on a five-
yard touchdown run from sophomore running back Kevin 
Richardson. UNI senior safety Tanner Varner turned the 
tables on the Mountaineers with an interception midway 
through the second quarter. Varner stepped in front of a 
Trey Elder pass to put the Panthers in position to retake the 
lead. Senior running back David Horne did just that when 
he scored from two yards out with 8:20 left in the second 
quarter. The Panther defense came up big again late in the 
second quarter. Senior linebacker Darin Heideman forced 
a fumble and junior safety Matt Tharp jumped on the ball 
to give the Panthers another short field. The UNI offense 
threatened to add another touchdown before the half the 
Appalachian State defense held and forced a Wingert field 
goal. Appalachian State broke through in the second half 
with a one-yard touchdown run by Richardson to trim the 
UNI lead to 16-14 with 6:05 to go in the third quarter. The 
majority of the third and fourth quarters were dominated 
by both defenses and then the Mountaineer defense made 
a game-changing play. Appalachian State’s Jason Hunter 
scooped up a fumble by UNI sophomore quarterback Eric 
Sanders and took it 15 yards for a touchdown to give the 
Mountaineers a 21-16 lead with 9:14 left in the game.
2003 DivisiOn i-AA
FIRST ROUND
November 29, 2003, at Cedar Falls, IA
(Attend. 10,165)
Montana State 0 7 7 0 14
UNI 3 11 14 7 35
Highlights: UNI advanced to the quarterfinal game after 
defeating No. 24-ranked Montana State. The game was 
tied at 14 with 12:04 left in the third quarter before the 
Panthers scored 21 unanswered points to secure the 
win. UNI drew first blood with nine minutes left in the 
first quarter on a 27-yard field goal by Brian Wingert. His 
career-long 49-yarder with 14:55 left in the half gave UNI 
a 6-0 lead. MSU’s Scott Turnquist scored on a 13-yard 
pass from Travis Lulay with 10:24 left in the half for the 
Bobcats’ only lead, and the Panthers took the 14-7 lead at 
intermission when tight end Andy Thorn scored on a two-
yard around end play with 1:47 remaining in the second. 
Lulay’s 11-yard run tied the game at 14. UNI’s Eddie Galles 
began the Panthers’ march to victory with a 75-yard TD 
reception from Tom Petrie with 8:25 left in the third period. 
Terrance Freeney scored on two one-yard runs to seal the 
win, the first with 4:42 left in the third quarter, and the last 
with 6:49 left in the game. After gaining just 196 yards in 
the first two quarters, the Panthers ended the night with 
467 yards. 
UNI’s Terrance Freeney scored two TDs to seal the 
win against Montana State.
2003 DivisiOn i-AA
QUARTERFINALS
December 2, 2003, at Newark, Del.
(Attend. 11,881)
UNI 0 7 0 0 7
Delaware 17 0 10 10 37
Highlights: UNI’s season came to a close at third-ranked 
and second-seeded Delaware. The first major snow storm 
of the season snarled travel plans on the East Coast, 
delaying the Panthers’ departure on Friday and forcing 
the team charter to fly into Baltimore, Mary., followed by 
over an hour bus ride to Newark. The game’s kickoff was 
delayed by half an hour, allowing UD staff to clear snow 
off the field. Though it stopped snowing prior to kickoff, a 
stiff wind caused havoc in the kicking and passing games. 
To make matters worse, UNI quarterback Tom Petrie was 
suffering from the flu and with a high temperature. The 
Panthers fell behind 17-0 with 4:42 left in the first quarter. 
The Blue Hens scored on a two-yard run with 9:17 left. 
Following a blocked UNI punt that was returned to UNI’s 
nine yard line, and a pass interference call in the end 
zone, UD went up 14-0 on a three-yard run at the 6:24 
mark. Benny Sapp fumbled the ball on the ensuing kickoff 
return, eventually resulting in a UD 24-yard field goal. The 
Panthers got back in the game when Petrie scored on a 
one-yard run with 13:50 left in the half. The score followed 
a Blue Hen fumble recovered by Kevin Stensrud on the UD 
49. UNI had a chance to pull within 17-14 or 17-10 with 
just 4:09 remaining, but Petrie’s pass to Marlus Mays was 
intercepted on the two yard line, and the Panthers never 
really threatened after that.
2001 DivisiOn i-AA 
FIRST ROUND
December 1, 2001, at Charleston, Ill.
(Attend. 6,824)
UNI 10 15 14 10 49
Eastern Illinois 7 13 8 15 43
Highlights: UNI won just its second I-AA road playoff 
game in history when it outlasted No. 3-ranked Eastern 
Illinois. UNI’s 49 points scored tied a school playoff record 
for points, matching the 49 scored against Arkansas State 
in the 1987 quarterfinals. EIU’s J.R. Taylor broke loose for 
a 49-yard rushing TD with 5:03 left in the second quarter 
to pull EIU within two points. A one-yard plunge by UNI’s 
Adam Benge with 2:33 left put UNI up 23-14. Eastern 
closed ranks again with a 39-yard pass play, but UNI’s 
Adam Vogt blocked the PAT attempt and Daryon Brutley 
returned it for two UNI points. UNI never trailed in the 
second half, but EIU did close the gap to three points, 
39-36, with 14:08 left in the game. After UNI went up 
49-36 with 6:58 remaining on Mackenzie Hoambrecker’s 
27-yard field goal, EIU ended all scoring with 3:27 left on a 
three-yard pass play. The Panthers were able to run out the 
clock for the victory.
UNI’s Adam Benge set school playoff records when 
he rushed for 177 yards and four TDs on 29 carries 















































































































































s 2001 DivisiOn i-AA 
QUARTERFINALS
December 8, 2001, at Cedar Falls, Iowa
(Attend. 9,525)
Maine 7 14 7 0 28
UNI 14 7 14 21 56
Highlights: UNI advanced to its fifth I-AA semifinal game 
with the victory.  UNI set four school playoff records, 
including its 56 points. Mackenzie Hoambrecker was 
successful on all six PAT attempts, setting marks for made 
and attempted extra points. Ken Harris returned a 47-yard 
interception for a TD with 6:12 left in the game for the final 
score, setting a new standard for interception return yards. 
Griff Jurgens threw for a career-high 299 yards and two 
TDs.  Adam Benge rushed for 114 yards and TDs of three, 
63 and five yards, giving him his eighth 100-yard-plus game 
of the season. The game was tied at 21 at the half and at 
28 with 4:23 left in the third quarter before UNI busted 
loose for several key defensive plays and the 63-yard 
breakaway TD run by Benge.
2001 DivisiOn i-AA
SEMIFINALS
December 15, 2001, at Missoula, Mont.
(Attend. 18,848)
UNI 0 0 0 0 0
Montana 17 14 7 0 38
Highlights: UNI ran into a buzz saw at No. 1-ranked 
Montana. The Grizzlies went up 3-0 on a 36-yard field goal 
with 9:03 left in the first quarter after the Panthers first 
held them with no score. UM missed on a 50-yarder with 
10:29 left in the first period, but UNI’s Brent Browner was 
flagged for roughing the kicker, which gave UM a first down 
on UNI’s 18, leading to the first score. UNI’s Griff Jurgens 
fumbled on the Panthers’ own 30 and less than one minute 
later, UM went up 10-0. Jurgens injured his knee with 33 
seconds left in the first period, and the game never was in 
hand after that. Tom Petrie came into the game in relief on 
Jurgens, completing 10-of-21 passes with no interceptions 
for 178 yards. Carlos Dallis recorded 17 tackles, including 
13 solos.
1996 DivisiOn i-AA 
FIRST ROUND
November 30, 1996, at Cedar Falls, Iowa
(Attend. 10,402)
Eastern Illinois 7 7 0 0 14
UNI 7 7 0 7 21
Highlights: UNI defeated No. 14-seeded and No. 16-
ranked Eastern Illinois in a game typical of the series 
between these two teams -- the outcome not decided 
until the final second. The Panthers scored the winning 
TD with 7:02 left in the game. EIU fumbled on its next 
two possessions, with UNI’s Steve Beard intercepted in 
between. Then Beard fumbled and EIU got the ball back 
at the 3:19 mark. Eastern got down to UNI’s two yard line. 
Quarterback Mike Simpson pitched to running back Chris 
Szarka, who in desperation threw an incomplete pass in 
the end zone to tight end Mike Mangan as time ran out.
1996 DivisiOn i-AA 
QUARTERFINALS
December 7, 1996, at Cedar Falls, Iowa
(Attend. 10,796)
William & Mary 0 0 28 7 35
UNI 17 10 8 3 38
Highlights: UNI defeated No. 8 seeded and No. 7-ranked 
William & Mary, holding the Tribe to only 67 yards, 
including minus-27 rushing, in the first half while gaining 
293 yards itself. But W&M came back to tie the score at 
35 with 5:40 left in the game. Matt Waller’s 32-yard field 
goal with 2:13 left gave UNI the win. His field goal was 
set up by W&M’s Darren Sharper’s fumble on a punt return 
which was recovered by the Panthers at the Tribe 30. UNI’s 
Dedric Ward fell just short of a I-AA playoff record with 
11 catches for 245 yards and two TDs.  Jeff Stovall gained 
55 yards and scored twice before leaving the game in the 
second half with an ankle injury. Steve Beard’s 360 passing 
yards was a career high.
1996 DivisiOn i-AA 
SEMIFINALS
December 14, 1996, at Huntington, W.Va.
(Attend. 14,414)
UNI 0 0 0 14 14
Marshall 7 3 14 7 31
Highlights: UNI’s playoff nemesis, No. 1-ranked and No. 
2 seeded Marshall, pulled out another win to advance to 
the national championship game. It was the fourth time 
the Panthers fell one game short of making the title game. 
Alonzo Clayton’s 58-yard punt return set a school playoff 
record, while Marshall tied a UNI mark with four rushing 
TDs. Matt Waller’s 44-yard blocked field goal at the end of 
the first half was a heartbreaker and would have put the 
Panthers only a TD down at intermission.
Alonzo Clayton’s 58-yard punt return set a school 
playoff record in the 1996 semifinal game against 
Marshall.  He tied a school playoff record with three 
TDs in the first round game in 1995 against Murray 
State.
1995 DivisiOn i-AA 
FIRST ROUND
November 25, 1995, at Murray, Ky.
(Attend. 7,633)
UNI 7 14 7 7 35
Murray State 0 14 7 13 34
Highlights: UNI advanced to the quarterfinal round after 
defeating No. 4-ranked/seeded Murray State. The victory 
marked UNI’s first road win in the 1-AA playoffs following 
five losses. The Panthers were one of two lower seeds to 
win their first-round games. UNI never trailed in the game. 
Alonzo Clayton tied a school playoff record with three TDs. 
MSU tied the game at 21-all with 9:05 left in the third 
quarter, but Chris Berg’s 60-yard pass to Matt Harken with 
nine seconds left put the Panthers back up 28-21. MSU tied 
the game again with 10:24 remaining and Berg’s 13-yard 
pass to Dedric Ward gave UNI a 35-28 lead. Matt Waller’s 
fifth extra point of the day also tied a school playoff record. 
With 1:26 left, MSU scored on a seven-yard run, but 
Clayton blocked the extra point, snapping a streak of 79 
straight PATs, Ward recovered the ensuing onside kick and 
UNI was able to run out the clock.
1995 DivisiOn i-AA 
QUARTERFINALS
December 3, 1995, at Huntington, W.Va.
(Attend. 14,472)
UNI 14 0 3 7 24
Marshall 21 0 7 13 41
Highlights: No. 16 seed and No. 18-ranked UNI fell to No. 
5 seed and No. 6-ranked Marshall. The Panthers never led 
in the game but did tie it twice, the last at 14-all with 5:23 
left in the first quarter. The 
closest they could get after 
that was 21-17 with 10:30 
left in the third quarter on a 
42-yard field goal by Matt 
Waller. The Panthers kept 
up in the passing game, but 
gained only 36 yards rushing 
to Marshall’s 251.
Matt Waller’s 42-yard field goal with 10:30 left in the 
third quarter pulled UNI to within 21-17 in the 1995 
quarterfinals at Marshall.
1994 DivisiOn i-AA 
FIRST ROUND
November 28, 1994, at Missoula, Mont.
(Attend. 7,958)
UNI 7 6 0 7 20
Montana 7 10 0 6 23
Highlights: UNI’s fifth straight playoff appearance ended 
for the second year in a row with a first-round loss. The 
Panthers had chances to tie the game or go for the win on 
their last series, but Jeff Stovall was stopped for a loss of 
three yards on the Grizzlie 16 on a third-and-one play, and 
Matt Waller’s 36-yard field goal attempt failed with 1:34 
left in the game. Sylvester Brown rushed for a game-high 
147 yards on 13 carries and Dedric Ward caught two 
passes for 77 yards, but UNI could not contain UM’s Dave 
Dickenson, who completed 38-of-50 passes for 436 yards 





Sylvester Brown rushed 
for a game-high 147 yards 
on 13 carries in UNI’s 23-
20 loss at Montana in the 
1994 first round.
1993 DivisiOn i-AA 
FIRST ROUND
November 27, 1993, at Boston, Mass.
(Attend. 6,882)
UNI 3 9 9 0 0 0 21
Boston University 0 6 7 8 0 6 27
Highlights: UNI, ranked No. 13 in the final Sports Network 
poll, traveled to No. 6-ranked and No. 4-seeded Boston 
University for the first round. After leading 12-6 at halftime 
and seemingly having the game under control with a 21-6 
lead with 11:07 remaining in the third quarter, the Terriers 
began their comeback bid following a 48-yard fumble 
recovery return with 6:48 left in the third. Boston tied 
the game at 21-all with 3:14 left in the game. In the first 
overtime, UNI’s Todd Harrington intercepted a BU pass 
on the one-yard line and Scott Obermeier’s 20-yard field 
goal attempt hit the right upright. Obermeier missed a 
32-yard attempt in the second overtime. After BU’s 33-yard 
field goal attempt was blocked by Myron Glass, Andre 
Allen was flagged for a questionable facemask penalty 
and the Terriers got the ball back on the eight yard line. 
Two plays later, BU’s Zack Burwell scored from four yards 
out to advance to the quarterfinal round. UNI gained 362 
yards, 263 passing, to Boston’s 346, 300 passing. Jeff 
Stovall rushed 35 times for 122 yards, while Kurt Warner 
completed 15-of-28 passes with one interception and one 
touchdown.
1992 DivisiOn i-AA 
FIRST ROUND
November 28, 1992, at Cedar Falls, Iowa
(Attend. 13,149)
Eastern Washington 0 7 0 7 14
UNI 0 17 0 0 17
Highlights: UNI, ranked No. 3 in the final NCAA poll, 
hosted No. 14-ranked Eastern Washington in the first round 
and advanced to the quarterfinal round with the 17-14 
win. EWU’s Alex Lacson missed a 49-yard field goal with 
four seconds left in the game to preserve UNI’s win. The 
Panthers led 17-7 at halftime on a 41-yard field goal by 
Scott Obermeier, a 17-yard pass from Jay Johnson to Tim 
Mosley and a 19-yard pass from Johnson to Kenny Shedd. 
EWU scored on a one-yard run with 3:02 left in the half. 
It made the game close when Lavon Major returned a 
blocked Obermeier field goal attempt 89 yards for the score 
with 11:59 left in the game, but UNI’s defense knuckled 
under, holding the Eagles to only 186 yards in total offense, 




December 5, 1992, at Cedar Falls, Iowa
(Attend. 13,375)
McNeese State 0 0 7 0 7
UNI 7 15 7 0 29
Highlights: UNI took advantage of seven McNeese State 
turnovers to advance to the semifinal round. UNI scored on 
touchdown passes of 31, 11 and 12 yards by Jay Johnson, 
including two to Tim Mosley, on a safety blocked out of 
the end zone by Willie Beamon and on a one-yard run by 
linebacker William Freeney. Johnson’s other TD pass was 
an 11-yarder to all-American Kenny Shedd, who missed 
the second half after running into the wall. MSU’s only 
score of the game came on a 100-yard kickoff return which 
opened the second half, setting a school and I-AA playoff 
record. The Cowboys’ seven turnovers were more than they 
had given up in all of its previous three games. Freshman 
Kerry Joseph was intercepted four times and he had only 
four total heading into the game.  MSU’s running game, a 
strength all season, was limited to 62 yards, with freshman 
Henry Fields gaining a game-high 91 yards. Joseph 
completed nine-of-24 passes for 102 yards. UNI gained 96 
yards rushing and Johnson completed 19-of-39 passes with 
one interception for 222 yards.
Tim Mosley caught two TD passes in UNI’s 29-7 win 
over McNeese State in the 1992 quarterfinals.
1992 i-AA 
SEMIFINALS
December 12, 1992, at Cedar Falls, Iowa
(Attend. 14,682)
Youngstown State 7 6 0 6 19
UNI 0 0 7 0 7
Highlights: UNI hosted No. 7-ranked and defending 
national champion Youngstown State. Despite holding 
YSU to 253 yards, over 100 yards below its average, 
and containing rushing threat Tamron Smith to 98 yards, 
the Panthers couldn’t overcome three lost fumbles, an 
interception, the fact that all-American Kenny Shedd 
played only in the first half with a hip pointer, and a 71-
yard punt return for a touchdown on YSU’s first possession 
to put the Penguins up 7-0. The loss broke UNI’s 25-game 
home winning streak. UNI’s only score was a one-yard run 
by Jay Johnson with eight seconds left in the third quarter. 
YSU scored on the punt return and four field goals, the 
longest being 54 yards. UNI compiled 319 yards.
1991 DivisiOn i-AA 
FIRST ROUND
November 30, 1991, at Cedar Falls, Iowa
(Attend. 8,723)
Weber State 0 7 14 0 21
UNI 14 10 7 7 38
Highlights: UNI advanced to the quarterfinal game with 
its win over No. 13-ranked Weber State in the UNI-Dome. 
UNI held the potent Wildcat offense to 383 yards in total 
offense, including only 71 rushing yards. The Panthers 
gained a season-high 486 yards, including 266 on the 
ground, half of that 
coming from Tank 
Corner who carried the 
ball 26 times for 137 
yards. UNI quarterback 
Jay Johnson 
completed 14-25 
passes for 220 yards 
and three TDs.  
Tank Corner gained 137 of UNI’s 266 rushing yards 
on 26 carries in UNI’s 38-21 win over Weber State in 
the 1991 first round game.
1991 DivisiOn i-AA 
QUARTERFINALS
December 7, 1991, at Huntington, W.Va.
(Attend. 16,889)
UNI 10 3 0 0 13
Marshall 21 14 3 3 41
Highlights: The No. 4-ranked Panthers couldn’t contain 
the nation’s No. 1 passer and his contingent at Marshall 
University. UNI was held to 295 yards in total offense, 
including only 66 on the ground, while the Thundering 
Herd compiled 509 yards, including 344 through the air. 
The Panthers trailed 35-13 at the half and failed to score in 
the last two quarters, but did pick up the defense and held 
Marshall to only six points in the second half.
1990 DivisiOn i-AA 
FIRST ROUND
November 24, 1990, at Boise, Idaho
(Attend. 11,691)
UNI 0 3 0 0 3
Boise State 6 0 7 7 20
Highlights: UNI, ranked No. 11 in the nation, lost to No. 
10-ranked Boise State. The Panthers obviously struggled 
offensively, compiling only 156 yards in total offense to the 
Broncos’ 260 yards. UNI managed only minus-five yards 
rushing. Sophomore quarterback Jay Johnson, who led the 
Gateway Conference in passing efficiency, completed only 
13 of 45 passes for 161 yards and had six interceptions, 
only one less than he had thrown during the entire regular 
season. UNI’s only scoring came on a 29-yard field goal by 
all-America kicker Brian Mitchell.















































































































































s 1987 DivisiOn i-AA 
SEMIFINALS
December 12, 1987, at Monroe, La.
(Attend. 14,443)
UNI 0 14 7 20 0 41
Northeast Louisiana 7 28 0 6 3 44
Highlights: UNI played without the services of Kodak 
all-America running back Carl Boyd, who broke his leg the 
week previously against Arkansas State. The Panthers, 
ranked fourth, trailed 35-14 at the half but they came back 
to score seven unanswered points in the third period. In 
the fourth, they scored 20 more and tied the game with 
seven seconds left in regulation on a five-yard pass from 
Mike Smith to Sherrod Howard. The two-point conversion 
pass to Woody Wright sent the game into overtime. UNI’s 
Errol Peebles fumbled on NLU’s three in the first overtime 
possession. NLU’s Teddy Garcia missed a 41-yard field 
goal on the Indians’ first play, but he connected on his next 
41-yard attempt to give NLU the lead. UNI’s Danny Helmer 
missed a 38-yard field goal to give NLU the victory. Wright, 
replacing the injured Boyd in his first start, rushed for 112 
yards on 20 carries. Smith’s six TD passes set a playoff 
record.
1987 DivisiOn i-AA 
QUARTERFINALS
December 5, 1987, at Cedar Falls, Iowa
(Attend. 6,100)
Arkansas State 7 7 14 0 28
UNI 6 15 7 21 49   
Highlights: The Panthers defeated No. 12-ranked and 
1986’s national runner-up to advance to the semifinals. The 
Panthers took advantage of three Arkansas State fumbles 
in the fourth quarter to stretch the margin. UNI compiled 
530 yards to ASU’s 363. Kodak all-America running back 
Carl Boyd rushed for 124 yards before breaking his leg late 
in the game, while Wes Anderson caught five passes for 
121 yards.
All-American Carl Boyd rushed for 124 yards 
against Arkansas State before breaking his leg late 
in the game.
1987 DivisiOn i-AA 
FIRST ROUND
November 28, 1987, at Cedar Falls, Iowa
(Attend. 3,887)
Youngstown State 7 7 7 7 28
UNI 7 10 14 0 31
Highlights: UNI foiled a Youngstown State attempt at a 
comeback, intercepting a Penguin pass and holding YSU 
on two consecutive fourth down conversions in the fourth 
quarter. YSU scored its last TD with only 8:51 left in the 
game, necessitating the Panthers’ heroics to preserve the 
win. Even with the interception and fourth down saves, 
UNI’s Carl Boyd fumbled the ball at Youngstown’s 20 with 
just over a minute to play. The Penguins drove to UNI’s 23, 
but missed a 40 yard field goal with seconds left. Boyd 
rushed for 126 yards on 23 carries.
1985 DivisiOn i-AA
SEMIFINALS
December 14, 1985, at Cedar Falls, Iowa
(Attend. 12,300)
Georgia Southern 14 3 7 16 40
UNI 14 6 3 10 33
Highlights: Georgia Southern brought its “Hambone” 
offense to the UNI-Dome.  The Eagles scored their last 
TD with only 34 seconds left in the game after UNI had 
tied the contest at the 2:44 mark. The game see-sawed 
back and forth until it came down to which team had 
last possession, or at least enough time to make a score 
possible. The game was tied four times.
1985 DivisiOn i-AA 
QUARTERFINALS
December 7, 1985, at Cedar Falls, Iowa
(Attend. 6,220)
Eastern Washington 0 0 7 7 14
UNI 10 7 0 0 17
Highlights: UNI took a 10-0 first quarter lead on a 32 
yard field goal by Kevin Mote and a 13 yard pass from 
Mike Smith to Brian Baker, who later broke his hand. The 
Panthers had a 17-0 halftime advantage but didn’t score 
again, while EWU pulled to within 10 points in the third 
period and scored its last TD with 12:47 left in the game on 
an 84 yard punt return. The Eagles got as far as their own 
44 with time running out on the clock, but the quarterback 
was sacked for a loss of four on a fourth down play. Errol 
Peebles rushed for 129 yards on 26 carries, his fifth 100-
plus game of the year.
Errol Peebles rushed for 129 yards on 26 carries, his 
fifth 100-plus game of the year, in UNI’s 17-14 win 
over Eastern Washington in the 1985 quarterfinals.
1975 DivisiOn ii PLAyOffs
(First Round)
November 29, 1975, at Cedar Falls, Iowa
(Attend. 2,500)
Western Kentucky 0 7 7 0 14
UNI 6 0 0 6 12
Highlights: In what has since been dubbed the “Mud 
Bowl”, UNI struggled with Western Kentucky in heavy rain, 
42-degree temperatures and a 16 mph wind in the last 
game to be played in O.R. Latham Stadium. The Panthers 
closed to within two points when they rallied with 12:25 
left in the game. The last 
touchdown was set up when 
Jim Fransen put WKU in a 
hole by booting a 64-yard 
punt to its one yard line. UNI 
had two chances to cash in in 
the final period but two errant 
field goals by Fransen buried 
the Panthers’ chances deep 
into the muddy field. Fransen 
missed from 38 and 27 yards.
Jim Fransen found kicking in heavy rain and wind 
difficult in the last football game to be played in 
O.R. Latham Stadium.
1964 PECAn BOwL
December 12, 1964, at Abilene, Texas
State College of Iowa 7 6 6 0 
19
Lamar Tech 3 0 7 7 17
Highlights: In the first NCAA-sanctioned Pecan Bowl, UNI 
scored an impressive victory over Lamar Tech behind a 
sensational performance by 
two-time all-America fullback 
Randy Schultz. Schultz ran 
for 160 yards on 38 carries 
and scored two TDs. He was 
named outstanding back of 
the game and teammate 
Loren Buser received the 
outstanding lineman award.
Two-time all-America fullback Randy Schultz ran for 
160 yards and two TDs in the Panthers’ 19-17 win in 
the 1964 Pecan Bowl.
1960 MinERAL wAtER 
BOwL
November 26, 1960, at Excelsior Springs, Mo.
Highlights: Iowa State Teachers College ran into a 
bulldozer from Hillsdale College (Mich.) which won the 
contest 17-6. The Panthers never really got going after 
finishing the season with a fine 9-0 record and winning the 
North Central Conference title.
POstsEAsOn APPEARAnCEs
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POstsEAsOn APPEARAnCEs i-AA nAtiOnAL POLLs
1984 (NCAA)
1.  Alcorn State
2.  Montana State
 Rhode Island
4.  Boston University
5.  Indiana State
6.  Mississippi Valley State
 Middle Tennessee State
8.  Eastern Kentucky
9.  Louisiana Tech
10.  Arkansas State
11.  New Hampshire
12.  Richmond
13.  Murray State
14.  Western Carolina





20.  McNeese State
1985 (NCAA)





6.  Arkansas State
7.  Rhode Island
8.  Grambling
9.  Georgia Southern
10.  Akron
11.  Eastern Washington
12.  Appalachian State
 Delaware State
14.  Louisiana Tech
15.  Jackson State
16.  William & Mary
17.  Murray State
18.  Richmond
19.  Eastern Kentucky
20.  Alcorn State
 (Highest Ranking: No.  
 4 two consecutive weeks  
 in NCAA Poll)
1986 (NCAA)
Not Ranked in NCAA Poll
(Highest Ranking: No. 8 NCAA 
Poll Oct. 6)
1987 (NCAA)
1.  Holy Cross
2.  Appalachian State
3.  Northeast Louisiana
4.  UNI
5.  Idaho
6.  Georgia Southern
7.  Eastern Kentucky
8.  James Madison
9.  Jackson State 
10.  Weber State
11.  Western Kentucky
12.  Arkansas State
13.  Maine
14.  Marshall
15.  Youngstown State
16.  North Texas State
17.  Richmond
18.  Howard
19.  Sam Houston State
20.  Delaware State
 (Highest Ranking: No. 4  
 NCAA Poll Sept. 28 and  
 two consecutive weeks  
 at end of season)
 
1988 (NCAA)
Not Ranked in NCAA Poll
(Highest Ranking: No. 8 in 
NCAA Preseason Poll)
1989 (NCAA)
1.  Georgia Southern
2.  Furman
3.  Stephen F. Austin
4.  Holy Cross
 Idaho
6.  Montana
7.  Appalachian State
8.  Maine
9.  Southwest Missouri
10.  Middle Tennessee State
 William & Mary
12.  Eastern Kentucky
13.  Grambling
14.  Youngstown State
15.  Eastern Illinois
16.  Villanova




 (Highest Ranking: No. 17  
 Oct. 30)
1990 (NCAA)
1.  Middle Tennessee State
2.  Youngstown State
3.  Georgia Southern
4.  Nevada
5.  Eastern Kentucky
6.  Southwest Missouri
7.  William & Mary
8.  Holy Cross
9.  Massachusetts




14.  Northeast Louisiana
15.  The Citadel
16.  Jackson State
17.  Dartmouth
18.  Central Florida
19.  New Hampshire
 North Carolina A&T




2.  Eastern Kentucky
3.  Holy Cross
4.  UNI




9.  Middle Tennessee State
10.  Samford
11.  New Hampshire
12.  Sam Houston State
13.  Youngstown State
14.  Western Illinois
15.  Weber State
16.  James Madison
17.  Appalachian State
18.  Northeast Louisiana
19.  McNeese State
20.  The Citadel
 Furman
 (Highest Ranking: No. 4  
 six consecutive weeks)
1992 (NCAA)
1.  The Citadel
 Northeast Louisiana
3.  UNI
4.  Middle Tennessee State
5.  Idaho
6.  Marshall




11.  McNeese State
12.  Eastern Kentucky
13.  William & Mary
14.  Eastern Washington
15.  Florida A&M
16.  Appalachian State
17.  North Carolina A&T
18.  Alcorn State
19.  Liberty
20.  Western Illinois
 (Highest Ranking: No. 1  
 five consecutive weeks  
 Oct. 5-Nov. 2)
1993 (Sports Network)
1.  Troy State
2.  Georgia Southern
3.  Montana
4.  Northeast Louisiana
5.  McNeese State
6.  Boston University
7.  Youngstown State
8.  Howard 
9.  Marshall
10.  William & Mary
11.  Idaho
12.  Central Florida
13.  UNI
14.  Stephen F. Austin
15.  Southern University
16.  Pennsylvania
17.  Eastern Kentucky
18.  Delaware
19.  Western Kentucky
20.  Eastern Washington
21.  North Carolina A&T
22.  Tennessee Tech
23.  Alcorn State
24.  Towson State
25.  Massachusetts
 (Highest Ranking: No. 4  
 Preseason)
1994 (Sports Network)
1.  Youngstown State
2.  Boise State
3.  Marshall
4.  Montana
5.  Eastern Kentucky
6.  McNeese State
7.  James Madison
8.  Idaho
9.  Appalachian State
10.  Boston University
11.  UNI
12.  Troy State
13.  New Hampshire
14.  Pennsylvania
15.  North Texas
16.  Middle Tennessee
17.  Grambling State
18.  Alcorn State
19.  William & Mary
20.  Central Florida
21.  Stephen F. Austin
22.  Hofstra
23.  South Carolina State
24.  Western Illinois
25.  Northern Arizona





3.  McNeese State
4.  Stephen F. Austin
5.  Appalachian State
6.  Delaware
7.  Troy State
8.  Southern University
9.  Murray State
10.  Hofstra
11.  Georgia Southern
     Eastern Kentucky
13.  UNI
14.  Eastern Illinois
15.  James Madison
16.  Jackson State
17.  Florida A&M
18.  Idaho
19.  William & Mary
20.  Richmond
21.  Boise State
22.  Northern Arizona
23.  Connecticut
24.  Indiana State
25.  Middle Tennessee State
 (Highest Ranking: No. 11  
 two consecutive weeks  





4.  Troy State
5.  William & Mary
6.  Murray State
7.  East Tennessee State
8.  Northern Arizona
9.  Furman
10.  Delaware
11.  Jackson State
12.  Villanova
13.  Western Illinois
14.  Florida A&M
15.  Nicholls State
16.  Eastern Illinois
17.  New Hampshire
18.  Youngstown State
19.  Dartmouth
20.  Howard
21.  Stephen F. Austin
22.  Appalachian State
23.  Southwest Missouri
24.  Dayton
25.  James Madison
 (Highest Ranking: No. 3, 
 2nd time, nine   
 consecutive weeks Sept.  
 30-Final)
1997 (Sports Network)
Not Ranked in Sports Network 
Poll
(Highest Ranking: No. 3 in 
Sports Network Preseason Poll)
1998 (Sports Network)
Not Ranked in Sports Network 





























































































































































 North Carolina A&T
11.  Tennessee State
12.  Furman


































19.   UNI
20. Bethune-Cookman

































 (Highest Ranking: No. 4  
 Final Poll)
2002 (Sports Network)
Not Ranked in Sports Network 
Poll

































3. William & Mary


















22. South Carolina State
23. North Dakota State
24. Coastal Carolina
25. UNI
 (Highest Ranking: No. 6  
 Preseason)
2005 (Sports Network)
1.  Appalachian State
2.  UNI
3.  Furman
4.  Texas State
5.  New Hampshire
6.  Cal Poly
7.  Southern Illinois
8.  Richmond
9.  Georgia Southern
10.  Hampton
11.  Grambling State
12.  Montana
13.  Eastern Washington
14.  Youngstown State
15.  Brown
16.  Eastern Illinois
17.  Nicholls State
18.  Montana State
19.  Massachusetts
20.  South Carolina State
21.  Lafayette
22.  Illinois State
23.  Colgate
24.  Coastal Carolina
25.  James Madison
 (Highest Ranking: No. 2  
 Final Poll)
1920 UNI 14, Parsons 0
1921 UNI 7, Simpson 6
1922 UNI 0, Upper Iowa 0
1923 Western Union 6, UNI 2
1924 UNI 13, Simpson 0
1925 UNI 20, Luther 9
1926 UNI 34, Buena Vista 0
1927 UNI 14, Upper Iowa 6
1928 UNI 0, Grinnell 0
1929 UNI 7, Simpson 0
1930 Coe 13, UNI 2
1931 Western Michigan 14, 
  UNI 0
1932 UNI 13, Morningside 0
1933 UNI 0, Simpson 0
1934 Grinnell 19, UNI 12
1935 UNI 21, Western 
  Michigan 14
1936 UNI 6, Morningside 0
1937 Western Michigan 7, UNI 0
1938 Morningside 13, UNI 7
1939 UNI 13, Western 
  Michigan 13
1940 UNI 13, Pittsburg 
  State 6
1941 Western Michigan 28, 
  UNI 7
1942 UNI 26, Morningside 7
1945 UNI 58, South Dakota 
  State 7
1946 UNI 0, Western Michigan 0
1947 UNI 31, Morningside 13
1948 UNI 33, South Dakota 
  State 7
1949 UNI 49, Augustana (SD) 0
1950 Drake 34, UNI 18
1951 UNI 27, Morningside 7
1952 South Dakota 34, UNI 20
1953 UNI 34, Morningside 20
1954 South Dakota 34, UNI 33
1955 UNI 13, Morningside 12
1956 UNI 20, Morningside 20
1957 UNI 27, North Dakota 20
1958 Morningside 26, UNI 18
1959 UNI 14, North Dakota 9
1960 UNI 26, Mornigside 0
1961 UNI 34, Augustana 6
1962 UNI 21, Morningside 18
1963 UNI 9, North Dakota 0
1964 UNI 24, Morningside 14
1965 UNI 27, Augustana 21
1966 UNI 2, Morningside 0
1967 UNI 23, Augustana 10
1968 Morningside 14, UNI 13
1969 UNI 14, South Dakota 2
1970 Morningside 19, UNI 7
1971 North Dakota 23, UNI 10
1972 UNI 27, Morningside 13
1973 South Dakota 19, UNI 7
1974 UNI 41, Drake 17
1975 UNI 20, Augustana 14
1976 UNI 37, Morningside 7
1977 Augustana 35, UNI 27
1978 Western Illinois 21, UNI 7
1979 UNI 20, Akron 17
1980 UNI 41, Missouri State 0
1981 Northern Michigan 17, 
  UNI 13
1982 Idaho 38, UNI 13
1983 UNI 41, Wisconsin-La  
 Crosse 0
1984 UNI 24, Missouri State 10
1985 UNI 24, Indiana State 7
1986 UNI 45, Missouri State 3
1987 Montana 33, UNI 16
1988 Western Illinois 28, UNI 27
1989 UNI 39, Ferris State 3
1990 UNI 31, Illinois State 0
1991 UNI 56, Morgan State 6
1992 UNI 41, Illinois State 14
1993 UNI 17, Indiana State 10
1994 McNeese State 34, UNI 24
1995 UNI 17, Eastern Illinois 7
1996 UNI 47, Illinois State 10
1997 UNI 35, Youngstown 
  State 32
1998 UNI 31, Cal Poly 7
1999 UNI 42, Cal Poly 21
2000 UNI 34, Illinois State 28
2001 UNI 19, Southern 
  Illinois 14
2002 Western Kentucky 31, 
  UNI 12
2003 UNI 22, Indiana State 14
2004 Western Kentucky 17, 
  UNI 10











The 1992 Panther 
football team was ranked 
No. 1 in the nation for 
five consecutive weeks, 
from Oct. 5 through Nov. 
2. It finished the year 
ranked No. 3.  
Uni in tHE finAL i-AA tOP 10
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i-AA nAtiOnAL POLLs/
HOMECOMinG REsULts ALL-tiME LEttERMEn
(Since 1937)
A - Abel, Jason 1989




Aimable, Moses 1984, 85
Albrecht, Derc 2002
Aldrich, Charles 1974
Aldrich, John 1973, 74
Alexander, Troy 1990, 91
Allen, Andre 1991, 92, 93, 94
Allen, Andy 1995, 96
Allen, Lester 2003, 04
Allen, Terry 1975, 76, 77, 78
Alston, Barry 1973
Andersen, Brian 1996, 97, 98, 99
Anderson, Barrett 2004, 05
Anderson, Jeff 1994
Anderson, Joe 1979, 80, 81, 82
Anderson, Kevin 1986, 87, 88, 89
Anderson, Mike 1991, 92, 93, 94
Anderson, Wes 1987, 88
Angell, Mike 1985, 86   
Arnold, Ed 1976, 77, 78
Arnold, Ryan 2002, 03, 04




Austin, Brendan 1992, 93
Avelchas, Nick 1941, 42
B - Bahr, Dennis 1962, 63
Baker, Brian 1984, 85, 86, 87
Banks, Danny 1998, 99, 01
Barbatti, Thomas 1966, 67
Barney, Willie 1993, 94, 95, 96
Barnhart, Don 1940, 41
Barz, Kevin 1976, 77
Basye, James 1965
Bates, Jeff 2002, 03, 04, 05
Batten, Pat 1972, 73 
Baumler, Brad 1988, 89, 90, 91
Bayevsky, Jesse 1939   
Beach, John 1949, 50
Bealles, Bill 1983, 84, 85
Bealles, Jeff 1984, 85, 86, 87
Beals, Matt 1996, 97, 98, 99
Beamon, Willie 1989, 90, 92
Beard, Steven 1993, 94, 95, 96
Beck, Brian 1996, 97, 98
Becker, Howard 1960
Beetsch, Richard 1953, 54
Behr, Ryan 1992, 93, 94, 95
Bellock, Cyril 1940, 41, 42
Bellock, Vincent 1967
Benge, Adam 1998, 99, 01, 02
Bennett, Aaron 1999
Berg, Chris 1994, 95
Bergstrom, Richard 1967
Berlin, Eddie 1997, 98, 99, 2000
Berlin, Tom 2003, 04
Berry, Nelson 1979
Beverlin, Ken 1963, 64
Bice, Greg 1958
Bienfang, Homer 1947, 48, 49, 50
Bitcon, Lawrence 1953, 54
Blaha, Dale 1974 
Blankenberg, Steve 1973





Bohner, Ross 2000, 01, 02, 03
Bohnsack, Lou 1950, 51
Boland, Art 1938, 39
Bonnette, Seth 1989, 90




Bostic, Alan 1987, 88
Botkin, Mark 1985, 86, 87, 88
Bowen, Dick 1941, 42
Bower, Dan 1992, 93, 94, 95
Bowman, Carl 1960
Boyd, Carl 1985, 86, 87





Breeland, Jason 2002, 03, 04, 05
Breitbach, Louis 1937
Brelsford, Brodie 2000, 01, 02
Bright, Dave 1971
Brinkley, Ronald 1954, 55
Brinkman, Matt 1989, 90
Brinkman, Mike 1988, 89
Brown, Dominick 2002
Brown, Ed 1972, 73
Brown, Jim 1949, 50
Brown, Jimmie 2002, 03
Brown, Mike 1979, 80
Brown, Neville 1997
Brown, Reggie 2003, 04
Brown, Stanley 1947, 48, 49
Brown, Sylvester 1990, 92, 93, 94
Brown, Ted 1977
Browner, Brent 1998, 99, 2000, 01
Bruder, Marty 1984
Brutley, Daryon 2001
Bryan, Fred 1980, 81, 82
Buchwald, Randall 1974, 75, 76
Buck, Don 1958
Bumgardner, Mark 1950, 51
Burckhard, Wendlen 1938, 39
Burdick, Harold 1949
Burkle, Cory 1993, 94, 95, 96
Burns, Peter 1989, 90, 91, 92
Buser, Loren 1963, 64
Bush, Delond 1993, 94, 95
Buss, Aaron 1998, 99, 2000
Buss, Jeff 1982, 83, 84
Bute, Gordon 1937
Butler, Bryan 2003, 04
Butler, Doug 1951, 53, 54
Button, Dennis 1962
Byrnes, Ray 1948, 49
C - Caballero, Mark 1984, 85
Cacek, Charles 1948
Cade, Renaldo 1981 
Camarata, Laverne 1942
Campbell, Dave 1986, 87, 88, 89
Campbell, Jim 1972, 73
Campbell, Melvin 1974, 75, 76
Campbell, Mike 1985, 86, 87, 88
Capitani, Ralph 1951, 53, 54
Cappaert, Jim 1982
Carlo, Douglas 1974, 75, 76
Carlsen, Travis 1999
Carlson, Luke 1986, 87, 88
Carson, Tim 1973, 74
Carter, Brannon 2004
Carter, Richard 2000, 01, 03, 04
Case, Walter 1947, 48
Chambers, Bill 1945
Chambers, Jeff 1985, 86, 87, 88 
Christensen, Paul 1977, 78
Christianson, W. 1940
Church, Kenneth 1942
Clapp, Chris 1994, 95, 96, 97
Clarahan, Rick 1979
Clark, Ralph 1982, 83, 84
Clark, William 1974, 76, 77





Cook, Ray 1982, 84, 85
Cooper, Curtis 2004, 05
Corner, Tank 1991, 92
Cory, Mark 1981
Coughlin, Kevin 1977
Cowan, Spencer 1983, 84, 85, 86
Cox, Dave 1960, 61
Cox, Louis 1986, 87
Cramer, Dean 1953
Crane, Bob 1959, 60
Crew, Leland 1949, 50
Cribbs, William 1947
Crouch, George 1987, 88
Culver, Mark 1995, 96
Curry, Mike 1977, 78
Cutright, Brian 2002, 03, 04, 05
Cutshall, Bob 1941




Daniels, Mike 1982, 83 
Davis, Carl 1975, 76
Davis, Clee 1974
Davis, Damian 1988, 89
Davis, DeMarus 2002
Davis, Nick 2004, 05
Davis, Parnell 1989
Davison, Brian 1995
Day, Pat 1988, 89, 90   
DeHaan, Cody 1997, 98, 99, 2000
Deike, Ben 2000, 01, 02, 03
Deike, Dallas 1973, 74, 75, 76
Deines, Dana 1976, 77, 78, 79
Delaere, Marc 1992, 93, 94
Derhammer, David 1966 
DeVan, Paul 1945, 47, 48
DeVries, Dusty 2000
Dhaemers, Steve 1989, 90, 91
Dickens, Charles 1974, 75
Dillavou, Darrell 1947
Doak, Ryan 1997, 98, 99, 2000
Dockter, Owen 1977, 78, 79, 80
Dodd, Ron 1972, 73, 74
Dokes, Dre 2003, 04, 05
Donnel, Allen 1987
Donovan, Scott 1973
Dooley, Troy 1994, 95
Dreyer, Jordan 2002, 03
Dunn, LeRoy 1953, 54
Dunnigan, Charlie 1959
Durflinger, Scott 1991, 92, 93, 94
Dusho, Jeremy 1999
Dutcher, George 1937, 38
    
E -- Eagen, Todd 1986, 88, 89, 90
Easter, Marcus 1994, 95, 96
Eastman, Dale 1976
Eckhardt, Skip 1978, 79, 80
Ehn, Josh 2003
Ehrig, Dave 1978, 79
Eichelberger, Don 1961
Eilander, Darrin 1986, 87, 88, 89
Eisenlauer, Richard 1950
Eisenmenger, Pat 1973, 74, 75
Ellingson, Rick 1977, 78
Elliot, Richard 1978, 80 
Ellis, Kelly 1977, 78, 79, 81
Elmer, Andrew 1997, 98, 99
Elsbernd, Ryan 1992, 93, 94
Erion, Randy 1974 
Erstad, David 1976, 77, 78
Etzel, Scott 1981, 82, 83
Evans, Dave 1980
Evans-Sykes, Araf 2004
F - Falk, Adam 2005
Farley, Mark 1983, 84, 85, 86
Feddersen, Rory 1987, 88, 89, 90 
Ferguson, Garrett 1996, 97
Fertig, Robert 1975, 76, 77
Fiacco, Ron 1975, 76
Fiech, Michael 2001, 02
Finn, Howard 1939
Fisher, Bud 1948, 49, 50
Fisher, Donald 1953, 54
Fisk, Jack 1950
Flynn, Paul 1986, 87, 88
Fontana, Mike 1989, 90
Formanek, Larry 1979, 80
Formanek, Richard 1954, 55
Fortney, Shane 1997
Foster, Jerry 1953, 55
Foster, Jerry 1959
Fowler, Brad 2004
Fox, Terry 1965, 66
Francke, Scott 1985, 86
Fransen, Jim 1973, 74
Fredericks, Chris 1991, 92
Freebolin, Fred 1981, 82, 83, 84 
Freeman, Roger 1955, 56
Freeney, William 1990, 91, 92 
Freeney, Terrance 2003, 04, 05
Friess, Doug 1982, 83
Friess, Keith 1987
Frisk, Charles 1972, 73
Fromholtz, Kyle 2000
Frost, Derrick 2000, 01, 02
Fullbright, Mark 1978, 79, 80
Fuller, Joe 1982, 83, 84, 85
Fulton, Derrick 1994, 95
Furrey, Mike 1997, 98, 99
G -  Galles, Eddie 2002, 03
Gant, Richard 1947
Gardner, Scott 1984, 85
Garrett, Cyrus 2005
Garvin, Matt 2005
Gau, Mike 1979, 80
Gehrke, Brad 1989, 90 
Geise, Doran 1978, 79 
Gentzler, Dave 1978, 80
Gerrell, Michael 1998, 99, 2000
Gibbs, Beau 2003, 04
Ginn, Bryan 1976, 77
Gipper, Tim 1981
Girdner, Jeff 1979, 80
Glass, Myron 1991, 92, 93, 94
Goff, Mark 1982
Golly, Tracy 1987
Gonzalez, Luis 1985, 86
Goodvin, Elvin 1946, 47
Goodwille, Gene 1941
Goodwin, Jamie 2005





Gray, Rodney 1990, 91, 92 
Green, Larry 1967 
Green, Troy 1989
Gregory, John 1959
Griffin, Kenneth 1942, 46
Griffith, Donald 1939
Griffith, Jerry 1979, 80, 81
Griffin, Anthony 1993
Grimes, Edward 1984, 85
Grove, Don 1954, 56
Grover, Judd 1990
Grundy, Randy 1982
Gulick, Bruce 1966, 67
Gunn, David 1999, 2000
Gustafson, Chris 1999, 2000
















































































































































H - Haberman, Wayne 1977
Hadennfeldt, Bob 1941, 45
Hadley, Ron 1978 
Hagge, Lauren 1945
Hahn, Bobby 1956, 57
Hall, Lance 1995, 96
Hall, Pat 1975, 76
Hall, Randy 1997, 98
Halligan, Pat 1955, 56
Hamilton, Jeff 1976, 77
Hamilton, Scott 1979, 80, 81
Hammar, Greg 1993 
Hammond, Del 1964
Hammond, Kevin 1992, 93, 94, 95
Hampton, Robert 1967
Hamre, Robert 1999, 2000, 01, 02
Hamrock, Jason 1992, 93, 94, 95
Haning, Thomas 1974, 75, 76
Hanley, Hurley 1959, 60
Hannam, Ross 2003, 04, 05
Hannam, Ryan 1998, 99, 2000, 01
Hansen, Bryce 1966
Hansen, Denny 1986, 87
Hansen, Pat 1986, 89 
Hansen, Warren 1958, 59
Hanssen, Mark 1984, 85, 86, 87
Harken, Matt 1992, 93, 94, 95
Harms, Brad 1998, 99, 2000
Harms, Dennis 1972, 73
Harnack, Don 1987, 88
Harraway, Adrien 1999, 2000
Harrell, Jonathan 2002, 03
Harrington, Todd 1991, 92, 93, 94
Harris, Kenny 2000, 01




Hartung, Dan 1978, 79
Harvey, Ken 1980, 81
Hawthorne, Greg 1994, 95, 96
Hayes, Brad 1979, 80, 81, 82 
Healy, Dennis 1966
Heideman, Darin 2002, 03, 04, 05
Heimsoth, Jay 1994, 95, 96, 97
Hein, Mark 1986, 87, 88, 89
Heins, Justin 2001, 02, 03, 04
Helgeson, Jeff 1993, 94, 95
Helmer, Danny 1987 
Helming, Ryan 1997, 98, 99, 2000
Henderson, Raishaun 2001, 02, 03, 04
Hendrickson, Mark 1976, 77, 78, 79
Henke, Cory 2003, 04
Herdliska, Mike 1989
Hermann, John 2003, 04, 05
Herndon, Jamal 1999, 2000
Herrin, John 1990, 91, 92, 93
Hershberger, James 1954, 55




Hill, John 1984, 85, 86, 87
Hillman, Mike 1973
Hines, Jerry 1987, 88 
Hoagland, Rodney 1953, 54
Hoambrecker, Mackenzie 2000, 01, 02
Hobbs, Kirk 1980, 81, 82 
Hodam, Rick 1967
Hoffa, Randy 1975, 76, 77
Hoffman, Eric 2004, 05
Holcomb, Randy 1983, 84
Hollimon, Terry 1997




Hougom, Steve 1988, 89
Houser, Steven 1975
Howard, Anthony 2001, 02
Howard, Sherrod 1985, 86, 87, 88
Hudnutt, Michael 1990, 91, 92, 93
Huffman, Max 1956, 57, 58
Hull, Chris 1990
Hunemuller, Reed 1975, 76, 77, 78
Hunt, Bob 1941
Hunter, Patrick 2004, 05
Hutchings, James 1983, 84
Huygens, Mark 2005
I - Idleburgh, James 2003, 04
Indvik, Bo 1941, 42
Ingalls, Steve 1980, 81, 82
Isaacson, Mike 1991, 92
Issak, Oliver 1954
Ivory, Titus 2001, 02, 03, 04
 
J - Jackson, Carly 1981, 82
Jackson, Doug 1987, 88
Jackson, Jim 1962, 63
James, Paul 1972, 73, 74
Jansen, Justin 2000, 01, 02
Jenkins, Charles 1983, 84 





Johnson, Jay 1989, 90, 91, 92
Johnson, Jim 1979, 80, 81, 82
Johnson, Marvin 1967
Johnson, Mike 1979, 81, 82, 83
Johnson, Steve 1991, 92 
Johnson, Tyler 2001, 02, 03, 04
Jones, Doug 1973, 74
Jones, James 1987, 88, 89, 90 
Jones, Jason 1995, 96
Jones, Marvin 1937
Jones, Scott 1991
Jones, Tom 1981, 82, 83
Judge, Joe 1991, 92
Jongejeugd, Kris 2001, 02
Joseph, Moses 2002
Junkman, Charles 1983, 84 
Junkman, Randy 1970, 71 
Jurgens, Griffith 2001, 02




Kaylor, Mahlon 1950, 51
Keith, Kevin 1990, 91
Keller, Joe 2002, 03, 04
Kelley, Matt 1994, 95, 96
Kelly, Walt 2001, 02, 03, 04
Kettner, Dennis 1967
Key, Alphonso 2003, 04, 05
Key, Thelonious 1985, 86, 87, 88
Killins, Pete 1982
King, Lynn 1965, 66
King, Ron 1981, 83
Kirk, Justin 2005
Klahn, Scott 1991, 1993
Klavas, Bob 1976, 77
Klieman, Chris 1986, 87, 89, 90
Klostermann, Barry 1986, 87
Knapcyzk, Ken 1984 
Knock, Bob 1955, 56
Koch, Les 1963, 64
Koebcke, Brett 2004, 05
Kolpin, Mike 1985, 86, 87, 88
Kolsrud, Don 1954
Kolthoff, Ken 1984, 86, 87
Koos, Dave 1956
Kortemeter, Karl 1974
Korver, Doug 1963, 64
Kos, Adam 2005
Kothe, Jacob 1992, 93, 94, 95
Kovacevich, Bill 1965, 66
Krapfl, Mike 1989, 90
Kratky, Robert 1953
Krebs, Walt 1975, 76
Kroemer, Ken 1959, 60
L - Lacy, Jordan 2004, 05
Lafollette, Andy 1994, 95, 96
LaGrant, Quincy 1997, 98
Lakin, Jeffrey 1974, 75, 76 
Lanaghan, Richard 1953, 54
Lancaster, Aaron 1991
Landau, Arthur 1953, 54
Lang, Terry 1978, 79
Lange, Dick 1962
Lanning, Jim 1981, 82
Lappe, Graydon 1947
Larimore, Don 1948
Lee, Bob 1946, 47, 48, 49
Lee, John E. 1992, 92, 93, 94
Lee, John P. 1990, 91, 92, 93
Lee, Terry 1989
Leonardelli, Terry 1975, 76
Leonardelli, Todd 1977, 78
Lewis, Corey 2005
Lewis, Davey 1981
Lewis, Jim 1981, 82
Lewis, Michael 2000
Lindgren, James 2003, 04, 05
Linn, Aaron 1940, 41
Linsenmeyer, Jeremy 1993, 94, 95, 96
Lippman, Matt 1994
Lister, Charles 1990, 91
Lizzi, Jim 2002, 03, 04
Lobdell, Joe 2005
Long, Troy 1982
Lounsberry, Steve 1971, 72, 73
Loving, Jason 1946, 47
Ludwig, Nate 1997, 98
Luense, Kirk 1996, 97
Lyle, Levi 1999, 2000, 01
Lynch, Pat 1976, 77, 78
Lyons, Darryl 1981, 82 
Lyons, Edward 1939
Lyons, Eric 1994, 95








Malone, Terrance 1995, 96, 97, 98
Manahl, Ryan 2003, 04, 05
Manigault, Joe 1975, 76, 77
Maragos, Nicholas 1974, 75, 76
Marbles, Derrick 1991, 92, 93, 94




Martin, Leon 1940, 41
Martin, Ralph 1950
Masonholder, Merle 1963, 64
Matthes, Michael 2003, 04, 05
Matthews, Dave 1965
Matsen, Nick 2001, 02
Mays, Marlus 2001, 02, 03
McCabe, Ben 1938, 39
McCalley, Ryan 1996
McCleary, Garland 1985
McCleary, Jason 1991, 92, 93, 94
McComas, Rob 1989, 90, 91, 92
McCorison, Kyle 2000
McCorvey, Dave 1985, 86, 87 
McDermott, Don 1946, 47, 48
McFadden, James 1982, 83
McFarland, Scott 1990 
McKenzie, Ray 1955
McKinstry, Greg 1997, 98
McMahon, Brad 1976
McNeail, Kenny 1980
McNeal, Stephen 1982, 83
McPherson, Ted 1963, 64
Meester, Brad 1996, 97, 98, 99
Mehrl, Randy 1989, 90
Melchert, Jeff 1983, 84, 85
Meredith, Scott 1996, 97, 98





Miliner, Chris 1980, 81, 82, 83
Miller, Clint 2000
Miller, Dempsey 1996, 97, 98
Miller, Dick 1965
Miller, Jim 1950, 51
Miller, Larry 1982, 83, 84
Miller, Leon 1997
Miller, Lloyd 1941
Miller, Richard 1966 
Miller, Robert 1947, 48, 49
Miller, Tim 1993, 94, 95, 96
Minnick, Phil 1962, 63
Minnick, Ted 1960, 61
Minnieweather, D. 1993
Mitchell, Brian 1989, 90, 91 
Mitchell, Jack 1998, 99
Mitchell, Matt 2000, 01, 02, 03
Mitchell, Pat 1959, 60, 61
Mohling, Paul 1947
Mohr, Bruce 1965, 66
Molstead, Mike 1983, 84
Monroe, Tony 1990, 91, 92, 93
Monson, Chad 1990, 91, 92
Montgomery, Bruce 1962, 63
Montgomery, Norm 1977, 78
Moore, Randy 1977
Moothart, Mark 2001, 02
Moretz, Brian 1992, 93, 94, 95
Morgan, Jerry 1959
Morgan, Terrell 2000, 01, 02
Morris, Andy 1995, 96, 98, 99
Morrison, Dick 1984
Morrison, Greg 1985 
Morrison, Ken 1983, 85
Morrison, Michael 1999
Morrison, Mike 1994, 95, 96
Moses, Neal 1976
Moses, Tim 1984, 85
Mosley, Tim 1990, 91, 92, 93
Mote, Kevin 1985, 86, 87
Mulholland, Ed 1966
Mumma, D.J. 1991, 92, 93, 94
Murphy, Tom 1956
Murray, Jon 2000
Muyengwa, Tendai 1995, 96, 97
N -- Nelson, Erik 1996, 97, 98
Nick Nelson 2005
Nelson, Rick 1982, 83
Nelson, Simon 1990, 91, 92
Nelson, Walter 1994
Nepote, Rick 1979
Netusil, Clay 1984, 85, 86
Neuwohner, Jon 1979, 80
Niemann, Kyle 2005
Nixon, Tom 1976
Nofal, Justin 1997, 98, 99, 2000
Nordlie, Craig 1980, 81, 82
Norenberg, Stan 1955
Norman, Larry 1972, 73, 74
Norris, Jeremy 1992
Nuss, Chris 1989, 90, 91, 92
O - Obermeier, Scott 1992, 93
O’Brien, Joe 1981, 82, 83, 84
Oden, Markel 1981, 82, 83, 84
Oddo, Pat 1980
O’Donnell, Brett 1991, 92, 93, 94
O’Donnell, Jim 1972, 73 
Ogren, Bob 1948, 49
Olin, Dick 1965
Olinyk, Mike 1977
Oliphant, Rich 1962, 63
Olsen, Christian 1995, 96
O’Neill, Tim 1997, 98, 99
Ori, Frank 1984, 85
Orth, Terry 1984, 85, 86
Otto, Nick 1977, 78
Overman, Justin 2002, 03
Owen, Ron 1965
Owens, Scott 1982, 83, 84, 85
Ozbun, Ryan 2000, 01, 02





Pastorino, Charles 1939, 40, 41
Pattee, Andy 1994, 95, 96, 97
Paulsen, Arnold 1951
Paulsen, William 1950, 51
Pauly, Nick 2004
Paup, Bryce 1986, 87, 88, 89
Pedersen, Ray 1965, 66
Pedersen, Matt 1996, 97, 98, 99
Pedescleaux, Everette 2005
Peebles, Errol 1985, 86, 87, 88
Peitler, Steve 1988, 89
Pena, Javier 1990, 91, 92, 93
Penelton, James 1994
Petersen, Duane 1988, 89, 90, 91
Peterson, Jerome 1999
Peterson, Matt 1996, 97, 98, 99
Peterson, Scott 1975, 77, 78
Peterson, Tim 1987, 88, 89, 90
Petrie, Tom 2001, 02, 03, 04
Phillips, Jarvis 2002
Phipps, Neil 1976, 77
Pilcher, Jon 1992, 93, 94, 95
Pinkham, Thomas 1966, 67
Pippett, Mark 1987
Pitlik, James 1975, 76, 77, 78 
Podemski, James 1938
Popovic, Milo 1988, 89
Poppen, Mike 1997, 98, 99
Porter, James 1994, 95
Powell, Earl 1995 
Powell, Tyler 1998, 99 
Pratt, David 1989
Price, Anthony 1985, 86, 87, 88
Price, Dwayne 1982, 83, 84, 85
Price, Rick 1964, 65
Prior, Don 1949, 50
Q - Quirarte, Tony 1980
R - Rabey, Howard 1937, 38
Raffensperger, John 1959, 60
Rainbow, Bud 1949, 50
Ramthum, David 1977, 78, 79, 80
Randall, Walter 1997, 98
Ranum, Brad 1990
Rater, Larry 1967
Rauch, Karl 1951, 53
Rawlins, Tyler 2003, 04, 05
ALL-tiME LEttERMEn
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Reading, Jason 1990, 91, 92, 93
Reed, Ryan 1996
Reimer, Rick 1980
Reinhardt, Eldon 1960, 61
Remmert, Brad 1993, 94
Remmert, Chad 1990
Remmert, Dennis 1956, 58
Reyerson, Mace 1958, 59
Reynolds, Jerry 1953, 54, 55
Reynolds, Lee 2002, 03
Rhone, Dedrick 1999, 2000
Rial, Tim 1990, 91, 92
Richtsmeier, Brad 2000, 02
Riebe, Harland 1938, 39
Rieber, Joseph 1998, 99, 2000
Rinehart, Chad 2004, 05
Roberson, Justin 1996, 97, 98, 99
Roberts, Hugh 1938
Roberts, Keelan 1977, 78, 80
Roberts, Lew 1956
Roberts, Phil 1963, 64, 65
Roberts, Tom 1981, 82, 83
Robinson, Daniel 1984, 85




Rohlfsen, LaVerne 1948, 50, 53
Rokes, Tracy 1982, 83
Roloff, Harlan 1947, 48, 49
Root, John 1980, 81, 82
Rosene, Vernon 1953, 54
Rosien, James 1953, 54
Ross, Phil 1973, 74
Rowray, Richard 1951
Rubie, Russ 1985, 86, 87, 88
Rudd, James 1969
Rush, Dan 1987, 88, 89, 90
Rutledge, Brandon 1998, 99
    
S - Sabus, Larry 1956
Safly, Jason 1990
St. Meyer, Steve 1995, 96
Salinas, Steve 1994
Salmon, Bill 1973, 74
Salmon, Marc 1993, 94, 95
Salz, Mark 1979, 80, 81, 82
Sanders, Al 1980
Sanders, Eric 2004, 05
Sanders, Mario 1983, 84
Sanderson, Ben 2001, 02
Sandifer, Brian 1989
Sandon, Steve 1979, 80, 81




Sapp, Benny 2002, 03
Saxon, Henry 1984, 85
Scalissi, Tom 1973, 74, 75, 76
Schabilion, John 2003, 04, 05
Schipper, Travis 1994, 95, 96, 97
Schmitt, Al 1984
Schoenenberger, J. 1978 
Schonert, Steve 1980, 81, 82




Schuler, Doug 1970, 71
Schulte, Charles 1958, 59
Schulte, Mike 1988, 89, 90, 91
Schultz, Randy 1963, 64
Schultz, Roger 1980, 81
Schwartz, Bill 1960, 61
Schwartz, Ken 1973, 74




Setterstrom, Chad 1999, 2000, 01, 02
Shafrath, Jerry 1981, 82
Shannon, Tyler 2002
Sharar, Lincoln 1993, 94, 95, 96
Shaw, Mike 1976, 77, 79
Shedd, Kenny 1989, 90, 91, 92








Sims, Marvin 1994, 1996
Skain, Dick 1949
Skibsted, Dave 1973
Sloan, Marvin 1955, 56
Smallwood, Scott 1986, 87
Smiley, Mike 1980
Smith, Bill 1966
Smith, Casey 1990, 91, 92, 93
Smith, Jack 1958
Smith, Jason E. 1992










Soliday, Jake 1997, 99, 2000, 01
Sonnenberg, Al 1960
Sorensen, Hans 1948, 49, 50
Sovereign, George 1949
Sovich, Frank 1955, 56
Spahn, Jim 1976, 77
Spani, Jim 1982
Spanjers, Matt 1977, 78
Spann, Dannie 1995, 96
Speicher, Al 1983, 85
Spellman, Ben 2004 
Spoden, Steve 1985, 86, 87, 88
Squire, Rick 1977, 78, 79, 80 
Squiers, Curt 1959
Stegall, Brian 1999, 2003
Stegall, Rod 1977, 78
Steines, Mark 1983, 84
Steinkamp, Gene 1940, 41
Stelk, Jeff 1982
Stelken, Art 1983, 85, 86
Stensrud, Kevin 2002, 03, 04, 05
Stephenson, Kent 1962, 63
Stevens, Bob 1960, 61
Stewart, Don 1980, 81, 82
Stien, Zach 1999, 2000, 02
Stigler, Luke 2003, 04
Stimmel, Chris 1999, 2000, 01
Stolz, Todd 1989, 90
Storbeck, Bob 1984, 85, 86
Stotser, B.J. 2004
Stovall, Jeff 1993, 94, 95, 96
Stratton, Ed 1978, 79, 80
Stratton, Marty 1973, 74, 75, 76
Streets, Scott 1994, 95, 96, 97
Strickland, Maceo 1994, 95, 96, 97
Strottman, Bill 1965
Sullivan, John    1958
Surrency, Justin 2002, 03, 04, 05
Sutherland, Kerry 1980 
Swift, Bob 2005
Swisher, Kurt 1976, 77
Szopinski, Terry 1981, 82, 83
Szymanski, Gordon 2000, 02, 03
T - Talton, Tyree 1995, 96, 97, 98
Tatoian, Mike 1980, 81, 82
Taylor, Anthony 1992, 93, 94, 95
Taylor, Bryan 1983
Tecklenburg, Aaron 1999, 2000
Tegeler, Rod 1977, 78
Tenpenny, Tracy 1988, 89, 90, 91
Tharp, Matt 2003, 04, 05
Thomas, Clayton 1955, 56
Thomas, Edward 1999
Thomas, Jim 1973, 74
Thomas, Tramon 1997, 98
Thomas, Troy 1982, 83, 84
Thompson, Brett 1990
Thompson, Larry 1961, 62
Thompson, Londo 1999
Thomsen, Ralph 1965, 66
Thorn, Andy 2003, 04
Thorne, Brian 1981
Thorp, Kevin 1979, 80
Threatt, Ed 1990, 91, 92, 93
Tierney, Casey 2000, 01, 02, 03
Timmermans, Mike 1973, 74
Toben, Josh 1992, 93, 94, 95
Todd, Danny 1979, 80 
Tollefson, David 1953, 54 
Toom, Michael 1966
Trewin, Joe 1996
Triplett, Danny 2003, 04
Trosky, Gregg 1978
U - Urbanek, Justin 1995, 96
Ursini, Mike 1982
V - VanOort, Larry 1961, 62
Varner, Tanner 2004, 05
Vaughn, James 1982, 83
Vettraino, Regi 1997, 98, 99, 2000
Vice, Jason 1993, 95, 96
Voggessor, Roy 1953, 54
Vogt, Adam 1998, 99, 2000, 01
W - Wachenheim, James 1953
Wachenheim, Lee 1947, 49, 50, 51
Waite, Mike 1989
Walker, Taras 1996, 97
Walker, Thomas 1953, 54
Wallace, Greg 1988, 89, 90
Wallace, Joseph 1990, 91, 92, 93
Waller, Matt 1993, 94, 95, 96
Walter, Eric 1995, 96
Walter, Ryan 2000, 01, 02
Ward, Dedric 1993, 94, 95, 96
Ware, Doug 1983, 84
Warner, Kurt 1990, 91, 92, 93
Washington, Maurice 1978 
Waskosky, John 1983
Waters, Clifford 2004, 05
Waters, Duane 1960, 61
Watson, Eric 1981
Webster, Kevin 1980, 81, 82
Weed, Gerald 1947
Weissenburger, Tom 1982
Wellbrock, Richard 1990, 91 
Wentzel, Bob 1975, 76, 77
White, Eric 1985, 86, 87 
White, Gary 1963 
Whiteley, Frank 1949
Whitver, Mark 1976, 77, 78
Wiegmann, Bruce 1960, 61
Wilcox, Gary 1959, 60
Wilkinson, Doug 2003, 04
Willard, Kevin 1983, 85, 86, 87
Williams, Andrew 2004
Williams, Bob 1946, 47
Williams, Brandon 1995, 96
Williams, Glenn 1993, 94
Williams, John 1949
Williams, John 1967
Williams, Pat 1983, 84, 85, 86
Williams, Pat 1988, 89, 90, 91
Williams, Robert 1983, 84, 85
Williams, Wendell 1959, 60
Willett, Mike 1976, 79
Wilson, Darren 1984, 85
Wilson, Lucas 1996, 97, 98
Wilson, Mark 1979, 80, 81, 82 





Woepking, Warren 1966, 67
Wohlers, Bill 1958
Wolf, Paul 1991, 92, 93, 94
Wolter, Greg 1975
Womochil, Jim 1987, 88, 89
Woodley, Mike 1970, 71, 72, 73
Woolhiser, Eugene 1951
Wright, Dennis 1962
Wright, Steve 1977, 78, 79, 80
Wright, William 1938, 39
Wright, Woody 1987, 88
    
Y - Yancey, Franchot 1982
York, Bill 1950
Young, Charles 1990, 91
Yount, Dave 1982
Z - Zabloudil, Bob 1946 
Zehr, Matt 1999, 2000
Zehr, Nathan 1996, 97, 98
Zumbach, Brad 1980
ALL-tiME LEttERMEn ALL-tiME LEttERMEn


















































































































































COACH W L T YEARS TITLES
No Coach 5 5 0 1895-96 0
Fred Wolff 5 1 0 1897 0
E.K. Leighton 4 0 1 1898 0
Sweetland 1 3 2 1899 0
Fred Williams 3 4 1 1900 0
G.B. Affleck 5 3 2 1901 0
Charles Pell 15 15 5 1902-05 0
No Football    1906-07
C.B. Simmons 11 0 0 1908-09 0
J.O. Berrine 3 7 1 1910, ‘17 0
H.F. Pasini 8 4 2 1911-12 0
A. Berkstresser 8 18 2 1913-16 0
Russell Glaesner 1 3 0 1918 0
Ivan Doseff 6 6 2 1919-20 0
L.L. Mendenhall 15 11 2 1921-24 0
Paul Bender 25 9 6 1925-29 2*
L.W. Whitford 10 13 2 1930-32 0
John Baker 6 9 2 1933-34 0
Thomas Johnson 4 2 2 1935 0
Clyde Starbeck 95 58 10 1936-42, ‘45-57 8#
No Football    1943-44
William Hammer 10 8 0 1958-59 0
Stan Sheriff 129 101 4 1960-82 4*, 2#
Darrell Mudra 43 16 1 1983-87 2 1/2+
Earle Bruce 5 6 0 1988 0
Terry Allen    75    26    0     1989-96    6+
Mike Dunbar 29 15 0 1997-2000
Mark Farley 44 20 0 2001-05 3+
Totals 565 363 47 1895-2005 28
*Iowa Conference Title
#North Central Conference Title
+Gateway Conference Title
Sheriff Mudra Farley
AfCA COACHEs Of tHE yEAR
 1960 District 6 Coach of Year Stan Sheriff
 1975 District 6 Coach of Year Stan Sheriff
 1985 Region 4 Coach of Year Darrell Mudra
 1992 Region 5 Coach of Year Terry Allen
 1996 Region 4 Coach of Year Terry Allen
 2001 Region 4 Coach of Year Mark Farley
DOn HAnsEn’s fOOtBALL GAZEttE
 2005 Northwest Region Coach of Year Mark Farley
COLLEGE fOOtBALL HALL Of fAME
 2000 Darrell Mudra



















































KOLL, Bill, 1952-56, 1958













































(1947-05) (Active coaches in boldface)
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ALL-tiME  COACHEs yEARLy RECORDs
                                  OWN OPP. HEAD
YEAR  GMS  WON  LOST  TIED PCT. PTS. PTS. COACH
1895 3 1 2 0 .333  16  27 No Coach
1896 7 4 3 0 .571  73  81 No Coach
1897 6 5 1 0 .833 108  52 Fred Wolff
1898 5 4 0 1 .900  92   5 E.K. Leighton
1899 6 1 3 2 .333  63  45 Mr. Sweetland
1900 8 3 4 1 .438  71 178 Fred Williams
1901 10 4 4 2 .500 135  78 G.B. Affleck
1902 8 1 6 1 .188  53 219 Charles A. Pell
1903 8 4 3 1 .563 145  79 Charles A. Pell
1904 9  5 3 1 .611 227  75 Charles A. Pell
1905 10 5 3 2 .600 112  74 Charles A. Pell
1906-1907   NO FOOTBALL
1908 5 5 0 0  1.000 125 100 Clayton Simmons
1909 6 6 0 0  1.000 131 22 Clayton Simmons
1910 6 1 4 1 .250  78 64 J.O. Perrine
1911 6 3 2 1 .583  61 48 H.F. Pasini
1912 8 5 2 1 .688  85 81 H.F. Pasini
1913 6 2 3 1 .417  27 76 A. Berkstresser
1914 8 2 5 1 .313  35 172 A. Berkstresser
1915 6 3 3 0 .500 193 77 A. Berkstresser
1916 8 1 7 0 .125  25 161 A. Berkstresser
1917 5 2 3 0 .400  52 45 J.O. Perrine
1918 4 1 3 0 .250  22 86 Russell Glaesner
1919 7 2 4 1 .357 131 80 Ivan Doseff
1920 7 4 2 1 .643 101 30 Ivan Doseff
1921 7 5 1 1 .786 180 26 L.L. Mendenhall
1922 7 5 2 0 .714  65 27 L.L. Mendenhall
1923 7 3 3 1 .500  58 36 L.L. Mendenhall
1924 7 2 5 0 .286  73 39 L.L. Mendenhall
1925 8 5 1 2 .750 104 45 Paul Bender
1926 8 5 3 0 .625  100 52 Paul Bender
1927* 8 7 0 1 .938 140 32 Paul Bender
1928* 9 5 1 3 .813 150 52 Paul Bender
1929 7 3 4 0 .429 51 62 Paul Bender
1930 8 2 5 1 .313 21 76 L.W. Whitford
1931 8 3 5 0 .375 52 86 L.W. Whitford
1932 9 5 3 1 .611 72 65 L.W. Whitford
1933 9 3 6 0 .333 69 97 John Baker
1934 8 3 3 2 .500 101 41 John Baker
1935 8 4 2 2 .625 123 69 Thomas Johnson
1936 9 5 2 2 .667 91 45 Clyde Starbeck
1937 9 2 4 3 .389 97 94 Clyde Starbeck
1938 8 3 5 0 .375  60 99 Clyde Starbeck
1939 9 5 3 1 .611  94 92 Clyde Starbeck
1940# 9 8 1 0 .889 165 68 Clyde Starbeck
1941# 8 5 3 0 .625 164 82 Clyde Starbeck
1942## 7 6 1 0  .857 208   51 Clyde Starbeck
1943-1944   NO FOOTBALL (War Years)
1945 6 3 3 0 .500 141 163 Clyde Starbeck
1946# 7 4 1 2 .714 175  32 Clyde Starbeck
1947## 9 5 3 1  .611 164 101 Clyde Starbeck
1948# 10 7 3 0 .700 177 113 Clyde Starbeck
1949## 7 5 2 0  .714 186  64 Clyde Starbeck
1950  8 4 4 0 .500 159 174 Clyde Starbeck
1951  7 3 4 0 .429 176 172 Clyde Starbeck
1952#  8 6 2 0 .750 240 146 Clyde Starbeck
1953  9 6 3 0 .667 248 207 Clyde Starbeck
1954  8 3 5 0 .375 201 164 Clyde Starbeck
                                  OWN OPP. HEAD
YEAR  GMS  WON  LOST  TIED PCT. PTS. PTS. COACH
1955 9 8 1 0 .889 220 114 Clyde Starbeck
1956 8 2 5 1 .313 168 149 Clyde Starbeck
1957 8 5 3 0 .625 200 130 Clyde Starbeck
1958 9 4 5 0 .444 150 156 William Hammer
1959 9 6 3 0 .667 141 122 William Hammer
1960# 10 9 1 0 .900 213  71 Stan B. Sheriff
1961##  9 7 2 0 .778 237 118 Stan B. Sheriff
1962##  9 7 1 1 .833 191  89 Stan B. Sheriff
1963 9 5 3 1 .611 187 120 Stan B. Sheriff
1964## 11 9 2 0 .818 269 100 Stan B. Sheriff
1965 9 4 5 0 .444 160 146 Stan B. Sheriff
1966 9 4 5 0 .444 121 141 Stan B. Sheriff
1967 10 7 3 0 .700 136  85 Stan B. Sheriff
1968 10 5 5 0 .500 195 173 Stan B. Sheriff
1969 10 5 5 0 .500 192 183 Stan B. Sheriff
1970 10 2 8 0 .200 103 249 Stan B. Sheriff
1971 9 4 5 0 .444 106 117 Stan B. Sheriff
1972 10 4 6 0 .400 178 185 Stan B. Sheriff
1973 10 5 5 0 .500 132 165 Stan B. Sheriff
1974 10 5 4 1 .550 268 248 Stan B. Sheriff
1975 12 9 3 0 .750 310 193 Stan B. Sheriff
1976 11 8 3 0 .727 231 139 Stan B. Sheriff
1977 11 6 5 0 .545 232 269 Stan B. Sheriff
1978 11 2 9 0 .188 185 282 Stan B. Sheriff
1979 11 6 5 0 .545 162 194 Stan B. Sheriff
1980 11 7 4 0 .636 334 187 Stan B. Sheriff
1981+  11 5 6 0 .455 275 322 Stan B. Sheriff
1982+ 11 4 6 1 .409 178 229 Stan B. Sheriff
1983 11 6 5 0 .545 228 248 Darrell Mudra
1984+  11 9 2 0 .818 366 169 Darrell Mudra
1985++ 13 11 2 0 .846 392 212 Darrell Mudra
1986 11 7 3 1 .682 347 221 Darrell Mudra
1987++ 14  10 4 0 .714  463 261 Darrell Mudra   
1988   11 5 6 0 .455 292 239 Earle Bruce
1989 11 8 3 0 .727 302 241 Terry Allen
1990++ 12 8 4 0 .667 334 209 Terry Allen    
1991++ 13 11 2 0 .846 417 220 Terry Allen
1992++ 14 12 2 0 .857 405 202 Terry Allen
1993++ 12 8 4 0 .667 350 238 Terry Allen
1994++ 12 8 4 0 .667 271 204 Terry Allen
1995++ 13 8 5 0 .615 337 236 Terry Allen 
1996++ 14 12 2 0 .857 457 255 Terry Allen
1997 11 7 4 0 .636 308 339 Mike Dunbar
1998 11 7 4 9 .636 288 191 Mike Dunbar
1999 11 8 3 0 .727 400 254 Mike Dunbar
2000 11 7 4 0 .636 397 305 Mike Dunbar
2001++ 14 11 3 0 .786 377 340 Mark Farley
2002 11 5 6 0 .455 227 286 Mark Farley
2003++ 13 10 3 0 .769 390 246 Mark Farley
2004 11 7 4 0 .636 351 198 Mark Farley
2005++ 15 11 4 0 .733 449 357 Mark Farley
1895-2005 975 565 363 47 .609
*Iowa Conference Title  
#North Central Conference Title
##Shared North Central Conference Title
+Shared Mid-Continent Conference Title




















































































































































4  Lennox ...............................12




  5 Coe.....................................10
22  Waterloo High School ......... 0
0  Lennox ...............................42
0  Coe.................................... .17
12 Cedar Valley Seminary .......  0
28  Reinbeck High School........ 10




56  Waterloo High School ........  0
10  Ellsworth........................... .26
10  Coe......................................  8
10  Upper Iowa .........................  6
6  Waterloo High School. .......  0




23  Waterloo YMCA .................. 0
40  Cornell .................................0
18  Coe......................................  0
0  Upper Iowa .........................  0




0  Iowa ...................................22
6  Grinnel ...............................12
0  Cornell ...............................11
0  Iowa State ..........................  0 
57 Coe.....................................80




42 Waterloo High School. ........ 0
0  Iowa ...................................68
6  Cornell ................................  6
12 Upper Iowa. .........................5
6  Coe.....................................16
5  Iowa State ...........................0
0  Simpson .............................33




11  Cornell ................................  6
0  Iowa .................................. .16
0  Iowa State ......................... . 0
0  Drake .................................32
6  Simpson ..............................  6
16 William Penn ..................... . 0
72 Des Moines Univ ................  0
12  Woodbine .......................... . 6
0  Coe......................................  6
6  Iowa .................................. .10
Coach-G.B. Affleck  
1902
(1-6-1)
5  Iowa ...................................63
12  Cornell .............................. .11
5  Drake ................................ .36
12 Coe.................................... .18
6  William Penn ......................  6
8  Light Guards ......................16
0  Iowa State .........................52




0  Iowa Training ..................... . 0
0  Iowa. ................................. .29
55  Lennox ................................  0
28  William Penn ......................  0
18  Cornell ............................... . 5
33  Morningside. ......................  0
6  Coe.....................................28




76  Iowa Training ......................  5
36  Simpson. ............................ . 0
0  Iowa State ........................ .17
17  Cornell ...............................10
5  Iowa .................................. .11
75  Coe......................................  0
6  William Penn ..................... . 6
6  Drake .................................26




23  Waterloo High School ....... . 6
23  Charles City.........................  0
0  Iowa State ........................ .29
12  Iowa Training ......................  6
6  Cornell ................................  0
5  Iowa .................................. .41
6  Coe......................................  6
6  William Penn .................... .12
31  Ellsworth.............................  0








54  Fairbank High School........... 0
22  Lennox ............................... . 0
18  Ellsworth............................ . 5
15  Ellsworth.............................  0




28  Charles City ....................... . 0
36  Lennox ............................... . 0
32  Loras ..................................16
24  Grinnell .............................. . 6
5  Coe......................................  0




63  Lennox ............................... . 0
0  Leander Clark......................  0
3  Simpson. ............................ . 6
0  Ellsworth............................17
6  Grinnell. .............................24




27  Waterloo High School ......... 0
17  Ellsworth.............................  5
0  Leander Clark......................  6
6  Cornell ...............................31
0  Loras ...................................  0




7  Iowa .................................. .35
7  Grinnell ............................. .38
6  Coe......................................  0
0  Leander Clark......................  0
7  Loras. ................................. . 3
6  Ellsworth.............................  3
17  Upper Iowa ........................ . 2




3  Iowa .................................. .45
0  Ellsworth............................ . 6
12  Grinnell .............................. . 0
0  Leander Clark..................... . 0
12  Upper Iowa. ........................  0




6  Des Moines ....................... . 0
0  Iowa. ..................................95
0  Ellsworth............................26 
6  Dubuque. ........................... . 6
7  William Penn .................... .19
0  Upper Iowa ....................... .12
13  Iowa Wesleyan ...................  0




7  Dubuque ............................25
10  Loras ..................................13
61  Upper Iowa ....................... .19
82  Wisconsin-Platteville .........  0
9  Morningside ......................20




0  Iowa State ........................ .12
7  Morningside ......................38
0  Upper Iowa ....................... .27
0  Cornell. ............................. .27
0  Dubuque. .......................... .20
3  Buena Vista. ...................... . 7
2  Dubuque ............................30




42  Iowa Wesleyan ...................  0
0  Camp Funston ................... .32
0  Upper Iowa ........................ . 7
10  Des Moines. .......................  0




0 Morningside ..................... .28
0 Upper Iowa .........................  6






0 William Penn. .....................  0
7 Upper Iowa. .......................19
2 Morningside ......................41
51 Ellsworth.............................  0
71 Dubuque .............................  0





14 Buena Vista. ...................... . 0
21 William Penn ..................... . 0
14 Parsons ...............................  0
38 Ellsworth.............................  0
14 Loras ..................................14





66 Still .....................................  0
18 Buena Vista. ...................... . 0
56 Ellsworth............................ . 0
0 Upper Iowa ........................ . 0
19 Parsons. ............................. . 7




3 Cornell ................................  0
0 Buena Vista ........................  3
7 Simpson ..............................  6
20 Ellsworth.............................  3
0 Parsons ...............................  3
21 William Penn ..................... . 0




0 St. Ambrose ........................  0
7 Dubuque. .......................... .17
7 Iowa Wesleyan ...................  0
35 Ellsworth.............................  0
0 Simpson .............................13
7 Upper Iowa ........................ . 0




0 St. Ambrose ........................  3
54 Iowa Wesleyan ...................  6
0 Simpson .............................13
0 William Penn ..................... . 3
0 Parsons ...............................  2
0 Upper Iowa ........................ . 6
19 Dubuque .............................  6
Coach-L.L. Mendenhall
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30 Ellsworth.............................  0
21 Iowa Wesleyan ...................  3
0 Simpson .............................23
20 Luther................................. . 9
0 William Penn ..................... . 7
14 Upper Iowa ........................ . 7
16 Northeast Missouri ........... . 0




20 St. Thomas......................... . 0
23 Western Union ...................  0
34 Buena Vista ........................  0
0 William Penn .................... .14
3  Luther................................. . 0
13 Upper Iowa ........................ . 6
7 Parsons ..............................20




6 St. Thomas......................... . 6
9 Iowa Wesleyan ...................  0
6 Buena Vista ........................  0
12 William Penn ..................... . 7
41 Luther................................. . 7
20 Northern Illinois..................  6
14 Upper Iowa ........................ . 6





34 Iowa Wesleyan ...................  0
40 William Penn. .....................  0
39 Northern Illinois..................  0
13 Upper Iowa ....................... .13
0 Grinnell. ..............................  0
0 Parsons ...............................  0
12 Luther................................. . 0




0 Coe......................................  7
7 Simpson ..............................  0
0 Northeast Missouri .......... .14
13 William Penn. .....................  7
6 Grinnell ............................. .21
6 Luther................................. . 7




6 Loras ...................................  0
13 Luther................................. . 0
2 Coe.....................................13
0 William Penn. .....................  0
0 Simpson ..............................  6
0 Western Michigan ............ .26
0 Eastern Michigan ............. .19




19 Loras ...................................  0
0 Grinnell ............................. .12
12 William Penn ..................... . 3
6 Luther................................ .13
9 Simpson .............................12
0 Western Michigan ............ .14
0 Eastern Michigan ............. .32




7 Loras ...................................  0
13 William Penn ..................... . 0
13 Cornell ................................  0
0 Luther. ................................13
13 Morningside .......................  0
0 Western Michigan ............ .26
7 Simpson ..............................  7





12 Loras ...................................  0
7 Cornell ...............................13
13 Grinnell .............................. . 6









18 Cornell ................................  0
33 Eastern Michigan .............. . 0
0 Western Michigan ..............  7
0 Coe......................................  7
6 Simpson ..............................  6
12 Grinnell. ..............................  2




0 Cornell ................................  0
0 Eastern Michigan .............. . 3
21 Western Michigan ............. 14
0 Coe.................................... .18
32 Simpson ..............................  7
7 Grinnell .............................. . 7
41 Morningside .......................  7





0 Iowa State ......................... . 0
24 Grinnell. ..............................  0
0 North Dakota. ....................19
21 Coe......................................  0
12 Western Michigan ............... 6
21 Haskell ................................  0
0 South Dakota State ...........13





12 Iowa State. ........................14
20 Grinnell. .............................20
0 North Dakota .................... .21
0 Western Michigan .............. .7
6 Coe..................................... . 6
33 South Dakota State .............0
0 South Dakota .................... .13




10 Grinnell. ..............................  0
0 Western Michigan ............ .20
7 North Dakota State ...........14
14 Coe..................................... . 0
7 Morningside. .................... .13
14 EmporiaState .....................13





12 Northeast Missouri. ...........  0
0 Creighton ...........................26
6 North Dakota .................... .19
7 Emporia State ....................34
13 Western Michigan ............ .13
16 Coe......................................  0
7 Morningside .......................  0
14 South Dakota ...................... .0





15 North Dakota ..................... . 0
13 North Dakota State ............  7
20 Western Michigan ............ .19
13 Kansas State-Pitt............... . 6
13 Morningside .......................  0
12 South Dakota State ........... . 2
27 Nebraska-Omaha............... . 7




21 South Dakota State. .......... . 0
32 North Dakota .................... .10
13 Morningside. ..................... . 0
7 Western Michigan ............. 28
6 Kansas State-Pitt.............. .12
51 North Dakota State .............6





38 South Dakota State ........... . 0
27 North Dakota State ...........19
6 Western Michigan ............. 14
26 Morningside. ..................... . 6
36 South Dakota ..................... . 0
27 Drake .................................12
48 Nebraska-Omaha............... . 0
Coach-Clyde Starbeck
1943
No Football (War Years)
1944
No Football (War Years)
1945
(3-3-0)
38 Central (IA)........................ .14
13 Iowa State. ........................48
19 Loras. ................................ .14
7 Hamline. ........................... .27
58 South Dakota State ............  7




6 South Dakota State ........... . 6
18 Iowa State. ........................20
46 Hamline ..............................  6
0 Western Michigan. ............ . 0
38 Morningside .......................  0
21 North Dakota State .............0




14 Iowa State. ........................31
21 NorthDakota ...................... . 0
13 North Dakota State ...........12
33 Emporia State .....................  6
0 Western Michigan ............. 14
31 Morningside ......................13
6 Drake ..................................  6
39 Augustana ..........................  0




7 Iowa State ........................ .27
32 Morningside .......................  0
6 Drake ..................................  0
33 South Dakota State ........... . 7
13 Western Michigan ............. . 6
26 North Dakota .................... .14
34 Augustana ..........................  0
0 Emporia State ....................26





6 Western Michigan. ............ 20
27 North Dakota State ............  6
13 South Dakota State .......... .14
40 North Dakota ......................  0
49 Augustana. ........................ . 0
30 Morningside ......................10




13 South Dakota State .......... .34
33 North Dakota .................... .21
33 North Dakota State .......... .25
8 Iowa State. ........................26
18 Drake .................................34
34 Augustana. ....................... .13
13 Morningside .......................  7




6 South Dakota State .......... .48
49 North Dakota .................... .19
14 North Dakota State ...........27
6 Drake ................................ .39
67 Augustana ..........................  7
27 Morningside .......................  7




12 Drake. ............................... .14
32 North Dakota State ............  0
27 Coe.................................... .24
27 North Dakota .................... .14
47 Augustana. ........................ . 0
28 Morningside ......................26
20 South Dakota .................... .34




20 Central Michigan .............. .34
19 South Dakota State ...........52
21 Coe......................................  7
34 North Dakota ..................... . 6
27 North Dakota State ...........21
39 Augustana .........................13
34 Morningside ......................20
34 South Dakota .................... .27




















































































































































21 Central Michigan .............. .42
39 North Dakota State ............  0
12 Drake .................................14
14 North Dakota .................... .13
50 Augustana. ........................ . 0
12 Morningside ......................20
33 South Dakota .................... .34




26 Hastings............................. . 7
21 South Dakota State ...........34
21 Drake .................................14
32 North Dakota State ........... . 0
13 North Dakota ..................... . 7
28 Augustana ..........................  7
13 Morningside ......................12
33 South Dakota .................... .26




20 Drake. ................................ . 0
44  Northeast Missouri ...........26
6  Augustana. ....................... .13
20  Morningside ......................20
19  North Dakota .................... .20
19  South Dakota. ....................20
27  South Dakota State ...........31




12  Drake. ............................... .34
20  South Dakota State ...........23
18  North Dakota State .............0
35  Northeast Missouri .......... .13
54  Augustana. ....................... .12
7  Morningside ......................21
27  North Dakota .................... .20





25  Mankato State....................  0
21  North Dakota State ...........11
20  Drake ................................ .16
15  Augustana. ....................... .26
18  Morningside ......................26
0  North Dakota .................... .14
8  South Dakota State. ......... .13





22  Bradley. ............................. .15
21  Mankato State................... . 0
22  North Dakota State. ..........32
14  Drake. ................................ . 6
6  Augustana ..........................  7
22  Morningside ......................14
14  North Dakota ..................... . 9
6  South Dakota .................... .27





41  Mankato State................... 16
19  North Dakota State ........... . 7
14  Drake ..................................  3
27  Augustana ..........................  7
26  Morningside .......................  0
7  North Dakota ..................... . 0
40  South Dakota ..................... . 0
12  South Dakota State ............  0






37  Bradley................................  6
19  Mankato State....................  0
33  North Dakota State ........... . 8
6  Drake .................................21
34  Augustana ..........................  6
43  Morningside ......................14
25  North Dakota ..................... . 0
27  South Dakota ..................... . 7




27  Bradley................................  6
20  Mankato State....................  8
28  South Dakota ..................... . 0
33  North Dakota State ........... . 0
15  Drake .................................21
21  Morningside. .................... .18
13  North Dakota ..................... . 8
13  South Dakota State ...........13




12  Northern Michigan ............11
14  Mankato State................... 14
33  South Dakota ..................... . 6
0  North Dakota State ...........21
12  Drake. ............................... .21
49  Morningside. .................... .14
9  North Dakota ..................... . 0
13  South Dakota State ...........27




14  Northern Michigan .............  7
36  Mankato State....................  0
7  North Dakota State ...........14
34  North Dakota ..................... . 0
41  Drake .................................14
24  Morningside. .................... .14
49  Augustana ..........................  0
23  South Dakota State .......... .14
13  South Dakota ..................... . 6
9  Northern Illinois................. 14
Pecan Bowl




7  Northern Michigan ........... .10
16  Southern Illinois ................23
7  North Dakota State .......... .20
0  North Dakota .................... .34
7  Drake .................................31
14  Morningside. ..................... . 7
27  Augustana. ....................... .21
41  South Dakota State ........... . 0




0  Northern Michigan ............21
6  Drake ..................................  9
10  North Dakota .................... .23
28  Augustana. ........................ . 7
7  Southern Illinois ................30
2  Morningside .......................  0
13  South Dakota State. ...........  7
14  South Dakota .................... .30




3  Northern Michigan ............ . 7
12  Western Illinois ................. . 0
09  North Dakota State ...........10
7  North Dakota ..................... . 0
23  Augustana .........................10
7  Drake .................................10
29  Morningside. .................... .19
17  South Dakota State .......... .16
15  South Dakota ..................... . 7




13  Northern Michigan ........... .24
33  Western Illinois ................. . 6
14  North Dakota .................... .10
34  Augustana. ....................... .12
38  South Dakota State ...........10
21  Drake .................................19
13  Morningside. .................... .14
7  South Dakota .................... .13
15  North Dakota State .......... .31




14  Northern Michigan ........... .24
10  Central Michigan .............. .28
10  Augustana .........................21
24  South Dakota State .......... .14
23  Drake .................................13
30  Morningside. ..................... . 7
14  South Dakota ..................... . 2
13  North Dakota State ...........41
40  North Dakota .................... .10




0  Northern Michigan ............21
9  Central Michigan .............. .27
24  South Dakota State ........... . 8
17  South Dakota .................... .41
13  Drake ..................................  0
7  Morningside .....................  19
10  North Dakota State ...........43
6  North Dakota .................... .41
10  Augustana .........................20




9  Northeast Missouri ...........22
7  Eastern Kentucky. .............. 21
23  South Dakota State ........... . 0
8  South Dakota ..................... . 0
0  Drake .................................28
21  Morningside. ..................... . 0
11  North Dakota State .......... .23
10  North Dakota .................... .23




41  WI-Stevens Point............... . 6
14  Illinois State ..................... .24
21  Mankato State....................  0
7  South Dakota .................... .21
0  North Dakota State .......... .42
14  Drake .................................21
27  Morningside. .................... .13
9  North Dakota .................... .38
32  South Dakota State ........... . 0




13  Kansas State-Pitt................  0
20  Western Illinois ................ .14
7  Mankato State................... 28
7  South Dakota. ....................19
0  North Dakota State ...........21
31  Drake ..................................  3
28  Morningside. .................... .14
17  North Dakota .................... .14
0  South Dakota State. ......... .16




31  Kansas State-Pitt............... 22
14  Western Illinois ................ .40
28  Mankato State................... 28
20  North Dakota State .............0
26  North Dakota .................... .42
41  Drake .................................17
49  Morningside. .................... .14
23  Augustana .........................38
22  South Dakota State .......... .21




14  Eastern Illinois ................... . 8
30  Nevada-Las Vegas ............ .48
35  Mankato State....................  6
23  North Dakota State ...........16
20  North Dakota .................... .21
27  Drake .................................24
21  Morningside ......................14
20  Augustana .........................14
14  South Dakota State ........... . 3
45  South Dakota .................... .19
49  Wisconsin-Whitewater ..... . 6
12  Western Kentucky ............ .14





7  Northern Michigan ............41
34  Nebraska-Omaha............... 13
1  at St. Cloud State .............. . 0
24  at North Dakota .................22
7  at Augustana ..................... . 6
38  Wayne State. ..................... . 0
37  Morningside. ..................... . 7
13  South Dakota State .......... .16
14  at South Dakota..................  7
9  North Dakota State ...........10
47  at WI-Whitewater ............ .20
Coach-Stan B. Sheriff
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yEAR-By-yEAR RECORDs yEAR-By-yEAR RECORDs
1977
(6-5)
21  Northeast Missouri .......... .31
7  at Northern Michigan ....... .41
31  Eastern Illinois. ..................21
0  at North Dakota State .......58
9  North Dakota ..................... . 6
27  Augustana. ....................... .35
17  Nebraska-Omaha.............. .19
30  at Morningside ................. .13
23  at South Dakota State .......12
34  South Dakota .................... .14




15  Wisconsin-Whitewater .... .12
14  Youngstown State ............ .31
22  at Eastern Illinois............... 38
00  at Weber State ................. .35
14  at Nebraska-Omaha ..........17
35  North Dakota .................... .17
14  at North Dakota State .......42
7  Western Illinois ................ .21
09  South Dakota State. ..........10
18  Northern Michigan. .......... .20




0  Minnesota-Morris ............ .13
11  at Northern Michigan ........ . 7
21  North Dakota State .......... .10
15  Nebraska-Omaha............... 39
0  at Youngstown State ........ .29
20  Akron .................................17
38  at Western Illinois ............. 25
07  at South Dakota State .......14
10  Eastern Illinois. ...................  7
23  at South Dakota..................  9




8  at Nebraska-Omaha ..........32
31  Weber State ...................... 10
49  Arkansas Tech ...................10
16  at Northern Michigan ....... .20
35  Western Illinois ................ .28
30  Southeast Missouri ........... . 7
41  Southwest Missouri .......... . 0
38  at Youngstown State ......... 17
9  at Eastern Illinois.............. .14





30  Drake .................................39
21  Grand Valley State ........... .20
14  at Idaho............................. .59
21  at Montana ....................... .42
13  Northern Michigan ............17
14  at Western Illinois. ........... .21
20  at Southwest 
 Missouri............................ .17
38  Eastern Illinois. ..................17
42  Nebraska-Omaha............... 13
17  at South Dakota................. 34




13  at Drake ............................ .40
10  Southwest Missouri .......... . 0
10  Eastern Illinois .................. .10
21  Western Illinois ................. . 9
13  Idaho ..................................38
17  at Southeast Missouri .......20
33  Northern Michigan ............14
0  at Nevada-Reno................ .37
7  at North Dakota State. ..... .12
41  South Dakota. ....................24





34  Drake .................................10
0  at Indiana State ................ .26
13  at Southwest Missouri ......35
9  Southern Illinois. .............. .52
32  at Western Illinois ............. 26
41  Wisconsin-LaCrosse .......... . 0
0  at Eastern Illinois............... 13
23  Youngstown State ............ .13
26  at Northern Michigan ....... .45
20  at Central Missouri.............  7




37  Winona State .................... . 0
33  at Drake ............................ .28
24  Southwest Missouri ......... .10
30  Western Illinois ................ .17
10  at Southern Illinois ........... .40
73  Wisconsin-Whitewater ..... . 7
16  at Youngstown State ..........  6
44  Northern Michigan. .......... .24
17  at Eastern Illinois.............. .27
34  Central Missouri ................ . 0




9  at Drake ............................ .24
10  at Kansas State ..................  6
38  at Southwest Missouri ......17
37  Delaware State ................ .17
48  at Western Illinois ............. 14
24  Indiana State ......................  7
50  Youngstown State ............ .26
15  at Illinois State ...................  3
21  Eastern Illinois .................. .20
49  Northwest Missouri .......... . 0
41  Northeast Missouri .......... .24
17  Eastern Washington+ ........ 14






16  at Mankato State ............. .16
17  at Kansas State ..................  0
45  Southwest Missouri .......... . 3
36  Arkansas-Pine Bluff. .......... . 7
30  at Eastern Illinois............... 31
24  at Southern Illinois ........... .27
32  Western Illinois ................ .30
25  at Montana State. .............46
55  McNeese State .................38
45  Indiana State .....................10




34  at McNeese State ............ .31
7  at Minnesota .................... .24
53  Montana State ...................  7
38  at Indiana State ................ .14
16  Montana. .......................... .33
38  at Iowa State .....................39
52  at Western Illinois. ............ . 7
19  Eastern Illinois .................. .17
17  at Southwest Missouri ......13
20  Southern Illinois. ............... . 3
48  Illinois State. .....................17
31  Youngstown State+ ...........28
49  Arkansas State+. .............. .28






10  at Pittsburgh ......................59
59 Morgan State ....................10
9  Southwest Missouri ......... .28
27  Western Illinois ................ .28
17  at Iowa State .....................20
34  at Illinois State ...................  7
17  at Eastern Illinois............... 15
6  Indiana State .....................24
12  at Northern Arizona. ......... .25
77  Wayne State (NE) .............. . 0





14  Mankato State................... 22
10  at Kansas State ................. . 8
43  Fort Hays State ..................15
22  at Southwest Missouri ......37
21  at Western Illinois. ........... .10
24  at Indiana State ................ .21
39  Ferris State. ........................  3
31  Eastern Illinois. ..................28
13  at Illinois State ..................32
38  Southern Illinois ................14




30  Southern Illinois ..................9
6  at Iowa State .....................35
23  at Oklahoma State............. 33
44  at Idaho State ....................10
31  Illinois State ........................0
50  Western Illinois .................14
23  at Indiana State .................33
16  at Eastern Illinois............... 10
20  Southwest Missouri St...... 17
52  Clarion University. ............. 12
36  Northern Arizona. ..............16





30 McNeese State. ..................5
45 Augustana (SD).................. 22
20 at Southern Illinois ............21
36 at Idaho............................. .14
56 Morgan State ..................... .6
17 at Illinois State ..................14
49 at Western Kentucky. ........ 21
22 at Southwest Missouri St. ..0
49 Indiana State .....................21
24 at Western Illinois. ............ 17
18 Eastern Illinois. ..................17
38 Weber State+. ................... 21





21 at McNeese State ........... ..18
49 Idaho State ................. .......11
27 at Iowa State ................ .....10
41 Illinois State .................. ....14
34 Western Kentucky ............ ...6
30 at Southern Illinois .......... ..25
27 Idaho ................................ ..26
34 at Indiana State ............... ..13
15 at Eastern Illinois............ ...21
37 Western Illinois ................ ...6
37 SW Missouri State ..... .......12
17 Eastern Washington+ ..... ...14
29 McNeese State+ ............ .....7
 7 Youngstown State+ .......... .19
+NCAA 1-AA Playoffs
Coach-Terry Allen
The 1992 Panther football team was ranked no. 1 in the nation for five consecutive weeks, from 


















































































































































10 at McNeese State .... .........27
42 at Wyoming ........ ...............45
35 Jacksonville State ...... .......14
34 Southwest Texas ..... ..........13
20 at Southwest Missouri St. 14
17 Indiana State. ......... ...........10
31 Eastern Illinois .......... .........27
23 at Western Illinois ....... ......25
20 at Illinois State. .......... .......19
48 Moorhead State ...... ............0
49 Southern Illinois ........ ........17





28 at Iowa State .....................14
19 at Southwest Texas ...........20
12 Southwest Missouri ............7
24 McNeese State .................34
11 at Indiana State .................10
19 at Eastern Illinois................. 7
24 Illinois State ......................17
36 Western Illinois .................27
12 at Idaho..............................21
39 at Southern Illinois ..............7
27 Eastern Washington .......... 17





7 at Stephen F. Austin .......... 26
13 at Iowa...............................34
55 Lock Haven ........................10
38 at Western Illinois ............... 7
17 Eastern Illinois .....................7
27 Indiana State .....................10
13 Southern Illinois ..................0
19 at Southwest Missouri ......17
29 at Illinois State ..................31
12 Idaho ..................................16
48 Winona State ......................3
35 at Murray State+ ...............34





31 at Southern Utah ...............21
44 St. Cloud State ....................7
38 Stephen F. Austin .............. 12
23 at Iowa State .....................42
43 McNeese State .................10
47 Illinois State ......................10
38 Southwest Missouri State 31
33 at Southern Illinois ..............7
23 at Youngstown State ......... 10
34  at Indiana State .................19
30  Western Illinois ...................6
21 Eastern Illinois+ .................14
38 Wlliam & Mary+ ................35







39 Mankato State................... 15
5 at McNeese State .............22
28 Southern Illinois ................27
50 at Illinois State ..................34
22 at Western Illinois 2OT ..... 29
35 Youngstown State .............32
24 at Cal Poly-SLO ..................38
23 at SW Missouri State........ 22
53 Southern Utah ...................33




13 at Eastern Michigan ..........10
17 McNeese State OT ............20
20 at Southern Illinois ............27
14 at Stephen F. Austin .......... 10
21 Southwest Missouri State 24
23 Illinois State ......................38
31 Cal Poly ................................7
31 at Indiana State .................28
42 at Youngstown State ......... 14
10 Western Illinois ...................6




41 at McNeese State .............17
36 at Ohio University ..............21
44 Central Washington ............ 7
34 Southern Illinois ................14
28 at Illinois State ..................47
42 Cal Poly ..............................21
29 at SW Missouri State........ 17
20 Youngstown State .............29
44 Indiana State .....................21
27 at Western Illinois ............. 46






17 at Boise State ....................42
14 at Southern Illinois ............34
37 Stephen F. Austin .............. 30
34 Illinois State ......................28
24 at Youngstown State ......... 28
49 at Indiana State .................17
31 Southwest Missouri State 13
43 at Cal Poly..........................41
60 Prairie View A&M ............. 14





34 Wayne State (MI) .............. 14
0 at Iowa State .....................45
42 at Ball State....................... 39
30 Youngstown State .............11
27 at SW Missouri State.......... 3
19 Southern Illinois ................14
17 at Western Illinois ............. 14
14 at Illinois State ..................42
34 Indiana State .....................13
24 at Western Kentucky ......... 23
31 Cal Poly ..............................13
49 at Eastern Illinois+............. 43
56 Maine+ ..............................28





34 Wayne State (MI) ................ 0
10 at Oklahoma State............. 45
31 Stephen F. Austin .............. 24
29 at Cal Poly 3OT ..................26
12 Western Kentucky ............. 31
13 at Southern Illinois ............42
22 at Youngstown State ........... 7
20 Illinois State ......................31
19 at Indiana State .................21
12 Western Illinois .................35




10 at Iowa State .....................17
62 Northern Michigan ..............0
38 at Stephen F. Austin .......... 24
43 Northwestern State........... 10
16 at Illinois State ....................7
22 Indiana State .....................14
26 at Southwest Missouri ......20
38 at Western Illinois ............. 30
47 Youngstown State ...............9
3 at Western Kentucky ......... 24
43 Southern Illinois ................40
35 Montana State+ ................14
7 at Delaware+ .....................37
+NCAA I-AA Playoffs
Coach – Mark Farley
2004
(7-4)
0 at Iowa State .....................23
40 Minnesota State.................. 0
21 Stephen F. Austin .............. 24
36 at Southern Illinois ............40
10 Western Kentucky ............. 17
22 at Youngstown State ......... 20
36 Western Illinois .................13
42 Southwest Missouri ..........20
58 at Indiana State ...................6
41 Illinois State ......................14
45 at Northern Arizona ...........21






41 at Western Illinois ............. 24
21 at Missouri State............... 24
31 Indiana State .....................10
3 at Illinois State ..................31
21 Youngstown State ...............7
23 Western Kentucky ............. 20
25 Southern Illinois ................24
41 Northern Arizona ...............17
41 Eastern Washington+ ........ 38
24 New Hampshire+............... 21
40 Texas State+ ......................37
16 Appalachian State+ ...........21
+NCAA I-AA Playoffs
Coach - Mark Farley
yEAR-By-yEAR REsULts





















































































































































 Walk-ons always have played a key role in the success of UNI’s football 
program, particularly at the I-AA level where there is a limited number of 
scholarships available.
 While many of these valuable assets to the program go largely unnoticed on 
game days and in the press, they haven’t been overlooked or ignored by coaching 
staffs.  Walk-ons aid in smoother practices and help ensure the best preparation 
for Saturdays.  Some have played their way to scholarships, starting roles and 
all-America honors.
 This is a “Panther high five” to those dedicated players, some with familiar 
names, some with not.  The tradition of UNI football would not have been 
possible without their contributions.
JAMEs LinDGREn, 
UNI Senior WR
   “Since the moment I walked on to the team, I’ve 
felt like I’ve had to prove myself.  I knew I was at the 
bottom of the totem pole, and I would have to work 
hard to earn respect from the coaches and players.  
Walk-ons aren’t guaranteed much of anything from 
the program, other than a chance to prove ourselves, 
and that is why we have to work that much harder.  My physical and emotional 
strength has been tested greatly, and with God’s help I feel like I’ve survived the 
worst of it.  
 “Now that I’ve earned some playing time on the field, I feel a lot of different 
things.  I feel like all the hard work has finally paid off and the struggles were 
well worth it.  I feel thankful to the coaches for allowing me the opportunity to 
be a part of this team, thankful to the players for the family-like relationships 
that have developed, and thankful to God for giving me the strength to persevere 
throughout.
 “One thing that I feel a walk-on develops in life is a desire to work hard to 
earn respect and other rewards.  Because I’ve had an urgency to prove myself 
from the start and to take advantage of every opportunity given, I feel like that 
will stick with me for the rest of my life.”
RECEnt nOtABLE wALK-Ons
NAME POS. ACCOMPLISHMENTS
Mark Farley LB ’83, ’84, ’85, ’86
  1985 Gateway Conference Co-Defensive Player of the Year
  1985 Co-Captain
  Three-time 1st Team All-Conference
  Two-time Honorable Mention All-American
  Two-time Academic All-American
Eddie Galles WR ’02, ’03
  2003 2nd Team All-Conference
  Two-time Academic All-Conference
  Two-time Academic All-American
Scott Owens WR ’82, ’83, ’84, ’85
  Led team in kickoff returns in 1984 and ’85
Eric Sanders QB ’04, ’05,
  2004 Gateway Freshman of the Year
  2005 2nd Team All-Conference
  2005 2nd Team All-American
Chris Stimmel DB ’98, ’99, ’00, ’01
  2001 Honorable Mention All-Conference
  Three-time Academic All-Conference
  2001 Academic All-American
  2001 I-AA Athletic Directors Academic All-Star
Adam Vogt LB ’98, ’99, ’00, ’01
  2001 Team MVP
  2001 1st Team All-American
  2001 Team Captain
  Two-time All-Conference
   Three-time Academic All-Conference
   Two-Time Academic All-American




























































wALK-On tRADitiOn KiCKOff KiDs
PAntHERs REACHinG OUt 
to Youth Grades 3rd throuGh 7th
Kids, become a member of the Panthers’ Kickoff Kids organization
• Panther spring football clinic with UNI coaches and players
• Kickoff Kids T-Shirt
• 1 Ticket to 2006 Panther Home Game of Choice
• Kickoff Kids Exclusive E-Mail Newsletter
Panthers Supporting the Cedar Valley and Iowa Youth Football Leagues
For information, e-mail Panther Assistant Coach Atif Austin at:  Atif.Austin@uni.edu























































































This is a semi-contact camp for players entering grades 9-12.  All campers are 
grouped by age and position.  Campers are instructed in both offensive and 
defensive fundamentals, including competitive drills.  Campers have the option 
of being a commuter or a resident camper with full room and board.  Campers 
are responsible for providing their own equipment.
Defensive Instruction Offensive Instruction
*Stance & get off *Run and pass blocking
*Pass rush & Pass drops *Route running techniques
*Run-Pass key and recognition *Catching techniques
*Receiver route key & recognition *Drop back & on the move passing
*Proper tackling fundamentals *5 points of pressure
LinEMAn CAMP
Get a head start on your competition by spending an early summer day on 
the UNI campus.  The Lineman Camp has one goal for every participant 
– fundamental improvement in O-Line/D-Line play.  This is a semi-contact camp 
for players entering grades 9-12.  All campers are grouped by age.  Campers are 
instructed in both offensive and defensive line play, including competitive drills.
Defensive Instruction Offensive Instruction
*Stance & take off *Stance & take off
*Blow delivery & shed techniques *Pass protection fundamentals
*Pass rush techniques *Run blocking fundamentals
*Proper tackling fundamentals
All campers are tested in the vertical jump, standing broad jump, 20-yard shuttle 
and 40-yard dash.  Results are given to each participant and a copy is sent to the 
respective high school coaches.
7-On-7 PAssinG tOURnAMEnt
This tournament has developed into one of the most competitive in the Midwest 
as teams throughout Iowa and four surrounding states participated in last year’s 
field.  All teams are grouped into leagues according to the size of their respective 
schools.  Every team is guaranteed a minimum of three games.  Fourteen fields 
are in continuous use.
Rules
• Length of the game is comprised of two 20-minute halves with a five-minute 
halftime.  The clock is continuous.
• Each team fields seven players, including a center for the offensive unit.
• Playing field is 45 yards in length marked in 15-yard intervals, plus a 10-yard 
end zone.
• The offense has four downs to produce a first down or score.  First downs are 
achieved by crossing a 15-yard interval.
• Scoring occurs in the form of touchdowns (6 pts.) and PATs (1 pt.).  Teams can 
score on defense.
yOUtH CAMP
The Panther Youth Camp is a great opportunity to start developing football 
skills.  The UNI staff has two goals for each camper – to have fun and to improve 
on the basic fundamentals of each position.  This is a non-contact camp with 
emphasis placed on teaching basic fundamentals and techniques.  Each camper 
is instructed in both offensive and defensive positions.  Campers have two 
practices each on two days and one on the final day.
sPEnD yOUR sUMMER witH tHE PAntHERs































































For your contribution of $1,000 or more, a finely-etched plaque in your name will be mounted on the 
locker of your Panther jersey number. It will include your name, position(s), jersey number and year(s) 
played while at UNI. 
This is your chance to see your Panther legacy live on. Panther fans making a gift of $1,000 or more will 
also be recognized and have their name displayed inside the locker room. Please consider making a 
tax-deductible gift today. 
Don Erusha began his football coaching career in 1953 as an assistant coach at West Branch 
High School. In 1963, Don came to the State College of Iowa as an Associate Professor of 
Physical Education. That same year, he began his collegiate coaching career as an assistant 
coach under Stan Sheriff. Don retired from coaching at UNI in 1977, but has continued to 
assist UNI football in various volunteer capacities for almost 30 years. 
“In one fashion or another, Don has positively influenced a countless number of UNI football 
players. I can’t think of anyone who wore purple and gold who wouldn’t want to support this 
project in honor of Don Erusha!”
 Randy Buchwald ‘77
As a tribute to a dedicated supporter of UNI football, 
the university would like to name the new locker room 
in honor of Don Erusha.
“As the Head Football Coach of the University of Northern 
Iowa, I am forever proud of who I represent. Our football 
program is recognized across the country for its excellence. 
Many people deserve to be recognized for creating our 
tradition. Former players, coaches and supporters have 
committed time and money to create the pride we all have 
in our association with Panther football. 
The locker room renovation is a way that we can make a 
lasting impact on our program and a means that will 
recognize the past and enhance the future.”
Mark Farley ‘87 
Head Football Coach
University of Northern Iowa
Why is the football locker 
room renovation important?
• Utilization: The locker room serves as a starting and ending 
point to a player’s career. Without exception, this is the most used 
and respected area of any football program.
• Team Building: The locker room is a gathering place, where 
players develop the friendships that are critical to team chemistry 
and camaraderie.
• Game Day: The locker room is a place of motivation, both before 
the game and during half-time. Victory celebrations begin there.
• Recruiting: The locker room is a powerful recruiting tool and 
can create a “wow” factor for campus visitors. Parents and 
prospective players associate this area with UNI’s commitment to 
the football program.
Help us give Panther football players the facility they deserve!
UNI’s current football locker room features lockers 
and carpet from more than 30 years ago. It is 
functional, but offers no area to recognize past 
players and friends, and is not particularly 
oriented towards facilitating teamwork. 
The proposed locker room renovation will be much 
more inspiring to both current players and 
prospects. It will provide clear and concrete 
evidence that UNI greatly values its football 
program and is dedicated to its future success. 
With the open gathering area and spacious 
lockers, players will enjoy a professional team 
atmosphere. Whether returning after a win or 
loss, players will know their value when they walk 
into this locker room. 
“A locker room should be where your players 
mentally prepare for their respective responsibility 
on the football field. It can play a huge role in the 
overall attitude of the team.”
 Coach Farley




Artist’s rendition of recognition plaque is smaller than actual size























































































Associated Press:  Luke Meredith, P.O. Box 1741, Des Moines, IA  50306...1-800-453-
2113, 515-243-3281, Fax 515-243-1550…Email:  lmeredith@ap.org
PRINT 
Cedar Rapids Gazette:  J.R. Ogden, Sports Editor, 500 3rd Ave. S.E., Cedar Rapids, 
IA  52401...319-398-8257, 1-800-397-8258, Fax 319-398-5846…Email:  sports@
gazettecommunications.com
Des Moines Register:  Mark Emmert, Deputy Sports Editor, P.O. Box 957, Des Moines, IA  
50304...1-800-532-1455 (IA Only), 1-800-247-5346 (Out of state), Fax 515-286-2504…
Email:  memmert@dmreg.com
Northern Iowan:  Sports Editor, University of Northern Iowa, Cedar Falls, IA  50614...319-
273-2157, Fax 319-273-5931
Quad City Times: Sports Editor, P.O. Box 3828, 124 E. 2nd St., Davenport, IA  52801...319-
383-2220, Fax 319-383-2370…Email:  sports@qctimes.com
Waterloo Courier:  Doug Newhoff, Sports Editor, P.O. Box 540, Waterloo, IA  50704...319-
291-1466, Fax 319-291-2069…Email:  doug.newhoff@wcfcourier.com
TELEVISION
FOX 28 (KFXA Cedar Rapids):  Greg Stuart, Production, 605 Boyson Rd., Cedar Rapids, IA  
52402…319-393-2800, Fax 319-395-7028…Email:  gstuart@fox2840.com
KCCI-TV:  Heidi Soliday, Sports Director, P.O. Box 10305, Des Moines, IA  50306...515-247-
8811, Fax 515-244-0202…Email:  hsoliday@hearst.com
KCRG-TV:  John Campbell, Sports Director, 2nd Ave. at 5th St. S.E., Cedar Rapids, IA  
52401...319-398-8391, Fax 319-368-8505…Email:  john.campbell@kcrg.com
KGAN-TV:  Karen Schulte, P.O. Box 3131, Cedar Rapids, IA  52406...319-395-9081…Fax 
319-395-0113…Email:  kschulte@news.kgan.com
KWWL-TV:  Rick Coleman, Sports Director, KWWL Bldg., 500 E. 4th St., Waterloo, IA  
50703...319-291-1246, Fax 319-291-1233…Email:  rcoleman@kwwl.com
Panther Football on the Tube
 UNI football will be well-chronicled on the air-waves, including on television.  Fox 28 
(KFXA) will carry the Aug. 31 road game against Drake.  Fox 28 also will produce Mark 
Farley’s weekly coach’s show, which is part preview, part promo and part pep rally.  The 12 
shows will air each Saturday at 11 a.m.  The TV voice of the Panthers is Rob Brooks.
 
RADIOS
Cumulus Radio (KCRR, KKHQ, KOEL-A/FM):  Elwin Huffman, Sports Director, 501 
Sycamore St., Suite 300, Waterloo, IA  50703…319-833-4800, Fax 319-833-4866…
Email:  elwin.huffman@cumulus.com
KCNZ:  Mark Simpson, Sports Director, 721 Shirley St., P.O. Box 248, Cedar Falls, IA  
50613...319-277-1918, Fax 319-277-5202…Email:  marks@kcnzam.com
KXEL:  Chris Rueber, Sports Director, 514 Jefferson St., Waterloo, IA  50701…319-234-
2200, Fax 319-354-9504…Email:  chris@kxel.com
WMT:  Sports Director, P.O. Box 2147, Cedar Rapids, IA  52406...319-395-0533, Fax 319-
393-0918
Miscellaneous
Gateway Football Conference:  Mike Kern, Assistant Commissioner, 1818 Chouteau 
Ave., St. Louis, MO 63103...314-421-2268; FAX 314-421-3505; Scoreboard 314-569-
5636…Email:  kern@mvc.org
UNI Media Relations:  Colin McDonough, Associate Director of Athletic Media 
Relations, UNI-Dome NW Upper, Cedar Falls, IA  50614-0314...319-273-5456; FAX 319-
273-3602…Email:  colin.mcdonough@uni.edu
Scott Peterson, Color Analyst:  2306 Ashland Ave., Cedar Falls, IA  50613
Gary Rima, Play-by-Play:  1325 1st St. S.E., Oelwein, IA  50662…319-283-3994…Email: 
garyrima@hotmail.com
Local Lodgings
AmericInn Cedar Falls,  5818 Nordic Dr., Cedar Falls, IA  50613…319-277-6166
Country Inn & Suites, 2910 S. Main St., Cedar Falls, IA  50613…319-268-1800
Holiday Inn-University Plaza, 5826 University Ave., Cedar Falls, IA  50613...319-277-
2230
Midway Inn, 4117 University Ave., Cedar Falls, IA  50613…319-277-6931
Ramada Inn Convention Center, 4th & Commercial, Waterloo, IA  50701...319-233-7560
Red Fox Inn-Waverly, Highway 3 West, Waverly, IA 50607…319-353-5330
Starlite Village, 214 Washington, Waterloo, IA  50701...1-800-903-0009




Hertz Rent A Car, 1-800-654-3131, 319-287-5189
National Car Rental, 288-6838
Bill Colwell Ford, Inc, 1-800-300-6950, 319-988-4153
Dan Deery Rental Leasing, 319-277-1148
Enterprise Rent-A-Car, 1-800-736-8222, 319-266-8600
Kip’s Yellow Cab, 319-234-3535
Metro Taxi, Inc, 391-234-8294 
The UNI Sports Network
 KXEL (1540 AM), a 50,000-watt station in Waterloo, IA, is the Panthers’ flagship station. 
At press time, KLMJ-FM (104.9 Hampton), KGLO-AM (1300 Mason City), KQWC-AM 
(1570 Webster City), and KQWC-FM (95.7 Webster City were signed on to carry all games 
live along with KXEL.  All stations also will carry Coach Mark Farley’s call-in show, aired 
live at 6 p.m. each Thursday.  The games also are available on UNI’s web site at www.
unipanthers.com.  Gary Rima handles the play-by-play, and Scott Peterson is the color 
analyst.
UNI Sports Network personalities, analyst Scott Peterson, left, and Gary Rima, 
play-by-play.
Athletics Media Relations Director
Josh Lehman
Mailing Address ....................UNI-Dome NW Upper, 
......................................Cedar Falls, IA  50614-0314
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Colin McDonough
Office Phone ..................................... (319) 273-5456
Email...............................colin.mcdonough@uni.edu
Cell ..................................................... 319-415-4059
Home ................................................ (319) 277-7132
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 The UNI Athletics Media Relations Office and the football coaching staff are 
eager to assist the media with player and coach interview requests.  To help in 
this endeavor, it is asked that the media contact the Media Relations Office for 
all player and coach interviews.  Players and coaches may be interviewed prior 
to or directly after practice during the season, but requests must be made 
through the Media Relations Office ahead of time.  Phone 319-273-5456.
 Coach Mark Farley also will be available at the weekly Press Luncheons 
held each Monday in the back room of Pepper’s Grill and Sports Pub in Cedar 
Falls.  Farley also is available by phone between 11 a.m. and 12 noon weekdays.  
Phone 319-273-5674.
Press Credentials/Parking
 All requests for credentials should be made at least three days in advance.  
Credentials are left at the Northwest Entrance Will Call window of the UNI-
Dome.  Passes are not mailed.  Only working press will be assigned seats 
in the press box.  Those media representatives wishing to purchase tickets are 
urged to contact the UNI-Dome Ticket Office (319-273-DOME).  
 Parking is available in the Wellness Recreation Center lot located north of 
the UNI-Dome on a limited basis, with overflow parking located in the campus 
lot north of the WRC.  Only one parking pass will be available for specific media 
outlets.  
Press Box
 UNI’s working facilities are located on the east side of the UNI-Dome.  Access 
is available at either the north or south end staircases.  The press box is reserved 
for credentialed sportswriters, radio personnel, statisticians, team filmers, and 
home and visiting coaching staff.  Scoreboard and public address personnel also 
are housed in the press box.
Visiting Radio
 Permission to broadcast must be secured at least two weeks in advance 
from the Athletics Media Relations Director at 319-273-5456. UNI operates 
a reciprocal “trade-out” system for opponents’ lines.  Each station will be 
allocated up to three seats and passes.  The broadcast space is located at the 
south end of the press box.  Only one visiting station or network (designated by 
the visiting team) will be granted broadcast space.  The visiting station’s phone 
number is 319-273-6491.  
Photographers
 Working space for television film crews is limited.  Cameras for working 
crews should be set up on the platform in the stands located just below the 
press box, while team cameras may be set up in the middle photo bay area in 
the press box.  
Professional Scouts
 Professional scouts will be accommodated in the press box as space permits 
during regular-season games only.  Each professional club requiring space should 
contact the Athletics Media Relations Office at least three days in advance 
for credentials.  Credentials are not mailed, but will be left at the Northwest 
Entrance Will Call Window of the UNI-Dome.
Press Box Services
 Game programs, flip cards, complete statistics, and pre-game notes are 
provided at each Panther game.  Two telephones are available post-game in 
the press box working area, but it is advised that media bring their own 
telephone sets if needed since numerous lines are available.  Wireless internet 
and Ethernet connections are also available.  A light meal will be served at 
halftime.
Post-Game Interviews
 Following the 10-minute cooling off period, Coach Mark Farley and requested 
players will meet the media in the Panther Room, located at the northeast corner 
of the arena, concourse-level.  The UNI locker room is open following the 10-
minute cooling off period.  Every effort is made to have the visiting head coach 
available for interviews in the Panther Room following Coach Farley.  Final post-
game arrangements can be made with the visiting sports information director 
and those arrangements will be forwarded to working media.
Press Luncheons
 UNI head coach Mark Farley will be in attendance at the weekly Press 
Luncheons held each Monday at  noon in the back room of Pepper’s Grill and 
Sports Pub on 18th Street in Cedar Falls.  The Press Luncheons are open to the 
public.
Gateway Teleconferences
 The Gateway Football Conference hosts a league-wide teleconference each 
Wednesday with each team’s head coach participating, beginning Sept. 6.  To 
participate, call 913-981-5509.  This is for media only.  Each call is recorded.  To 
obtain a playback or a copy of the weekly teleconference tape, contact Mike 
Kern at the Gateway Conference Office.  The schedule follows:
 Denver Johnson, Illinois State 10:05
 Lou West, Indiana State 10:10
 Terry Allen, Missouri State 10:15
  Mark Farley, UNI 10:20
 Jerry Kill, Southern Illinois 10:25
 Don Patterson, Western Illinois 10:30
 David Elson, Western Kentucky 10:35
 Jon Heacock, Youngstown State 10:40
 
UNI-DOME DIRECTIONS
From the North:  Take Highway 218 and proceed south.  Turn right on University 
Avenue.  Take University, turn right on Hudson Road, and the UNI-Dome is 
located on the left.
From the South:  Take Interstate 380 North to Highway 20.  Take Highway 20 to 
Hudson Road and turn right.  The UNI-Dome is located the left.
From the East:  Take Highway 20 West to Hudson Road and turn right.  The UNI-
Dome is located on the left.
From the Airport:  Take Airport Blvd. To Highway 57 west.  Highway 57 west 
turns into 1st Street.  Take 1st Street to Hudson Road and turn left.  The UNI-
Dome is on the right.
The UNI-Dome Press box is one of the best facilities at the I-AA level and may 
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